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 رسمه بخطوات أقتدي الذي اسمه ...... إلى بحمل أتشرف الذي إلى
 .الغالي أبي ........الحصاد لك وحق زرعت ....تعبت يداو  سهرت عينا
 
 الجنان أقدامها تحت جعلت التي إلى......والحنان والوفاء الحب مدرسة إلى
 الحبيبة. أمي .............العناء عني ذهب ابتسمت كلما بيضاء زهرة ......حياتي ونور  قلبي ضياء إلى
 
 .زوجيإلى ...................الشقاءو  تعبال في هذا العمل إلى من وقف بجانبي وتقاسم معي
 .ي هذه الحياة ..........إخوتيفسندي مالذي و  اوال يزالو  اإلى من كانو 
 الى كل أهلي وأقاربي وأسرة زوجي............
 السطور من ذكرهم فوسعهم قلبي......... إلى من ضاقت
 إلى كل من تمنى لي التوفيق والنجاح










هلل تعالى كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم قدرته وسلطانه الذي ألهمني الطموح والصبر  الحمد
والنعم والصالة على هادي ودليل البشرية، إلى وسدد خطاي، الذي بفضله تتم الصالحات 
 نبينا محمد عليه أفضل الصالة والسالم.
اتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي املشرف األستاذ قريش ي محمد الذي كان تفضله 
األثر في إثرائها باألفكار النيرة ومعلوماته القيمة من علم  أكبر باإلشراف على هذه الرسالة 
 ح وإرشاد وتوجيه مستمر.ومعرفة ونص
وأتوجه بالشكر إلى جميع أعضاء لجنة املناقشة لتفضلهم باملوافقة على مناقشة رسالتي 
 راضية  لعرافي واألستاذة مغزي األستاذ الحاج عامر، والحكم عليهاـ شكري الجزيل أيضا إلى 




تعزيز تنافسية جممع  العملية( يفاملنتج وابتكار  )ابتكاربيان دور االبتكار التكنولوجي هدفت هذه الدراسة إىل 
( عبارة جلمع 93( بربج بوعريريج. ولتحقيق ذلك قامت الباحثة بتصميم استبانة مشلت )اإللكرتونيكبن محادي )فرع 
( مفردة. ويف ضوء ذلك جرى مجع البيانات وحتليلها واختبار 782من ) املعلومات األولية من عينة الدراسة املكونة
( ومت استخدام العديد من األساليب SPSS.V19الفرضيات باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
دار اإلحصائية لتحقيق اهداف الدراسة، منها مقاييس اإلحصاء الوصفي )الوسط احلسايب، االحنراف املعياري(، االحن
اخلطي البسيط، حتليل التباين األحادي.....اخل، وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياهتا توصلت 
الدراسة اىل عدة نتائج أبرزها: ارتفاع مستوى االبتكار التكنولوجي باجملمع حمل الدراسة، وهذا ما يدل على اهتمام 
العملية على أرض الواقع. كما بينت الدراسة ارتفاع مستوى التنافسية  اإلدارة بتبين وجتسيد ابتكار املنتج وابتكار
 بأبعادها املختلفة وهذا من خالل قيام اجملمع بإنتاج منتجات ذات جودة عالية ومميزة وبأقل تكلفة مقارنة باملنافسني.
حمل الدراسة  وقد أوضحت الدراسة أيضا وجود دور معنوي موجب لالبتكار التكنولوجي على تنافسية اجملمع
وعلى أبعادها املختلفة أيضا )التكلفة املنخفضة، حتسني اجلودة، الكفاءة، املرونة، التميز، سرعة االستجابة للعمالء(. 
وقد توصلت الدراسة أيضا اىل تأكيد وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات املبحوثني حول مستوى االبتكار 
 لمتغريين )التحكم يف أجهزة احلاسوب، جمال الوظيفة احلالية(.التكنولوجي احلاصل باجملمع تعزى ل
وخلصت الدراسة اىل مجلة من االقرتاحات إلدارة اجملمع أبرزها: جيب على اجملمع أن يزيد من االنفاق على 
البحث والتطوير هبدف التشجيع على االبداع واالبتكار إلنتاج منتجات جديدة، كذلك جيب على اجملمع احلث 
تفعيل وتبين االبتكار كاسرتاتيجية لتعزيز على تفعيل استخدام التقنيات احلديثة واملتطورة، إضافة اىل ضرورة أكثر 
 تنافسية اجملمع.
 










This study aimed at demonstrating the role of Technology Innovation 
(product innovation and process innovation) in enhancing Ben Hammadi Group’s 
competitiveness (Electronics Section) at Bourdj Bouariridj. And in order to 
achieve that, the researcher designed a questionnaire that included 39 statements to 
collect the initial information from the sample of study consisting of (287) 
questionnaires.  In this light, data were collected, analyzed, and hypotheses were 
tested using statistical packages of social sciences (SPSS.V19). Thus, many 
statistical methods have been used to achieve the objectives of the study including 
descriptive statistics (arithmetic mean, standard deviation), simple linear 
regression, monolithic variation analysis ...etc.  After analyzing the data of this 
study and its hypotheses, the study reached several results, the most prominent of 
which are:   the high level of Technological Innovation in the Group under study, 
which denotes the administration’s interest in embracing and embodying product 
innovation and process innovation on the ground. 
 The study also showed the high level of competitiveness in the group with its 
different dimensions through producing high quality, distinctive products at a 
lower cost than competitors, also, the study demonstrated that there was a positive 
moral role for Technological Innovation in the competitiveness of the Group under 
study and on its different dimensions (low cost, quality improvement, efficiency, 
flexibility, excellence, quick responsiveness to customers). The study also resulted 
in confirming the presence of differences with statistical significance according to 
the investigated sample’s perceptions concerning the level of Technological 
Innovation in the Group which can be attributed to the variables (computer control, 
current job field).  
The study concluded with a number of suggestions for the Group’s 
administration, the most prominent of which are: the Group should increase 
expenditure on research and development in order to encourage creativity and 
innovation to produce new products, the Group should also encourage more the 
effective use of new and advanced techniques, as well as the need to activate and 
adopt innovation as a strategy to enhance the Group’s competitiveness. 
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خاصة مع التحوالت والتطورات املتسارعة اليت يشهدها ت تواجه العديد من الصعوبا اليومأصبحت املؤسسات 
واليت غريت طبيعة األعمال الدولية واحمللية اليت مست خمتلف اجملاالت السياسية والتكنولوجية، ، يف الوقت الراهنالعامل 
ناهيك عن تعرض املؤسسات إىل ضغوطات تنافسية متزايدة ناجتة عن التوجه حنو العاملية والذي يتجسد يف زيادة 
وسائل غري تقليدية متكنها من  البحث عن عليها فرضاالنفتاح وانتشار التكتالت اإلقليمية بصورة ملفتة، وهذا ما 
 العديد من املزايا التنافسية وتعزيز مركزها التنافسي. الضغوطات وحتقيقتلك  واجهة كلم
معظمها على أن توفري املوارد املادية والبشرية لوحدمها غري كافيني وكفيلني لتطوير املؤسسات ودفعها  ارتأتف
ن باجلديد واستغالل التكنولوجيا املتطورة اليوم، للهروب من التخلف الذي حنو عجلة التقدم بل جيب عليها اإلتيا
ما هو جديد وغري ساهل للتقليد تبحث عن كل  يسبح فيه املنافسني اآلخرين، لذلك أصبحت املؤسسات اليوم
 للتميز وتبقى يف السوق أطول ما ميكن.
وتوظف  تقدم شئ جديد )االبتكار(املؤسسة وما كان عليها إال أن  أمامفتعددت اخليارات املتاحة 
وهو ما يعرف باالبتكار التكنولوجي الذي أصبح  ،التكنولوجيات احلديثة يف خمتلف األنشطة خاصة اإلنتاجية منها
رياهتا من برز أسلوب فتح ومازال يفتح فرص وآفاق واسعة أمام املؤسسات لتكون األوىل واملميزة اليوم عن نظأيعد 
 .األخرىاملؤسسات 
لذلك جعلت املؤسسات اليوم كل تركيزها على البحث عن التقنيات والتكنولوجيات احلديثة، اليت تعمل على 
التقاط الفرص املوجودة يف البيئة ومواجهة التهديدات اليت قد تعرتضها وهذا يف إطار تفعيل عملية االبتكار 
 ها. التكنولوجي لتعزيز تنافسيتها وتقويت
أنواع االبتكار إىل جانب كونه من األنشطة األساسية واملهمة  أهم ويعترب االبتكار التكنولوجي أحد
وخدمات متميزة ولكي تتمكن من  منتجاتأن السبب الرئيسي لوجود املؤسسات هو تقدمي  إذ ،للمؤسسات املعاصرة
البقاء والنمو عليها التكيف مع التغريات احلاصلة يف البيئة اخلارجية وإجياد األساليب والعمليات الضرورية لتمكينها من 
 وخدمات ليحقق هلا التفوق على املنافسني. منتجاتتقدمي كل ما هو جديد أو حمسن من 
تعمل على القيام باالبتكار التكنولوجي من أجل التفوق على غريها  ويف اجلزائر جند أن العديد من اجملمعات
من املنافسني، وسنحاول يف هذه الدراسة إسقاط هذا املوضوع على جممع بن محادي الذي بات من أشهر اجملمعات 

































حناول من خالل هذا الفصل توضيح منهجية حبثنا هذا، حيث نبدأ بطرح اإلشكالية الرئيسية مث بعد ذلك 
أمهية البحث وأهدافه، فرضياته ومنوذجه، التعريفات اإلجرائية، وأساليب مجع البيانات واملعلومات، مث نقوم نتطرق إىل 
بشرح منهج البحث وحدوده، جمتمعه وعينته، أداة البحث وصدقها وثباهتا، هذا إىل جانب عرض خمتلف األساليب 
 اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البيانات.
نقوم بعرض أهم الدراسات السابقة املتعلقة باملتغريين حمل البحث، وحتديد جمال إضافة إىل ذلك، سوف 
 االستفادة منها.
 وعلى العموم سيتم التطرق إىل كل هذا من خالل املبحثني التاليني:
I-1.منهجية البحث 






















I-1-1إشكالية البحث . 
نظرا لالنفتاح املتزايد الذي يشهده العامل يف اآلونة األخرية ومع تسارع التطورات التكنولوجية، أصبحت 
وتعمل على حتقيق  ،حث عن تطوير منتجاهتا وخدماهتا مبا حيقق هلا فوائد كبريةللباملؤسسات اليوم تسعى باستمرار 
 ية اليت متيز املؤسسة عن غريها.أقصى إشباع ممكن حلاجاهتم ورغباهتم لتحقيق امليزة التنافس
إذ أن املؤسسات اليوم تسعى جاهدة وراء حتقيق التفوق التنافسي إذ تقوم بإدخال عمليات جديدة أو حتسني 
أداء العمليات احلالية كما قد ختتار أن تقوم بإطالق منتجات جديدة أو حتسني املنتجات احلالية وهذا ما يطلق عليه 
 يث أصبح هذا األخري أحد مفاتيح النجاح للمؤسسات وعصب مصادر امليزة التنافسية. ح ،االبتكار التكنولوجي
 حبثنا احلايل، واليت ميكن صياغتها على النحو التايل: إشكاليةما تقدم تربز  وتأسيسا على
مجمع بن حمادي ببرج بوعريريج  تعزيز تنافسيةما هو الدور الذي يلعبه االبتكار التكنولوجي في 
 (؟اإللكترونيك)فرع 
 ويندرج ضمن هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:
 بوعريريج؟ بربج-اإللكرتونيكفرع -هو مستوى االبتكار التكنولوجي احلاصل مبجمع بن محادي ما-أ
 بربج بوعريريج؟-اإللكرتونيكفرع هو مستوى التنافسية مبجمع بن محادي  ما-ب
 بوعريريج؟ بربج-اإللكرتونيكفرع -بن محادي والتنافسية مبجمعهي طبيعة العالقة بني االبتكار التكنولوجي  ما-ج
 بربج-اإللكرتونيكفرع -مبجمع بن محاديالتكلفة  يف ختفيضاالبتكار التكنولوجي  هو الدور الذي يلعبه ما-د
 بوعريريج؟
 بربج-اإللكرتونيكفرع -مبجمع بن محاديحتسني اجلودة يف االبتكار التكنولوجي  هو الدور الذي يلعبه ما-ر
 بوعريريج؟
 بربج-اإللكرتونيكفرع -مبجمع بن محاديحتقيق الكفاءة يف االبتكار التكنولوجي هو الدور الذي يلعبه  ما-ز
 بوعريريج؟
 بربج-اإللكرتونيكفرع -مبجمع بن محاديحتقيق التميز  يفاالبتكار التكنولوجي هو الدور الذي يلعبه  ما-ه
 بوعريريج؟
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 بربج-اإللكرتونيكفرع -مبجمع بن محاديحتقيق املرونة  يفاالبتكار التكنولوجي  هو الدور الذي يلعبه ما-و
 بوعريريج؟
فرع -مبجمع بن محاديسرعة االستجابة للعمالء  يف زيادةاالبتكار التكنولوجي هو الدور الذي يلعبه  ما-ي
 ؟بوعريريج بربج-اإللكرتونيك
I-1-2.أهمية البحث وأهدافه 
 أهمية البحث: -1
ذات الصلة  األدبياتيف تأطري  اإلسهاممن خالل ، تتجسد أمهية البحث يف حماولة إظهار األمهية النظرية
العملية والتطبيقية لالبتكار التكنولوجي بالنسبة  األمهية وإظهارو"التنافسية"،  مبتغريي البحث " االبتكار التكنولوجي"
 من خالل النقاط التالية: أمهيتهدقة فإن هذا البحث يستمد  أكثرللمجمع حمل الدراسة، وبشكل 
 أبعادتناول عالقة االبتكار التكنولوجي بكل أن  إذالتنافسية،  بأبعاد عملي يربط االبتكار التكنولوجيإطار تقدمي  .أ
الباحث على ما أجري من  الطالعالتنافسية متثل يف حد ذاهتا إضافة علمية جديرة باالهتمام، وذلك وفقا 
 دراسات يف هذا املوضوع مل تتناول هذين املتغريين يف إطارمها الشمويل.
 بوعريريج. بربج-اإللكرتونيكفرع -تنافسية جممع بن محادي يف تعزيزاالبتكار التكنولوجي  دور بيان .ب
 املنخفضة، اجلودة، املرونة، التميز، )التكلفةأبعاد التنافسية  يف تعزيزالتكنولوجي  االبتكار مسامهةبيان مدى  ج.
 بوعريريج. بربج-اإللكرتونيكفرع  –الكفاءة، سرعة االستجابة للعمالء( مبجمع بن محادي 
أبعاد  الرتكيز على املتغريات األكثر تأثريا علىد. توضيح ما يرتتب من نتائج تأثري العالقات املشار إليها أعاله، مع 
وبالتايل متكني متخذي القرار يف اجملمع حمل الدراسة من تركيز اهتمامهم على العوامل األكثر أمهية  التنافسية،
 وإعطائها األولوية القصوى لتعزيز املركز التنافسي للمجمع.
احلفاظ على استمرارية جناحه بتطبيقه لالبتكار التكنولوجي  ه. املسامهة يف تطوير آلية عمل اجملمع حمل الدراسة و 
 كإحدى الطرق املستعملة لتحقيق التميز. 
 .والدويل واإلقليميي. االهتمام املتزايد بأمهية التنافسية على املستوى احمللي 
 يسعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية: البحث: أهداف-2
 االبتكار التكنولوجي وأمهيته وأبعاده املختلفة، وذلك من خالل مراجعة أدبيات املوضوع.أ.  إلقاء الضوء على مفهوم 
 وجهة نظر العاملني به. بوعريريج منب. التعرف على مستوى االبتكار التكنولوجي يف جممع بن محادي بربج 
 جممع بن محادي من وجهة نظر العاملني به. تنافسية ج. التعرف على مستوى
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فروع -لى طبيعة العالقة االرتباطية بني االبتكار التكنولوجي بأبعاد التنافسية مبجمع بن محادي د. التعرف ع
 بربج بوعريريج. – اإللكرتونيك
بوعريريج واليت  بربج-اإللكرتونيكفرع –تقدمي بعض املقرتحات والتوصيات ملتخذي القرار يف جممع بن محادي  .هــــ
حتسن  أنهتدف أساسا إىل زيادة االهتمام بالتكنولوجيات احلديثة، وباالبتكارات التكنولوجية املختلفة اليت من شأهنا 
 وتعزز من مكانة اجملمع يف السوق.
I-1-3. ونموذجهفرضيات البحث  
 الفرضيات التالية: : يستند هذا البحث على فرضيات البحث -1
–جممع بن محاديتنافسية  يف تعزيزالتكنولوجي لالبتكار ذو داللة إحصائية دور هناك : "األولىالفرضية الرئيسية 
 ".بوعريريج بربج-اإللكرتونيكفرع 
 وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:
 اإللكرتونيكفرع –جمع بن محادي مبختفيض التكلفة  يفلالبتكار التكنولوجي  إحصائيةداللة ذو  دورهناك  -
 .برج بوعريريج
 – اإللكرتونيكفرع –جمع بن محادي مبحتسني اجلودة  يفلالبتكار التكنولوجي  إحصائيةذو داللة  دورهناك  -
 .بربج بوعريريج
 – اإللكرتونيكفرع –جمع بن محادي مبالتميز  حتقيق يفلالبتكار التكنولوجي  إحصائيةداللة  ذو دورهناك  -
 .بربج بوعريريج
 – اإللكرتونيكفرع –جمع بن محادي مبحتقيق الكفاءة  يفلالبتكار التكنولوجي  إحصائيةداللة ذو  دورهناك  -
 بربج بوعريريج.
 – اإللكرتونيكفرع –جمع بن محادي مباملرونة  حتقيق يفلالبتكار التكنولوجي  إحصائيةداللة  ذودور هناك  -
 .جبربج بوعريري
فرع  –جمع بن محادي مبسرعة االستجابة للعمالء  يف زيادةلالبتكار التكنولوجي  إحصائيةداللة  ذو أثرهناك  -
 .جبربج بوعريري – اإللكرتونيك
التكنولوجي االبتكار يف تصورات املبحوثني حول مستوى  إحصائيةفروق ذات داللة  هناك": الثانيةالفرضية الرئيسية 
، العمر، اجلنس)تعزى للمتغريات الشخصية والوظيفية  بوعريريج بربج-اإللكرتونيكفرع –السائد مبجمع بن محادي
 ".(احلاسوب التحكم يف أجهزة، اخلربةاملؤهل العلمي، جمال الوظيفة احلالية، عدد سنوات 
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 نموذج البحث: -2
قمنا بتصميم منوذج مشويل مقرتح لتمثيل وتشخيص العالقة بني  وفرضياته وأهدافه البحث إشكاليةيف ضوء 
( الذي مت استخالصه من واقع األدبيات 1االبتكار التكنولوجي والتنافسية وذلك كما هو موضح يف الشكل )
 اشتمل على نوعني من املتغريات مها: إذالنظرية، 
 متغريين فرعيني مها:وينبثق عنه االبتكار التكنولوجي : ويتمثل يف المتغير المستقل .أ
 ابتكار املنتجات ممثال بــــــ )تقدمي منتجات جديدة، حتسني املنتجات احلالية(. -
 ابتكار العمليات ممثال بــــــــ )تصميم عمليات إنتاجية جديدة، حتسني العمليات احلالية(.  -
 )التكلفةيتمثل يف التنافسية ومت قياسها باالعتماد على األبعاد  لظاهرة محل الدراسة(:)ا التابع المتغير .ب
 املنخفضة، اجلودة، املرونة، التميز، الكفاءة، سرعة االستجابة للعمالء(.
 يقوم هذا البحث على النموذج الفرضي التايل:










 .باالعتماد على العديد من الدراسات السابقةباحثة : من إعداد الالمصدر
1-I-4. اإلجرائيةالتعريفات  
هو عملية حتسني منتجات موجودة أو إطالق منتجات جديدة، أو حتسني عمليات  : التكنولوجياالبتكار  -
 موجودة حاليا.
 جديدة. : وهو قيام املؤسسة بتحسني منتجاهتا احلالية، أو تقدمي منتجاتاالبتكار في المنتجات -
 االبتكار التكنولوجي
 تقدمي منتجات جديدة           -
 حتسني املنتجات احلالية           -
 جديدة  إنتاجيةتصميم عمليات  -
 احلالية     اإلنتاجيةحتسني العمليات  -
 التنافسية
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عمليات إنتاجية  تصميموهو قيام املؤسسة بتحسني عملياهتا اإلنتاجية احلالية، أو االبتكار في العمليات:  -
 جديدة.
 وهذا يعينالقدرة على إنتاج السلع واخلدمات بالنوعية اجليدة والسعر املناسب ويف الوقت املناسب  هيالتنافسية:   -
 بشكل أكثر كفاءة من املؤسسات األخرى. العمالءتلبية حاجات 
اإلنتاجية، كما تعرب عن  اجل مراجعة تكاليف وحداهتأمن  املؤسسةقوم هبا تهي العملية اليت التكلفة المنخفضة:  -
قل من املنافسني مع احملافظة على مستوى مقبول من اجلودة، وهتدف أيضا أإنتاج أو بيع نفس املنتجات بسعر 
 عد والسياسات احملاسبية املستخدمة لكل األفراد العاملني.إىل توضيح كل القوا
اخلاصة بالنوعية  العمالء شكاوى، ومنها مراقبة ؤسسةلتزم هبا املتهي جمموعة من املواصفات اليت جيب أن الجودة:  -
ويعمل على حلها، اكتشاف األخطاء من خالل الفحص والعمل على معاجلتها، كما تعترب اجلودة عنصر هام يف 
 .ؤسسةحتسني صورة ومسعة امل
 .اتطرأ يف البيئة اخلارجية احمليطة هب أنللتغريات اليت ميكن  املؤسسةهي سرعة استجابة المرونة:  -
 التنافسي. اوتعزيز مركزه اعلى مكانته للحفاظ إليهللوصول  ةؤسسسعى املتهو وضع التميز:  -
 وتعين حسن استغالل املدخالت للخروج بأفضل املخرجات يف املؤسسة. الكفاءة: -
بإنتاج منتج باملواصفات املطلوبة ويف  عمالئهال ؤسسةهي سرعة استجابة امل :)التسليم( سرعة االستجابة للعمالء -
 الوقت احملدد.
I-1-5 وأساليب جمع البيانات والمعلومات.مصادر 
 مت االعتماد على املصادر األولية والثانوية يف مجع البيانات واملعلومات وذلك كما يلي:
مت احلصول عليها من خالل تصميم استبانة وتوزيعها على عينة من جمتمع البحث، مث المصادر األولية:  -1
 SPSS.V19 (Stastiscal Package For اإلحصائيتفريغها وحتليلها باستخدام برنامج التحليل 
Social Sciences)  وذلك باالعتماد على االختبارات اإلحصائية املناسبة هبدف الوصول إىل دالالت ذات
 قيمة، ومؤشرات تدعم موضوع البحث.
مت احلصول عليها من خالل مراجعتنا للكتب والدوريات واملنشورات الورقية وااللكرتونية  المصادر الثانوية: -2
غري مباشر واليت  أووالرسائل اجلامعية وامللتقيات واملقاالت املتعلقة باملوضوع قيد البحث سواء بشكل مباشر 
 ساعدتنا يف مجيع مراحل البحث.
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املصادر الثانوية يف هذا البحث هو التعرف على األسس والطرق العلمية السليمة يف كتابة  إىلواهلدف من اللجوء 
 خر املستجدات اليت حدثت وحتدث يف جمال حبثنا احلايل.  آخذ تصور عام عن أالدراسات، وكذلك 
I-1-6منهج البحث وحدوده . 
 منهج البحث: -1
ذلك فهو  إىلقواعد يهتدي هبا الفكر، إضافة  إىلاحلقيقة العلمية استنادا  إىلاملنهج هو الطريقة اليت توصلنا 
 أننتائج معينة، وعليه كان لزاما علينا  إىلاخليط غري املرئي الذي يشد البحث من بدايته حىت النهاية قصد الوصول 
علومات كاالستبانة واملالحظة متعددة جلمع البيانات وامل أساليبخنتار منهج ميتاز بالنظرة الشمولية ومنها اعتماد 
الشخصية واملقابالت املتعددة واملختلفة واالطالع على النشرات والتقارير الدورية للمؤسسة حمل الدراسة لذا استقرا 
الذي نراه ملما مبا ذكرناه  ،(Descriptive Analytical Approach)الرأي على تبين املنهج الوصفي التحليلي 
خالله مجع البيانات وتبويبها وحتليلها ومقارنتها وتفسريها، وعلى هذا األساس فقد مت سابقا، والذي ميكن من 
. حيث 1استخدام أسلوبني رئيسيني يف مجع البيانات واملعلومات مها: األسلوب الوصفي واألسلوب املسحي التحليلي
 أن:
على العديد من الكتب  باالعتماد: من خالله مت مجع البيانات الثانوية للبحث وذلك األسلوب الوصفي -
 والدوريات والرسائل اجلامعية وامللتقيات بغية توضيح مفهوم املتغريين حمل الدراسة.
: من خالله مت مجع البيانات األولية للبحث وذلك بتوزيع االستبانة على مجيع أفراد األسلوب المسحي التحليلي -
 اجتاهاهتم حول حماور البحث. أو (، وهذا هبدف معرفة تصوراهتم827عينة البحث والبالغ عددهم)
 البحث: حدود-2
 يتحدد البحث مبا يلي:
: اقتصر حبثنا احلايل على دراسة العالقة بني االبتكار التكنولوجي والتنافسية بأبعادها )التكلفة الحدود الموضوعية -أ
 املنخفضة، التميز، الكفاءة، املرونة، اجلودة وسرعة االستجابة للعمالء(.
 بربج بوعريريج.- اإللكرتونيكفرع -مت إجراء البحث داخل حدود جممع بن محادي  المكانية:الحدود  -ب
                                                          
)دراسة تحليلية مقارنة آلراء عينة من  تقانة المعلومات وإدارة المعرفة وأثرهما في الخيار االستراتيجي (. "8007) عجام، ابراهيم حممد حسن. :1
 .81غري منشورة، اجلامعة املستنصرية، كلية اإلدارة واالقتصاد، العراق، ص األعمالرسالة دكتوراه يف إدارة  ،االهلية والحكومية(مديري المصارف العراقية 
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مبجمع بن محادي  اإللكرتونيكالعاملني من خمتلف املستويات بفرع  من إجراء البحث على البشرية: الحدود-ج
 :واقتصرت الدراسة بالتحديد على الوحدات األربعة
 ((les produits cuissons, Machine à laver, Réfrigérateur, Multimédia. 
الدراسة على أفراد عينة البحث خالل الفرتة املمتدة من شهر هذه قام الباحث بتطبيق  :الزمنية الحدود-د
 .8012إىل شهر ديسمرب  8012سبتمرب
I-1-7مجتمع وعينة البحث . 
بربج  اإللكرتونيكيتمثل جمتمع البحث احلايل يف العمال من خمتلف املستويات مبجمع بن محادي بفرع 
 (les produits cuissons, Machine à laver, Réfrigérateur, Multimédiaبوعريريج وبالتحديد الوحدات التالية )
جمتمع البحث(، وبالتايل فإن وحدة  من حيث قمنا حبصر جزئي جلميع مفرداته ) أي أن عينة البحث مشلت جزء
استبانة وذلك عرب  020، حيث مت توزيع 8102املعاينة والتحليل متثلت يف كافة العمال واإلداريني البالغ عددهم 
 استبانة. 827زيارات ميدانية وقد مت اسرتجاع ما جممله 
، حيث مت توزيع اإللكرتونيكع دراستنا هذه مل تشمل اجملمع بأكمله بل فرعا منه فقط وهو فر  أنمبعىن 
، أي بنسبة ( استبانة827) االستبانات عليهم مجيعا وذلك عرب زيارات ميدانية وقد مت اسرتجاع ما جممله
 .نسبة جيدة لغايات هذا البحث وهي10.11%
I-1-8أداة البحث . 
بعد مراجعة األدبيات املتعلقة مبتغريي البحث وبعض الدراسات السابقة ذات العالقة املباشرة مبوضوع البحث، 
بتطوير استبانة  قمناراء وأفكار املشرف، واستطالع آراء األساتذة واخلرباء يف هذا اجملال، آباإلضافة إىل االعتماد على 
 ت إىل قسمني:لتحقيق األهداف املرجوة من هذا البحث حيث قسم
حيتوي على البيانات الشخصية والوظيفية للمبحوثني وهي: اجلنس، العمر، املؤهل العلمي، جمال القسم األول: 
 الوظيفة احلالية، سنوات اخلربة، التحكم يف أجهزة احلاسوب.
املتغري املستقل خصص لدراسة المحور األول حيتوي على حماور االستبانة، وهو بدوره يشمل حمورين، القسم الثاني: 
التعرف على مستوى االبتكار  إىل( عبارة هتدف 18ويتضمن )"االبتكار التكنولوجي"، والذي يتمثل يف 
االبتكار التكنولوجي  أبعادبوعريريج، موزعة على  بربج-اإللكرتونيكفرع -التكنولوجي احلاصل ي جممع بن محادي 
 اليت مت اختيارها يف هذه الدراسة كما يلي:
 (.0-1منتج جديد: وتقيسه العبارات من )تقدمي  -
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 (.1-4حتسني املنتج احلايل: وتقيسه العبارات من ) -
 (.2-7تصميم عملية جديدة: وتقيسه العبارات من ) -
 (.18-10حتسني العملية احلالية: وتقيسه العبارات من ) -
 أمهها:وقد مت اختيار هذه األبعاد بعد االطالع على العديد من الدراسات السابقة يف هذا املوضوع، 
)حممود  (، ودراسة8017(، ودراسة )غقال وآخرون، 8011/8018 (، ودراسة )بوبعة8018/8010)بوزناق،
 (.8010عباس،
التعرف  إىل( عبارة هتدف 87ويتضمن ) التنافسية "" فخصص لدراسة املتغري التابع واملتمثل يفالمحور الثاني أما 
التنافسية اليت مت اختيارها  أبعادبوعريريج، موزعة على  بربج-اإللكرتونيك فرع-محاديعلى مستوى تنافسية جممع بن 
 يف هذه الدراسة وذلك كما يلي:
 (.2-1ختفيض التكلفة: وتقيسه العبارات من ) -
 (.10-1حتسني اجلودة: وتقيسه العبارات من ) -
 (.14-11الكفاءة: وتقيسه العبارات من ) -
 (.12-12وتقيسه العبارات من  املرونة: -
 (.80-80: وتقيسه العبارات من ))التسليم( سرعة االستجابة للعمالء -
 (.87-84التميز: وتقيسه العبارات من ) -
 :أمههابعد االطالع على العديد من الدراسات السابقة يف هذا املوضوع،  األبعادوقد مت اختيار هذه 
 اخل..( ..8010/8011(، ودراسة )عثماين، 8011/8018)بوازيد،
I-1-9صدق أداة البحث وثباتها . 
 :Validity)) صدق أداة البحث -1
وللتحقق من صدق استبانة  ،قدرة االستبانة على قياس املتغريات اليت صممت لقياسها األداةيقصد بصدق 
 هذا البحث نعتمد على ما يلي:
 الصدق الظاهري: أوصدق المحتوى  -أ
للتحقق من صدق حمتوى أداة البحث وللتأكد من أهنا ختدم أهداف البحث مت عرضها على هيئة من احملكمني 
 إليهم، وطلب األخرىاملختصني يف هذا اجملال الذين يعملون جبامعة بسكرة وحىت من اجلامعات  األكادميينيمن 
النظر يف مدى كفاية  أيضا إليهمرأيهم فيها من حيث مدى مناسبة العبارة للمحتوى، وطلب  وإبداء، األداةدراسة 
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أو أية  واإلخراجالصياغة اللغوية، البحث من حيث عدد العبارات، مشوليتها وتنوع حمتواها وتقومي مستوى  أداة
 احلذف وفق ما يراه احملكم الزما. أويروهنا مناسبة فيما يتعلق بالتعديل، التغيري  أخرىمالحظات 
هيئة التحكيم  وآراءتعديالت يف ضوء توصيات  وأجريتومت القيام بدراسة مالحظات احملكمني واقرتاحاهتم، 
 فهما وحتقيقا ألهداف البحث. أكثرلتصبح 
التعديالت املطلوبة هو مبثابة الصدق الظاهري،  وإجراءمبالحظات احملكمني  األخذ أنوقد اعترب الباحث 
 صاحلة لقياس ما وضعت ألجله. األداةن أ. وبذلك ميكننا القول األداةوصدق حمتوى 
 صدق المحك:  -ب
كرونباخ" وذلك كما هو   ألفاالرتبيعي ملعامل الثبات "مت حساب معامل "صدق احملك" من خالل اخذ اجلذر 
وهو معامل مرتفع جدا ( 0.274) معامل الصدق الكلي ألداة البحث بلغ أنجند  إذ(، 1موضح يف اجلدول رقم )
كبرية   وأبعادهاومناسب ألغراض وأهداف هذا البحث، كما نالحظ أيضا أن مجيع معامالت الصدق حملاور البحث 
 البحث هي صادقة ملا وضعت لقياسه. أداةهداف هذا البحث، وهبذا ميكننا القول أن مجيع عبارات جدا ومناسبة أل
 :Reliability)) األداةثبات  -2
نتائج متقاربة لو كرر البحث يف ظروف متشاهبة باستخدام  أوويقصد هبا مدى احلصول على نفس النتائج 
    البحث باستخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ أداةنفسها. ويف هذا البحث مت قياس ثبات  األداة
(Coefficient Alpha Cronbach’s)،  فأكثر  0.10القياس مبستوى  أداةالذي حيدد مستوى قبول
 حيث كانت النتائج كما يلي:
 (: نتائج معامل الصدق والثبات1الجدول)
 
 معامل الصدق ألفا كرونباخ معامل الثبات عدد العبارات المتغير
 0.244 0.220 18 االبتكار التكنولوجي
 0.210 0.282 87 التنافسية
 0.274 0.242 02 االستبانة ككل
 SPSS.V.12الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج  إعدادمن المصدر: 
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ثبات مرتفع  وهو معامل( 0.242) معامل الثبات الكلي ألداة البحث بلغ أنمن خالل هذا اجلدول يتضح 
مرتفعة أيضا ومناسبة ألغراض هذا  دراسةال يجدا ومناسب ألغراض البحث، كما تعترب معامالت الثبات ملتغري 
البحث، وهبذا نكون قد تأكدنا من ثبات أداة البحث، مما جيعلنا على ثقة تامة من صحتها وصالحيتها لتحليل 
 النتائج.
I-1-11 تحليل البيانات. األساليب اإلحصائية المستخدمة في 
باستخدام األساليب اإلحصائية  قمنالإلجابة على أسئلة البحث ودراسة العالقة بني متغرياته واختبار فرضياته، 
 .SPSS.V19التالية وذلك طبعا باالعتماد على برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
وذلك لوصف جمتمع البحث وإظهار : (Descriptive Statisic Measures) مقاييس اإلحصاء الوصفي -1
 أمهيتهاالبحث وترتيب متغرياته حسب  أسئلةعلى  واإلجابةخصائصه باالعتماد على النسب املئوية والتكرارات، 
 باالعتماد على املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.
ة النموذج املقرتح (: يستخدم الختبار مدى مالئم(Analysis of Variance تحليل التباين لالنحدار -2
 لتمثيل العالقة بني املتغريين حمل الدراسة.
على تنافسية االبتكار التكنولوجي ثر أ الختباروذلك (: (Simple Regressionبسيط تحليل االنحدار ال -3
 بأبعادها املختلفة. اجملمع حمل الدراسة
كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية   إذاوذلك ملعرفة ما (: (One way Anovaاألحادي تحليل التباين  -4
تعزى للمتغريات  عينة البحث حول مستوى االبتكار التكنولوجي احلاصل يف اجملمع حمل الدراسة أفراديف اجتاهات 
 الشخصية والوظيفية )العمر، املؤهل العلمي، عدد سنوات اخلربة......اخل(.
يستخدم ملعرفة ما إذا كانت هناك  (:(Independant-Samoles T-Test للعينات المستقلة Tاختبار  -5
 يف اجتاهات املبحوثني حول مستوى االبتكار التكنولوجي احلاصل باجملمع حمل الدراسة إحصائيةفروق ذات داللة 
 تعزى ملتغري اجلنس.
ملعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي  (:(Kolomogrov-Smirnovسميرنوف-اختبار كولومجروف -6
 .أم ال
 البحث. أداةوذلك لقياس ثبات (: (Cronbach’s Coefficient Alpha معامل الثبات ألفا كرونباخ -7
 وذلك لقياس صدق أداة البحث. معامل صدق المحك: -8
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 مقياس التحليل: -
مت االعتماد على مقياس ليكرت اخلماسي يف حتويل إجابات أفراد العينة على مجيع عبارات أداة البحث، إذ 
 00فق بشدة" درجة واحدة، واإلجابة " غري موافق" تأخذ درجتني، واإلجابة "حمايد" تأخذ ا"غري مو تأخذ اإلجابة 
 درجات. 02درجات، واإلجابة "موافق بشدة"  04درجات، واإلجابة "موافق" تأخذ 
كما مت االعتماد على مقياس الوسط احلسايب مبجاالته الثالثة املوضحة ي اجلدول املوايل وذلك لتفسري 
 مستوى قبول أفراد عينة البحث على كل عبارة من عبارات األداة، وأيضا على كل بعد من أبعادها، وذلك كما يلي: 






I-1-11 الدراسة.صعوبات  
 ومن هلا احملفز أخرى أحيان ويف العائق األحيان بعض يف كانت صعوبات لعدة الدراسة هذه يف تعرضنا لقد  
 : أمهها
 الدراسة متغريي بني العالقة دراسة بغية للتنافسية كأبعاد التنافسية امليزة مصادر من اختذت اليت املراجع انعدام  -
 (.والتنافسية التكنولوجي االبتكار)
 الذي البالد يف احلراك اشتداد مع امليدانية الدراسة تزامنت حيث الدراسة حمل اجملمع حيث من صعوبات وجود  -
 إجراء من حرماين يف تسبب مما اجملمع داخل الوضع توتر عنه نتج ما وذلك إلدارة اجملمعكبري  غياب إىل أدى
 والتنافسية التكنولوجي االبتكار من كال واقع حول أكثر باملعلومات والتزود التطلع بغية اجملمع مسؤويل مع مقابالت




 مستوى القبول المتوسط الحسابي
 منخفض 2.33قلأإلى  1.11من
 متوسط 3.66 قلأإلى  2.33من
 مرتفع 5.11 إلى 3.66من
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I-2الدراسات السابقة . 
حظي موضوع االبتكار التكنولوجي والتنافسية باهتمام العديد من الباحثني واملفكرين، حيث ظهرت الكثري 
الدكتوراه، واملقاالت أو البحوث العلمية اليت نشرت يف اجملالت  وأطروحاتمن دراساهتم من خالل رسائل املاجستري 
احملكمة ويف بعض الكتب. وفيما يلي سوف نقوم بعرض جمموعة من الدراسات السابقة مرتبة حسب تسلسلها الزمين 
 من األحدث إىل األقدم، بعد ذلك نقوم بعرض جمال االستفادة من هذه الدراسات.
I-1-2باالبتكار التكنولوجي . الدراسات المتعلقة 
دراسة /: العوامل التكنولوجية والتنظيمية المؤثرة في اإلبداع التكنولوجيبعنوان( 8002)العامري، دراسة -1
 :إىلهدفت ، ميدانية على عينة من الشركات الصناعية األردنية"
 توضيح مفهوم اإلبداع التكنولوجي وما يتعلق به من مفاهيم نظرية.  -
الفنية مثل التكنولوجيا والتعاون مع اجلهات األكادميية ووجود قواعد بيانات كاملة يف اإلبداع بيان أثر العوامل  -
 التكنولوجي.
 .والتحفيز وغريهاحتديد أثر بعض العوامل التنظيمية يف اإلبداع التكنولوجي مثل دعم اإلدارة العليا  -
 توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها: 
التكنولوجي، أي أنه كلما كان عمر الشركة طويال  وحتقق اإلبداعالصناعية  تالشركاهناك عالقة بني عمر  -
 سجلت إبداعات كثرية، إذ أن اخلربة املرتاكمة يف حقل إنتاجي معني هلا أثر كبري يف تقدمي ما هو جديد.
هناك عالقة قوية بني وجود قسم للبحث والتطوير وبني اإلبداع التكنولوجي وهذا شيء مهم يثبت أن  -
 الستثمار يف عمليات البحث والتطوير ميكن أن حيقق ميزات مهمة للشركات الصناعية األردنية.ا
هناك عالقة اجيابية بني عدد املنتجات وبني حتقق اإلبداع التكنولوجي فكلما زاد عدد املنتجات توافرت  -
 .إمكانية لتحسينها أو تغيري خصائصها، ومن مث تقدمي مناذج جديدة أو إبداعات جديدة
دراسة استطالعية في /: "أثر مراحل إعادة الهندسة في اإلبداع التقني( بعنوان2117)الراوي، دراسة -2
 :.  هدفت إىلنينوى والمستلزمات الطبيةالشركة العامة لصناعة األدوية 
التقين. حماولة بناء منوذج افرتاضي واختباره للوصول إىل صورة تعكس عالقة وأثر مراحل إعادة اهلندسة يف اإلبداع  -
 وخلصت إىل عدة نتائج أمهها:
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حول  االسرتاتيجيةهناك قدرا كبريا من االتفاق بني أراء الكتاب والباحثني يف جمال إدارة العمليات واإلدارة  -
يف حتقيق  الشركةمراحل إعادة اهلندسة واإلبداع التقين مما هلا من تأثري اجيايب مع تلك املراحل ملساعدة 
لنمو من خالل تقدمي منتجات جديدة وتطوير املنتجات القائمة لديها باستمرار، أو أهدافها يف البقاء وا
 تقدمي عملية جديدة أو تطوير عملية قائمة.
وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بني مراحل إعادة اهلندسة واإلبداع إذ ارتبطت مراحل إعادة اهلندسة  -
احلل والتحول( مع اإلبداع التقين بعالقة معنوية موجبة املعتمدة يف الدراسة )التخطيط والتحديد والرؤيا و 
 ويدل ذلك على الرتابط املنطقي بني هذه املتغريات.
 وجود تأثري معنوي ملراحل إعادة اهلندسة واإلبداع التقين وتأثري ذلك من خالل اجلانب امليداين. -
دراسة استطالعية للصناعات /أثر إبداع العملية في تصميم المنتوج بعنوان:( 2112وحسن، )الرحيم دراسة-3
. هدفت إىل التحقق من املصداقية واجلدوى العلمية والعملية لطبيعة العالقات بني متغريات الدراسة الكهربائية
يص واقع تشخ إىلللوصول إىل منوذج واقعي ويتم على أساسه وضع االستنتاجات والتوصيات الالزمة. هذا باإلضافة 
 إبداع العملية يف املؤسسة وتوضيح مدى تأثريه يف تصميم منتجات الشركة.
 توصلت هذه الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:     
يعد من مسات اإلدارة احلديثة لكونه وسيلة تؤدي إىل تفوق ومتييز  ؤسساتأن تبين اإلبداع سلوكا يف امل -
عن منافسيها اآلخرين، فضال عن قدرهتا على تنويع منتجاهتا لتحقيق حاجاهتا ورغبات الزبائن  ؤسساتامل
 املتغرية.
واستمرارها يعتمد بشكل كبري على قدرهتا على إشباع حاجات الزبائن ورغباهتم من  ؤسسةإن وجود أية م -
يعطي أمهية بالغة لإلبداع  خالل تقدمي منتجات جديدة أو حمسنة بشكل أفضل من املنافسني اآلخرين، مما
 .املؤسساتالتكنولوجي يف 
فهو سالح ذو حدين يتعلق األول يف هتيئة  املؤسساتميثل إبداع العملية إحدى التحديات الرئيسية اليت تواجه  -
فرص جديدة من خالل مواكبة التغريات السريعة حلاجات الزبائن ورغباهتم، ويتمثل الثاين بالتهديدات 
من قبل املنافسني اآلخرين بسبب تقادمها التقين وضعف مواكبتها للتجديد، مما  املؤسسةتواجه واملخاطر اليت 
 يؤثر على مواقعها التنافسية يف األسواق.
الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية: مصادرها ودور اإلبداع ( بعنوان: 2116/2117)حجاج، دراسة-4
 ، هدفت إىل:شركة روائح الورود لصناعة العطور بالواديالتكنولوجي في تنميتها /دراسة ميدانية في 
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 حماولة حتديد مفهوم امليزة التنافسية وأنواعها. -
 حماولة الكشف عن املصادر الداخلية اليت تساهم يف حصول املؤسسة على ميزة تنافسية. -
 حماولة إبراز دور اإلبداع التكنولوجي يف تنمية امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية  -
 تقدمي بعض التوصيات اليت نأمل أن تساهم يف حصول املؤسسة اجلزائرية على مزايا تنافسية. -
 أما أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة هي:
احمليط الداخلي حيث تعترب أنشطة املؤسسة بقسميها األساسية والداعمة هي املسؤولة عن إنشاء القيمة  -
 زة التنافسية وهو ما ينفي الفرضية الثانية.للزبائن، وبالتايل التأثري على املي
األمر إىل ضرورة االستغالل  وإمنا يتعدىال حتقق املؤسسة ميزة تنافسية بتقدمي منتج متميز أو بتكلفة اقل فقط،  -
 ، غري امللموسة والكفاءات(، واليت متكنها من تصميم وتطبيق اسرتاتيجياهتا التنافسية.)امللموسةاألمثل ملواردها 
: دور اإلبداع التقني في تحسين جودة المنتوج/ بحث بعنوان (2113)فردوس محمود عباس، اسةدر -5
 هدفت هذه الدراسة إىل: ميداني في الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية، 
اإلبداع التقين بأنواعه يف حتسني جودة املنتوج يف الشركة موضوعة البحث واحلصول على  أثرالتعرف على  -
ائج اليت تساعد الشركة مستقبال لسد الفجوة بني مستويات التصنيع احمللية ومستويات التصنيع العاملية بعض النت
 باعتماد قاعدة املنافسة باإلبداع.
 املسامهة يف توفري إطار نظري يساهم يف زيادة املعرفة إلفادة الباحثني مستقبال. -
 وتوصلت هذه الدراسة إىل:
إن تبين اإلبداع سلوكا يف الشركة املبحوثة يعد من مسات اإلدارة احلديثة نظرا لكونه وسيلة تؤدي إىل تفوق ومتيز  -
 الشركة عن منافسيها اآلخرين فضال عن قدرهتا على تنويع منتجاهتا لتحقيق حاجات ورغبات الزبائن املتغرية.
جه الشركة املبحوثة فهو سالح ذو حدين يتعلق يف هتيئة ميثل اإلبداع التقين إحدى التحديات الرئيسية اليت توا -
فرص جديدة من خالل مواكبة التغريات السريعة حلاجات الزبائن ورغباهتم ويتمثل الثاين بالتهديدات واملخاطر اليت 
 تواجه الشركة من قبل املنافسني اآلخرين بسبب تقادمها التقين وضعف مواكبتها للتجديد مما يؤثر على مواقعها
 التنافسية يف األسواق.
أثبتت نتائج التحليل اإلحصائي بني متغريات اإلبداع التقين واجلودة يف الشركة املبحوثة وجود عالقة طردية فوق  -
 (.0.12املتوسط إذ بلغت أعلى نسبة بني حتسني عملية إنتاجية قائمة واجلودة )
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سني عملية إنتاجية قائمة واجلودة إذ بلغت أوضحت نتائج البحث وجود عالقة تأثري ذو داللة معنوية بني حت -
(82.22.) 
التغيير التكنولوجي وأثره على أداء المؤسسات االقتصادية من ( بعنوان: 2113/2114،)قريشي دراسة-1
، هدفت هذه بسكرة-جنرال كابل فرع-الكوابلمنظور بطاقة األداء المتوازن: دراسة حالة مؤسسة صناعة 
 الدراسة إىل:
 .بسكرة-كابلفرع جنرال   –التعرف على مستوى التغيري التكنولوجي احلاصل يف مؤسسة صناعة الكوابل  -
 .بسكرة-كابلجنرال   فرع-الكوابلالتعرف على واقع أو مستوى أداء مؤسسة صناعة  -
جنرال   فرع-الكوابلالتعرف على طبيعة العالقة بني التغيري التكنولوجي بأبعاده املختلفة وأداء مؤسسة صناعة  -
 بسكرة. –كابل 
-كابلجنرال   فرع-الكوابلالتغيري التكنولوجي بأبعاده املختلفة على أداء مؤسسة صناعة  أثرالتعرف على  -
 .بسكرة
حول مستوى التغيري التكنولوجي  التعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات املبحوثني -
 باملؤسسة حمل الدراسة واليت تعزى للمتغريات الشخصية والوظيفية.
التعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات املبحوثني حول مستوى أداء املؤسسة حمل  -
 الدراسة واليت تعزى للمتغريات الشخصية والوظيفية.
واليت  بسكرة-كابلجنرال   فرع-الكوابلات ملتخذي القرار يف مؤسسة صناعة تقدمي بعض املقرتحات والتوصي -
هتدف أساسا إىل زيادة االهتمام بتكنولوجيا املعلومات احلديثة، وباالبتكارات التكنولوجية املختلفة اليت من شأهنا أن 
 حتسن وتعزز من مكانة املؤسسة يف السوق.
 وتوصلت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها: 
متتلك قواعد بيانات هامة جدا للمسريين ومتخذي القرار  بسكرة-كابلجنرال   فرع-الكوابلمؤسسة صناعة  -
 باملؤسسة كافة املعلومات الضرورية بشكل دقيق ومرتب.
مجيع املكاتب يف خمتلف متتلك شبكة حواسيب تصل إىل  بسكرة-كابلفرع جنرال  -مؤسسة صناعة الكوابل -
كذلك هناك ربط   االنرتنت،(املؤسسة وبشبكة serverاملديريات والدوائر واملصاحل، وهذه احلواسيب مربوطة بسريفر)
 الكرتوين بني املؤسسة وشركاءها وزبائنها ومورديها.
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ج منتجات جديدة قامت مؤسسة صناعة الكوابل يف السنوات األخرية املاضية بتحسني منتجاهتا احلالية، وإنتا  -
 وطرحها يف األسواق.
تصورات املبحوثني ملستوى التغيري التكنولوجي احلاصل يف مؤسسة صناعة الكوابل جاءت مرتفعة وفقا ملقياس  -
 (.0.220( باحنراف معياري قدره )0.217الدراسة، إذ بلغ متوسط إجاباهتم عن أبعاد التغيري التكنولوجي جمتمعة )
بني مجيع الوحدات التنظيمية يف مؤسسة صناعة الكوابل وهذا ما مكنها من زيادة  هناك تعاون وتنسيق كبري -
 إنتاجيتها وتقليل تكاليفها.
األداء املايل ملؤسسة صناعة الكوابل جيد حيث جند أن إنتاجيتها عالية، أرباحها يف تزايد مستمر، معدل دوران  -
 خمزوهنا كبري جدا، ودائما تسعى إىل دخول أسواق جديدة.
I-2-2 بالتنافسية.الدراسات السابقة المتعلقة  
دراسة /العالقة بين األسبقيات التنافسية واألداء االستراتيجيبعنوان:  (2116)الطويل وسلطان، دراسة  -1
 استطالعية آلراء المدراء في عينة من الشركات الصناعية في محافظة نينوى.
هدفت الدراسة إىل تقدمي مفاهيم نظرية إلدارات الشركات املبحوثة عن معىن وأبعاد األسبقيات التنافسية 
واألداء االسرتاتيجي. هذا باإلضافة إىل حماولة بناء منوذج افرتاضي واختباره للوصول إىل صورة تعكس عالقة وأثر 
 وثة.األسبقيات التنافسية يف األداء االسرتاتيجي للشركات املبح
 أبرزها:نتائج  عدة توصلت الدراسة إىل
تزايد االهتمام بأبعاد األسبقيات التنافسية )التكلفة، اجلودة، املرونة واإلبداع( من قبل الشركات عامة  -
والصناعية خاصة، وذلك ملساعدهتا يف حتقيق أداء أفضل، ومن مث احلصول على امليزة التنافسية يف األسواق 
 لضمان بقائها ومنوها.
ازداد تأكيد إدارات الشركات على السعي لتحقيق ميزة تنافسية من خالل ضرورة خفض التكلفة بوصفها  -
املوجه يف حتديد أسعار تنافسية وعلى املستويني احمللي والعاملي، واالرتقاء مبستوى جودة املنتج واعتماد مرونة 
 ضال على اإلبداع يف املنتج والعملية.عالية يف العمليات اإلنتاجية وسرعة االستجابة لطلبات الزبائن ف
كشفت نتائج حتليل االحندار وجود تأثري معنوي لألسبقيات التنافسية جمتمعة يف األداء االسرتاتيجي فضال 
على وجود تأثري معنوي ألبعاد التكلفة واجلودة واإلبداع بصورة منفردة من جهة وعدم وجود تأثري معنوي لبعدي 
 .منفردة يف األداء االسرتاتيجي للشركات قيد الدراسة املرونة والتسليم بصورة
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: مدى توفر متطلبات رأس المال المعرفي )البشري، الهيكلي، الزبائني( بعنوان( 2111)مسودة،  دراسة-2
هدفت هذه  ،دراسة ميدانية في قطاع الصناعات الدوائية األردنية/  ومعوقات توفرهالتحقيق الميزة التنافسية 
 الدراسة إىل:
 األردنية.معرفة مدى توفر متطلبات رأس املال البشري لتحقيق امليزة التنافسية لدى شركات الصناعات الدوائية  -
 معرفة مدى توفر متطلبات رأس املال اهليكلي لتحقيق امليزة التنافسية لدى شركات الصناعات الدوائية األردنية. -
 مليزة التنافسية لدى شركات الصناعات الدوائية األردنية.معرفة مدى توفر متطلبات رأس املال الزبائين لتحقيق ا -
 معرفة مدى توفر متطلبات رأس املال املعريف لتحقيق امليزة التنافسية لدى شركات الصناعات الدوائية األردنية. -
 دراسة طبيعة العالقة بني متطلبات رأس املال املعريف مع بعضها البعض. -
 يد رأمسال املعريف يف قطاع الصناعات الدوائية األردنية.دراسة أهم املعوقات اليت تواجه تول -
 :إىل عدة نتائج أبرزها توصلت الدراسة     
 كبرية،تتوفر متطلبات رأمسال البشري لتحقيق امليزة التنافسية لدى شركات الصناعات الدوائية األردنية بنسبة   -
 وحتتاج لتحسني وتطوير الرأمسال البشري.
املال اهليكلي لتعزيز امليزة التنافسية يف شركات األدوية الصناعية األردنية بنسبة مرتفعة ومن تتوفر متطلبات رأس  -
 أجل حتسني وتطوير الرأمسال املعريف.
هناك عالقة تكاملية بني مكونات رأس املال املعريف لتحقيق امليزة التنافسية لدى شركات الصناعات الدوائية  -
 األردنية.  
للميزة التنافسية في  والكفاءات كمدخل"مقاربة الموارد الداخلية  :بعنوان( 2111/2112،)بوازيد دراسة-3
 االقتصادية.دراسة تطبيقية على بعض المؤسسات  /المؤسسة االقتصادية الجزائرية 
 :إىلهدفت هذه الدراسة 
حماولة اإلملام والتعمق يف دراسة بعض اإلسهامات املعرفية املقدمة من طرف العديد من الباحثني يف جمال  -
يربط املزايا التنافسية  االسرتاتيجي الذيخاصة االجتاه اجلديد يف جمال التحليل  االسرتاتيجية،اإلدارة 
 .االسرتاتيجيةمبواردها الداخلية وكفاءهتا  للمؤسسة االقتصادية
شخيص واقع تطبيق املؤسسة االقتصادية اجلزائرية ملقاربة املوارد الداخلية والكفاءات كأساس تعتمد عليه ت -
 المتالك ميزة تنافسية.
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يف حالة إذا مل تكن املؤسسات االقتصادية اجلزائرية تويل اهتماما باملوارد والكفاءات فان هذا البحث قد  -
 والكفاءات وينمي اهتمامهم هبا لتحقيق التفوق التنافسي.يسهم يف تغيري نظرة مسرييها للموارد 
 مجلة من النتائج أمهها: إىلوتوصلت هذه الدراسة 
إن حتقيق امليزة التنافسية من منظور مقاربة املوارد الداخلية والكفاءات يتطلب أن تتصف املوارد والكفاءات  -
عدم التقليد، عدم النقل" وهو الذي ال يتوفر اليت متتلكها املؤسسات خبصائص أساسية "املالئمة، الندرة، 
 يف املؤسسات حمل الدراسة.
إن حتقيق ميزة تنافسية دائمة يتطلب من املؤسسة العمل على تنمية وجتديد مواردها وكفاءهتا وتكوين خمزون  -
يتضمن تدفقها باستمرار وقد أشارت النتائج أن املؤسسات حمل الدراسة ال تعمل على تنمية وجتديد 
 فظة مواردها.حا
في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة  اإلبداع: دور بعنوان( 2116/2117)خنطيط،  دراسة-4
 هدفت إىل: والمتوسطة: دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 وضرورة املبادرة لذلك يف ظل البيئة اليت تعيشها املؤسسات الصغرية واملتوسطة. اإلبداع أمهية -
 .اإلبداعتعتمدها املؤسسات الصغرية واملتوسطة عينة الدراسة لتطبيق  أناليت ميكن  األساليب إبراز -
 .أمامهوالعراقيل اليت تقف  اإلبداع أمهيةاملؤسسات الصغرية واملتوسطة عينة الدراسة  إدراكالتعرف على مدى  -
 :أمههاعدة نتائج  إىلتوصلت الدراسة 
اجلزائر اهتماما كبريا هبذا  أولتتلعب املؤسسات الصغرية واملتوسطة دورا هاما يف االقتصاد الوطين، لذلك  -
 القطاع لدعمه وترقيته.
عرفت املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر تطورا كبريا بعد تبنيها لربنامج التعديل اهليكلي وانفتاح  -
نه ال توجد إحصائيات دقيقة حول هذا القطاع أق الشمالية. غري السوق، وتتمركز هذه املؤسسات يف املناط
فهناك العديد من املؤسسات موجودة يف اجلداول واإلحصائيات وغري موجودة يف الواقع وهذا ما وجدناه عند 
 اختيارنا عينة الدراسة.
خوصصة الكثري من  يعترب القطاع اخلاص املمثل الرئيسي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية خاصة بعد -
 املؤسسات العمومية.
تتسم املؤسسات الصغرية واملتوسطة جبملة من اخلصائص مثل مرونتها وبساطة هيكلها وقرهبا من السوق  -
 وغريها جعلها جماال لإلبداع واالبتكار.
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 إن الفرق بني القدرة التنافسية للمؤسسات يرجع إىل التفاوت يف قدرهتا على اإلبداع. -
تكون متميزة عن منافسيها وذلك من اجل تعزيز  أنإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة عينة الدراسة تسعى  -
تنافسيتها، وينشأ هذا التميز عن طريق تقدمي أشياء أو أفكار جديدة ومنفردة هلا أثر اجيايب على أداء 
 املؤسسة.
I-2-3 معا.الدراسات المتعلقة باالبتكار التكنولوجي والتنافسية  
دراسة حالة /"دور المنتجات الجديدة في تعزيز تنافسية المؤسسة" بعنوان:( 2119)قشوط،  دراسة-1
توضيح دور املنتجات اجلديدة يف تعزيز  إىلهدفت هذه الدراسة مؤسسة صناعة الكوابل الكهربائية بسكرة. 
 تنافسية مؤسسة صناعة الكوابل الكهربائية. وتوصلت إىل مجلة من النتائج أمهها:
تلعب املنتجات اجلديدة دورا هاما يف تعزيز تنافسية املؤسسة وميكن أن يتحقق ذلك من خالل تأثريها القوي  -
 تنافسية وخلق القيمة لدى املستهلكني.يف التنافس ودورها يف احلصول على مصادر امليزة ال
متتلك مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة سياسة واضحة وحمددة بدقة لتطوير املنتجات اجلديدة ترتجم بوجود  -
 مقررات مكتوبة.
تتبىن املؤسسة حمل الدراسة ضمن اسرتاتيجياهتا العامة التوجه حنو تطوير املنتجات اجلديدة، لكنها يف املقابل  -
 وال يتم ذلك بصفة دورية. منها،ددا هاما ال تطرح ع
دراسة حالة /  دور االبتكار في دعم الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية بعنوان:( 2112)بوبعة،  دراسة-2
 :إىلهدفت هذه الدراسة  اتصاالت الجزائر للهاتف النقال )موبيليس(.
التنافسية إبراز دور االبتكار كخيار اسرتاتيجي فعال بالنسبة للمؤسسة االقتصادية خاصة يف تنمية مزاياها  -
 يف نشر ثقافة االبتكار بني املؤسسات االقتصادية. وكذا
 معرفة وضعية االبتكار يف املؤسسة االقتصادية موبيليس يف ظل التغريات اليت حتدث يف السوق الوطنية. -
 االبتكار دور فعال يف تطوير املؤسسة االقتصادية موبيليس. ت أنإثباحماولة  -
 توصلت هذه الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:
أن االبتكار يف الغالب ال يتطلب تكنولوجيا جديدة لتحقيقه بقدر ما يتطلب األفكار جديدة أو غري  -
 مألوفة.
مستدامة أو مؤقتة فان ذلك يبقى حبسب أن االبتكار حيقق ميزة تنافسية للمؤسسة وفيما يتعلق بكوهنا  -
 درجة كثافة االبتكار.
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إن املنتج املبتكر )اجلديد( ليس بالضرورة أن يكون منتج معقد ناتج عن ابتكار تكنولوجي، وإمنا يكون  -
 غري مألوفة. مبتكرة أومنتجا بسيطا لكن وراءه فكرة 
حيث املشكلة ال تكمن  بيئة دائمة التغري، أن االبتكار أصبح أهم وسيلة يف يد املؤسسة من أجل البقاء يف -
يف كيفية خلق العميل وإمنا يف كيفية احملافظة عليه يف ظل الظروف املتغرية، حيث يلعب االبتكار دور مهم 
واكتشافه  جديدة،يف حل هذه املشكلة من خالل البحث عن الفرص وحتول إىل التهديدات إىل فرص 
 دة للمنتج احلايل.جدي وإجياد استخداماتحلاجات كامنة 
بحث تحليلي لعينة من /  في تحقيق الميزة التنافسية اإلبداع المنظميتأثير ( بعنوان: 2112كريم، ) دراسة-3
. هدفت إىل تشخيص مستوى اإلبداع املنظمي وامليزة التنافسية يف املصارف عينة المصارف التجارية العراقية
 يف امليزة التنافسية. اإلبداع املنظميالبحث. وحتديد تأثري 
 توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:
تسعى املصارف عينة البحث إىل اإلبداع لغرض حتقيق أهدافها مما جيعل خدماهتا أكثر متيزا عن نظرياهتا،  -
 هلذا جند أن مستوى اإلبداع املنظمي فيها جيد. 
يها لإلبداع اإلداري مما جيعلها تسعى إىل تطبيق تركز املصارف عينة البحث على اإلبداع التقين أكثر من تبن -
 نظم اتصاالت معتمدة على بعض األجهزة وكذلك استخدام احلاسوب يف عملها.
. هدفت هذه دور االبتكار في دعم الميزة التنافسية للمنظمة االقتصادية( بعنوان: 2117بورنان، ) دراسة-4
 إىل:الدراسة 
ي فعال بالنسبة للمنظمة االقتصادية خاصة يف تنمية مزاياها التنافسية دور االبتكار كخيار اسرتاتيج إبراز -
 وكذا يف نشر ثقافة االبتكار بني املنظمات.
 االبتكار ودوره يف تفعيل وتطوير تنافسية املنظمة. أمهيةتوضيح  -
 توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:    
اجلديدة اخلالقة وغري  اإلبداعية األفكارميكن حتقيق االبتكار من خالل جمموعة من املتطلبات، ويرتكز هذا على  -
 املألوفة.
الذي يساهم  الكفءالعقول املفكرة واليت مصدرها رأس املال البشري  إالكل موارد املنظمة قابلة للتنافس والتقليد  -
 .األوىلي صحة الفرضية يف بناء ومنو ورقي املنظمة، هذا ما ينف
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، مما يقودها للزوال واالندثار، وهذا ما يثبت صحة استمراريتهاعدم  إىلعدم تبين االبتكار يف املنظمة يؤدي  -
 الفرضية الثانية.
 االبتكار حيقق جناحا ومتيزا للمنظمة، ملا له من تأثري اجيايب يف ذلك، هذا ما ينفي صحة الفرضية الثالثة. إن -
 خلق قيمة مضافة ومميزة للزبون. إىلمن خالل امتالك ميزة تنافسية هتدف املنظمة  -
-الجزائريةتنافسية المؤسسة  تحسينالتكنولوجي في  اإلبداعدور ( بعنوان: 2117، وآخرون مركان) دراسة-5
 إىل:هدفت  حالة مؤسسة كوندور اليكترونيكس ببرج بوعريريج. دراسة
 التكنولوجي وبالتنافسية مبؤسسة كوندور اليكرتونيكس. باإلبداعالتعرف على مستوى االهتمام  -
 .إلكرتونيكلدى مؤسسة كوندور  والتنافسيةالتكنولوجي ببعديه  اإلبداعكان هناك عالقة بني   إذامعرفة ما  -
-املؤسسة)التكلفة( يف حتسني تنافسية اإلنتاجيةالعملية  إبداع-املنتج إبداع) التكنولوجي اإلبداعالتعرف على دور  -
 ( لدى مؤسسة كوندور اليكرتونيكس.التسليم-املرونة-اجلودة
 شركة كوندور اليكرتونيكس. إطاراتالتكنولوجي لدى  باإلبداعيوجد مستوى متوسط من االهتمام  -
 شركة كوندور اليكرتونيكس. إطاراتيوجد مستوى مرتفع من االهتمام بالتنافسية لدى  -
شركة كوندور  إطاراتوالتنافسية لدى  أبعادهالتكنولوجي جبميع  اإلبداعاجيابية بني  ارتباطيهتوجد عالقة  -
 اليكرتونيكس.
 .%2ذو داللة إحصائية إلبداع العملية اإلنتاجية على املرونة لدى شركة كوندور عند مستوى داللة  أثريوجد  -
لرفع تنافسية المؤسسات استراتيجية اإلبداع التكنولوجي  تفعيل بعنوان:( 2117)دحماني،دراسة-6
 . هدفت إىل:االقتصادية الجزائرية
إبراز أمهية اإلبداع التكنولوجي يف املؤسسة لتحقيق االزدهار والتقدم يف منتجاهتا وأساليب اإلنتاج مما مييزها  -
 عن باقي املؤسسات.
 إبراز أمهية حتليل البيئة التنافسية يف حتديد االسرتاتيجية التنافسية. -
 إبراز قوة االرتباط بني اإلبداع التكنولوجي وإبعاد امليزة التنافسية على املؤسسة اجلزائرية موبيليس.حماولة  -
 توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:
إن امليزة التنافسية تنشأ بتوصل املؤسسة إىل أساليب أو طرق جديدة أكثر فعالية من تلك املستعملة من قبل  -
رها جتسيدها ميدانيا، وهذا بتقدمي منتجات بسعر منخفض وجبودة عالية أو املنافسني، حيث يكون مبقدو 
 بتقدمي خدمات للزبائن.
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أكثر األبعاد التنافسية تركيزا يف املؤسسة هو الرتكيز على التميز والوقت، أكثر من اجلودة والتكلفة، وذلك  -
كنة وجودة املنتجات واخلدمات، املم األسعارليس لتقدمي اقل ييرجع لشدة املنافسة، فقد وصلت مؤسسة موب
 تكون منتجاهتا وخدماهتا متميزة عن باقي املنافسني. أنفأصبحت تركز على 
انه كلما زادت املؤسسة يف اهتمامها  إذامليزة التنافسية،  وأبعادالتكنولوجي  اإلبداعهناك عالقة طردية بني  -
حصصها السوقية ومتيزت مبنتجاهتا التكنولوجي على مستوى املنتجات واخلدمات زادت معه  باإلبداع
وخدماهتا لكن يبقى اهتمام املؤسسة هبذا العنصر رغم وعي عماهلا بأمهيته يعد ضعيفا وذلك راجع للتكلفة 
 العالية يف جمال البحث والتطوير. 
I-2-4ل االستفادة من الدراسات السابقة. مجا 
 من خالل استعراض الدراسات السابقة اتضح لنا ما يلي:
اهتمت الدراسات السابقة بكل من االبتكار التكنولوجي والتنافسية، وبعالقة كل منها مبتغري من املتغريات  -1
األخرى، إذ أن يف السنوات القليلة املاضية الحظنا أن االهتمام زاد كثريا باملتغريين التاليني: ابتكار املنتج وابتكار 
التنافسية ملختلف اجملمعات الصناعية وهذا ما دعانا إىل دراستهما العملية ملا هلما من دور كبري يف حتقيق امليزة 
 وفهمهما والتطرق هلما بالتفصيل والتحليل.
 املسامهة يف إعداد وتأصيل اجلانب النظري للبحث. -8
 املناسبة ملثل هذه الدراسة. اإلحصائية األساليبالتعرف على خمتلف  -0
 استبانة هذا البحث. إعداداملسامهة يف  -4
 ميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة هو:أما ما ي
 اجلودة( كأبعاد، عمالءاملنخفضة، املرونة، التميز، الكفاءة، سرعة االستجابة لل )التكلفةالدراسة احلالية تناولت 
لقياس التنافسية يف اجملمع حمل الدراسة وذلك من أجل قياس العالقة بني االبتكار التكنولوجي والتنافسية، وهذا ما مل 














خصص لتوضيح  األولمن خالل دراستنا هلذا الفصل قمنا بعرض منهجية البحث السابقة وذلك يف مبحثني، 
، مث فرضياته ومنوذجه وأهدافه أمهيتهالبحث الرئيسية،  إشكاليةمنهجية البحث، حيث قمنا يف البداية بطرح 
ت واملعلومات، مث منهج البحث وحدوده، مجع البيانا وأساليب، بعد ذلك قمنا بتحديد مصادر اإلجرائيةوالتعريفات 
 األساليب أهم إىل واإلشارةالبحث ودراسة صدقها وثباهتا،  أداةقمنا بشرح  األخري يفوجمتمع وعينة البحث، و 
 املستخدمة يف حتليل البيانات. اإلحصائية
ات مشلت االبتكار املبحث الثاين فخصصناه للدراسات السابقة، حيث قدمنا يف البداية جمموعة من الدراس أما
التكنولوجي والتنافسية كل على حدى، بعد ذلك قدمنا جمموعة من الدراسات مشلت االبتكار التكنولوجي والتنافسية 
 أن إىلوضحنا جمال االستفادة من الدراسات السابقة وما مييز هذه الدراسة عن سابقاهتا، وخلصنا  األخريمعا، ويف 
ين: االبتكار التكنولوجي بأبعاده "االبتكار يف املنتج واالبتكار يف العملية"، والتنافسية دراستنا احلالية مجعت بني املتغري 































حناول من خالل هذا الفصل شرح اإلطار العام لالبتكار، وذلك من خالل حتديد ماهيته وأهم املفاهيم 
وأمهها الذي هو بالتفصيل يف أنواع االبتكار املرتبطة به، أمهيته، مقوماته، مراحله وأهم نظرياته، مث بعد ذلك نقوم 
ويف األخري سيتم شرح أهم األساليب لتنمية االبتكار التكنولوجي مث  جوهر هذه الدراسة وهو االبتكار التكنولوجي
 معوقاته وعوامل جناحه. برزأ
 وعلى العموم سنتطرق إىل كل هذا من خالل املباحث التالية:
II-1اإلطار العام لالبتكار . 
II-2 .أنواع االبتكار 
























.1-IIاإلطار العام لالبتكار 
إن النظرة إىل االبتكار قد تغريت كثريا يف وقتنا احلاضر على مستوى املؤسسات وأيضا على مستوى الدول، 
فقد أصبح االبتكار معيارا حيدد درجة تقدم الدول واألمم ورقيها، كما أن الكثري من الكتاب يربطون استمرارية 
بقدرهتا على خلق أفكار ابتكارية، وبالتايل فإن االبتكار أصبح أهم وسيلة لتحقيق امليزة التنافسية املؤسسة وجناحها 
 للمؤسسة.
1-II-1. هم المصطلحات المرتبطة بهأمفهوم االبتكار و 
ومدارسهم  العلميةاهتماماهتم و تباينت اآلراء حول تعريف االبتكار وهذا راجع الختالف مناهج الباحثني 
ولكن عادة ما يربطه العديد من الباحثني مبصطلحات أخرى ( (Innovationالفكرية، فاالبتكار هو ترمجة لكلمة 
 قريبة منه يف املعىن لذا سنحاول توضيح والتفريق بني كل منها:
" النشاط الذي ينتج سلعة جديدة أو حمسنة  ميكن تعريف االبتكار على أنه: (Innovation)االبتكار - 1
، يركز هذا التعريف على 1والعمليات وأساليب التسويق أو منظمات األعمال" بشكل كبري)منتجات أو خدمات(
"االستغالل التجاري الناجح  وميكن تعريفه أيضا صور االبتكار يف كونه قد يتجسد إما يف منتج جديد أو حمسن، 
لألفكار اجلديدة ويشمل كافة األنشطة العلمية، التكنولوجية، التنظيمية واملالية اليت تؤدي إىل تقدمي كل ما هو جديد 
، أشار هذا التعريف على األنشطة املوجودة يف املؤسسة اليت ميكن أن ميسها االبتكار 2)أو حتسني( منتج أو خدمة"
 للخروج باجلديد.
 .3" االستغالل الناجح لألفكار اجلديدة":إىل كذلك يشري االبتكار
"جمموع اخلطوات العلمية والفنية والتجارية : االبتكار بأنه(OCDE)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  وعرفت
 وعمليات ألساليبواملالية الالزمة لنجاح تطوير وتسويق منتجات صناعية جديدة أو حمسنة، واالستخدام التجاري 
                                                          
1 Mihaela Diaconu .(2011), Technological Innovation :concept process, typology and 
Implications in The Economy; Peter andrei, University of Iasi , theoritical and applied 
economics, volume 18, N10,  p p 127-144. 
2 Mark Dodgson ,David Gann and Ammon Salter.(2008). The management of technological 
innovation :strategy and practice, New York, first published, Oxford university Press, p31. 
3 Joe Tidd ; John Bessant ; et Keith Pavit .(6002. ) Management de L’innovation :intégration 
du changement technologique, commercial et organisationnel, Paris ; De Boeck, p 66. 





ومعدات جديدة أو حمسنة أو إدخال طريقة جديدة يف اخلدمة االجتماعية، وليس البحث والتطوير إال خطوة واحدة 
 :1هذا التعريف خيتصر االبتكار بأنه يشمل اخلطوات". إنمن هذه 
 وتوزيعه. جتديد وتوسيع جمال املنتجات واخلدمات واألسواق الالزمة هلا واعتماد طرق جديدة لإلنتاج وعرضه -
 إدخال تغيريات على اإلدارة وتنظيم العمل وكذا ظروفه. -
 مهارات القوة العاملة. -
" هو التوصل إىل كل ما هو جديد بصيغة التطور املنظم  بأن االبتكار( يرى 2111نجم عبود)بينما   
والتطبيق العملي لفكرة جديدة ". مما يعين أن االبتكار ال يقف عند عتبة الفكرة اجلديدة وإمنا يعربها إىل التطبيق 
 .2أهدافها يف السوق"املؤسسة لتحقق  املؤسسةالعملي يف 
 أن يتجسد يف املظاهر التالية: ن االبتكار ميكنفإ ((Atalay, Sarvan,2013وبرأي 
 إنشاء منتجات جديدة أو حتسينات نوعية يف املنتجات املوجودة. -
 القيام بعملية صناعية جديدة. -
 فتح سوق جديدة. -
 تطوير مصادر جديدة للمواد اخلام أو مدخالت جديدة أخرى. -
 .3أشكال جديدة من املنظمات الصناعية -
 .4بأنه" ظهور إنتاج جديد ناتج عن تفاعل بني الفرد ومادة اخلربة"يرى االبتكار  (ogersR)روجرزبينما 
رض الواقع ويكون في صورتين إما أمما سبق نستنتج أن االبتكار ما هو إال أفكار جديدة تم تجسيدها على 
 منتج جديد تماما أو محسن
 :(Creativity)اإلبداع -2
املؤسسة من خالل أنشطتها املتنوعة للوصول إىل حالة  إن اإلبداع يعد املظلة اليت حتث على تفعيل القدرات يف
 التميز وتقدمي ما هو جديد بشكل مستمر لتتولد من خالل ذلك ميزات تنافس مستدامة.
                                                          
التكنولوجية ودورها في تطوير اإلبداع واالبتكار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حاضنات األعمال (. "9002حممد.) شريف، بوقموم،ال، طغيا. 1
 .66-29، ص 00، اجمللد06العدد بسكرة،وإدارية، ("، جملة أحباث اقتصادية )حالة الجزائر
 .202والتوزيع، صدار صفاء للنشر : األردن.عمان.9.طاالبتكار وإدارةالقيادة (. 9022جنم، جنم عبود. ) 2
3Atalay .M, Sarvan .F.(2013).The relationship between innovation and firm performance : 
an empirical evidence from Turkichautomative supplier industry, procedia social and 
behavioral sciences, 2nd conference,Turkey ,p227. 
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مل يفكر فيه اآلخرون أو رؤية ما مل يراه أحد من قبل والقيام بعمل ما  فيما" هو التفكري بأنه: فاإلبداع يعرف
و يعرف بأنه" أفكار تتصف بأهنا جديدة ومفيدة ومتصلة حبل أمثل للمشكالت أو مل يعمله اآلخرين من قبل"، أ
األمناط املعروفة يف السلوكيات اإلدارية يف أشكال مميزة  تركيبإعادة و تطوير أساليب أو أهداف أو تعميق رؤية أوسع 
 .1ومتطورة تعرب بأصحاهبا إىل األمام"
على أنه" التفكري املختلف"، مبعىن التفكري بطريقة جديدة متاما وختتلف عن اآلخرين أي  كذلك ميكن تعريف اإلبداع
 .2الرباعة يف التفكري وإجياد حلول وأفكار مبدعة
 :واالبتكارالعالقة بين اإلبداع 
ومتصلة وهبذا فإن اإلبداع هو اجلزء املرتبط بالفكرة اجلديدة وهو عبارة عن أفكار تتصف باحلداثة وهي مفيدة 
األمناط املعرفية يف أشكال فريدة أو يتمثل يف التوصل إىل حل خالق  وإعادة تركيبمشكالت معينة أو جتميع  حبل
امللموس املرتبط بالتنفيذ أو حتويل الفكرة إىل منتج، وعلى ملشكلة ما أو فكرة جديدة، يف حني أن االبتكار هو اجلزء 
متعاقبتني. وميكن أن نعرب عن العالقة بني اإلبداع واالبتكار  واالبتكار كمرحلتنيهذا األساس ينظر إىل اإلبداع 
  :3ةباملعادلة التالي
 :( Invention) االختراع -3
، ويسهم يف أحدجديد على هذا العامل مل يسبق أن وجد أو سبق إليه  شيء" إدخال عملية  هواالخرتاع 
 إشباع بعض احلاجات اإلنسانية". عندما يتم اعتماد االخرتاع وتسجيله جتاريا، فإن هذا يشري إىل االبتكار وبشكل
دة، يف حني أن جديد ملرة واح شيءعام وبرغم الرتابط ما بني االبتكار واالخرتاع إال أن هذا األخري يعين إدخال 
 .4االبتكار هو حالة مستمرة وال ميكن أن يتم االخرتاع إال من لدن إنسان مبدع ومبتكر
 :5ويف هذا السياق هناك رؤية مفادها أن االبتكار هو تطبيق ناجح لالخرتاع وميكن التعبري عنه باملعادلة التالية
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 .22مطابع الدار اهلندسية، ص، مصر: االبداع والتميز التنافسي ادارة (.9020)حممد. جاد الرب، سيد 2
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 االبراهيمي بربج بوعريريج.
)دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل الجزائرية دور االبتكار التسويقي في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة االقتصادية (. " 9021)حممد. قريشي،  4
 .214-202، ص 29جامعة حممد خيضر، العدد  بسكرة،اإلنسانية، ، جملة العلوم "بسكرة –فرع جنرال كابل –
"، جملة العلوم االقتصادية وعلوم  االبتكار التسويقي كخيار استراتيجي لتحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات الجزائرية(." 9024) كباب، منال.  5
 .220-296، ص24، جامعة سطيف، العددوالعلوم التجارية التسيري
يق+التطباإلبداع = االبتكار  
بيق+التطاالختراع = االبتكار  






 ميكن تلخيص الفرق بني االبتكار واإلبداع واالخرتاع يف الشكل التايل:نه أوعليه نستنتج مما سبق 







المؤسسة: في  اإلبداعالمعارف الجماعية كمورد استراتيجي وأثرها على نشاط  (.9020)رشدي. سلطاين، حممد  المصدر:
حممد خيضر،  منشورة، جامعةدكتوراه يف علوم التسيري غري  . رسالةبالجزائرميدانية حول مؤسسات قطاع االلكترونيات  دراسة
 .10اجلزائر، بسكرة، ص
 
كما ترجم مثال كتاب   (Innovation)تستخدم أحيانا كلمة جتديد كرتمجة لكلمة: (Renovation)التجديد -4
إىل" التجديد واملقاولة " غري أن مفهوم التجديد واسع  (Innovation and entrepreneurship)بيرت دراكر
جدا، كما يرى بعض االقتصاديني، فالتجديد يبدأ من االبتكار الذي يعترب اخلطوة األوىل يف التجديد حيث يرى 
(YVES) االبتكار هو مدخل للتجديد يف أي جمال وميكن أن نقول بأن االبتكار هو نقطة بداية للتجديد  بأن"
 . 1"مؤسسةللتغيري حنو األفضل الذي تسعى إليه كل ومن مث 
هو آخر عملية تتم يف االبتكار أين يتم يف هذه املرحلة إدخال حتسينات : (Improvement)التحسين -5
وتعديالت صغرية أو كبرية على العمليات املبتكرة أو املنتجات اجلديدة، مبا جيعلها أكثر كفاءة ومالئمة يف االستخدام 
 . 2والوضع احلايلمبا يتماشى 
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  أول فكرة لعملية أو منتج جديد بروز
 اختراع
  احملاولة األوىل لوضع هذا اخليار موضع التنفيذ 
 إبداع
  اجلديدة واملنتجاتإنتاج، تطوير ونشر األفكار 
 ابتكار






II-1-2.أهمية االبتكار وخصائصه 
 أهمية االبتكار:  -1
 حيظى االبتكار بأمهية كبرية سواء بالنسبة للمؤسسة أو بالنسبة للمبتكر يف حد ذاته ولعل أبرزها ما يلي:
 من خالل فرق العصف الذهين. والتفاعل اجلماعيينمي ويراكم املهارات الشخصية يف التفكري  -
جودة القرارات اليت تصنع ملعاجلة املشكالت على مستوى املؤسسة أو على مستوى قطاعاهتا يزيد من  -
 وإدارهتا، يف اجملاالت املختلفة الفنية واملالية والتسويقية وتلك اخلاصة ببيئة العمل االجتماعية.
 املنتجات.حيسن من جودة  -
 متيز املؤسسة من حيث التنافس يساعد على تقليل الفرتة بني تقدمي منتج جديد وآخر مما يسهم يف -
 بالوقت.
 التنافسية للمؤسسة. وتعزيز القدرةيساعد على خلق  -
 يساعد على إجياد سبل لتفعيل وزيادة حجم املبيعات. -
 ذهنية طيبة عن املؤسسة لدى عمالئها. وتعزيز صورةيساعد على خلق  -
ومؤقت هلا باحتكار جزئي وهذا ما يسمح  حد من قبلأمل يسبقها إليه  ميكن املؤسسة من تقدمي ابتكار -
 .1وذلك حسب درجة كثافة االبتكار للسوق
 .واالستمراراحلفاظ على البقاء  -
 زيادة معدل العائد على االستثمار. -
 زيادة حصص األسواق ومن مثة تعظيم مكانة املؤسسة ضمن أسواقها. -
 2من خالل املنتجات اجلديدة. العمالءحتقيق رضا  -
 لدى األفراد املبتكرين أنفسهم. والرضا باإلجنازيساعد على حتقيق الذات والشعور  -
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أضعاف غري  ، فاملبتكرون عموما حيصلون على دخول أجورأفضلمنافع مادية وفرص عمل ووضع مهين  -
 .1املبتكرين
 االبتكار خصائص-2
 ديد من اخلصائص نوردها ميا يلي: نستنتج من التعريفات السابقة لالبتكار أن هذا املفهوم يرتكز على الع
أي اإلتيان مبا هو خمتلف عن املنافسني، حيث ينشئ شرحية سوقية من خالل  االبتكار يعني التمايز: -
 االستجابة املنفردة حلاجاهتا عن طريق االبتكار.
أي اإلتيان باجلديد كليا أو جزئيا، وهو بذلك ميثل مصدرا من أجل احملافظة على  االبتكار يمثل الجديد: -
 .2حصة املؤسسة السوقية وتطويرها
وهو منط من أمناط االبتكار الذي يستند على قراءة جديدة  االبتكار هو القدرة على اكتشاف الفرص: -
 خلق طلب فعال والكتشاف السوق للحاجات والتوقعات ورؤية خالقة الكتشافات قدرة املنتج اجلديد يف
 اجلديدة الذي هو غري معروف حلد اآلن.
: ويف هذا متييز لصاحب االبتكار أن يكون األول يف االبتكار هو أن تكون المتحرك األول في السوق -
التوصل إىل الفكرة واملنتج والسوق عن اآلخرين وحىت يف حالة صاحب التحسني يكون األول مبا ادخل على 
من تعديالت وهذه ميزة املؤسسات املبتكرة، أي أن صاحب االبتكار أسرع من منافسيه يف التوصل  املنتج
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II-1-3. ومراحلهمقومات االبتكار  
 :1لالبتكار مجلة من املقومات هي :مقومات االبتكار -1
أساس االبتكار على املستوى القومي،  واملؤسسايت واألسرييعترب االنتماء الوطين : واالرتباط بالمؤسسةاالنتماء  -أ
، واإلبداعمثاال حيا يدل على أمهية ودور هذا املفهوم يف عملية االبتكار  تفعلى سبيل املثال تعد اليابان جمتمعا وإدارا
كان موقعه للعمل، فقد متكنت اليابان من االستفادة من هذه القيمة االجتماعية وتسخريها يف زيادة إخالص الفرد أيا  
من ذلك، فإن الشعور بالالمباالة يفسر ختلف الكثري من الدول النامية، حيث ال يفكر الفرد إال  وعلى العكس
 بالطرق اليت ميكنه فيها حتقيق املكاسب على حساب املؤسسة اليت يعمل فيها.
، إذ تعين الكفاءة ختفيض والفعاليةفمربر وجود اإلدارة هو حتقيق الكفاءة  :واالجتماعيالحس االقتصادي  -ب
املقدمة يشري إىل احلس  وجودة اخلدمةالتكاليف، وهي هنا تشري إىل احلس االقتصادي، وان حتسني نوعية 
 إىل هدر املوارد وعدم القدرة على االبتكار. واالجتماعي يؤدياالجتماعي، وان انعدام هذا احلس االقتصادي 
واألساليب فيجب على اإلدارة االبتكارية أن تعتمد على الطرق  المشاكل:العقلية العلمية في التعامل مع  -ت
. فالوقت الذي كانت تعتمد فيه اإلدارة على اجلهد الفردي قد مضى وقد واخلطأبدال من أسلوب احملاولة  العلمية
 أصبحت مهنة تعتمد على التنظيم الذي يقوم بدوره على اجلهود املتكاملة لكافة العمال.
التعاون  واإلصرار علىفاالبتكار يتطلب مناخ تنظيمي يسوده احرتام الرأي اآلخر  على الرأي اآلخر: االنفتاح -ث
املفيد، ومن هذا املنطلق تنتهز املؤسسات االبتكارية الفرص املناسبة  والشيءمعه، فاحلوار هو الذي يوصل للجديد 
 .2وتعمل على تشجيع األفراد ليقدموا املقرتحات للتطوير والتحسني
باعتبار أن اإلدارة هي جهد مجاعي، فال ميكن لالبتكار أن يتحقق إال بتشجيع   اإليمان بمواهب اآلخرين: -ج
كافة العمال لتقدمي املسامهة بأقصى إمكانياهتم يف حتقيق األهداف التنظيمية. ولكي يتحقق ذلك جيب على اإلدارة 
 وأصحاب املراكزاملديرين، بل بعض املسؤولني  أن تويل اهتمامها بتشجيع روح الفريق، ولكن سلطة وتسلط بعض
تدفعهم أحيانا إىل إخفاء جهود اجلماعة، حىت يظهروا أهنم وحدهم وراء املنجزات، متناسني أن مثل هذا العمل يؤثر 
الذي يرى جهده متكامال مع  واملبتكر هوعلى الروح املعنوية للعمال، وهو عامل إحباط وهدم، فاإلداري اجليد 
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ليت يقدمها اآلخرون ويرى يف اجنازات اآلخرين اجنازات املؤسسة وتتزايد ضرورة وجود مثل هذا الشعور كلما اجلهود ا
 انتقلنا إىل املستويات اإلدارية العليا.
ظل االهتمام باألبعاد  واإلبداع يفيتحقق اجملال األكرب لالبتكار  :واالتصالالبعد اإلنساني في التعامل  -ح
اإلنسانية يف نظر العمال الذين هم أدوات االبتكار، فكلما زاد االهتمام هبم وشعروا أهنم حمل اهتمام اإلدارة كلما 
 حيقق إنتاجا وخدمات أفضل. اجتهدوا يف العمل وهذا ما
ورؤية الفرص املتاحة  لواستشراف املستقبيتميز املبتكرون بالسعي املستمر لألفضل  :والمستقبليةالمثالية  -خ
 والتفكري يف كيفية استثمارها.
 مراحل االبتكار: -2
 االبتكارية تتطلب تفكريا خالقا، يكون األساس يف التوصل لألفكار اجلديدة اليت ترتبط جبانبني: العملية إن
والتفكري ، أو اإلتيان بفكرة جديدة يف موضوع أو جمال جديد وغري مسبوقةحل املشكالت احلالية بطريقة جيدة 
 : 1يكون يف مراحل عديدة هي اخلالق
يف هذه املرحلة هتتم املؤسسة بتقييم وتقومي وحتسني األفكار اجلديدة من أجل ترمجتها إىل ابتكار االبتكار:  تطوير-أ
 واخلالقة اليت من شأهنا تقدمي قيمة مضافة. االبتكاريةيظهر يف شكل منتج، باستغالل أهم األفكار 
املتميزة وتطبيقها من خالل عملية  االبتكاريةويف هذه املرحلة تستخدم املؤسسة األفكار تطبيق االبتكار: -ب
 التصميم والتصنيع والتوريد للمنتجات أو العمليات اجلديدة.
 جلديدة للسوق.وفيها تقوم املؤسسة بطرح وتقدمي املنتجات اإطالق التطبيق: -ت
ويف هذه املرحلة يتسم االبتكار الناجح يف السوق بنمو الطلب عليه مبعدل متزايد، وهذا يعين أن نمو االبتكار: -ث
 .2االبتكار قد يدخل مرحلة منو األداء االقتصادي، وحتقيق الرحبية العالية، مع إمكانية أن الطلب يتجاوز العرض
منتجاهتا أو  وتطبيقه بإدخاليف هذه املرحلة أغلب املؤسسات املنافسة تصل إىل االبتكار نضوج االبتكار: -ج
خدماهتا إىل السوق مبا ينافس االبتكار األصلي، كما أن املؤسسات املنافسة تعمل وبسرعة على إدخال التعديالت 
                                                          
جامعة  رسالة دكتوراه يف التسيري غري منشورة،، دراسة حالة مجموعة سوناطراك والتنافسية المستديمة: االبتكار (.9026/9024) رحال، سالف. 1
 .21اجلزائر، ص، وعلوم التسيريكلية العلوم االقتصادية  ،ضرخيحممد 
جامعة االغواط،  "، جملة الدراسات،دور االبتكار في دعم الميزة التنافسية للمنظمة االقتصادية(."9024)هواري.  معراج. الزهراء،بورنان، فاطمة  2
 .944-961ص ص ،0 العدد





والتغليف ص والرتكيب واحلجم والتحسينات اجلزئية الصغرية عليه حىت تستنفذ كل إمكانيات التحسني يف اخلصائ
 االستعمال ...اخل. وجماالت
 إن كل ابتكار جديد ناجح حيمل بذور تدهوره الالحق.تدهور االبتكار: -د
وعندما تكون املؤسسة غري قادرة على زيادة املبيعات وعدم حتقيق ميزة تنافسية من االبتكار يف أواخر مرحلة 
ة تدهوره اليت البد أن تكلل باختاذ املؤسسة لقرار إخراجه من السوق بعد النضوج، فإن هذا االبتكار يدخل يف مرحل
أن تكون قد طورت االبتكار اجلديد الالحق من أجل استمرار دوران االبتكار املتعاقب املستدام وتدخل يف مرحلة 
 .1الضرورة وهذا ما ينطبق على دورة حياة االبتكار
 املراحل يف الشكل التايل: وتتلخص هذه














"، جملة دور االبتكار في دعم الميزة التنافسية للمنظمة االقتصادية(."9024هواري. ) معراج. الزهراء،بورنان، فاطمة  المصدر:
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II-1-4. واالبتكار اإلبداعنظريات  
الكتاب وعلماء اإلدارة بطرح أفكار أصبحت تعرف فيما بعد نظريات عرفت بأمسائهم، إذ قدمت  العديد منقام  
وهذه  والعوامل املؤثرةهذه النظريات معاجلات خمتلفة حول اإلبداع، كما استعرضت أيضا مالمح املؤسسات املبدعة 
 النظريات هي: 
هذه النظرية اإلبداع من خالل معاجلة املشكالت اليت تعرتض  : فسرتMarch & Simon ;1958)) نظرية -أ
املؤسسات إذ تواجه بعض املؤسسات فجوة بني ما تقوم به وبني ما يفرتض أن تقوم به فتحاول من خالل عملية 
إبداع  وبدائل مثالبحث خلق بدائل، إذ متر عملية اإلبداع بعدة مراحل هي: فجوة األداء، عدم رخاء، حبث ووعي، 
 .1ابتكار حيث ارجعا الفجوة األدائية إىل العوامل اخلارجية )التغري يف الطلب أو تغريات يف البيئة اخلارجية( أو داخليةو 
وكانا أول من أكدا على أن الرتاكيب و اهلياكل التنظيمية املختلفة (:Burns & Stalker ;1961) نظرية -ب
إليه من أن اهلياكل األكثر مالئمة هي اليت تسهم يف تطبيق تكون فاعلة يف حاالت خمتلفة، فمن خالل ما توصلوا 
اإلبداع يف املؤسسات من خالل النمط اآليل الذي يالئم بيئة العمل املستقرة و النمط العضوي، يقوم عن طريق 
رية مشاركة أعضاء التنظيم باختاذ القرارات، فهو يسهل عملية مجع البيانات واملعلومات ومعاجلتها، وتعد هذه النظ
إال أهنما مل يشريا إىل مراحل عملية اإلبداع رغم أهنا تطرقت إىل عوامل التغيري (Marc & Simon)  مماثلة لنظرية
 التقين والسوق واهلياكل السياسية وعالقة اإلنتاج باالستهالك.
يف : وقد بني عملية اإلبداع من خالل ثالثة مراحل هدفت إىل إدخال تغيريات (Wilsson ;1966) نظرية -ت
إدراك التغري، اقرتاح التغري وتبين التغري وتطبيقه، ويكون بإدراك احلاجة أو الوعي بالتغري املطلوب مث  املؤسسة وهي:
يف هذه املراحل الثالث متباينة بسب عدة عوامل  اإلبداع واالبتكارتوليد املقرتحات وتطبيقها، كما افرتضت نسبة 
منها التعقيد يف املهام )البريوقراطية( وتنوع نظام احلفظ، وكلما زاد عدد املهمات املختلفة كلما ازدادت املهمات غري 
اجيايب كما أن احلوافز هلا تأثري  الروتينية مما يسهل إدراك اإلبداع واالبتكار، بصورة مجاعية وعدم ظهور صراعات.
 لتوليد االقرتاحات وتزيد من مسامهة اغلب أعضاء املؤسسة.
        و  (March & Simon)استفادا مما قدمه كل من :  (Harvey of Mill ;1970) نظرية -ث
(Burns & Stalker، )  فانصب تركيزهم على فهم اإلبداع و االبتكار من خالل مدى استخدام األنظمة للحلول
اإلبداعية واالبتكارية وهذا ما يعرف )باحلالة واحللول( فقد وصفوا أنواع املشكالت اليت تواجهها املؤسسات  الروتينية
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وأنواع احللول اليت قد تطبقها من خالل إدراك القضية ) املشكلة( عن طريق ما حتتاجه من فعل جملاهبتها أو بلورهتا ) 
ي األفعال احملتملة اليت قد تتخذها املؤسسة أو اختيار احلل أي كيفية استجابة املؤسسة( أو البحث هبدف تقدير أ
)انتقاء البديل األمثل( أو إعادة التعريف مبعىن استالم معلومات ذات تغذية عكسية حول احلل األنسب، إذ تسعى 
تسعى املؤسسة إىل وضع حلول روتينية ملعاجلة حاالت أو مشكالت مث التصدي هلا سابقا )اخلربات السابقة( بينما 
الستحضار حلول إبداعية وابتكارية مل يتم استخدامها من قبل ملعاجلة املشكالت الغري روتينية أو االستثنائية بتبين 
 اهلياكل التنظيمية وامليكانيكية والعضوية .
رجة كما تناولوا العوامل اليت تؤثر يف احللول اإلبداعية والروتينية مثل حجم املؤسسة وعمرها، درجة املنافسة ود
التغري التكنولوجي ودرجة الرمسية يف االتصاالت فكلما زادت مثل هذه الضغوطات يتطلب األمر أسلوب أكثر إبداعا 
 .وابتكارا ملواجهتها
: تعد من أكثر النظريات مشولية، إذ أهنا تناولت املراحل املختلفة لعملية (Hage & Aiken ;1970)نظرية  -ج
نه تغيري حاصل يف برامج املؤسسة أاإلبداع واالبتكار فضال عن العوامل املؤثرة فيه، وفسرت اإلبداع واالبتكار على 
 متثل يف إضافة خدمات جديدة وحددت مراحل اإلبداع واالبتكار كاآليت:
 :أي تقييم النظام ومدى حتقيقه ألهدافه وهذا ما جاء به ) مرحلة التقييم(March & Simon. 
 :أي احلصول على املهارات الوظيفية املطلوبة والدعم املايل. مرحلة اإلعداد 
 :املقاومة. واحتمالية ظهوربإمتام اإلبداع واالبتكار  ءالبد مرحلة التطبيق 
 :سلوكيات ومعتقدات تنظيمية. الروتينية 
أما العوامل املؤثرة يف اإلبداع واالبتكار فهي خمتلفة وبالغة التعقيد، أمهها: زيادة التخصصات املهنية وتنوعها، 
 العمل. والرضا عناملركزية واإلنتاج، والكفاءة 
: تنظر هذه النظرية لإلبداع واالبتكار كعملية تتكون من مرحلتني (Zalman & others ;1973)نظرية  -ح
ومرحلة التطبيق، وهلما مراحل جزئية ويعتربان على أهنما فكرة أو ممارسة جديدة لوحدة التبين.  ءالبدمها: مرحلة 
( إال Hage & Aikenووصفوا اإلبداع واالبتكار على أهنما عمليتان مجاعية وليست فردية. واعتمدوا على نظرية )
العالقات الشخصية، وأسلوب التعامل مع الصراع  أهنم توسعوا يف شرح املشكلة التنظيمية وأضافوا متغريات اهرى هي:
 وحددوا مراحل تفصيلية لإلبداع واالبتكار هي:
 : وتضم: ءمرحلة البد
  مرحلة ثانوية لوعي املعرفة 





   واالبتكار اإلبداعومرحلة ثانوية حول مراحل. 
  .ومرحلة ثانوية للقرار 
 مرحلة التطبيق: وتضم: 
  .تطبيق جترييب 
  1تطبيق متواصل. 
II-2.  االبتكارأنواع 
 لالبتكار عدة أنواع وعادة يتم تصنيفها وفق املعايري التالية:
II-2-1 المخرجات.تصنيف االبتكار حسب معيار  
 مها:ويشمل نوعني         
 :((Product Innovation االبتكار في المنتج -1
 :تعريفه -أ
إن البيئة التنافسية اليت تسود عامل األعمال جعلت من املنتجات عامل أساسي وحرج يف اسرتاتيجية املؤسسة، 
ال بد من األخذ هبا لتطوير تلك االسرتاتيجية، ومن املهم أن تعكس منتجات املؤسسة املنتجة معرفة إبداعية وخالقة 
ويقدم هلم املنفعة يف األجلني  العمالءات ومطالب يشبع حاجات ورغب شيءللبيئة السوقية، فاملنتجات هي كل 
القصري والطويل على حد سواء، لذلك ارتأت املؤسسات اليوم أن تعمل إما على تقدمي منتجات جديدة أو إجراء 
 حتسينات على املنتجات احلالية. 
   وصفها ويعد ابتكار املنتجات أحد العوامل الرئيسية لنجاح العديد من العالمات التجارية، حيث
(Vazquez-Brust and Sarkis 2012 بأنه تصميم منتج جديد أطلقته عالمة جتارية ألغراض مرحبة هتدف )
إىل تعزيز جودة وميزات املنتجات اليت تنبع أساًسا من التصميمات اإلبداعية أثناء عملية اإلنتاج. يغطي ابتكار 
أو استخدام موارد أو  املنشأة،حتسني تصميم املنتجات املنتجات جوانب عديدة مثل تطوير املنتجات اجلديدة، أو 
 .2مكونات جديدة يف إنشاء منتجات ثابتة
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جديد )منتج جديد كليا( أو تغيري املنتجات احلالية لتلبية حاجيات وعلى العموم فابتكار املنتج هو تقدمي منتج 
ابتكار إىل ما سبق هناك من يرى  إضافةجدد وذلك هبدف زيادة احلصة السوقية للحصول على عمالء ، 1"العمالء
املنتجات من النظرة التسويقية على أهنا عملية تشمل:" التصميم الفين والبحث والتطوير واإلنتاج واإلدارة واألنشطة 
 .2التجارية املرتبطة بتسويق منتج جديد"
إىل السوق مما يعزز من بشكل عام يأيت ابتكار املنتجات من قدرة العالمة التجارية على تقدمي شيء جديد 
للنمو وذلك ألن املنتجات ذات  يعد حمرًكاجودة املنتجات بالنسبة للعديد من املؤسسات، فابتكار املنتجات الناجح 
امليزات الفريدة واملميزة توفر قيمة إضافية للعمالء، وبالتايل تؤثر على قرار الشراء يف املؤسسات الكبرية اليت جنحت يف 
ممارسة شائعة إلنشاء تصورات إجيابية بني  أصبحية جديرة بالثقة يف مجيع أحناء العامل. فاالبتكار بناء أمساء جتار 
واحدة من الوسائل املمكنة لضمان االبتكارات تأيت من قدرة املؤسسة على تقدمي منتجات ذات جودة عالية  ،العمالء
وتصاميم املنتجات اجلذابة مثل حالة السيارات. عالوة على ذلك، حيدث ابتكار املنتج عندما تنشئ مؤسسة ما شيًئا 
 .3التكنولوجية املرفقة مبنتج ما لتعزيز قيمته فريًدا جيعل املنافسني يصعب نسخهم أو تقليدهم، مثل امليزات
 وابتكار املنتج يتعلق بثالثة جوانب هي:
 ابتكار الرتكيبة الوظيفية للمنتج كاخرتاع تركيبة جديدة للمنتج أو تغيري جذري فيها. -
 ابتكار الرتكيبة التكنولوجية للمنتج وخيص اخلصائص التقنية للمنتج. -
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 : ابتكار المنتج أهمية ب.
إن االبتكار يف جمال املنتجات وبالنظر إىل التزايد املستمر لظاهرة املنافسة وما تشكله من خماطر وهتديدات 
 :1نوجز أمهها فيما يليبالنسبة للمؤسسة، أصبح أمرا ضروريا ال مناص منه وذلك يعود إىل مجلة من األسباب 
 واجتاهاهتم السلوكية. العمالءالتغريات اليت حتدث يف أذواق ومتطلبات  مواكبة -
حول املنتج واستخداماته سواء متثل هذا احلل يف إشباع حاجة هلم العمالء حل خمتلف املشاكل اليت يطرحها  -
هرة أو إشباع حاجة تقوم بعض على وعي بكيفية إشباعها، أي كانت حاجة كامنة أو غري ظا العميلميكن 
وصول بعض املنتجات  أثراملنتجات احلالية بإشباعها، ولكن تقدم املؤسسة منتجاهتا بشكل أفضل والتقليل من 
 إىل مراحل التدهور من مراحل دورة حياهتا على إيرادات وأرباح املؤسسة.
 اجتاه املنتجات. للعمالء التمييز من خالل خلق صورة ذهنية -
تنافسية تكسب املؤسسة القدرة على احملافظة على حصتها السوقية أو تطويرها من خالل الدخول  خلق مزايا -
 مبنتجات متميزة ومنفردة.
إنقاذ بعض املنتجات من خالل الوصول إىل املرحلة األخرية يف دورة حياة املنتج، وهي مرحلة االحندار وما  -
 تعكسه من آثار على إيرادات املؤسسة وأرباحها.
 ق القيادة الفورية للعالمة التجارية.حتقي -
 حتسني الصورة الذهنية للمؤسسة يف السوق. -
زيادة املبيعات وما ترتب على ذلك من زيادة يف األرباح ومن مث حتقيق شق من االستقاللية املالية للمؤسسة من  -
 خالل زيادة قدرهتا على التمويل الذايت.
وبالرغم من األمهية الكبرية  والضرورية لوجود إدارة ونظام لالبتكار يف جمال املنتجات يف املؤسسة إال أن هذا 
ثبت الواقع فشل العديد من احلاالت االبتكارية، حيث عادة ما تصل أاألخري حمفوف بالعديد من املخاطر، حيث 
لت العديد من الدراسات املتعلقة باالبتكار يف جمال وقد توص، %40نسبة فشل االبتكارات يف جمال املنتجات إىل 
املنتجات إال أن هناك معدالت فشل عالية يف االنتقال من مرحلة الفكرة األصلية إىل منتج ناجح يف السوق، ويوجد 
وارتفعت يف جماالت  %00شبه اتفاق بني هذه الدراسات على هذه املعدالت، حيث تراوحت هذه النسب بني
 .%21ود عديدة إىل حد
                                                          
، دور التعلم التنظيمي في دعم االبتكار في المؤسسة االقتصادية: دراسة حالة مؤسسة كوندور ببرج بوعريريج(. 9024/9024ترغيين، صباح. ) 1
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 العوامل المؤثرة على ابتكار المنتج: -ج
 هناك العديد من العوامل اليت تؤثر على ابتكار املنتج لكن أبرزها ما يلي:
: يف ظل هذه البيئة اجلديدة، تصبح التغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتنظيمية والتكنولوجية -
رارها، ويف الوقت نفسه تُعترب هذه التغيريات واملتغريات مبثابة فرص ملزمة بتبين هذه التغيريات لضمان استم ؤسساتامل
وهتديدات تدفع املؤسسات إىل إنشاء طرق جديدة تعتمد على هذه االحتياجات البيئية. على سبيل املثال تؤثر 
ار املنتجات العوامل االجتماعية والتنظيمية على املؤسسات من خالل تكييف االبتكار يف أنشطتها، مبا يف ذلك ابتك
لتحقيق احتياجات السوق، من ناحية أخرى تؤثر قوى السوق بقوة على الوضع احلايل للمنتج يف السوق خاصة مع 
 املنافسة الشديدة، عالوة على وضع السوق.
قد تؤثر على املنتجات احلالية ودورة حياة املنتج احلالية مباشرة اليت كانت قصرية مع التطور  الظروف() -
 التكنولوجي.
والدعم الذي تقدمه السلطات لالبتكار املؤسسات واألفراد على االبتكار سواء  :تشجع البيئة السياسية المستقرة-
ز للبحث والتطوير وتوفري املوارد املالية والبشرية الالزمة هلم. يف جمال اإلنتاج أو يف جماالت أخرى من خالل إنشاء مراك
عالوة على ذلك، توفر القوى التكنولوجية أساليب جديدة يف جمال ابتكار املنتجات وفًقا الحتياجات العمالء ومن 
 األرباح.أجل زيادة 
جيب أن تأخذ االبتكار التكنولوجي كجزء من اسرتاتيجيتها  :القدرة التنافسية والحفاظ على حصة السوق -
 العاملية 
متثل كل هذه القوى فرًصا للمؤسسات حلل مشكالهتا من خالل ابتكار منتجات جديدة أو إجراء تعديالت يف 






                                                          
1 Cherroun, Reguia. (2014). Product innovation and competitive advantage, European 
scientific  journal ; vol 01, p p 140-157. 
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 تسويقها:دورة حياة المنتجات الجديدة واستراتيجيات  د.
إن مصطلح دورة حياة املنتج هو عبارة عن عملية حتمل يف طياهتا خمتلف اخلطوات اليت مير هبا املنتج بدءا من 
برز أطرحه كفكرة وصوال إىل تقدميه كمنتج، حيث يستوجب انتهاج عدة اسرتاتيجيات تسويقية يف كل مرحلة وعليه 
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: وهي أول مرحلة يتم فيها تقدمي املنتج جتاريا إىل السوق ويكون جديدا على مستوى السوق، أو التقديم مرحلة-أوال
بالنسبة للمؤسسة وتتميز هذه املرحلة بارتفاع التكاليف الرتوجيية، وحجم املبيعات ضئيل وغري كاف لتغطية النفقات  
 .1ه سرعان ما تتالشى هذه املشاكل مبجرد دخول املنتج يف مرحلة النموأند تكون سالبة، إال كما أن األرباح قليلة وق
 إن االسرتاتيجيات اليت يتم إتباعها يف هذه املرحلة:
 تركز على تقدمي املنتج األساسي. : املنتجاسرتاتيجية - 
تركز على وضع السعر بناء على هامش معني، وهذا السعر قد يكون اقل من التكاليف أو  : السعراسرتاتيجية - 
 مساو هلا، ولكن السعر يكون مرتفعا لتغطية التكاليف املرتفعة.
 تركز على عمل وبناء التوزيع االختياري. : التوزيعاسرتاتيجية - 
 تركز على بناء الوعي واإلدراك على مدى فئيت املتبنني املبكرين والتجار. : اإلعالناسرتاتيجية - 
 .2تشجيع جتريب املنتج( )أي تركز على البيع املكثف والتجريب : الرتويجاسرتاتيجية  -
العمالء : هنا يف هذه املرحلة املبيعات تبدأ باالرتفاع السريع، وذلك لنمو الطلب نتيجة معرفة مرحلة النمو-ثانيا
 ومتيزه عن املنتجات املوجودة يف السوق. باملنتج
 هي:هذه املرحلة  يفاملؤسسة أهم االسرتاتيجيات اليت تنتهجها 
 تقدمي املنتج، اخلدمة وتقدمي الضمانات. توسيع : املنتجاسرتاتيجية - 
 السعر موضوعا الخرتاق السوق. يكون : السعراسرتاتيجية - 
 توزيع مكثف. بناء : التوزيعاسرتاتيجية - 
 هدفها بناء اإلدراك والوعي يف السوق الواسع يكون : اإلعالناتاسرتاتيجية - 
 .اسرتاتيجيته هنا هتدف إىل تقليل الرتويج لالستفادة من زيادة الطلب يف هذه املرحلة : املبيعاتاسرتاتيجية ترويج - 
ان، إذ يبدأ املنتج باالنتشار الواسع ويبدأ عدد ولكن جيب أن تكون املؤسسة هبذا املنتج اجلديد حذرة قدر اإلمك   
قل مما ينجم عنه أمما قد ينجم عنه نسخ أو تقليد املنتج اجلديد بشكل مطابق، ومن مث طرحه بسعر  املنافسني بالزيادة
 3فقدان املؤسسة جلميع املزايا اليت ميكن أن حتصل عليها عندما تكون مبواقع الريادة.
                                                          
، جملة جماميع  CERTAFمع دراسة شركة خزف تافنة بمغنية اإلنتاجيةسياسات المنتجات بالمؤسسات (. 9026تربش حممد، طالب مسية.)1
 .42-40،ص ص  2، العدد9، اجمللدتندوفاملعرفة، 
 .202دار وائل للنشر، ص :األردن ، عمان،تطوير المنتجات الجديدة(.9002) سهري ندمي عكروش. مأمون ندمي عكروش، 2
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يف هذه املرحلة تصل مبيعات املنتج إىل أعلى حجم وذلك بسبب االرتفاع يف حجم الطلب  :النضوج مرحلة-ثالثا
 عليه، ويطلق على هذه املرحلة مبرحلة االزدهار من ناحية مستوى األرباح املنخفضة فيها واليت تفوق املراحل األخرى. 
 وإن أهم مسات هذه املرحلة:
 متتاز بطول فرتهتا قياسا باملراحل األخرى. -
 تتصف املنافسة بالشدة. -
للطلب وحاجة االحتفاظ بنفس االجتاهات املتعلقة بالتوسع يف تقدمي املنتج وحماولة تقدمي أنواع خمتلفة وفقا  -
 عمالء.ال
األسعار متيل حنو االخنفاض التدرجيي حيث يستخدم السعر كأداة تنافسية مهمة من أجل رفع حجم  -
 املبيعات.
و غري املباشرة عن طريق شبكة من الوسطاء على اختالف أالتوسع يف قنوات التوزيع سواء املباشرة منها  -
 مستوياهتم.
 الرتكيز على اجلهود الرتوجيية وعلى العالقات العامة وتنشيط املبيعات. -
 .1السعي إىل احملافظة على احلصة السوقية -
 :بينما االسرتاتيجيات املتبعة يف هذه املرحلة هي
توسيع السوق بعالمتها التجارية عن طريق التعامل مع املؤسسة حتاول  أناحملتمل  السوق: مناسرتاتيجية تعديل  -
نسبة االستخدام لكل  Xوحجم املبيعات هو عدد مستحقي العالمة التجارية  املبيعات،عاملني يؤلفان حجم 
 توسع عدد مستخدمي العالمة التجارية عن طريق: أن وتستطيع املؤسسةمستخدم 
 حتويل غري املستخدمني املنتج إىل مستخدمني له. -
 جديدة للسوق. أجزاءالدخول يف  -
 كسب املنافسني عن طريق جذهبم عند تقدمي املنتج بطريقة جديدة. -
اهتمام املؤسسة هنا على عملية حتسني نوعية املنتج وخصائصه وذلك هبدف  املنتج: ينصباسرتاتيجية تعديل  -
 العمالءمن خالل حتسني قدراهتا يف نظر املؤسسة ن هذه العملية تعود بالنفع على أو  احملافظة على املبيعات احلالية.
 مرتقبني. عمالءمن خالل حماولتها لكسب  وأيضا
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هذه االسرتاتيجية يسعى مديرو املنتج إىل زيادة حجم مبيعاهتم  مبوجبالتسويقي: اسرتاتيجية تعديل املزيج  -
، السعر، التوزيعمن خالل تعديل عناصر املزيج التسويقي من حيث  تلك املرحلة السوقية يفوأرباحهم وحصصهم 
 .1اإلعالن، ترويج املبيعات واخلدمات املرافقة
حنو االخنفاض بشكل أسرع مما يف املرحلة السابقة وهذا يعود  : ضمن هذه املرحلة متيل املبيعاتالتدهور مرحلة-رابعا
 للعديد من األسباب:
 ألسباب تقنية أو تكنولوجية. عمالءرمبا يكون املنتج قد أصبح ال يليب حاجات ورغبات ال-
 ظهور منتجات جديدة ذات جودة عالية ميكن أن حتل حمل املنتجات القدمية القائمة يف األسواق.-
 .2يف أسلوب توزيع املنتج، وذلك بسبب عدم االختيار املناسب ملنافذ التوزيع وجود خلل  -
 هي: االستراتيجيات المتبعة في هذه المرحلة أهم
 اسرتاتيجية املنتج: وتسعى للخروج من حالة الضعف. -
اإلنتاجية اسرتاتيجية السعر: تسعى لتخفيض األسعار للتخلص من املخزون أو إنتاج فائض أو استغالل الطاقة  -
 املوجودة لديها.
 اسرتاتيجية التوزيع: تنفيذ القرار" الذهاب بشكل تلقائي" اخلروج من القطاعات السوقية غري املرحبة. -
: تسعى لتقليل اإلعالن ويكون هدف اإلعالن هنا الرتكيز للعمالء املوالني فقط، وكذلك تسعى اإلعالناسرتاتيجية  -
 حد ممكن. ىندأإىل ختفيض نفقات الرتويج إىل 
 اسرتاتيجية ترويج املبيعات: تسعى لتقليل ترويج املبيعات ألقل حد ممكن لتقليل نفقاته. -
تقرر سحب املنتج بشكل هنائي من املؤسسة النهائية واألخرية لدورة حياة املنتج، فإن  ومبوجب هذه املرحلة
ر بدورة حياة جديدة غالبا ما تكون هلا نفس السوق بعد استنفاذ مجيع احللول األخرى لتبدأ بتطوير منتج جديد مي
 .3املراحل
 أسباب فشل ونجاح المنتجات الجديدة: ه. 
 ميكن حصر أهم أسباب فشل املنتجات اجلديدة يف النقاط التالية: أسباب فشل المنتجات الجديدة: أوال:
                                                          
دار الوفاء : ، اإلسكندرية، مصرلتسويق كمدخل استراتيجي لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسةا (.9022) عبد الرمحان، بومشال. هشام، حريز، 1
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بالسلع  األداء( مقارنة أوسواء كانت هذه امليزة تكمن يف السعر )اجلديدة عدم توافر ميزة تنافسية للسلعة  -
 املنافسة هلا. األخرى
 .العمالءالتغري يف أذواق  -
 صغر حجم القطاع السوقي الذي ستقدم له السلعة اجلديدة. -
 .1عدم حتمس جتار اجلملة أو التجزئة لتوزيع السلعة -
 .ضعف وقلة هوامش الربح -
 ضعف مركز املؤسسة يف السوق. -
رتفاع تكلفة املنتج اجلديد عن تكلفة املنتجات األخرى اليت متاثلها مما قد يؤدي إىل صعوبة تسويقه إىل ا -
 يف األسواق املستهدفة. العمالء
 عدم وجود فوارق أساسية بني املنتج اجلديد واملنتجات األخرى اليت ينتجها املنافسون. -
املنافسني يف إنتاج سلع منافسة إىل التأثري بشكل ملحوظ ردود األفعال التنافسية، قد تؤدي السرعة من جانب  -
 على املبيعات احملققة من املنتج اجلديد.
التوقيت غري املناسب لتقدمي هذا املنتج اجلديد، ويتمثل ذلك يف تقدمي املنتج اجلديد يف وقت متأخر أو  -
 الدخول املبكر للسوق دون أن تكون الظروف قد هتيأت لذلك.
تقليدي يفتقد للتمييز، فإذا كان املنتج اجلديد ال حيمل ميزة خمتلفة عن املنتجات املوجودة يف  قد يكون املنتج -
 .2السوق، فهذا من شأنه أن يؤثر على نسبة جناحه
 أهم أسباب جناح املنتجات اجلديدة جند: نجاح المنتجات الجديدة هي: ثانيا: أسباب
 حتسني عملية تقييم األفكار للسلع اجلديدة. -
 إجراء بعض التغيريات التنظيمية الضرورية يف املؤسسة. -
 املؤسسة.التحسني يف اإلجراءات ووسائل االتصال داخل  -
 تقوية وتعزيز جهود البحوث والتطوير. -
 .1حتسني اإلنتاج وختفيض التكاليف -
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 خلو املنتجات اجلديدة من العيوب مثل رداءة النوعية، األداء غري اجليد أو التعقيد. -
 جل طرح هذا املنتج اجلديد يف السوق.أاختيار التوقيت املناسب من  -
 دراسة األسواق وحتليلها بشكل جيد ويتمثل ذلك يف حسن تقدير مبيعات املنتجات اجلديدة. -
ة وكفاءة األنشطة التسويقية املرتبطة بالسلع اجلديدة من اختيار االسم التجاري، التعبئة، امليزة التنافسية، فعالي -
 التوزيع............اخل. قنوات
 حسن استخدام اخلربات واملوارد املتاحة للمؤسسة. -
 حسن انتقاء واختيار األفكار اجلديدة قبل االتفاق على عملية التطوير. -
جديد يكون له اهتمام خاص يف األسواق التجارية، وكلما كانت هذه  شيءالتجديد فمن املعروف أن أي  -
 رؤيتها ومالحظة اجلديد فيها كلما كان ذلك أفضل.السمة اجلديدة يف املنتج يسهل 
سهولة االستعمال، بغض النظر عما إذا كان املنتج اجلديد معقد أم بسيط، فإنه يتم تسويقه إذا كان سهل  -
االستعمال، فإذا كان يتطلب استخدام املنتج اجلديد قراءة تعليمات أو دورات تدريبية لدراسته فيكون املنتج بذلك 
 .2ا من التحديات لتحقيق النجاحيواجه مزيد
 التالية: األشكال: وابتكار املنتج يكون يف إحدى ابتكار المنتج أنواع-و
حتسني املنتج احلايل يقصد به إجراء التعديل والتطوير عليه لغرض تقدميه المنتج الحالي(: )قائم تحسين منتج  أوال.
. واإلجراءات واألساليب اليت تستخدمها املؤسسات من عمالءجديد لتلبية حاجات ورغبات الإىل السوق بشكل 
والتقدم التقين  ،جل تطوير منتجاهتا وتقدميها إىل السوق تعد عامل أساسي يف عمليات تطوير املنتجات القائمةأ
جل حتسني منتجاهتا واملساعدة على أوتغريات السوق ودورة حياة املنتج أصبحت عوامل ضاغطة على املؤسسات من 
منتجات أكثر كفاءة من خالل إدخال حتسينات على هذه املنتجات وتطوير املنتجات تواجه حتديا كبريا حيث تطوير 
جل تقدمي منتجات جديدة إىل السوق، وعلى املؤسسات العمل من أمن  أن معظم املؤسسات تتعرض إىل ضغوط
بغية  بتحسني منتجاهتا وم املؤسساتعلى هذا األساس تقو من السلع اجلديدة،  العمالءجل تلبية احتياجات شرائح أ
ية على منتجاهتا احلالية بغوتقوم املؤسسة بإجراء تعديالت وحتسينات  ختفيف الضغوط اليت حتصل من جانب السوق.
 أو مواجهة املنافسة يف السوق.  للعمالء، زيادة القيمة املضافة فيلاالتكالتحكم يف 
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يف البيئة الصناعية احلالية على  العمالءاحلاضر جراء زيادة طلب  وتزايدت أمهية حتسني املنتج احلايل يف الوقت
 .1خر ميتاز باملزايا التكنولوجيةآأنواع كثرية من املنتجات والتحول املتسارع من منتج معني إىل 
 وتقوم املؤسسات عادة بتحسني منتجاهتا احلالية وذلك لعدة أسباب أمهها:
 املؤسسة وغاياهتا.عندما ال حيقق املنتوج احلايل أهداف  -
 العمالء.التغيري املتسارع يف حاجات ورغبات  -
 اعتبارات اقتصادية. -
 مواجهة التهديدات التنافسية. -
 .2قلأاكتشاف مواد أولية بديلة بتكلفة  -
جل التفوق واحد األساليب األساسية أاملنافسة: ألن وجود املنافسة خيلق ضغوطا متبادلة على مجيع املتنافسني من  -
 لتفوق هو تطوير املنتجات.يف هذا ا
تطوير حاجات الزبون ونوعيتها: وذلك ألن حتسني مستوى املعيشة واملستوى الثقايف العام يف اجملتمع يؤدي إىل  -
 تغري حاجات الفرد ونوعية الوسائل واملنتجات واخلدمات املطلوبة إلشباعها.
يكونون مسؤولني عن املنتجات ذات اجلودة الرديئة، املساءلة القانونية: فاملالكني وكذلك إدارة املصنع أو املؤسسة  -
أو ميكن أن تضر بالصحة العامة أو تستخدم مواد أو تركيبات كيماوية حيظرها القانون، وإزاء ذلك فإن اإلدارة تعمل 
من أجل حتسني جودة املنتجات وتطوير منتجات جديدة تستخدم مواد أو تركيبات كيماوية جديدة أكثر أمانا وقبوال 
 تجنب املساءلة القانونية.ل
التطور التكنولوجي: حيث أن التطور التكنولوجي السريع أدى إىل نتيجة واضحة وهي تسارع ظهور واختفاء  -
 .3املنتجات وقصر دورة حياهتا، مما يفرض على املؤسسات وضع برامج تطوير منتجاهتا لتفادي تقادمها
                                                          
 الغازية المشروبات شركة الصناعية الشركات في التكنولوجي واإلبداع المعلومات تكنولوجيا بين العالقة تحليل (.9026) هشام. محد،عبد اهلل  1
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سرتاتيجية التطوير من قبل إدارة املؤسسات املعنية بالتطوير جتديد كفاءة املؤسسات اإلنتاجية وذلك أن تتبىن ا -
نه" إذا أرادت املؤسسات االستمرار يف أعماهلا ال بد هلا من جتديد وتطوير كفاءاهتا أيعترب جتاوبا منطقيا مع مقولة 
 اإلدارية، اإلنتاجية والتسويقية.
ملية التطوير وتبنيها كاسرتاتيجية فرعية من قبل كما تؤدي ع  العمالءالتواصل املستمر مع املسامهني، املوردين و  -
املؤسسات إىل التواصل املستمر مع املسامهني واملوردين الذين يهمهم تقدمي مواد أو سلع نصف مصنعة جديدة أو 
 غريها من وقت آلخر.
ا جيري من كما أن حتسني املنتجات يف خمتلف اجملاالت السلعية واخلدمية حيتم على املؤسسات ضرورة اللحاق مب -
 تطورات وإبداعات يف هذا اجملال أو ذلك.
 من السوق. أكربحىت تضمن حصة  العمالءتزيد السلع اجلديدة من اختيارات املستهلك اليت تقابل احتياجات  -
 .1إذا تعرضت املنتجات اجلديدة للتقادم جيعل حتسني هذه املنتجات وتعديلها أمرا ضروريا -
قيام املنافسني بتقليد املنتجات الناجحة يف السوق، األمر الذي جيعل من ميزة منتج مبتكر ميزة هامشية، وبالتايل  -
ال يفقد ميزته التنافسية أمام عمليات تقليدية  فإن حتقيق ميزة تنافسية مستدامة يتطلب االبتكار املتواصل للمنتج لكي
 من قبل املنافسني.
عية للمؤسسات، وكذلك الشروط القانونية يف الدولة ضرورة حتسني وتطوير منتجاهتا سعيا تفرض املسؤولية االجتما -
 .2وراء حتقيق األمان وذلك من خالل عدم وجود أخطاء أو عيوب يف التصميم
 عادة عملية تطوير املنتجات متر باملراحل التالية:مراحل تطوير المنتجات: -ز
ت اجلديدة يبدأ بتوليد األفكار، وتعمل املؤسسة على توليد العديد من : إن تطوير املنتجامرحلة توليد األفكار -
األفكار من اجل تطوير وإجياد منتج جديد، وهنا جيب أن حتدد املؤسسة اهلدف من تطوير املنتج، وما هي املنتجات 
 )دائرة املؤسسةواألسواق اليت سوف تركز عليها، وميكن احلصول على األفكار املتعلقة بتطوير املنتجات من داخل 
، منتجات املنافسني اليت )املوردونالبحث والتطوير، عمال ومهندسو اإلنتاج، رجال البيع( أو من خارج املؤسسة 
 (.العمالءميكن تبنيها والتعديل عليها، 
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: الغرض من تنقية وتصفية األفكار هو لتحديد األفكار اجليدة وإسقاط األفكار مرحلة تنقية وتصفية األفكار -
 الرديئة، إن هذه املرحلة تؤدي وبشكل سريع إىل رفض األفكار املتعلقة باملنتجات اليت:
 يصعب إنتاجها، أو أهنا من الناحية الفنية صعبة جدا. -
 مت جتريبها سابقا من دون أن يصاحبها النجاح. -
 تعد إعادة أو تكرار ملنتجات موجودة. -
 حاليا.حتتاج إىل خربة وخرباء غري متوفرين يف املؤسسة  -
 ال تتناسب مع العمليات احلالية. -
من  %40ميكن استثناء  إذ واإلنتاجوتتم هذه العملية من قبل جلنة تضم ممثلني عن التسويق والتمويل  -
 األفكار املقدمة.
: عندما تعتقد املؤسسة أهنا اكتشفت منتجا حمتمال، ينبغي أن تنقل الفكرة إىل مرحلة تطوير المفهوم واختباره -
ستهدفة وتسأل بعض األسئلة لتحصل على فهم أفضل عن هيئة املنتج اجلديد، مثل ما رأيك بالفكرة  هل السوق امل
تعتقد أهنا ستكون مطبقة وعملية  هل ستقدم املنافع اليت تأمل املؤسسة هبا  هل تغافلت الفكرة قضايا معينة  
 .1ال أمالفكرة جيدة  فمجمل اإلجابات املستخلصة سوف تساعد املؤسسة للتحقق فيما إذا كانت
: يف هذه املرحلة تقوم املؤسسة بإعداد اسرتاتيجية تسويقية صحيحة، تصمم من مرحلة استراتيجية التسويق -
خالهلا كيفية إطالق فكرة املنتج اجلديد يف السوق، وتتألف هذه االسرتاتيجية من ثالثة أجزاء، اجلزء األول  يصف 
املنتج املخططة، احلصة السوقية، األهداف الرحبية للسنوات القليلة األوىل، أما األسواق املستهدفة، موقع ومبيعات 
اجلزء الثاين من االسرتاتيجية التسويقية واملتمثل بالسعر املخطط للمنتج، التوزيع، وامليزانية التسويقية للسنة األوىل، أما 
 اسرتاتيجية املزيج التسويقي.اجلزء الثالث فهو يصف املبيعات على املدى الطويل، أهداف الرحبية، 
: حاملا تتخذ اإلدارة القرار حول مفهوم املنتج واسرتاتيجية التسويق، ينبغي النظر بشكل مرحلة تحليل األعمال -
أعمق يف التدفق النقدي الذي يولده املنتج، واهم التكاليف اليت سوف تتحقق، وما احلصة السوقية اليت حيققها املنتج 
 تج املتوقعة.وما دورة حياة املن
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: يف هذه املرحلة يتم إنتاج منوذج أويل للمنتج وقبل أن يتم طرحه يف األسواق يتم تقدميه إىل مرحلة تطوير المنتج -
 السوق املستهدف ملعرفة فيما إذا كان هناك أي تغيريات ينبغي القيام هبا.
اسرتاتيجية املزيج التسويقي، وميكن  : يتمثل اختبار املنتج داخل منطقة معينة حبيث ميكن حتديداختبار التسويق -
 التعديل إذا لزم األمر قبل اإلطالق الواسع للمنتج.
: إذا جنحت مرحلة اختبار التسويق فإن املنتج سوف يكون جاهزا لإلطالق، بعض العوامل ينبغي أن التسويق -
إطالق املنتج  كيفية إطالق تؤخذ بنظر االعتبار يف هذه املرحلة قبل إطالق املنتج، وهذه العوامل تتضمن توقيت 
 .1املنتج  أين سيتم إطالق املنتج 
 تقديم منتج جديد: ثانيا. 
 أن كما األبعاد متعدد مصطلح هو اجلديدة املنتجات مفهوم ألن وذلك اجلديد، للمنتج حمدد تعريف يوجد ال
 منتج ليس فهو جذري ابتكار عن ناتج املنتج يكن مل إذا بأنه يرى من فهناك نسيب، مصطلح هو احلداثة درجة
 أن كما جديدا، منتجا يعترب فإنه صغريا كان وإن حىت املنتج على تعديل أو تغيري أي بأن البعض يرى بينما جديد،
 وهذا ما أثبته ،جديدا منتجا ليس فهو معا واملؤسسة للسوق بالنسبة جديد املنتج يكن مل إذا أنه اعترب البعض
(Assael) يكون أن وميكن بل بالضرورة،للعمالء  جديدا يكون أن جيب ال اجلديد (اخلدمة /سلعة)  املنتج أنحيث 
 .2نفسها بالنسبة للمؤسسة جديدا
ميكن تغيريه أو إضافته أو حتسينه أو تطويره على مواصفات وخصائص  شيءوعليه فاملنتج اجلديد هو" أي 
املنتج سواء املادية امللموسة أو غري امللموسة أو اخلدمات املرافقة له ويؤدي إىل اشباع حاجات ورغبات العمالء احلالية 
يكون هذا املنتج جديدا على املؤسسة أو السوق أو العمالء أو مجيعهم معا،  ،أو املرتقبة يف قطاعات سوقية مستهدفة
وهذا قد يشمل مواصفات املنتج،  وبغض النظر عن درجة التقدم التكنولوجي املستخدمة يف تطوير املنتج اجلديد.
عبوات، الضمانات عالمته التجارية، خدمات العمالء، سعره، تروجيية، توزيعه، خدمات ما بعد البيع، التغليف وال
 3املقدمة وطرق الدفع أو حىت عملية إعادة إحالل املنتج يف قطاعات سوقية معينة"
 األشكال اآلتية على أساس أهنا جديدة للمؤسسة أو جديدة للسوق: أحدفاملنتج اجلديد يأخذ وعليه 
                                                          
 .20، صاملرجع نفسه 1
نوفمرب(: دور االبتكار 96/94"، ورقة مقدمة إىل امللتقى الدويل)االبتكار التسويقي وأهمية التوصل إلى منتوج جديد(." 9020) الطيب. قصاص، 2
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 )المنتج األصيل)المبتكر Original Product:  موجود يف السوق وهو ذلك املنتج اجلديد والذي مل يكن
 أصال، أي انه مبتكر وجوده ألول مرة.
  )المنتج المطور)المحسنImproved Product تطويرا  أو: وهو املنتج القدمي الذي اجري عليه تعديال
 ملواكبة حاجات الزبون.
 المنتج المعدل Modified Product:  جري عليها تعديالت جذرية أوهي تلك املنتجات القدمية اليت
 مع احلاالت اجلديدة لدى الزبون.تتوافق 
 المنتج بعالمة جديدة New Brand Product:  وهو منتج قدمي ميكن إدخاله بعالمة جديدة إىل السوق
عن ذلك املنتج، أو الدخول يف أسواق  لعمالءألسباب كثرية، قد تكون التخلص من التقليد، أو تغيري وجهة نظر ا
 .1جديدة
 ويوجد من يضيف تصنيف آخر وهو:
 أسواق مل )متاما )مل تكن معروفة من قبل(: وهي منتجات مبتكرة تعرض يف أسواق جديدة  منتجات جديدة تماما
 تكن قائمة من قبل(.
 سوق أول وهلة.ال: وهي منتجات جديدة تساعد املؤسسة على دخول خطوط منتج جديدة 
 قائمة تابعة للمؤسسة.: وهي منتجات جديدة تكون مكملة خلطوط منتجات إضافات لخطوط منتج قائمة 
 حتل حمل  أكرب: وهي منتجات جديدة توفر أداء أفضل أو قيمة على منتجات قائمة تعديالت-تحسينات
 منتجات قائمة.
 أي توجيه املنتجات القائمة إىل أسواق جديدة، أو تقسيمات سوقية جديدة.دة ترتيب مواقع المنتجات: عاإ 
 .2قلأكلفة أي منتجات جديدة تؤدي وظائف متشاهبة وبت 
 ؤسسةح ألول مرة يكون جديد على املفتقدمي منتج جديد هو عملية إجياد أفكار لتقدمي منتج جديد يطر 
، أو هو "عملية إجياد أفكار عن سلع 3، وقد يكون جديد على املؤسسة وغري جديد على السوقعمالءوالسوق وال
                                                          
راء عينة من المديرين في معمل االلبسة في تطوير المنتجات الجديدة دراسة اختبارية آل وأثرهاوهرية المقدرات الج(. 9029) جواد حمسن راضي.1
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حبيث تكون ناجحة من الناحية التسويقية،  وخدمات جديدة وحتويلها إىل إضافات يف خطوط اإلنتاج املقدمة،
وبعبارة أخرى فإن تقدمي منتج جديد هو عبارة عن حتويل األفكار إىل خمرجات ختتلف عن املنتجات القدمية ومصادر 
إىل جانب أنشطة البحث والتطوير  عمالءهذه األفكار عادة تتمثل يف حبوث التسويق اليت تعكس رغبات وأذواق ال
اسية يف أي عملية ابتكارية وذلك حىت تتمكن املؤسسة من تقدمي منتجات جديدة لتلبية حاجات واليت تعترب أس
 .1العمالءورغبات 
فاملنتوج اجلديد يعترب عامل أساسي لبقاء ودميومة املؤسسات مقابل املؤسسات القليلة اليت تقوم بتغيري 
مال أساسيا يف بقاء املؤسسات لذلك مت تطوير مداخل منتجاهتا، ففي الصناعات السريعة التغري يعد املنتوج اجلديد عا
مطورة لتقدمي املنتجات اجلديدة، فالكثري من املؤسسات يتوقف بقاؤها على مدى قدرهتا على تطوير منتجاهتا 
 .2واخرتاقها للسوق وحتقيق رغبات الزبائن من خالل هذه املنتجات اجلديدة
 :إضافة منتجات جديدة إىل السوق وذلك لعدة أسباب منهاوما جيب اإلشارة إليه هو أن املؤسسات تقوم ب
 الطلب احلقيقي من قبل زبائن املؤسسة مبن فيهم املوزعون لتقدمي منتجات جديدة. -
حماولة استغالل الطاقة اإلنتاجية الفائضة أو الكفاءة اإلنتاجية العالية اليت قد تتوفر لدى املؤسسة مما يساعد  -
 ديدة.ويسهل عملية إضافة منتجات ج
 الطاقة اإلنتاجية. والفائض مناالستفادة من التسهيالت اإلنتاجية املتاحة  -
 منتجات جديدة. ومنه إنتاجاالرتباط من ناحية التكاليف، أي وجود تكاليف مشرتكة تشجع على اإلنتاج  -
املؤسسة من  عمالءتوفر خط أو خطوط متكاملة للمنتجات ميكن هتيئتها كمجموعة متكاملة من املنتجات يقوم  -
 بشرائها. ومستهلكني هنائينيموزعني 
اآلن فرص جيدة يف حتقيق األرباح أو ختفيض  ووجدت فيهااكتشاف منتجات جانبية كانت املؤسسة قد أغفلتها  -
 تكاليف اإلنتاج.
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ة أن املنتجات متثل إحدى السمات اليت متيز املؤسسات الناجح وجماراهتا حيثالوقوف أمام املؤسسات املنافسة  -
 يف أعماهلا.
 ويف نفسإن اختاذ القرار الصحيح يف تقدمي املنتج اجلديد ي الوقت املناسب له الدور األساسي يف جناح املنتج املقدم، 
والذي اجلهود التسويقية وخاصة الرتوجيية مما يعين تقليل التكاليف التسويقية  واجليد يقللالوقت فإن املنتج اجلديد 
 .1ينعكس على عملية تسعري هذا املنتج بدوره
 في العملية االبتكار-2
 :تعريف ابتكار العملية .أ
تعرف العملية بأهنا سلسلة من املهام أو النشاطات اليت تنجز من قبل جمموعة متكاملة من األفراد واملعدات 
اإلجراءات والنشاطات املنجزة واألدوات، أي تعمل على حتويل املدخالت إىل خمرجات من خالل تلك السلسلة من 
يف املؤسسة، حبيث أن هذه النشاطات تولد قيمة للزبون، إذ يبدأ ابتكار العملية باإلدراك اجليد إىل من هم زبائن هذه 
 .2العملية وما الذي يتوقعونه منها
، أو هي " 3":" هي عناصر جديدة يتم تقدميها إىل عمليات اإلنتاج واخلدمات يف املؤسسةهوابتكار العملية ف
 Sefer et al,2011) ( ، أما4القدرة على تطوير وحتسني العمليات احلالية أو التوصل إىل عمليات إنتاجية جديدة"
ابتكار العملية هي:" طريقة إنتاج أو تنفيذ جديدة أو حمسنة بشكل كبري تتضمن تغيريات كبرية يف التقنيات أو  عرفوا
 .5املعدات أو الربامج"
 العملية: أهداف ابتكار .ب
 عملية اإلنتاج، فيكون تأثريها األساسي على كمية وزمن اإلنتاج، يفعندما يتم إدخال طرق وتقنيات جديدة 
حيث تزيد هذه التقنيات من عدد الوحدات املنتجة كما متكن من اختصار الوقت واإلسراع يف عملية اإلنتاج وذلك 
كمية من املدخالت ضمن فرتة زمنية قصرية، وهذه الزيادة يف اإلنتاج غالبا ما تؤدي إىل التخفيض من   أكربمبعاجلة 
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وبالتايل التخفيض من تكلفة الوحدة املنتجة، األمر الذي يؤدي إىل  ،احلجم( اقتصاديات)لإلنتاج التكاليف الثابتة 
ار العملية هو التقليل من التكاليف عن طريق فاهلدف الفعلي واألساسي البتك وعليهحتسني مردودية املؤسسة. 
 . 1التوجيه األفضل للعملية اإلنتاجية واالستخدام األمثل لعوامل اإلنتاج
 أنواع ابتكار العملية:ج. 
 األشكال التالية:  أحدوتكون ابتكارات العملية يف 
 تحسين عملية إنتاجية قائمة:أوال. 
واملمارسات اليت تنفذ للسيطرة على حتسني العمليات مما يؤدي إىل إنتاج وتعرف بأهنا" جمموعة من الطرائق 
، وتعين كذلك " حتسني اإلجراءات، النشاطات، األساليب، الطرائق وأداء العمليات 2منتوج ذي جودة عالية"
و حتسني جودة )املواد، اآلالت، الطرائق، األساليب واألفراد( فقد يكون اهلدف تقليل تكاليف العمليات أ اإلنتاجية
 3.املخرجات أو زيادة الطاقة اإلنتاجية"
 ويتطلب إمتام التحسني اآليت:
 فهم الوضع احلايل لتطوير العملية. -
 تطوير رؤيا مستقبلية واضحة للعملية املطلوبة. -
 وضع قائمة لألنشطة املطلوب تنفيذها لتحسني العملية. -
 توفري املوارد الالزمة لتنفيذ اخلطة. -
 التنفيذ.السيطرة على  -
 تصميم عملية إنتاجية جديدة: ثانيا. 
تعرف بأهنا تطوير عمليات جديدة يف إنتاج املنتجات أو حتسني العمليات احلالية، وتعرف كذلك على " أهنا 
 .4اختيار وترتيب املعدات املطلوبة لعملية التحويل وتكامل قوة العمل واملصادر األخرى مع املعدات"
هدف تصميم العملية اجلديدة هو اختيار وحتديد الطريقة األفضل إلنتاج املنتج، لذلك فإن ختطيط وتصميم 
العملية يتعلقان بتحديد الوصف التفصيلي للعمليات التشغيلية لصنع املنتوج، وحتديد العالقات القائمة ما بني 
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، وهناك عدة فعاليات وأنشطة جيب القيام هبا خالل 1العمليات التشغيلية لتصميم الوسيلة األكثر كفاءة لصنع املنتوج
 تصميم عملية اإلنتاج:
 حتليل املنتوج. -
 حتليل عملية اإلنتاج. -
 اختيار نوع عملية اإلنتاج. -
 تصميم طرائق العمل لكل عملية أو خطوة من خطوات اإلنتاج. -
ة بغية حتقيق أفضل منفعة هلا. واهلدف األساسي من تصميم العملية هو لتحديد وتنظيم املوارد املادية للمؤسس
وعند تصميم عملية إنتاجية جديدة يتطلب حتديد مجيع متطلبات صنع املنتج اجلديد من هتيئة وإعداد املدخالت وما 
 .2العمالءتتطلبه من عمليات حتويل حىت تصبح منتجات تامة الصنع وحسب متطلبات 
II-2-2 السوق.تصنيف االبتكار حسب معيار إدراك  
 :أساسينيوهذا التصنيف يشمل نوعيني 
 :((Continuous Innovation :المستمراالبتكار  -1
 درجة االبتكار حمدودة، حبيث يتم القيام بتغيريات طفيفة على املنتجات املتواجدة.وفيه تكون 
 (Discontinuous Innovationأو الغير مستمر:) االبتكار المتقطع -2
اآلثار املباشرة، فهو مييل إىل بناء أو خلق مهارات جديدة للمهندسني، االبتكار املتقطع لديه العديد من 
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II-2-3تصنيف االبتكار حسب معيار التخصص. 
 ((Technological Innovation: التكنولوجي االبتكار-1
يتعاظم الدور الذي تلعبه التكنولوجيا يف العملية االبتكارية حيث تعتمد املؤسسات االقتصادية اليوم على 
استخدام التكنولوجيا احلديثة إلزالة الكثري من احلواجز اليت جتعل املؤسسة أكثر انفتاحا وتطورا من حيث سرعة اجناز 
تطوير بشكل يسمح هلا مبواكبة تلك التطورات والتحديات العمل ومواكبة العصر، بالرتكيز على وظيفة البحث وال
والتكيف معها، إذ أن املؤسسات ال تستطيع احملافظة على مستوى أدائها مهما كانت إمكانياهتا أو قدرهتا إذا 
على اختالف اعتمدت على األساليب التقليدية يف عصر الثورة التكنولوجية ويف سبيل ذلك جيب على املؤسسات 
حد أهم ركائز تطور املؤسسات االقتصادية حيث ميكنها من أأن تعتمد على االبتكار التكنولوجي الذي يعترب  أنواعها
 الوصول إىل مستوى األداء املطلوب بكفاءة وفعالية.
 :تعريف االبتكار التكنولوجي -أ
ه مصطلح مركب من كلمتني: االبتكار أنقبل التطرق إىل مفهوم االبتكار التكنولوجي أوال نشري إىل 
 والتكنولوجيا، فاالبتكار هو"عملية يتم من خالهلا تطبيق أفكار جديدة بغية التوصل إىل خدمات ومنتجات جديدة".
والتكنولوجيا تشري إىل "مجلة املعارف واخلربات واملمارسات التقنية والعالقات املتبادلة بني األنظمة الفرعية 
 .1ها يساهم يف إشباع احلاجات االقتصادية واالجتماعية، احلقيقية واملتوقعة"للعمل، حيث تطبيق
 التكنولوجيات أو التقنيات اليت تستخدم ضمن تفعيل االبتكار للخروج بأفضل املنتجات هي: وأبرز
 العنصر وهي تكنولوجيا مؤمتتة على درجة جتعلها قادرة على القيام باملهام املوكلة إىل اإلنسان اآللي)الروبوت(: -
البشري عادة، إال أهنا يف الكثري من احلاالت تفوق العنصر البشري من حيث األداء النوعي والكمي، مما جيعلها أكثر 
إنتاجية من جهة، وأكثر قدرة على تنفيذ األعمال يف ظروف قد تكون غري مالئمة لإلنسان كالعمل يف املصانع 
 الكيماوية وما شابه ذلك.
: يطلق على "ASRS ":Automated Storage and Retrival عادة األوتوماتيكيةنظم التخزين واالست -
هذه النظم أيضا " بالنظم اآللية للتخزين والطلب"، وهي جتمع بني معدات التخزين واملناولة وخمتلف مستويات 
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عمليات ختزين وطلب التحكم اآليل. وبالتايل فإن هذه النظم وفق هذا الشكل تعمل على حتقيق السرعة والدقة يف 
 .1املنتجات واملواد من خمازهنا
وهي نظام برجمي يشتمل على  "CAD:" Computer – Aided Design بمساعدة الحاسوب ميمالتص -
تقنيات ذاتية عديدة منها خمططات احلاسوب اليت تستخدم لفحص اخلصائص املرئية للمنتوج، واهلندسة مبساعدة 
الذي يهتم بتقومي خصائص املنتوج يف التصميم  (،CAD (Computer-Aided Engineering احلاسوب
 والتحليل والفحص.
وهي التقنية اليت "CAM : "Computer –Aided Manufacturing التصنيع بمساعدة الحاسوب -
تستخدم برامج حاسوبية متخصصة لتوجيه ومراقبة معدات التصنيع والتحكم هبا، وتفضل تطبيقها يف حاالت معينة 
 منها:
 عند إنتاج عدة أجزاء خمتلفة ذات متطلبات متغرية أو دورية. -
 عند إحداث تغيريات دائمة على تصاميم املنتجات. -
 .2تعقد عملية التصنيع -
ا تنسيق مهام التصميم والتصنيع هب: وهي تقنية يتم CIM)) الحاسوبنظام التصنيع المتكامل بمساعدة  -
وتكنولوجيا املعلومات املختلفة، حيث أن الربط املنطقي بني وربطها بشكل منطقي وذلك باستخدام احلاسوب 
التصميم والتصنيع بكامله من تعريف املنتج وحيازة اخلامات إىل تسويق املنتج النهائي، يتم حتليله بعناية حبيث أن كل 
وفعالية عنصر أو عملية من عمليات التصنيع يتم تصميمها بالشكل الذي يساهم يف توفري أكثر الوسائل كفاءة 
 .3للوصول إىل حتقيق أهداف املؤسسة اإلنتاجية
" حتسني منتجات موجودة أو إطالق  هو( 9004،والغاليب العامريحسب )ي تكنولوجوعليه فاالبتكار ال
( 9004، الراوي) . بينما4منتجات جديدة، وابتكار عمليات إنتاجية جديدة أو حتسني عمليات موجودة حاليا"
                                                          
التغيير التكنولوجي وأثره على أداء المؤسسات االقتصادية من منظور بطاقة األداء المتوازن: دراسة حالة (. 9020/9022) قريشي، حممد. 1
 .262-260، مرجع سابق،صبسكرة-فرع جنرال كابل -مؤسسة صناعة الكوابل
 والتوزيع، للنشر املناهج دار: عمان، األردن )مفاهيم ومداخل، تقنيات، تطبيقات عملية(،التكنولوجيا إدارة (. 9004الالمي، غسان قاسم داود) 2
 .  224-224ص
التغيير التكنولوجي وأثره على أداء المؤسسات االقتصادية من منظور بطاقة األداء المتوازن: دراسة حالة (. 9020/9022)حممد. قريشي،  3
 .261سابق، ص، مرجع بسكرة-جنرال كابل فرع-الكوابلمؤسسة صناعة 
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بأنه "عملية تتضمن التعاون والتنسيق بني عدد من األنشطة املتداخلة يف املؤسسة من أجل استحداث وتبين  عرفه
 . 1أفكار جديدة لغرض تقدمي منتج جديد أو تطوير منتج قائم، أو تقدمي عملية جديدة أو تطوير عملية قائمة"
حمسن، تصميم  جديد أووفة وهي: تقدمي منتج االبتكار التكنولوجي حباالته وطرقه املعر  انكال التعريفني يشرح
 عملية جديدة أو حمسنة.
على أنه: "جمموعة النشاطات أو الوظائف املعدة لتحويل  إضافة إىل ذلك ميكن تعريف االبتكار التكنولوجي
                         وبرأي، 2اجنازها وجتسيدها يف شكل ملموس" عمليةفكرة منتج أو أسلوب إنتاج إىل 
(M.C.Ma. Del Rosario Garcia Valazquez and others;2014 )هو  أن االبتكار التكنولوجي "
جمموعة من املراحل التقنية، الصناعية والتجارية اليت تؤدي إىل إطالق املنتجات املصنعة والتجارية واستخدام العمليات 
 .3الفنية اجلديدة"
 التكنولوجي يشتمل على العناصر التالية:من التعاريف السابقة نستنتج أن االبتكار 
 حتسينات تطرأ على العمليات اإلنتاجية أو املنتجات. -
 تقدمي أفكار جديدة وجتسيدها يف املؤسسة بغية التحسني أو التجديد. -
 تقدمي منتجات جديدة أو حمسنة. -
 تصميم عمليات إنتاجية جديدة أو حتسني العمليات القائمة. -
 واكبة التطور التكنولوجي.استخدام تقنيات حديثة مل -
 االبتكار التكنولوجي:  أهداف-ب
 :4يسعى االبتكار التكنولوجي إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها
                                         .حتسني النوعية 
                                                          
دراسة استطالعية في الشركات العامة لصناعة األدوية  التقني:أثر مراحل إعادة الهندسة في اإلبداع (."9004) الراوي، صفوان ياسني. 1
-46ص ص  ،4العدد ،0 اجمللد : جامعة تكريت، كلية اإلدارة واالقتصاد.واالقتصادية، العراق، جملة تكريت للعلوم اإلدارية ات الطبية نينويوالمستلزم
24. 
.22ص مرجع سابق، (.9004) الراوي، صفوان ياسني.  2 
3 M.C.Ma. Del Rosario Garcia Valazquez and others.(2014). Relevance of technological 
innovation in the Business competitiveness of medium enterprises in Hidalgo state,European 
Scientific journal, vol10, No 16,p356-372. 
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 .خلق أسواق جديدة 
 خفض تكاليف العمل 
 .حتسني عمليات اإلنتاج 
 .تقليل مواد اخلام 
  البيئي.تقليل الضرر 
 .امتداد سلسلة املنتوجات 
 .زيادة القدرة التنافسية 
 .حتسني اإلنتاجية وزيادة احلصة السوقية 
 االبتكار التكنولوجي: خصائص-ج
 لالبتكار التكنولوجي عدة خصائص ميكن إبراز أمهها يف النقاط التالية:
  حتسني يف عملية الصنع أو استخدام أن يكون مرتبطا باإلنتاج واإلنتاجية، حيث أن كل ابتكار ال يؤدي إىل
 عناصر اإلنتاج وال يف توفر منتجات جديدة أو حتسني املتواجدة ال يعترب ابتكارا تكنولوجيا باملعىن الصحيح.
  أنه نتيجة تطبيق معارف فنية أو تكنولوجية معرتف هبا، ومعىن هذا أن كل جديد يستند إىل معلومات غري دقيقة
 لة رغم جاذبيتها ال ميكن اعتبارها ابتكارا تكنولوجيا.ويؤدي إىل نتائج غري فعا
  ،أن اجملهودات االبتكارية املبذولة دون الوصول إىل التحكم أو تقليل التكاليف ليست ابتكارات تكنولوجية
سلوب هنا هي أن االبتكار التكنولوجي حيمل يف طياته املنافسة يف التكلفة النهائية وسعر البيع، فاأل والنقطة األساسية
 الفين الذي ال خيفض من تكلفة اإلنتاج الوحدوية ال يستطيع أن يضمن ازدهار املؤسسة.
  أن االبتكار التكنولوجي بدون انتشار يف األسواق يكون حمدود الكفاءة والفعالية. حسب النظرية الشومبيرتية فإن
وق احلرة وحىت تتحقق التنمية االقتصادية ال االبتكار التكنولوجي عامل أساسي يف املنافسة وبالتايل يف ديناميكية الس
 بد أن يكون له آثار أوسع ما يكون.
 1االبتكار التكنولوجي هو حمصلة البحث والتطوير، واملعارف اجلديدة املتحصل عليها هي نتيجة هذي العملية. 
 ذا التغيري قد يكون االبتكار التكنولوجي هو إحداث جتديد وتغيري إىل األحسن وإىل األفضل، ومستوى أو درجة ه
 طفيفا وقد يكون جذريا.
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  سواء مبجهود فردي وذلك من خالل املبادرات الشخصية الفعالة، كما  أن يتحققإن االبتكار التكنولوجي ميكن
ميكن أن حيصل نتيجة جهد وعمل مجاعي، وذلك من خالل عمل منظم يشارك فيه كل األفراد املتخصصني يف جمال 
 .1البحث والتطوير ويف اجملال اإلنتاجي والتقين
 االبتكار التكنولوجي ودوافعه: أهمية-د
 لالبتكار التكنولوجي أمهية كبرية من بينها: تكار التكنولوجي:أهمية االب أوال.
 العمالء.قتصاد احلر القائم على توقعات وجود حتوالت وتغيريات عاملية اجتاه اال  -
خلق املناخ املالئم الذي ميكن املؤسسة من القدرة على تقدمي وتطوير منتجات وعمليات جديدة إلشباع حاجات  -
 يف السوق. عمالءورغبات ال
 للمؤسسة يف التميز والبقاء والنمو. اسرتاتيجيةحتقيق أهداف  -
 زيادة فعالية االتصاالت داخل املؤسسة. -
 زيادة سالمة بيئة العمل وتقليل املخاطر. -
 تعزيز وتنشيط أداء املؤسسة بشكل عام. -
 . 2تقليل تكاليف التصنيع من خالل االبتكار يف العمليات -
 .املختلفةم وذلك من خالل املرونة والتكييف حلاجاهت العمالءحتسني خدمة  -
 اإلنتاجية.ة على املنافسة عن طريق سرعة تقدميها للمنتجات اجلديدة وتغري العملية املؤسسزيادة قدرة  -
حتسني إنتاجية املؤسسة وذلك بتحقيق الكفاءة والفاعلية يف األداء واجناز األهداف من خالل االقتصاد يف املوارد  -
 .3والطاقة، مما يساهم يف زيادة املبيعات واألرباح
تأثريه الكبري على املؤسسة ومن مث على االقتصاد وعلى اجملتمع ككل، فهو يؤدي إىل تذليل صعوبة تقنيات  -
 اإلنتاج، تقدمي اخلدمات واملنتجات بشكل أفضل، كما يؤدي إىل االقتصاد يف عوامل اإلنتاج وحتسني ظروف العمل.
تطبيق املعارف العلمية والتقنية واليت ختدم الصاحل اإلنساين، فهو أساسا موضوع لتجديد وحتسني  يسرع وترية -
 .1املنتجات أو أساليب اإلنتاج لالعتماد على األفكار اجلديدة، املعارف العلمية والتقنية
                                                          
 .090-004ص ص ، مرجع سابق، (9024)واخرون. غقال، الياس  1
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ي حتسني أدائه من تكمن أمهية االبتكار التكنولوجي يف كونه يؤدي إىل التحسني يف األسلوب الفين لإلنتاج أ -
 الناحيتني الفنية واالقتصادية يف آن واحد.
يف تقليل تكاليف العمليات وحتسني جودة املنتج وزيادة املبيعات  االبتكار التكنولوجي كما أهنا تتجسد أمهية -
 .2باجتاه تعزيز املواقف التنافسية للمؤسسة يف السوق
االبتكار بتقوية الطلب األويل عن طريق عرض جديد، ويقوي حتفيز الطلب خاصة يف األسواق املشبعة: إذ يقوم  -
 الطلب الثانوي عن طريق إحالل منتجات جديدة وإزالة املنتجات القائمة.
حتفيز العرض وإجياد موارد جديدة للدخل: تبحث املؤسسات الصناعية دوما على التطور ويعد االبتكار موردا  -
جديدة، زيادة العرض، تلبية احلاجات اجلديدة يف السوق، وتنويع هاما لتطوير نشاطها، فعن طريق بعث منتجات 
 النشاط تقوم املؤسسة خبلق موارد جديدة للدخل متول بتطورها.
 زيادة قدرة املؤسسة الصناعية على التنافسية. -
 واحلصول على رضاهم عن طريق تقدمي منتجات متطورة وفعالة. العمالء جذب -
 ة للبيع يف أسواق جديدة.إجياد فرص جديدة للمؤسسة الصناعي -
 منح املؤسسة الصناعية الفرصة الذهبية لتكون قائدة للسوق. -
 احلفاظ على بقاء واستمرارية املؤسسة الصناعية. -
سرعان ما يكون االبتكار متبوعا بابتكارات أخرى تنشأ من نفس الفكرة املبتكرة وهتدف إىل حتقيق نفس  -
 احلاجات.
 .3التنمية املستدامةيعمل االبتكار على حتقيق  -
 ثانيا: أسباب ودوافع االبتكار التكنولوجي:
، سواء اإلنتاجية منها ؤسساتإن األسباب اليت تقود إىل االبتكار التكنولوجي تشرتك يف عمومها بني أغلب امل
 أو اخلدمية وتتلخص هذه الدوافع فيما يلي: 
                                                                                                                                                                                           
، ورقة مقدمة إىل امللتقى الدويل السادس حول الذكاء اإلبداع التكنولوجي والتحالفات االستراتيجية في الصناعات الدوائية (.9029) فرحات، مسرية. 1
 الشلف. اجلزائر. نوفمرب(. 4-6يف منظمات األعمال احلديثة )االقتصادي والتنافسية املستدامة 
دراسة حالة  الصناعية:اإلبداع التكنولوجي كأداة للمساهمة في تحقيق القوة التنافسية للمؤسسة (." 9022)عيسى. فرحات، مسرية. خليفي،  2
 .264-221، ص ص9 ، العدد0جامعة اجلزائرقتصادية، اجلزائر، اجمللة اجلزائرية للعوملة والسياسات اال – مجمع صيدال لصناعة األدوية
 .242-240ص مرجع سابق، (.9026) محد عبد اهلل، هشام. 3





: تتميز بيئة العمل باحلركة والديناميكية وكثافة التغريات وسرعتها، مما فرض على المنافسة الحادة في السوق -
 املؤسسات اللجوء إىل االبتكار وحتمل خماطره من أجل احملافظة على احلصص السوقية هلا.
وسرعة تطبيق : نظرا لكثافة األحباث واالكتشافات املتعلقة باإلنتاج والتصميم واجلودة الثورة العلمية والتكنولوجية -
نتائجها اليت فرضتها املنافسة، ألزم املؤسسات انتهاج البحث والتطوير من خالل التعاقدات مع مراكز األحباث 
 واجلامعات، بل وإقامة املختربات اخلاصة باملؤسسات نفسها والعمل على تطويرها.
 نه إمكانية البيع بأسعار تنافسية.: هذا ما يرتجم ارتفاع نسب األرباح باخنفاض التكاليف، ومتعظيم األرباح -
إن هذا العامل كان له دور كبري يف تطوير الكثري من املنتجات بتقدمي عدد هائل من املنتجات  :الطاقةأزمة  -
 الكهربائية وامليكانيكية اليت تساعد على االقتصاد يف استهالك الطاقة.
وهذا من خالل دعم وتشجيع أنشطة وعمليات االبتكار، سواء كانت يف شكل  التسهيالت والدعم الحكومي: -
 مساعدات فنية أو مالية.
إن التطور اهلائل يف هذا اجملال ساهم يف تقدمي الكثري من اإلضافات اليت ختدم وتدعم  تكنولوجيا المعلومات: -
 .1االبتكارات
داعية وابتكارية مالئمة لتحقيق األهداف التنظيمية املنشودة األمر الذي بدوره يتطلب إجياد طرق إب :ندرة الموارد -
 يف ظل املوارد املتاحة.
أدى إىل اكتساب املستهلك معلومات ومعارف عن مدى توافر املنتجات  :العمالءزيادة وعي وتوقعات  -
 األفضل.واخلدمات اإلضافية ذات اجلودة 
إذ أصبحت املؤسسات تعيش يف واقع أكثر وعيا ومرونة، وتعمل على زيادة إسهامها يف  :المسؤولية االجتماعية -
دعم وحتسني ظروف وقدرات العاملني فيها من خالل تبين أنشطة داعمة لالبتكار تعمل على تنمية اإلبداع واالبتكار 
ملؤسسة، وهذه التحسينات تعرف لديهم، وذلك انطالقا من كوهنم جزءا مهما من الكينونة االجتماعية اليت تعيشها ا
 باملسؤولية االجتماعية.
يسهم نشاط االبتكار التكنولوجي والتطوير املتواصل يف بناء قاعدة صلبة للنمو املستقبلي، وبالتايل فهو ميكن 
 .2املؤسسة من اإلدارة بفعالية عالية
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  :االبتكار التكنولوجيالعوامل المؤثرة في -ه
 أمهها:يتأثر االبتكار التكنولوجي مبجموعة من العوامل 
 هي "متثل املعرفة ف ذلك إىلإضافة  "إعادة تعريف أو حتديد كيفية تصميم وتصنيع املنتجات"، التقنية: متثل: التقنية
تطوير اجملتمعات"، واإلبداع والقدرة العقلية اليت سامهت يف إجياد اآلالت واملعدات والوسائل والطرائق اليت سامهت يف 
 أما أمناط التقنية فتتمثل يف اآليت:
 التقنية الكالسيكية: وهي تتطلب جهدا متميزا وصناعات عالية اإلنتاج ذات أجور منخفضة. -
 التقنية املتوسطة: تقع من حيث املستوى التقين بني األساليب التقليدية واملتقدمة وتسعى لتقليل العمل واجلهد. -
: أي ارتفاع باهظ يف تكلفة العمل وتوفر قدر من املعارف التقنية مع اخنفاض يف معدل حجم النمط التقين الفقري -
 اإلنتاج عند استخدام التقنية املتقدمة.
النمط التقين املتفوق: ويتسم بقدرات عالية التميز وتنطبق على صناعات اسرتاتيجية وكيمياوية وأحباث األقمار  -
ن باهظ التكاليف واستثمارات مالية هائلة يف جمال البحوث، فضال عن الدول واحلاسبات اآللية، وهذا النمط يكو 
 .1اليت تفرض قيود ملنع تصديرها
  البحث بأنه" النشاط الذي يسعى لتطوير املعرفة"، وعرف التطوير بأنه" العملية اليت حتول  عرف: والتطويرالبحث
األفكار اجلديدة إىل جناحات جتارية"، أما البحث والتطوير فيعرف بأنه" اكتشاف وتعزيز املعرفة وتوليد األفكار 
لبحث والتطوير إلشباع حاجات ورغبات لذا هتتم املؤسسات بصورة كبرية بنشاطات ا واملفاهيم اجلديدة وتطويرها".
وخاصة يف ابتكار املنتج والعملية مما جيعلها تتنافس يف األسواق العاملية، ويتفاعل مع البيئة  ،املتطورة والسريعةالعمالء 
بتوظيف إمكانات املؤسسة ومواجهة التغيريات املستمرة. وهناك العديد من التصنيفات للبحوث وهي كثرية ومتباينة، 
 لكن التصنيف املتفق عليه من قبل العديد من الكتاب والباحثني هي:
 حبوث أساسية: هتدف لتوليد األفكار األصلية للتقنية واملعرفة املتقدمة املطبقة يف املستقبل. -
 وث تطبيقية: هتدف إلجياد حلول للمشكالت العملية اليت تواجهها يف حتويل األفكار إىل منتوجات جديدة.حب -
لية بغية حتسني جودة التطوير: وهو" النشاط الذي حيول جمموعة من التقنيات لتصاميم وعمليات تفضي  -
 .2وتصميم املنتوج وتطوير العملية مع إمكانية تسويقه وسهولة اإلنتاج
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 شغل مفهوم االسرتاتيجية حيزا واسعا وذلك ملا ميثله من أمهية  :استراتيجية االبتكار التكنولوجي
املنافسة، وإمجاال االسرتاتيجية هي للمؤسسات نتيجة لكثرة التغريات يف البيئة اخلارجية وتنوعها إضافة إىل زيادة 
الطريق الصحيح الذي يؤدي إىل بلوغ األهداف مع مراعاة الفرص والتهديدات والتغريات البيئية، وكذا املوارد 
املتاحة وبذلك فإن االسرتاتيجية تعترب املوجه العام ألنشطة ومهام املؤسسة، حيث أن هلذه األخرية اسرتاتيجيات 
املختلفة كالتسويق واإلنتاج واملالية والبحث والتطوير وغريها من األنشطة اليت متارسها، فإنه ألنشطتها الوظيفية 
يفرتض أن تكون هلا اسرتاتيجية لالبتكار تتمكن من خالهلا من مواجهة التحديات يف البيئة اخلارجية املتمثلة يف 
واد األولية أو البشرية متمثلة باالختصاصيني اشتداد املنافسة بني املؤسسات وندرة املوارد منها املادية مثل امل
 .واملهنيني ذوي املهارات العالية، فضال عن التغريات العلمية والتكنولوجية األخرى
وعليه فاسرتاتيجية االبتكار التكنولوجي ما هي إال عبارة عن االجتاه العام املستقبلي يف ابتكار املنتوج أو ابتكار 
حيقق م حتديدا مبا يتالءم مع ما تتمتع به املؤسسة من إمكانيات وموارد بالشكل الذي العملية اإلنتاجية والذي يت
 .1املتمثلة يف البقاء والنمو أهدافها
 لذلك االسرتاتيجيات هي:
تلجأ املؤسسة هلذه االسرتاتيجية عندما ترغب أن تكون السباقة يف جماهلا يف إدخال  االستراتيجية الهجومية: -
 وحتتاج لتطبيقها إىل جهود كثيفة من البحث والتطوير، للتوصل إىل املنتج اجلديد.املنتجات اجلديدة، 
: وتتبناها املؤسسة لتجنب املخاطرة الناجتة عن االبتكار التكنولوجي االستراتيجية الدفاعية أو استراتيجية القائد -
 حتسينات بسيطةجذري بل إدخال اجلذري، وحتاول من خالهلا جتنب أخطاء الرواد يف السوق، وال حتتاج إىل تغيري 
 فقط.
ميكن من خالهلا استدراك املؤسسة لتأخرها التكنولوجي عن طريق تتبع السوق، واحلصول  االستراتيجية المقلدة: -
 على تراخيص يف املدى القصري.
ها وتكيف منتوجها حسب عمالئتتخصص فيها املؤسسة مبنتوج معني وتراقب احتياجات  االستراتيجية الفرصية: -
 هذه االحتياجات.
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 .1العمالءفيها ريادة حنو اإلبداع إال إذا مت ذلك بواسطة  ال توجد االستراتيجية التابعة: -
دراستنا هذه اختذنا من ابتكار املنتج وابتكار العملية كأبعاد لالبتكار التكنولوجي حيث أن الشكل املوايل ويف     
 يوضح ذلك:










 المصدر: من إعداد الباحثة
 
 :((Innovation administrative االبتكار اإلداري: -2
هو" التغري يف العمل اإلداري حبيث يؤدي إىل التحسني يف إجراءات العمل واألساليب االبتكار اإلداري 
التنظيمية اليت تؤدي إىل إنتاج وتسليم املنتج". فاهلدف من هذا النوع من االبتكار يتمثل يف حتسني استخدام املوارد 
 .2وحتقيق النتائج األفضل مقارنة بالفرتة املاضية، أو مقارنة بأفضل املنافسني
للخروج بنتائج ذات كفاءة أي أن االبتكار اإلداري يسعى إىل حسن تسيري وإدارة املؤسسة من مجيع اجملاالت 
 وفعالية، وعليه ميكن تلخيص أمهية االبتكار اإلداري يف النقاط التالية:
يه االستعداد يكون لد إذالقدرة على االستجابة ملتغريات البيئة احمليطة، مما جيعل املؤسسة يف وضع مستقر  -
 ملواجهة هذه التغريات بشكل ال يؤثر على سري العمليات التنظيمية.
                                                          
 بسكرة، اإلنسانية،، جملة العلوم اإلبداع التكنولوجي استراتيجية لدعم المزايا التنافسية للمؤسسة االقتصادية(. 9026) فرحايت لويزة، خوين رابح. 1
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على عينة من وكاالت  دراسة-الخدميةثقافة االبتكار اإلداري كمدخل استراتيجي لتدعيم الميزة التنافسية للمؤسسة (. "9022)سهام. طرشاين،  2
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 ابتكار المنتج
 أنواع االبتكار التكنولوجي
 
 
ةابتكار العملي  
ةتصميم عملية جديد قائمة تحسين عملية تقديم منتج جديد حالي تحسين منتج  
 





 حتسني خدمات املؤسسة مبا يعود بالنفع على الفرد واملؤسسة معا. -
املسامهة يف تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملني يف املؤسسة عن طريق إتاحة الفرصة هلم يف اختبار تلك  -
 القدرات.
 عن طريق استخدام أساليب علمية تتواكب مع التطورات احلديثة.للموارد املالية  األمثلاالستغالل  -
حسن استغالل املوارد البشرية واالستفادة من قدراهتم عن طريق إتاحة الفرصة هلا يف البحث عن اجلديد يف  -
 .1جمال العمل والتحديث املستمر ألنظمة العمل مبا يتفق مع التغريات احمليطة
 (:(Marketing Innovation االبتكار التسويقي -3
على النشاط التسويقي وأساليب العمل التسويقي وال سيما ما يتصل بعناصر املزيج  التسويقي يركز االبتكار إن
التسويقي وما تقوم به املؤسسة من أساليب وطرق، إجراءات أو استخدام معدات وآالت تساهم يف خلق حالة 
يكون  شيءفاالبتكار التسويقي هو عملية تقدمي  يف جمال املنتوج أم التوزيع أم الرتويج وهكذا.تسويقيا سواء  جديدة
اجلديد قد يكون يف جماالت عدة منها التسعري أو املواصفات أو تطوير السلعة أو طرائق  الشيءجديدا للسوق، وهذا 
 لية:وعليه ميكن تلخيص أمهية االبتكار التسويقي يف النقاط التا.2التسويق
 زيادة مستوى قبول املؤسسة لدى اجلمهور الداخلي واخلارجي. -
 إكساب املؤسسة املزيد من األرباح املادية واملعنوية. -
 حتسني اإلنتاج واألداء. -
 يزيد من مستوى الوالء الوظيفي واالنتماء املؤسسي. -
 مينح املؤسسة املزيد من قوة البقاء والكيان واالستمرار يف سوق املنافسة. -
 .3يساعد يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة املبدعة واملبتكرة -
II-2-4وفقا هلذا املعيار ينقسم  : (.تصنيف االبتكار حسب معيار حجم التغيير )حسب الدرجة
 : نوعنياالبتكار إىل 
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الذي والذي يتمثل يف التوصل إىل العملية أو املنتج اجلديد (: (Radical Innovation االبتكار الجذري-1
خيتلف بشكل كلي وكامل عما سبقها من ابتكارات، حبيث تعمل على حتقيق ميزة تنافسية، وقفزة نوعية يف السوق، 
 .1وتتميز من حيث اختالفها الكلي عما جاء به السابقون
جديدة لتكنولوجيات جديدة  أسواق إنشاء إىليؤدي أنه  ما يتميز به االبتكار التكنولوجي اجلذري هو أهم
 تعريف املنتجات بالنسبة للمؤسسة. إمكانيةومنتجات جديد، وبالتايل 
 خماطره هي: أهم أما
املؤسسة كبرية يف خمتلف مراحله مما حيتم على   أموالهذا النوع من االبتكار يتطلب  أنالتكلفة العالية، حيث  -
 عن مصادر متويله. البحث
وصوله يف شكله النهائي عدة  إىلالفرتة الزمنية الطويلة حيث قد تصل مدة االبتكار التكنولوجي من الفكرة  -
 عقدين من الزمن. إىلتصل  وأحياناشهور، 
منتجا جديدا   20000يطرح ما يقارب  األمريكياالقتصاد  أن إىلدراسة  أشارتاالحتمال العايل للفشل حيث  -
على  إالمن املنتجات اجلديدة مل يشتمل  %90وان املتبقي  األوىليف مرحلتها  منها متوت %40كل سنة، وان 
 .2جا جديدا مثلت تقدما تكنولوجيا ذا داللة وتليب طلبا يف السوقتمنها من 1%
يتمثل هذا النوع من االبتكار  :((Incremental Innovation(الجزئي-التدريجياالبتكار التحسيني)-2
عملية  حتسني)اإلنتاج التكنولوجي يف التحسني الذي حيدث بالنسبة للمنتجات )حتسني منتج موجود( وأساليب 
موجودة(، ويكون من خالل إضافات صغرية وتعديالت جزئية سواء يف املنتجات املوجودة حاليا، وكذلك يف 
، وهذا التصنيف هو األكثر استعماال يف خمتلف الصناعات حيث يتعلق 3العمليات واألساليب اإلنتاجية املستخدمة
 تني مها:بتطبيق التحسينات والتعديالت حيث أن هذا األخري يتضمن ميز 
 .يعترب كاسرتاتيجية من أجل زيادة تنافسية املؤسسة 
 .ال حيتاج إىل موارد مالية كبرية 
                                                          
 .11األردن، دار ومكتبة احلامد للنشر والتوزيع، ص ، عمان،إدارة اإلبداع واالبتكار في منظمات األعمال(. 9022عاكف لطفي. ) خصاونة، 1
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  يسمح للمؤسسة باحملافظة على يقظتها فيما خيص أنشطتها، كما يسمح بتبين اسرتاتيجية جديدة حيث يقدم
وظائف جديدة، أو الذي  للمؤسسة فرص يف السوق الذي تنشط فيه، فاالبتكار التحسيين هو الذي يعطي للمنتج
 يتعلق بتحسني التكنولوجية احلالية يف السوق.
هذا وتلجأ املؤسسة إىل هذا النوع من االبتكار لكونه ال يتضمن خماطر سوقية كبرية نظرا النطالقه من السوق 
 .1احلايل)يكون متقبال من طرف الزبون( على عكس االبتكار اجلذري الذي يرتكز على مبدأ التجديد
 الفروقات بني االبتكار التكنولوجي التحسيين واجلذري: أهمدول التايل يربز واجل
 التحسيني والجذري : الفرق بين االبتكار(3)الجدول 
 االبتكار التكنولوجي الجذري)االختراق( االبتكار التكنولوجي التدريجي)التحسيني( 
 جذريقصري األمد ولكن  يدوم لفرتة طويلة ولكن غري جذري التأثير
 خطوات كبرية خطوات صغرية سرعة المسير
 متقطع وغري تدرجيي مستمر وتدرجيي اإلطار الزمني
 مفاجئ وثوري تدرجيي وثابت التغيير
 قلة من املتميزين املختارين كل فرد المساهمة
 أفكار وجهود فردية جهود مجاعية المدخل
 خردة وإعادة بناء الصيانة والتحسني الطريقة
 جديدةاالفرتاضات التكنولوجية، ابتكارات جديدة، نظريات  الدراية الفنية التقليدية واحلالة القائمة الشرارة
المتطلبات 
 العلمية
تتطلب استثمارات قليلة ودرجة عظيمة من اجلهد 
 تتطلب استثمارات كبرية وجهد قليل للمحافظة عليه للمحافظة عليه
 للتكنولوجيا لألفراد توجيه الجهد
 نتائج من اجل األرباح أداء العملية وجهود من اجل نتائج أفضل معايير التقييم
 مالئم جيد يف اقتصاد سريع النمو أعمال جيدة جدا يف اقتصاد بطيء النمو الميزة
                                                          
على قيمة المؤسسة الجزائرية: دراسة حالة عينة من آراء مدراء  وأثرهفي ابعاد المنتج  البتكار(. " ا9022) لطرش، مجال، هول، فرحات. 1
 .201-290، ص ص 0، العدد2، اجمللدبشار"، جملة البشائر، مؤسسات اقتصادية بالشرق الجزائري





دور االبتكار التسويقي في تعزيز المزايا التنافسية للمؤسسات  (.9020) برحومة، عبد احلميد، زغبة، طالل. المصدر:
دور االبتكار  مللتقى الدويل حولا إىل، ورقة حبث مقدمة االقتصادية في ظل مستجدات البيئة التكنولوجية والصناعية الحديثة
 .جامعة جياليل اليابس سيدس بلعباس (،ربنوفم 96/94التسويقي يف ترقية أداء املؤسسات، يومي )
II-3 نجاحه. أساليب تنمية االبتكار التكنولوجي، مصادره وعوامل 
II-3-1أساليب تنمية االبتكار التكنولوجي . 
السواء، فاالبتكار  حد االبتكار التكنولوجي من أهم مقومات التنمية والتطور للمؤسسات والدول علىأصبح 
التكنولوجي له دورا هاما يف بقاء املؤسسة وتطورها حيث يتطلب تفعيل هذا األخري يف املؤسسة استخدام أساليب 
 :1برز هذه األساليب هيأوطرق تساعد على توليد األفكار اجلديدة و 
أو ذوي الرأي يكون  : هو من أشهر الطرق يف التنبؤ بواسطة مجاعة من املديرين أو احملكمنيأسلوب دلفي -1
 :2مير هذا األسلوب باخلطوات التالية، قل مما حيصل يف أسلوب اجملموعة االمسيةأالتفاعل بني أعضاء اجلماعة هنا 
 ديد املشكلة: وهنا يالحظ أن املشكلة معروفة بشكل مسبق.حت -
 كلما كان أفضل.د أعضاء االجتماع من اخلرباء وذوي الرأي وكلما كان هناك تنوعا يف اخلربات  حتد -
يلي ذلك إرسال  تصميم قائمة أسئلة حتتوي على تساؤالت عن بدائل احلل وسلوك املشكلة وتأثري بدائل احلل عليها،
 القائمة إىل اخلرباء كل على حدى طلبا لرأيهم.
 حتليل اإلجابات واختصارها وجتميعها يف جمموعات متشاهبة وكتابة ذلك يف شكل تقرير مفصل. -
 التقرير املختصر للخرباء مرة ثانية طالبني رد فعلهم بالنسبة لتوقعاهتم عن احللول واملشكلة.إرسال  -
 قدر ممكن من البدائل. أكربتعاد اخلطوة الرابعة مرة أخرى، وأيضا اخلطوة اخلامسة وذلك للتوصل إىل  -
 بالتفصيل.يتم جتميع اآلراء النهائية ووضعها يف شكل تقرير هنائي عن أسلوب حل املشكلة -
 :3وتسعى هذه الطريقة إىل حتقيق األهداف التالية
 حتديد أو تنمية جمموعة من الربامج البديلة أو املمكنة. -
 الكشف عن االفرتاضات األساسية أو املعلومات اليت تؤدي إىل أحكام خمتلفة. -
                                                          
 دراسة حالة مؤسسة ملبنة احلضنة باملسيلة"، :األعمالمستدامة في منظمات  تنافسيةكمدخل الكتساب ميزة   إلبداعا(."9020حيياوي، رزيقة. ) 1
 .09، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، صغري منشورة رسالة ماجستري يف علوم التسيري
 .092ص ،اجلامعية الدار :مصر االسكندرية،، واالبتكاراتخاذ القرار بين العلم  (.9004/9004) أمحد. ماهر، 2
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 .اجلماعةالكشف عن املعلومات اليت تؤدي إىل إمجاع واتفاق  -
 املوضوع.ربط النتائج اليت مت التوصل إليها بشأن  -
: وهو طريقة منظمة الستدرار واستمطار األفكار حول مشكلة معينة فهي عملية أسلوب العصف الذهني -2
قدر ممكن من األفكار حلل مشكلة حمددة، ويقوم هذا األسلوب  أكربيستثار فيها أذهان جمموعة من األفراد لتوليد 
 :1على أساسني مها
تأجيل احلكم والتقييم على األفكار إىل ما بعد جلسة توليد األفكار، ألن األفراد حينما يدركون أن أفكارهم  -
 ستقيم سيجمحون عن املشاركة باألفكار.
إن كثرة األفكار رغم عدم أمهية بعضها سوف تؤدي إىل توليد أفكار جديدة أكثر أمهية وأسلوب العصف الذهين  -
فردا يقومون بعرض األفكار اجلديدة يف حل مشكلة  29إىل  6يث تضم اجللسة من يقوم على عقد اجللسات حب
 قائمة أو لتطوير منتج أو البتكار منتج جديد أو لتطوير سري العمل. 
: هي طريقة مستخدمة ملعرفة احتياجات السوق ومنها يتم اقرتاح أفكار منتجات جديدة. يف هذه فرق الحوار -3
الطريقة يتم مجع عدد قليل من املستعملني احلاليني واحملتملني للسلعة يف فريق يقوده منشط من اجل دراسة احتياجاهتم 
ربط األفكار وردود األفعال فيما بينها، وحياول  وتوقعاهتم وتطلعاهتم وإحساسهم جتاه فئة املنتجات احلالية. مث يتم
. هذه القاعدة من املعطيات ميكنها أن تعطي أفكار العمالءاملعنيون تكوين قاعدة بيانات أو تصور عام حول دوافع 
 جديدة لتطوير منتجات جديدة.
أو  العمالء من طرف: املصدر اآلخر اهلام هو تلك االنتقادات املقدمة تحليل انتقادات واقتراحات الزبائن -4
املستهلكني، واليت عادة ما تكون على شكل احتجاجات أو اقرتاحات يرغب الزبائن إضافتها يف املنتوج. حتليل هذه 
االنتقادات واالقرتاحات يسمح للمؤسسة إجياد األفكار اليت من شأهنا أن تؤدي إىل تطوير منتجات حسب رغبات 
 .2اعمالئه
به هذا األسلوب إىل حد كبري أسلوب دلفي، باعتباره مدخل من مداخل يش أسلوب المجموعة االسمية: -5
التفكري اجلماعي يف اختاذ القرارات، وخيتلف عنه يف كون أعضاء اجلماعة يتقابلون وجها لوجه مع بعضهم البعض، 
 وحيدث االتصال مباشرة بينهم.
                                                          
 . 910-919، ص، مرجع سابق(9020) قنديل، عالء حممد سيد. 1
االبتكار في دعم الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية: دراسة حالة اتصاالت الجزائر للهاتف  دور (.9022/9029)الوهاب. عبد  بوبعة، 2
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ى املشاركني املصطلحات اخلاصة تقوم هذه الطريقة على مخسة عشر فرد على األكثر يقودهم منشط يعرض عل
 باملوضوع أو املشكل، ويقصد باملصطلحات النقاط املرتبطة باملوضوع، تطبيقها يقوم على ثالث مراحل:
، يقوم املشاركون بتسجيلها كل واحد من دقيقة 90و 21املصطلحات يف مدة ترتاوح بني  إنتاج األولى:المرحلة  -
 بالظاهرة او املشكل.زاويته واليت يروهنا مرتبطة 
تبسيط وعرض املصطلحات بشرحها من طرف كل مشارك، يتم تسجيلها يف جدول ليالحظها  المرحلة الثانية: -
 املشاركون.
مخسة مصطلحات مرتبة تنازليا  أحسن"ترجيح املصطلحات": املشاركون يضبطون على انفراد  :المرحلة الثالثة -
 .1غالبا يتم جتاهلها واملصطلحات األخرىنقاطا(  األكثر) األمهيةمصطلحني يف غاية  أو، ويظهر مصطلح وكتابيا
 إىلوهو جمموعة من اجلهود املوجهة حنو اكتساب معرفة وفهمها وتطبيقها لتحويلها أسلوب البحث والتطوير:  -6
بتوليد  املرتبطهو ذلك النشاط " ،ويعرف كذلك على انه2ومنتجات إنتاجطرق  أو أساليبحلول فنية يف صور 
املعارف اإلبداعية وحتويلها إىل تطبيقات عملية يف شكل سلع وخدمات، مع التطلع الدؤوب للتوصل إىل حتقيق اعلي 
مستويات األداء، وضمن مفهوم البحث والتطوير ميكن التمييز بني مفهومني خمتلفني: األول البحث العلمي ويشمل: 
لثاين فيضم التطوير، فالبحث األساسي أو النظري يهدف إىل اكتساب البحث األساسي والبحث التطبيقي، أما ا
معرفة جديدة للتوصل إىل حقائق ومبادئ ومفاهيم وال يهدف بصورة مباشرة إىل التطبيق العملي، أما البحث 
التطبيقي فهو يوجه إىل حتقيق غرض حمدد يف صناعة أو خدمة معينة، أما التطوير فهو نشاط منظم يستفيد من 
بحثني األساسي والتطبيقي يهدف إىل إدخال منتجات جديدة، آو ابتكار طرق جديدة، أو إحداث حتسينات ال
اليت تتوخاها املؤسسة من خالل عملية البحث  األهداف أهم إىل اإلشارة، وميكن 3جوهرية على املوجود منها "
 :4والتطوير فيما يلي
 وزيادة حجمه هبدف ختفيض التكاليف. اإلنتاجحل مشاكل  -
 حتسني نوعية املنتجات باكتساب املزايا التنافسية. -
                                                          
 .00ص ،مرجع سابق(. 9020)رزيقة. حيياوي، 1
2V.M. Dzhukha and others.(2017). Research and Development Intensity in Business: Russia 
and EU .European Research Studies ; volume 02 ; Issue1 ;p67. 
"، جملة أداء املؤسسات (."أثر استراتيجية البحث والتطوير على ربحية المؤسسة االقتصادية9020) عبد اللطيف، مصيطفى. عبد القادر، مراد. 3
 .22-94، ص ص 2 ، العددورقلةاجلزائرية، 
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 مواكبة التطورات احلاصلة يف البيئة اخلارجية والدولية. -
 اختيار البدائل الفعالة لعملية تطوير التكنولوجيا الستخدامها يف نشاطات املؤسسة املختلفة. -
م التكنولوجيا يف تطوير العمليات اإلنتاجية على خمتلف املراحل تطوير أساليب إبداعية جديدة الستخدا -
 اإلنتاجية.
 تطوير وتنمية اإلمكانات الذاتية من أجل تنفيذ اخليارات التكنولوجية بنجاح. -
 يعد البحث والتطوير الركيزة األساسية لعمليات اإلبداع واالبتكار. -
ليص تكاليف اإلنتاج وبالتايل إبراز كفاءة األداء حتقيق معدالت أفضل من العمل إىل رأس املال من أجل تق -
 املنتجات وزيادة املعارف العلمية. جودةورفع 
 .وأرخصتنويع خمرجات اإلنتاج والتوصل إليها بصورة أدق أكفأ  -
II-3-2. التكنولوجياالبتكار  مصادر  
كانت تنشط يف بيئة ذات   أذامؤسسة خاصة  أيالستمرارية وجناح  أساسيايعد االبتكار التكنولوجي مفتاحا 
 أبرزاجلديدة وعليه فإن االبتكار التكنولوجي يعد  األفكارتنافسية عالية، وذلك ما حيثها دائما على احلصول على 
 :1وذلك من خالل األفكاراملصادر للحصول على هذه 
اليت ابتكرت منتجات أو خدمات جديدة بواسطة فرق البحث  املؤسسات: حيث أن األحداث غير المتوقعة .2
 ؤسسات.هو احلال يف العديد من امل والتطوير فيها بطريقة الصدفة كثرية، فبعضها ضاعف أرباحه كما
فالعمليات اإلنتاجية املتسلسلة اليت تنتهي بتقدمي املنتج النهائي، كانت مصدرا  :اإلنتاجيةمتطلبات العملية .2
خالل مالحظة العملية بدقة  خدمات منللفنيني واملهندسني ذوي املهارة ويعد النظر لتطوير عمليات أو منتجات/
إلبداعات املهمة. ما كان يف عالية مع الرتكيز على التغريات اليت تطرأ على املدخالت عند حتويلها إىل خمرجات من ا
 حقل اجلراحة وطرق إجراء العمليات اجلراحية.
: من الطبيعي أن حتصل تغريات يف القطاعات االقتصادية منوا أو ضمورا، توسعا التغيرات في الصناعة أو السوق.3
وغريها، وعليه وملواكبة وأذواق املستهلكني  والتطور التكنولوجيأو تقلصا نتيجة لعوامل متعددة منها طبيعة الصناعة 
 من املفرتض أن تبدع وتقدم ما هو جديد.ؤسسة هذه التغريات، فإن امل
                                                          
تطبيقية على شركات البرمجة والتصميم  التقني: دراسةأثر المنظمة الذكية والتوجه بالتعلم على اإلبداع (. 9020عجيالت، دانا نادر سليم.) 1
 .20-02عة الشرق األوسط، كلية األعمال، األردن، ص ص .رسالة ماجستري يف إدارة األعمال غري منشورة، جاموالتطوير في األردن





فالتقدم اهلائل يف املعارف العلمية كما ونوعا قد فسح اجملال لتضمني هذا التقدم يف عدد هائل  المعرفة العصرية:.4
جيري أفكار ومعارف جديدة  من املنتجات خصوصا االلكرتونية منها ووسائل االتصال، فهذه االبتكارات هي حصيلة
ختصاصات أصبحت تتضاعف تنفيذها بأساليب وطرق عمل جديدة، إن كميات املعرفة يف أي اختصاص من اال
 بفرتات زمنية أقصر مما كانت عليه سابقا وهذا يزيد من فرص االبتكار.
: إن هذا املصدر شائع يف توفري مناخ أو فرصة ابتكارية جديدة، فاالختالف بني ما حيصل فعال وبني ما 1التنافر .1
 هلا بعض االبتكارات التكنولوجية املهمة.فرصة تربز من خال واملخطط يعديفرتض حصوله أو الفرق بني األداء الفعلي 
: إن زيادة عدد السكان وتركيبتهم العمرية واملهنية وتوزيعهم اجلغرايف ومستواهم التعليمي التغيرات السكانية .6
ودخوهلم ومستوى العمالة، كلها عوامل تشكل فرصا مهمة لتقدمي ابتكارات تقنية كثرية يف جمال الصحة والتعليم 
 مشاكل أخرى نامجة عن زيادة عدد السكان.والسكن وحل 
هي أمور غري ملموسة وهذه  واملفاهيم،: حتصل هذه التغريات يف تفسري احلقائق المتغيرات اإلدراكية والمزاجية .4
التغريات مهمة يف العصر احلايل، فاجتاه الناس إىل االهتمام الزائد بصحتهم ورشاقتهم فتح أبوابا واسعة أمام املبتكرين 
 إلنتاج األغذية اخلالية من السكريات واملنبهات، وكذلك تطوير مشروعات ومرافق لإليفاء هبذه احلاجات.
 :2مثل أخرىوهناك من يضيف مصادر 
 تقارير واقرتاحات قسم التسويق باملؤسسة. -
 .اإلنتاجتقارير واقرتاحات دائرة  -
 .اإلعالناتتقارير واقرتاحات دائرة  -
 رغبات املستهلكني وطلباهتم. -
 مراكز البحث العلمي. -
املستشارين ومتطلبات املسؤولية االجتماعية الالزم حتقيقها من قبل املؤسسة حىت تستمر بعملها داخل  راءا -
 بيئتها اليت متتاز بالتنافس.
 
                                                          
دور الخصائص التنظيمية في دعم االبتكار اإلنتاجي للمشروعات االستثمارية: دراسة (." 9021) عقيلي، عمر وصفي، ناصر.حممد ناصر الدين. 1
 .240-210، ص ص 206، العدد 02 ، اجمللدجملة تنمية الرافدين، العراق، جامعة املوصل ميدانية في الجمهورية العربية السورية"،
اإلبداع التكنولوجي في تحقيق المسؤولية االجتماعية: دراسة تطبيقية على شركة االتصاالت دور (. "9026) كوثر. فضل يوسف موسى، 2
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II-3-3. التكنولوجيمعوقات وعوامل نجاح االبتكار  
 :1ميكن حصر أهم معوقات االبتكار التكنولوجي يف النقاط التالية معوقات االبتكار التكنولوجي:  .2
 قلة الوقت املخصص ملشاريع االبتكار التكنولوجي -
 صعوبة تكييف النظام اإلنتاجي احلايل. -
 التشريعات والقوانني والضوابط اخلارجية. -
 الظروف االقتصادية العامة اليت مير هبا القطاع الذي تعمل فيه املنظمة. -
 املردود املنخفض املتوقع من االبتكار. -
 اجلديدة.للمنتجات  العمالءعدم اكرتاث  -
 نقص املعلومات املتاحة عن التطور التكنولوجي يف القطاع الذي تعمل فيه املنظمة. -
 قلة التنسيق بني األقسام املختلفة. -
 تكنولوجية. أوواملوارد، سواء كانت مالية، مادية، معرفية  اإلمكانياتمن  أدىنرصيد  إىلاالفتقار  -
 بتكار واملبتكرين.قلة الدعم املقدم من اإلدارة العليا ملشاريع اال -
 عدم حتفيز العاملني بشكل كاف ورفع مهاراهتم الفنية. -
 :2يلي ما أمههالالبتكار التكنولوجي يف املؤسسات  أخرىوهناك من يضيف معيقات 
 االسرتاتيجية للمؤسسة. األهدافعدم وضوح  -
 مؤهلة. إدارية، وعدم وجود قيادة اإلداريسوء النمط  -
 التأهيل العايل. والتكنولوجية ذاتصعوبة جلب الكفاءات العلمية  -
 عدم القدرة على حتديد تكلفة االبتكار. -
القيم االجتماعية السائدة: فاالبتكار التكنولوجي يعين التجريب والتفكري بغري املألوف، أي انه قد يتعارض مع  -
 ومقاومة لدعاة التغيري. أذىذا ما يسبب ( السائدة وهواألعرافوالتقاليد  )العادات القيم االجتماعية
 قلة النصوص القانونية حول وضعية الباحث )قانون الباحث املبدع واملخرتع(. -
 ضعف ميزانية البحث والتطوير داخل املؤسسات الصناعية...اخل. -
                                                          
 .4(. مرجع سابق، ص9004) الراوي، م.م صفوان ياسني. 1
، ص ص 22 ، العددبسكرة"، جملة العلوم اإلنسانية، المؤسسات االقتصادية أداءدور االبتكار التكنولوجي في تحسين  (."9026) حممد. قريشي. 2
024-222. 





 1بينما أهم عوامل جناحه نلخصها يف النقاط التالية:: عوامل نجاح االبتكار التكنولوجي .2
 .اإلدارة العليادعم  -
 وجود عدد كبري من الباحثني والفنيني. -
 املردود املايل العايل املتوقع من االبتكار. -
 يف السوق. ؤسسةالسمعة اجليدة للم -
 عالقات وثيقة مع اجلامعات ومراكز البحث العلمي. -
 تسهيالت ضريبية وتشريعية من احلكومة. -
 وفرة اآلالت والتجهيزات واحلواسيب. -
 .املؤسسةاالطالع املستمر عن التطور التكنولوجي يف جمال الصناعة اليت تعمل فيها  -
 :2يلي فيما إجيازهاتعد عوامل حمركة لالبتكار التكنولوجي وميكن  أخرىويوجد من يضيف عوامل      
 اخل.والطموح ...)الذكاء(، الثقة بالنفس  القدرة العقلية وأمههاعوامل فردية  -
، واإلبداع واالخرتاعالعناصر اهلامة يف استثارة التغيري  أحدتوافر املوارد االقتصادية يعترب  أنعوامل اقتصادية، حيث  -
توفر احلوافز املادية اليت جتعل الفرد  أناليت تتوفر هلا املوارد االقتصادية الكافية تستطيع  تااملؤسسميكن القول بأن  إذ
 نقص املوارد االقتصادية هلا تأثري سليب على االبتكار التكنولوجي. أنحيث  يركز كل وقته وجهده على عمله،
 بعني االعتبار حاجات ورغبات السوق. األخذ -
 .األفكارحرية دوران  -
 نوعية التكنولوجيا املعروضة واملعروفة يف السوق. -
العوامل  أهم، تعترب املتبعةاألنظمة و  واإلجراءات اإلشرافومنط القيادة و  اإلداريكفاءة وفعالية اجلهاز   إىل باإلضافة -
 اليت تشكل املناخ التنظيمي الذي يشجع على االبتكار.
 
 
                                                          
)دراسة ميدانية على عينة من الشركات  والتنظيمية المؤثرة في اإلبداع التكنولوجيالعوامل التكنولوجية (."9001) لعامري، صاحل مهدي حمسن.ا 1
 .262-222، ص ص9، العدد92جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، عمان، األردن، اجمللد الصناعية األردنية("،
"، ورقة مقدمة ورقة تطبيقية حالة الجزائر دراسة-التكنولوجيبداع دور االقتصاد المعرفي في تفعيل اال(." 9020بعاج، اهلامشي. خنيش، يوسف.) 2
 البليدة. دحلب،(،اجلزائر، جامعة سعد أفريل 24-24)حول اقتصاديات المعرفة واإلبداعإىل امللتقى الدويل األول 
 






، كذلك مت استعراض كل من وعالقته باإلبداع واالخرتاع دراسة ماهية االبتكار إىللقد تطرقنا يف هذا الفصل 
هذه الدراسة  ركيزة تربالذي يع ،وأمهها االبتكار التكنولوجي أنواعه إىلنظريات ومراحل االبتكار وصوال و  مقومات
بدورها  األخريةهذه  أنابتكار العملية، حيث  أونه عبارة عن ابتكار املنتج أعلى  األدبياتالذي نصت خمتلف 
قدمي حتسني عملية قائمة)حالية(، بينما ابتكار املنتج فيكون إما يف شكل ت أوتتجلى إما يف تصميم عملية جديدة 
 حتسني منتج حايل. أومنتج جديد 
ومراحل  افتهاضإ أسباباسرتاتيجيات تسويقها، إىل دورة حياة املنتجات،  يف هذا الفصل تطرقناكما 
تقدمي  إىلالعملية فهي يف كلتا احلالتني هتدف  أوتطويرها...اخل، لكون املؤسسة عند انتهاجها سواء ابتكار املنتج 
 منتج متميز يعزز مكانتها يف السوق.
التنافسية والغوص  إىلالعام لالبتكار التكنولوجي البد من التطرق  اإلطاربعد االنتهاء من دراسة  األخريويف 






























، أمهيتهاالعام للتنافسية، وذلك من خالل حتديد ماهيتها،  اإلطارشرح  إىلهندف من خالل هذا الفصل 
امليزة التنافسية، مث حناول توضيح العالقة بني املتغريين حمل البحث واملتمثالن يف االبتكار  إىلمث التطرق  أسباهبا
 التكنولوجي والتنافسية.
 كل ذلك من خالل دراسة املباحث الثالثة التالية:  إىلوعلى العموم سنتطرق 
III-1تنافسية. اإلطار العام لل 
-III2. الميزة التنافسية 





















III-1اإلطار العام للتنافسية . 
تعترب التنافسية احدى إفرازات العوملة واليت تعىن االنفتاح على العامل ثقافيا واقتصاديا وإداريا وسياسيا 
حيث جند حركة بال قيود لرأس املال، وثقافات تداخلت، وتكنولوجيا وتتالشى فيها تأثري احلدود اجلغرافية والسياسية 
اندجمت. وتتطلب العوملة مسايرة كل التغريات العاملية من خالل تطوير األداء يف كافة  مؤسساتوأسواق تقاربت و 
 قة.جماالت النشاط املايل والتسويقي واملعلومايت وحتليل املتغريات العاملية املرتبطة بكل جمال من اجملاالت الساب
إىل حتقيق ميزة  املؤسساتتواجه منافسة غري مسبوقة وتسعى كل وحدة من هذه اليوم  املؤسساتأصبحت  حيث
 رز األساليب هو االبتكار التكنولوجي.أبتنافسية متكنها من إتباع أساليب مستحدثة تناسب هذا التطور ولعل 
III-1-1.وأهميتها ماهية التنافسية 
 تعريف التنافسية -1
واليت تتعلق بالتنافسية ( Porter)كتاباتباالنتشار بعد ظهور  (competitiveness)التنافسية  بدأ مفهوم
فكرة عريضة  أهناواسرتاتيجيات التنافس بني املؤسسات، وخيتلف الكتاب والباحثون يف مضموهنا حيث يرى البعض 
فكرة ضيقة ترتكز على تنافسية  أهنا اآلخرالكلية ومستويات املعيشة والنمو االقتصادي ويرى البعض  اإلنتاجيةتضم 
تعبري املنافسة يوحي  أنالذي يعين  األمرالسعر والتجارة. لذلك جند انه ال يتوفر تعريف ملفهوم املنافسة متفق عليه، 
يربطه  اآلخرسعر الصرف، والبعض  أوم بالتكلفة املنخفضة مبعاين كثرية للعديد من املهتمني به، فالبعض يربط املفهو 
 .1مبيزات التجارة اخلارجية وأ واإلنتاجيةمعدل النمو  أوبالقيادة التكنولوجية 
الفرق بني التنافسية والتنافس، فإذا كانت  إىلالتطرق  أوالنشرع يف تعريف التنافسية علينا  أنوعليه قبل 
قدرة البلد على تصريف بضائعه يف السوق الدولية، فإن التنافس هو الشروط اليت  أهناتعرف على  أنالتنافسية ميكن 
والتجارة  لإلنتاجألي حتليل  األساسيةوالتجارة يف البلد املعين. فالتنافس والتنافسية مها العناصر  اإلنتاجيتم وفقها 
 .2الدولية
جزء من اقتصاد املعرفة الذي حيلل الوقائع ( بأهنا:" هي 3002) واإلدارةاملعهد الدويل للتنمية يعرفها 
القيمة املضافة  دبيئة مناسبة واحلفاظ عليها، اليت تساعد على تولي إجيادوالسياسات اليت حتدد قدرة الدولة على 
                                                          
: دراسة نظرية حتليلية"، ورقة مقدمة دور المناولة الصناعية في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الجزائري (."3002) دبوش، عبد القادر. بريي، نورة، 1
 تفعيل برنامج التنويع االقتصادي يف اجلزائر. إطارالبليدة، اجلزائر، اسرتاتيجية تطوير القطاع الصناعي يف  نوفمرب(، 00-00اىل امللتقى الدويل )
باملسيلة hodna laitدراسة ميدانية يف مؤسسة :اإلنتاجيةعلى تنافسية المؤسسة  وأثرهااستراتيجية التنويع في المنتجات (. 3000جعيجع، نبيلة.)2
، جامعة بوضياف باملسيلة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم غري منشورة بربج بوعريريج. رسالة ماجستري يف االسرتاتيجية لإللكرتونياتcondorومؤسسة 
 .02التسيري والعلوم التجارية، اجلزائر، ص





:" هي القدرة على أهنا( فيعرفها على 3000)األورويبأما اجمللس "، املستدامة ملؤسساهتا وزيادة ازدهار شعوهبا
املستمر ملستوى املعيشة ملواطنيها، وزيادة مستوى التشغيل والتماسك االجتماعي، وتغطي التنافسية جماال التحسني 
 .1"واسعا من العوامل ومنها جمال السياسات االقتصادية
 هناك ثالث مستويات ميكن من خالهلا حتديد مفهوم التنافسية وفقها. أنهنا  اإلشارةوجيدر 
من اجلودة الصحيحة، بالسعر ، هي القدرة على إنتاج السلع واخلدمات املناسبة": ةالتنافسي: للمؤسسةبالنسبة 
 2.ىاألخر  املؤسساتاحتياجات العمالء بشكل أكثر كفاءة وفعالية من  مبعىن تلبية .املناسب، يف الوقت املناسب"
: " قدرة املؤسسة على زيادة حصصها يف السوق يف بيئة تنافسية، إما على املستوى متثلكذلك التنافسية 
 تستطيع ةملؤسسأن ا هذا املؤسسات، ويعين أدبياتمستمد من  فمصطلح التنافسيةعلى املستوى الدويل"،  أوالوطين 
 .3للبلد" والقوانني الداخليةطاة، حسب نظام الضرائب غبتكاليف م واإلنتاجوبدون مساعدة، العيش 
: "هي الدرجة اليت تستطيع من على أهناحتدد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التنافسية  بالنسبة للدولة": أما
ويف الوقت  حتت ظروف السوق احلرة والنزيهة،الدولية  األسواقالسلع واخلدمات اليت تليب اختبار  إنتاجخالهلا الدولة 
:" إىل التنافسيةذلك تشري  إىل، إضافة 4احلقيقي لشعبها على املدى الطويل"نفسه مع احلفاظ على وتوسيع الدخل 
االقتصادية الرئيسية مبا يف ذلك منو الدخل والعمالة دون ظهور عجز يف ميزان  األهدافالقدرة على حتقيق 
 . 5املدفوعات"
 : أمههاعدة تعريفات للتنافسية على مستوى القطاع  هناكللقطاع: بالنسبة  أما
"بأهنا القدرة احلالية واملستقبلية والفرص املتاحة ألصحاب  :الصناعيةالتنافسية  لإلدارة األورويبامللتقى  يعرف
" قدرة مؤسسات قطاع وكذلك فهي متثل، 6التقليدية واجملاورة" أسواقهاوتسويق البضائع يف  وإنتاجاملشروعات لتصميم 
                                                          
 .5ص ،في الفكر االقتصادي (. التنافسية2111)تنافسية. للاملرصد الوطين السوري  1
 .33-30الدار اجلامعية، ص مصر: ، االسكندرية،العولمة االقتصادية آلياتالتنافسية كآلية من  (.3000) مصطفى امحد. حامد رضوان، 2
 مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع،: ، لبنان، بريوتالمباشر والتنافسية الدولية األجنبياالستثمار (. 3002) عبد الكرمي. كاكي،  3
 .001ص
4 Nicola tompson ; Neil ward.(2005)." Rural areas and Regional and competitiveness, centre 
for rural economy research report, university of newcastle upon tyne, p p 1-34..  
5 Marko Diogo ,Nenad, Stanisic.(2016). Is the global competitiveness report the right 
measure of macroeconomic competitiveness ,Zb .rad. Econ . fakRjii , vol 34 ; n1, p p 91-74.  
 .55دار الفكر اجلامعي، ص:مصر ،الصناعيةاالقتصاد المعرفي ودوره في تعزيز القدرات التنافسية للصادرات (. 3000)فكري. النجار، تامر  6





الدولية، دون االعتماد على الدعم واحلماية احلكومية،  األسواقصناعي معني، يف دولة ما على حتقيق جناح مستمر يف 
 .1وبالتايل متيز تلك الدولة يف هذه الصناعة"
 أهميتها-2
الدولية، مبنتجات ذات  األسواقمكانة للمؤسسات االقتصادية الوطنية يف  إجيادتلعب التنافسية دورا مهما يف 
جودة عالية وتكاليف اقل وسعر تنافسي، فهي بذلك ترفع من تنافسية االقتصاد الوطين، وبالتايل االندماج يف 
تتنافس  األمم" أناالقتصاد العاملي لالستفادة بكل ما يوفره من مزايا، والتنافسية ليست حكرا على املؤسسات بل و 
ن وراحبني، فالدولة تدفع يتتنافس فيه املؤسسات وان هناك احتماال لوجود خاسر  فيما بينها على نفس الشكل الذي
الدولية والتموقع فيها،  األسواقخلق منتجات ذات جودة عالية وتكاليف اقل الخرتاق  إىلالوطنية ؤسسات امل
 .2الوطين ، ومنه الرفع من القدرات التنافسية لالقتصاداألسواقوبالتايل تثبيت املنتج الوطين يف هذه 
كما تتمثل أمهية التنافسية من كوهنا تعمل على حتقيق الكفاءة يف استخدام املوارد وتشجيع االبتكار مبا يؤدي 
إىل حتسني اإلنتاجية واالرتقاء مبستوى جودة اإلنتاج ورفع مستوى أداء املؤسسات وحتسني مستوى معيشة العمالء 
 نافسي.عن طريق خفض التكاليف واألسعار يف السوق الت
رحابة السوق  إىلعقبات وهي عقبة ضيق السوق احمللي البرز أالقضاء على  يفوالتنافسية تساعد املؤسسات 
هذه  أهدافالعاملي وجتسد مبدأ البقاء لألفضل وتساهم يف رفع التحدي للبقاء وحماولة الوصول لرحبية كافية لتحقيق 
 .3املؤسسات
 تتميز باخلصائص التالية:ويف األخري نستنتج أن التنافسية 
 أن تكون مستمرة ومستدامة وحتقق للمؤسسة السبق على املدى الطويل وليس على املدى القصري فقط. -
 أن تتسم بالنسبية مقارنة باملنافسني أو مقارنتها يف فرتات زمنية خمتلفة. -
الداخلية من جهة أن تكون متجددة وفق معطيات البيئة اخلارجية من جهة وقدرات وإمكانيات املؤسسة  -
 أخرى.
                                                          
 31.1ص مرجع سابق، (.3000) مصطفى امحد. حامد رضوان،1
 . 030ص سابق، (. مرجع3002) عبد الكرمي. كاكي،  2
دور ادارة الجودة الشاملة في تحسين تنافسية المؤسسة االقتصادية: دراسة حالة عينة من المؤسسات (." 3005/3000) حامدي، حممد. 3
 .000خيضر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، بسكرة، صرسالة دكتوراه يف علوم التسيري، غري منشورة، جامعة حممد  والمتوسطة،الصغيرة 





أن تكون مرنة مبعىن ميكن إحالل ميزات تنافسية جديدة وفق اعتبارات التغريات احلاصلة يف البيئة اخلارجية أو  -
 تطور موارد وقدرات املؤسسة.
 .1أن يتناسب استخدام هذه امليزات مع األهداف والنتائج اليت تريد املؤسسة حتقيقها -
-2-1-III مؤشرات قياس التنافسية وأسبابها 
 مؤشرات قياس التنافسية -1
هذه  أهميرى بأن  هممعظم أن إالتعددت وجهات نظر الباحثني يف حتديد مؤشرات قياس التنافسية، 
 املؤشرات هي: 
تشكل  األخرىكما أن احلصة من السوق هي   املؤسسة،يعترب مؤشر الرحبية كافيا للداللة على تنافسية  أوال. الربحية
ال تتنازل عن الربح جملرد حتقيق غرض رفع  أهنا أي أرباحهاكانت املؤسسة تعمل على تعظيم   إذامؤشرا للتنافسية، 
 .حصتها من السوق
فرتة من الزمن فإن القيمة احلالية ألرباح  إىلمتتد  نأكانت رحبية املؤسسة اليت تريد البقاء يف السوق ينبغي   وإذا
تكون  أناملؤسسة تكون مرتبطة بالقيمة السوقية هلا، وحىت يكون بإمكاننا القول بأن مؤسسة ما تعترب تنافسية، جيب 
من الواحد. وتعتمد  أكرب أصوهلااخلاصة باملؤسسة على تكلفة استبدال  األموالنسبة القيمة السوقية للدين ورؤوس 
، وكذلك على اجلاذبية النسبية ملنتجاهتا على إنتاجهاالنسبية وتكلفة عوامل  إنتاجيتهافع املستقبلية للمؤسسة على املنا
براءات االخرتاع اليت حتصل عليها، إضافة إىل العديد  أواحلايل يف البحث والتطوير  إنفاقهاامتداد فرتة طويلة، وعلى 
 .   2هاما الكتساب اجلاذبية، ومن مث النفاذ إىل األسواق واحملافظة عليها من العناصر األخرى، وتعترب النوعية عنصرا
تكلفة املنافسني كمؤشر كاف عن التنافسية يف  إىلميكن اعتبار تكلفة الصنع املتوسطة بالقياس  تكلفة الصنع: ثانيا.
كانت تكلفة   إذانشاط ذو إنتاج متجانس، وتكون املؤسسة غري تنافسية حسب النموذج النظري للمنافسة النزيهة 
مكلفة   اإلنتاجعوامل  أو إنتاجيتها، ويعزى ذلك إما الخنفاض األسواقالصنع املتوسطة تتجاوز سعر منتجاهتا يف 
كون تكلفة   إىليعزى ذلك  أنكانا يف قطاع ذو منتجات متجانسة فيمكن   إذاسببني السابقني معا، ال أوكثريا، 
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 أنضعيفة يف حالة قطاع ذو منتجات متنوعة ميكن  اإلنتاجيةالصنع املتوسطة ضعيفة مقارنة باملنافسني. وعندما تكون 
 .1تسيري غري فعال أهنانفسرها على 
 إنتاجمؤشرا كافيا عن التنافسية يف فرع نشاط ذو  املنافسني متثلتكلفة  إىلس تكلفة الصنع املتوسطة بالقيا إن
متثل  أنمتجانس ما مل يكن ضعف التكلفة على حساب الرحبية املستقبلية للمؤسسة، وميكن لتكلفة وحدة العمل 
، ولكن اإلمجاليةمن التكلفة  األكرببديال جيدا عن تكلفة الصنع املتوسطة عندما تشكل تكلفة اليد العاملة النسبة 
 .2هذه الوضعية يتناقض وجودها
الكلية لعوامل الفاعلية اليت تستثمر املؤسسة فيها جمموعة عوامل  اإلنتاجيةتقاس الكلية للعوامل:  اإلنتاجيةثالثا. 
كان   إذا، كما انه اإلنتاجاإلنتاج يف خلق منتجات تنافسية، ولكن هذا املفهوم ال يوضح مزايا ومساوئ تكلفة عناصر 
يقاس بالوحدات الفيزيائية مثل أطنان من الورق أو أعداد من السيارات، فإن اإلنتاجية اإلمجالية للعوامل ال  اإلنتاج
 توضح شيئا حول جاذبية املنتجات املعروضة من جانب املؤسسة.
منوها  إرجاعة والدولية، وميكن كما ميكن مقارنة اإلنتاجية الكلية للعوامل لعدة مؤسسات على املستويات احمللي
حتقيق وفورات احلجم، كما يتأثر دليل النمو  أو إىلالتغريات التقنية وحترك دالة التكلفة حنو األسفل،  إىلسواء 
بدرجة من  أوبالفروقات عن األسعار املستندة إىل التكلفة احلدية، وميكن تفسري اإلنتاجية الضعيفة بإدارة اقل فاعلية 
 .3ري فاعلة أو بكليهما معااالستثمار غ
متثل احلصة السوقية للمؤسسة إحدى املؤشرات املهمة اليت تعزز مركزها التنافسي يف السوق، الحصة السوقية: رابعا. 
فهي مؤشر على كفاءة السياسات التسويقية، وتعد احلصة السوقية أهم املؤشرات الفعالة لنجاح كل من األنشطة 
األداء و  وامليزة التنافسية والرحبية، كما ميثل مؤشر حصة السوق مقياسا هاما عن: التنافسيةاإلنتاجية والتسويقية 
 .4ؤسسةالتسويقي وفعالية االسرتاتيجية املتبعة، املبيعات املتوقعة ورحبية امل
 :5إضافة إىل ذلك ميكن توضيح أمهية احلصة السوقية من خالل النقاط التالية
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يف  أفضل أداءتعتمد كمؤشر ملدى قدرة املؤسسة على خدمة السوق الذي تعمل فيه فاحلصة السوقية العالية تعين  -
 احلاليني واحملتملني. العمالءخدمة وتلبية حاجات 
للسوق، فالعالمة ذات احلصة السوقية العالية غالبا ما  آخرمتنح احلصة السوقية للمؤسسة القدرة على اخرتاق  -
غري امللموسة اليت  األساسية، ومتثل احدى املوجودات التسويقية أيضاتكون معروفة بشكل واسع وتوزع بشكل واسع 
 تساعد على التطوير الالحق ملركز املؤسسة.
 املنتج. إليهنافس فيه والسوق الذي يقدم توفر احلصة السوقية مكانة املؤسسة بعد معرفة حجم الصناعة اليت تت -
 .األياموحىت  واألسابيع واألشهرالتتابع الزمين حلصة املؤسسة يف السوق حبسب السنني  -
 :أمههاجعلت من الدول واملؤسسات هتتم جبانب التنافسية  هناك عدة أسبابأسباب التنافسية:  -2
التطورات على املستوى العلمي والثقايف، حيث مل تعد الصناعة مرتبطة بالضرورة بكثافة رأس املال بقدر ارتباطها   -
 باملعرفة ومهارات العاملني واإلدارة الكفؤة.
التطورات السياسية والتوجهات اجلديدة، وظهور عامل القطب الواحد، وتعزيز دور املؤسسات الدولية مما يؤدي إىل  -
 .1سات على خمتلف األنشطة مثل اإلنتاج واحلكومة واملشاركة ومنظومة القيمانعكا
سهولة االتصاالت وتبادل املعلومات بني املؤسسات املختلفة وفيما بني وحدات وفروع املؤسسة الواحدة بفضل  -
 شبكة االنرتنت وغريها من آليات االتصال احلديثة وتطبيقات املعلوماتية املتجددة.
ات عن األسواق العاملية والسهولة النسبية يف متابعة ومالحقة املتغريات نتيجة تقنيات املعلومات وفرة املعلوم -
واالتصاالت، وتطوير أساليب حبوث السوق والشفافية النسبية اليت تتعامل هبا املؤسسات احلديثة يف املعلومات املتصلة 
 فسية.بالسوق وغريها من املعلومات ذات الداللة على مراكزها التنا
ضخامة وتعدد الفرص يف السوق العاملي بعد أن انفتحت األسواق أمام حركة حترير التجارة الدولية نتيجة اتفاقيات  -
 اجلات ومنظمة التجارة العاملية.
تدفق نتائج البحوث والتطورات التقنية وتسارع عمليات اإلبداع واالبتكار بفضل االستثمارات الضخمة يف  -
 ر ونتيجة للتحالفات بني املؤسسات الكربى يف هذا اجملال.عمليات البحث والتطوي
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مع زيادة الطاقة اإلنتاجية وارتفاع مستويات اجلودة والسهولة النسبية يف دخول منافسني جدد يف الصناعات كثيفة  -
ر األسواق حتول السوق إىل سوق مشرتين ترتكز القوة احلقيقية فيه للعمالء الذين انفتحت أمامهم فرص االختيا
واملفاضلة بني بدائل متعددة إلشباع رغباهتم بأقل تكلفة وبأيسر الشروط ومن مث تصبح التنافسية هي الوسيلة الوحيدة 
 .1للتعامل يف السوق من خالل العمل على اكتساب وتنمية القدرات التنافسية
III-1-3 :الخمسالتنافسية لبورتر والقوى  االستراتيجيات : 
 االستراتيجيات التنافسية  -1
 إىل األخريةتعد االسرتاتيجيات التنافسية من اخلصائص التنافسية للمؤسسات، ألن من خالهلا تسعى هذه 
سعيا وراء حتقيق  أخرىاملوائمة بني خربهتا ومواردها من جهة والفرص والتهديدات ضمن البيئة التنافسية من جهة 
 . أهدافها
اعتبار االسرتاتيجية التنافسية " اآللية اليت تتنافس هبا املؤسسة لتحقيق التفوق على ويف هذا الشأن ميكن 
، ويوجد من يرى أهنا" هي تلك البدائل اليت متكن أي 2منافسيها، وذلك من خالل مصادر قوهتا لتحقيق أداء أفضل"
 3.مركزها التنافسي" مؤسسة تتبناها من الوصول إىل ميزة تنافسية حتقق هبا أهدافها وتقوي من خالهلا
 :املؤسسات لذلك فقد حدد بورتر ثالث اسرتاتيجيات عامة تتبناها اغلب
 استراتيجية قيادة التكلفة:  -أ
على إنتاج عدد هائل من املنتجات بأقل تكلفة ممكنة جاهدة يف نفس  االسرتاتيجيةتعمل املؤسسة وفقا هلذه 
بأسعار منافسة لغريها من املنتجات  العميلتصل إىل  الوقت على اإلنتاج مبستوى مقبول من اجلودة ومن ذلك
 املماثلة.
 :4هي االسرتاتيجية الشروط الواجب توفرها لتحقيق هذه همأو 
 وجود طلب مرن للسعر، حيث يؤدي أي ختفيض يف السعر إىل زيادة مشرتيات املستهلكني للسلعة. -
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 منطية السلع املقدمة. -
 عدم وجود طرق كثرية لتمييز املنتج. -
 وجود طريقة واحدة الستخدام السلعة بالنسبة لكل للمشرتين. -
 حمدودية تكاليف التبديل أو عدم وجودها باملرة بالنسبة للمشرتين. -
جل ضمان مركز تنافسي قوي يف أوتركز على ختفيض التكاليف من  االسرتاتيجيةفاملؤسسة تستخدم هذه 
الريادة يف التكلفة يتوقف على هدف  االسرتاتيجيةهذه  الصناعة. وما تصبو املؤسسة إىل حتقيقه من خالل إتباع
من استثمارها وزيادة مبيعاهتا، ولكن اغلب املؤسسات  أكرباملؤسسة، فهناك بعض املؤسسات تسعى إىل حتقيق عائد 
صياغتها بأسلويب  إعادة)السوق تريد أن تكون قائدا للسوق، وذلك عن طريق خفض األسعار وحتقيق حصة كبرية يف 
 ا مقتبسة(.ألهن
على توفري القيمة املتميزة واملتفوقة للمشرتي، يف  ؤسسةهي قدرة امل ييزرتاتيجية التمإن اسز: يياستراتيجية التم -ب
خدمات ما بعد البيع، وتستهدف هذه االسرتاتيجية  أوضوء جودة املنتج واملواصفات اخلاصة اليت يرغبها 
السوق الواسع، وتتضمن إنتاج منتجات مدركة بتميز عالمتها التجارية وتصميمها، وتعد اسرتاتيجية التمايز 
 قابلة للتنفيذ لكسب العائدات فوق املتوسط يف أعمال حمددة.
حتياجات املشرتين وتفضيالهتم متباينة بشكل  ومتثل اسرتاتيجية التمايز توجها تنافسيا جذابا عندما تكون ا
، وما أساسيا، ويتطلب تنفيذ هذه االسرتاتيجية معرفة ما يعتربه املشرتون إشباعهاال ميكن ملنتج قياسي معني  إذكبري، 
 .1يعتقدون انه قيمة
 ز أشكاال عديدة:ييوتأخذ اسرتاتيجية التم
 النهائي وجودته.شراء مواد خام جيدة حبيث تؤثر على أداء املنتج  -
 االهتمام بالسيطرة النوعية واملواصفات. -
 نظام تسليم بأقصر زمن. -
 جمهودات حبث وتطوير موجهة حنو عملية اإلنتاج حبيث تؤدي إىل حتسني اجلودة. -
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تقدمي تصاميم وخصائص أفضل وتنويع تشكيلة املنتوج وتقدمي منتوجات جديدة يف زمن قصري واقل من  -
 .1املنافسني
متيز منتجاهتا عن منتجات  أنميكن القول أن املؤسسة املعتمدة على اسرتاتيجيات التمييز ميكن ومما سبق 
أخرى من نفس النوع وتطوير العمق بإضافة منتجات جديدة على خط املنتجات أي يزيد عدد املنتجات ولكن ال 
 إىلفة منتجات جديدة تتخلى عن ما هو موجود من منتجات سابقا يف السوق، ونستطيع القول أن عملية إضا
 السوق يكون بإحدى الطرق التالية:
منتجات خمرتعة ومبتكرة مل يكن هلا وجود أصال يف السوق، أي أهنا منتجات مكتشفة ألول مرة، ومن األمثلة  -
 على ذلك اهلاتف النقال، الفيديو....
عليها تعديالت لتلبية رغبات الزبائن،  أجريتمنتجات مطورة وهي منتجات موجودة أصال يف السوق ولكن  -
 ومثال على ذلك التلفاز األبيض واألسود مت تطويره ليصبح ملون.
 ألول مرة. إليهتدخل  أيمنتجات جديدة متاما على السوق  -
منتجات مقلدة واليت تكون جديدة بالنسبة للمؤسسة املنتجة وليس بالنسبة للسوق اليت تنشط فيه، كأن يكمن  -
 .2وحيد يف العالمة التجاريةاالختالف ال
 التركيز: استراتيجية-ج
إىل بناء ميزة تنافسية والوصول إىل موقع أفضل يف السوق، من خالل اشباع حاجات  االسرتاتيجيةهتدف هذه 
خاصة جملموعة معينة من املستهلكني، أو الرتكيز على سوق جغرافية حمددة، او الرتكيز على استخدامات معينة 
كفاءة وفعالية،   للمنتج، وتعتمد على افرتاض أساسي هو إمكانية قيام املؤسسة خبدمة سوق مستهدف بشكل أكثر
ويتم حتقيق امليزة التنافسية يف ظل هذه االسرتاتيجية من خالل إما متييز املنتج بشكل أفضل حبيث يشبع حاجات 
 .3امن خالل التمييز والتكلفة مع أومن خالل تكاليف اقل للمنتج،  أوالقطاع السوقي املستهدف، 
 هناك عدة مزايا تحققها استراتيجية التركيز أهمها:
                                                          
عينة من المديرين في عدد من  آلراءالمعرفة في تعزيز الميزة التنافسية: دراسة تحليلية  إدارةدور عمليات (." 3000). امساعيل عبد اهلل، ناهدة 1
 .01-25، ص ص 02العدد حبوث مستقبلية، العراق،، جملة المنظمات الصناعية / نينوي
دراسة حالة مؤسسة موبيليس  مستدامة:استراتيجيات التمييز كمدخل لبناء مزايا تنافسية (." 3000)اميان. بن الزاوي، عبد الرزاق. نعمون،  2
 .020-000ص ص  ،0، العددسكيكدة، جملة الباحث االقتصادي، للهاتف النقال في الجزائر
 .  021مركز البحث وتطوير املوارد البشرية، ص: األردنعمان،  ،التدقيق الداخلي ودوره في الرفع من تنافسية المؤسسة(. 3000) ، حممد.صاحلي 3





ييز أفضل للمنتجات إما من خالل مستوى جودة أفضل، خدمات أفضل حبيث تشبع حاجات قطاع السوق مت -
 املستهدف.
 تقدمي تكاليف اقل للمنتج يف القطاع املستهدف باملقارنة باملنافسني. -
 .1التمييز يف اجلودة، اخلدمات والتكلفة معا -
 فنجد مايلي: االستراتيجيةالتي تتبنى هذه  ؤسساتأما عن المخاطر التي قد تتعرض مختلف الم
قد جيد املنافسون أسواقا ثانوية ضمن التقسيم السوقي الذي تركز عليه املنظمة، األمر الذي حيد من جناح هذه  -
 االسرتاتيجية.
 .ؤسسةاخنفاض أو اختفاء الفروقات بني السوق الكامل وبني التقسيم السوقي الذي تعمل فيه امل -
الكبرية للتكنولوجيا احلديثة وحماولة إجياد ابتكارات جديدة للسلع خاصة يف أمناط اإلنتاج املرنة  املؤسساتتطوير  -
 .2هذا يعمل على استهداف كل شرائح السوق مما يعمل على حتويل والء العمالء إىل هذه املؤسسات
 القوى التنافسية الخمس لبورتر:  -2
 :واليت ميكن توضيحها يف الشكل التايلللقوى اليت حتكم املنافسة يف الصناعة  أقسامقدم بورتر مخسة  









 .50ص الدار اجلامعية للطباعة والنشر،: ، مصرالميزة التنافسية في مجال األعمال (.0550) خليل. مرسي خليل، المصدر:
                                                          
امللتقى الدويل  إىلالتغيري على االسرتاتيجية التنافسية للمؤسسة الصناعية، ورقة مقدمة  إدارة أثر (.3000) احلاج نعاس، خدجية. معمر قوادري، فضيلة. 1
 اجلزائر. المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية،الرابع حول: 
 .000عثماين، عياشة، مرجع سابق، ص 2
 المنتجات البديلة
شدة المنافسة بين 




 الداخلين الجدد والمحتملين





 وفيما يلي سوف نقوم بشرح هذه القوى كل على حدى:
 الداخلين الجدد:  تهديدات-أ
"بورتر" ال يقتصر على املتنافسني املتواجدين فعليا ضمن القطاع والسعي وراء  إن حتليل هيكل الصناعة حسب
حتقيقهم مليزة تنافسية، بل يتعدى األمر إىل املنافسني احملتمل دخوهلم إىل السوق والذين ال ميكن جتاهلهم حبيث ميكن 
يعتمد هتديد داخلني جدد تكون لديهم قدرات جديدة وموارد نوعية مع الرغبة يف امتالك حصة يف السوق، و  أن
للقطاع على طبيعة املعوقات اليت حتول دون الدخول إىل البيئة التنافسية، وعلى رد الفعل الذي ميكن أن يتعرض له 
هؤالء الداخلون اجلدد من قبل املتنافسني املتواجدين، ومن مث فإن االسرتاتيجية املعتمدة على زيادة احلواجز ستؤدي 
وائد مرتفعة على املدى الطويل، وميكن حصر تلك احلواجز يف: اقتصاديات السلم والتكاليف إىل حتقيق الصناعة لع
 . 1غري املرتبطة حبجم اإلنتاج، متييز املنتج، النفاذ إىل قنوات التوزيع، سياسة احلكومة وسياسات التسعري
 وتتمثل عوائق الدخول يف الصناعة يف:
حيث أن تكلفة الوحدة تنخفض كلما زاد حجم اإلنتاج، لذلك يتوجب على املنافسني  اقتصاديات الحجم:-
 اجلدد أن ينفقوا الكثري من املال للدخول بكميات كبرية أو عليه أن يقبل بتكاليف مرتفعة للوحدة.
ومتيز مواصفاهتا : يواجه الداخلون اجلدد والء عمالء الصناعة ملنتجات معينة، نتيجة مسعتها وعالمتها تميز المنتج-
 وخصائصها، لذا يتوجب عليهم بذل الكثري من اجلهد واملال لتحقيق والء العمالء.
 : كلما زادت احلاجة ملوارد مالية عند بداية أي نشاط، كلما زادت العقبات لدخول السوق.متطلبات رأس المال-
ته وهذا يف حد ذاته حاجزا للدخول، نشاط اقتصادي يهدف يف النهاية إىل تسويق منتجا أيإن : قنوات التوزيع-
على اعتبار أن قنوات التوزيع قد مت استغالهلا مسبقا وعلى املؤسسات اجلديدة السعي إلقناع املوزعني إجراء ختفيضات 
 شهارية تضر مبردوديتها.إوحتمل نفقات 
دخوهلا كطرف متعامل  : تسن احلكومة قوانني وتشريعات بغية احلد من دخول قطاعات معينة او لسياسة الحكومة-
 .2كعميل
: هم مجيع املؤسسات اليت تتنافس فيما بينها للحصول على موارد شدة المزاحمة بين المؤسسات في القطاع -ب 
مثل دخل املستهلك أو املوارد املالية أو املوارد الطبيعية أو املوارد البشرية، وانه من الصعب على املؤسسة معرفة من هم 
                                                          
1Porter.Michael.(1980). Competitive strategy : techniques for analyzing industries and 
competitors: with a new introduction, first free press edition, new york,p7. 
 : دراسة ميدانية للشركة املدنية للهندسة بتقرت،ر االبتكار في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية(. دو3001/3005) الصادق، لشهب. 2
 .55ص ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر، بلقايد ، جامعة ايب بكرغري منشورة رسالة ماجستري يف علوم التسيري





فإن كثافة  Porterاملنافسون يف حلظة معينة والذين يتنافسون معها للحصول على املوارد من اجملتمع، وكما يرى 
املنافسة يف الصناعة ال تكون نتيجة احلظ ولكنها متتد إىل ما بعد السلوك الظاهر للمنافسني احلاليني، وبشكل عام 
موعة من العوامل أمهها طبيعة الصناعة ودرجة منوها احلالية فإن املزامحة بني املنافسني يف صناعة ما هو دالة جمل
واحتماالت استمرار هذا النمو مستقبال، القيمة املضافة وطبيعة تركيبة التكاليف الثابتة واملتغرية، إضافة للقدرة على 
نافسني، إىل جانب استخدام الطاقة اإلنتاجية بشكل مرن، واالختالف يف املنتجات واخلدمات ودرجة التنويع لدى امل
حتليل شدة املنافسة  إنموانع اخلروج من الصناعة وتكاليف التحول باجتاهات خمتلفة وطبيعة الرتكيز يف الصناعة، 
 .1احلالية يعرف املؤسسة على طبيعة السوق الذي تعمل فيه
 المنتجات البديلة: تهديدات-ج
القطاع، فإهنا تدخل يف منافسة مع القطاعات إضافة إىل التهديد الذي تشكله منتجات منافسي املؤسسة يف 
اليت تصنع منتجات بديلة ملنتجاهتا، مما قد يقلص من الرحبية املرتقبة للقطاع ككل فكلما عرضت بدائل بأسعار 
معقولة وجودة عالية، كلما زادت األخطار اليت تتعرض هلا املؤسسة يف القطاع سواء يف الفرتة العادية )تقليص أرباح 
 (.فائض أرباح القطاع امتصاص)التوسع أو يف فرتات  القطاع(
ويتمثل التعرف على املنتجات البديلة يف البحث عن املنتجات اليت تؤدي نفس الوظيفة اليت يؤديها منتج 
الكثري من املهارة وقد تقود هذه اخلطوة التحليل يف قطاعات النشاط البعيدة من قطاع  أحياناالقطاع والذي يتطلب 
بداية النشاط لذا حتاول مؤسسات القطاع يف بعض الوضعيات ان تتصرف مجاعيا هبدف مواجهة املنتجات االحاللية  
 .2قطاعاملتابعة اجلماعية لتطور املنتجات املهددة لل أواملشرتكة  اإلعالنيةكاجملهودات 
 تفاوض الزبائن: قوة-د
التسليم،  أجاليؤثر العمالء على الصناعة من خالل قدرهتم على التفاوض خبصوص السعر، اجلودة،  أنميكن 
 الوضعية التفاوضية تكون لصاحل املشرتين عندما يكون هناك: أناخلدمة، وميكن القول 
 منتجاهتم.فائض يف العرض يرغب الباعة يف هذه احلالة يف تصريف  -
 الشراء بكميات كبرية ودرجة تركيز كبرية لدى املشرتين. -
                                                          
دور تحليل القوى التنافسية لبورتر في تحديد الخيار االستراتيجي التنافسي للمؤسسة  (.3005) خبليلي، حممد االمني، شاليل، عبد القادر. 1
 ،05، اجمللدعني متوشنت ، جملة املشكاة يف االقتصاد التنمية والقانون،كرةبس-جمورة-دراسة حالة مؤسسة قديلة لتعبئة المياه المعدنية االقتصادية:
 .033-50، ص ص 05العدد
2Michael, Porter.(1986). Les choix Stratégiques et Concurrence, Paris, Economica, p10. 





 املنتجات منطية وغري متمايزة. -
 توافر العديد من املنتجات البديلة. -
 احتمال التكامل اخللفي بني العمالء بتقدمي نفس املنتج. -
دفع املشرتي  إىلا يؤدي التكاليف اليت يتحملها املشرتي مم إمجايلميثل املنتج الذي مت شراؤه نسبة كبرية من  -
 اقل. أسعارللبحث عن 
 .1اخنفاض هامش الربح للمشرتي مما جيعله شديد احلساسية لالختالفات يف التكاليف واخلدمات -
 قوة تفاوض الموردين: -ه
، املشرتاتاخلدمة  أو، ختفيض جودة املنتج األسعارالصناعة بزيادة  أعضاءميارس املوردين مساومتهم على 
 على رحبية الصناعة وقدراهتا على استعادة التكاليف. وميكن اختصار شروط سيطرة املوردين فيما يلي:ويؤثر ذلك 
 املشرتية. مؤسسةهذا املنتج لل أمهيةتوفر بدائل قليلة للمنتج الذي يبيعونه، مع  -
اقل رغبة خلفض  املشرتية عميال مهما للموردين، مما جيعل املوردين املؤسسة إليهاال متثل الصناعة اليت تنتمي  -
 وحتسني اجلودة. األسعار
 .2بسهولة خرآ إىلمتيز منتج املوردين وتفرده بتكاليف حتويل مرتفعة، حتول دون التحول من مورد  -
2. III. الميزة التنافسية 
III-2-1 . التنافسيةماهية الميزة 
 :تعريف الميزة التنافسية -1
، واقتصاديات األعمال االسرتاتيجيةلقد شغل مفهوم امليزة التنافسية حيزا ومكانة هامة يف كل من جمايل اإلدارة 
إذ متثل امليزة التنافسية العنصر االسرتاتيجي اهلام الذي يساعد يف اقتناص الفرص، ويقدم فرصة جوهرية وحقيقية لكي 
سيها. والتنافسية هي املصدر الذي يعزز وضع املؤسسة مبا حيققه من رحبية متواصلة باملقارنة مع مناف املؤسسةحتقق 
 األرباح االقتصادية.
                                                          
بالتطبيق على شركة كوندور للصناعات االلكترونية ببرج التحليل التنافسي باستخدام النموذج الخماسي لبورتر (. "3000) سامل، الياس. 1
 .251-210ص ص  ،05 العدداملسيلة، ، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، بوعريريج
 .015ص مرجع سابق، (،3001) هشام، بومشال، عبد احلق. حريز، 2





فهناك من ينظر إىل امليزة التنافسية على أهنا: " قدرة املؤسسة على صياغة وتطبيق االسرتاتيجيات اليت جتعلها 
من خالل االستغالل األفضل  يف مركز أفضل بالنسبة للمؤسسات األخرى والعاملة يف نفس النشاط واليت تتحقق
لإلمكانيات واملوارد الفنية، املادية، التنظيمية، باإلضافة إىل القدرات والكفاءات واملعرفة وغريها اليت تتمتع هبا املؤسسة 
 فريى بأن امليزة التنافسية " تنشأ من القيمة اليت بورتر. أما 1واليت متكنها من تصميم وتطبيق اسرتاتيجياهتا التنافسية"
خدمات بتكلفة اقل، أو تقدمي منتجات متميزة مع  أوحتققها لزبائنهاـ حبيث تقوم بتقدمي سلع  أنتستطيع املؤسسة 
 2.القدرة على االحتفاظ هبذه امليزة"
قيم  إنتاج ؤسسةكما تعرف امليزة التنافسية كذلك على أهنا:" املهارة أو التقنية أو املورد املتميز الذي يتيح للم
ومنافع للعمالء تزيد عما يقدمه املنافسون ويؤكد متيزها واختالفها عن هؤالء املنافسني من وجهة نظر العمالء الذين 
 .3يتقبلون هذا االختالف والتميز حيث حيقق هلم املزيد من املنافع والقيم اليت تتفوق على ما يقدمه اآلخرون"
ؤسسة دون غريها ويعطي قيمة مضافة للعمالء بشكل يزيد أو ويوجد من يعرفها على أهنا:" ما ختتص به امل
بأهنا:" قدرة املؤسسة على أداء أعماهلا بالشكل الذي  كوتلريعرفها  ، يف حني 4خيتلف عن ما يقدمه املنافسون"
 .5يصعب على منافسيها تقليده"
تشغله املؤسسة وتتميز فيه مقارنة  أنالذي ميكن  األفضلامليزة التنافسية تعرب عن الوضع  أننستنتج  األخريويف 
 .مبنافسيها
فامليزة التنافسية تنشأ مبجرد توصل املؤسسة إىل اكتشاف طرق أكثر فعالية من طرف املنافسني، حيث يكون 
مبقدورها جتسيد ذلك ميدانيا ومبعىن أخر مبجرد إحداث عملية إبداع مبفهومه الواسع، ويالمس بورتر يف تعريفه جوهر 
 6نافسية وهو اإلبداع، الذي يتجسد ميدانيا عند احتالل موقع تنافسي متقدمامليزة الت
 :الميزة التنافسية خصائص-2
 إن أبرز خصائص امليزة التنافسية هي:
 حتدد باالعتماد على رغبات وحاجات الزبائن. -
                                                          
 .02الدار اجلامعية،ص االسكندرية.مصر:لتحقيق الميزة التنافسية.الموارد البشرية مدخل (. 3001) حممود ابو بكر، مصطفى. 1
2Michael, Porter.(1986). L’avantage concurrentiel ; interedition , Paris, p08. 
 001، ص.مرجع سابق(. 3000) السلمي.علي. 3
 .10دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،  ص القاهرة:، في القرن الواحد والعشرين الثورة استراتيجيات(. 3000) امني عبد العزيز حسن. 4
 .121ص دار املريخ، الرياض، ، :السعودية ،التسويق أساسيات(. 3000) فليب كوتلر، ترمجة علي سرور ابراهيم. 5
 .00للنشر والتوزيع، صدار قضاء : ، عماناألردن الدقيقة والقدرة التنافسية للموارد البشرية، اإلدارة(. 3005)امحد. مشاسنة، اياد 6





 توفر االنسجام الفريد بني موارد املؤسسة والفرص يف البيئة. -
 وصعوبة تقليد املنافسني هلا.تتصف بالدميومة والقوة  -
أن تكون مرنة مبعىن ميكن إحالل ميزات تنافسية بأخرى بسهولة وفق اعتبارات التغريات احلاصلة يف البيئة اخلارجية  -
 أو تطور موارد وقدرات املؤسسة.
 .1والبعيدوالنتائج اليت ترى املؤسسة حتقيقها يف املديني القصري  األهدافأن يتناسب استخدام هذه امليزة مع  -
 تبىن على اختالف وليس تشابه. -
 .األعماليف جناح  األهمتقدم املسامهة  -
 تقدم قاعدة للتحسينات الالحقة، كذلك تقدم التوجيه والتحفيز لكل مؤسسة. -
 أهنا ليست ثابتة. والتطوير كماواالبتكار  اإلدارةتشتق من جهود  -
 .2حتقيقها يتطلب ضرورة توافر مهارات وقدرات من مستوى مرتفع إن -
 كما أنه يوجد من يصف امليزة التنافسية بأهنا:
 أهنا نسبية أي تتحقق باملقارنة وليست مطلقة. -
 املنافسني. واألفضلية علىحتقيق التفوق  إىلأهنا تؤدي  -
 أهنا تنبع من داخل املؤسسة. -
 املؤسسة ألنشطتها. أداءأهنا تنعكس يف كفاءة  -
 التأثري يف املستهلكني وحتفزهم على الشراء. إىلأهنا تؤدي  -
 .3أهنا تتحقق ملدة طويلة -
 فعالية الميزة التنافسية شروط-3
 :4تتوفر فيها الشروط التالية أنحىت تكون امليزة التنافسية فعالة جيب 
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 حتقق االستمرارية عرب الزمن. أهنا أي الديمومة: -
 أي تعطي األسبقية والتفوق على املنافسني. حاسمة: -
 حماكاهتا أو إلغاؤها، جيب أن ال تكون ضعيفة وسهلة التقليد. املنافسنيعلى  يصعب عنها:إمكانية الدفاع  -
يتم تفعيلها  أنكل على حدى، بل ينبغي   إليهاولكي تضمن هذه الشروط فعالية امليزة التنافسية جيب أال ينظر 
للدفاع دون وجود  إمكانية، مبعىن انه ال استمرارية دون حسم، وال باآلخرجمتمعة ألن كل شرط مرهون ومرتبط 
 االستمرارية.
 أهمية الميزة التنافسية:-4
 :1من خالل ؤسسةتربز أمهية امليزة التنافسية للم
 عالية. أداءتعطي للمؤسسة تفوقا نوعيا وكميا، وأفضلية على املنافسني وبالتايل تتيح هلا حتقيق نتائج  -
 تساهم يف التأثري االجيايب يف مدركات الزبائن وباقي املتعاملني مع املؤسسة وحتفيزهم الستمرار وتطوير التعامل. -
األمر يتيح للمؤسسة متابعة التطور والتقدم على املدى لكون امليزة التنافسية تتسم باالستمرارية والتجدد فإن  -
 البعيد.
متثل أداة هامة ملواجهة التحدي الذي ينتظر املؤسسة من صلب املؤسسات املنافسة يف القطاع املعين، ويأيت ذلك  -
قريب، عن طريق يف املستقبل ال العمالءمن خالل قيام املؤسسة بتنمية معرفتها التنافسية وقدرهتا على تلبية احتياجات 
 توحيد التقنيات واملهارات اإلنتاجية مصورة قدرات متكنها من التكيف للفرص املتغرية بشكل سريع.
، أو العمالءإذ ما حققت الرضا والقبول املطلوب لدى  باملنافسني،قياسا  وأكرباحلصول على حصة سوقية أفضل  -
 املخططة. االسرتاتيجيةمبا يتوافق مع أهدافها 
 :2امليزة التنافسية تظهر من خالل مايلي أمهيةكما يوجد من يرى بأن    
 تفوق تكلفة املواد املستخدمة. أرباححتقيق  إىلتؤدي امليزة التنافسية  زيادة ربحية المؤسسة:-
تركيز نشاط املؤسسة على اجملاالت اليت تتميز فيها بقدرات عالية على منافسيها،  إن :التنافسيةرفع القدرات -
 استخدام املوارد. فعاليتها يفو ورفع كفاءهتا  أدائهاحتسني  إىليؤدي هذا 
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: الرتكيز على خدمة العمالء من اجلوانب اليت تتفوق وتتميز فيها املؤسسة على غريها من كسب والء العميل-
 حتسني صورة املؤسسة من وجهة العمالء ويزيد من ثقتهم ي املؤسسة. إىلاملؤسسات يؤدي 
لية يف تفرغ املؤسسة خلدمة عمالئها من جوانب حمددة واليت متتاز بتفوق وفعا إن: تسهيل تلبية حاجيات العميل-
واالبتكار يف هذه اجملاالت  اإلبداع، يزيد يف خربة املؤسسة ودرايتها حباجياهتم وينمي لديها القدرة على أنشطتها أداء
 مبا خيدم حاجيات ورغبات العمالء.
امليزة التنافسية املؤسسة يف احلفاظ على حصتها السوقية وتوسيعها يف ظل  : تفيدالسوقيةالمحافظة على الحصة -
امتالك املؤسسة مليزة تنافسية يكسبها والء العميل الذي يتعلق  أنالتغريات البيئية وخاصة تلك املتعلقة بالعاملية، حيث 
قادرة على تلبية  وإهناقيمة مضافة ونظرة حسنة على املؤسسة بأهنا الوحيدة القادرة على خلق  إدراكهبا، ويتكون له 
 حاجياته ورغباته بكفاءة وفعالية.
-2-III2 .التنافسية( )أبعاد مصادر الميزة التنافسية 
إن اعتماد املؤسسة على ميزة تنافسية واحدة، يعرضها إىل خطر سهولة تقليدها من قبل املنافسني، لذا 
املنافسني تقليدها، حيث أن تعدد املصادر ال يدل على يستحسن تعدد مصادر امليزة التنافسية لكي تصعب على 
 جودة امليزة التنافسية ما مل تتصف باخلصائص التالية:
 جيب أن تكون املصادر اليت تبىن عليها امليزة التنافسية نادرة، ويف متناول عدد حمدود من املنافسني. -
تقليد، مبعىن أن تضفي املنظمة نوعا من الضبابية جيب أن تكون املصادر اليت تبىن عليها امليزة التنافسية صعبة ال -
)الكفاءات واملوارد، املعلومات، املعارف...اخل( اليت أدت إىل تكوين امليزة وعليه فالغموض يف هذه  على مصادرها
 العالقة يولد استفهام عميق عند املنافسني، مما يدعم ضرورة احلاجة إىل مقارنة جد دقيقة 
 .1يزة التنافسية غري قابلة لإلحاللتكون مصادر امل أنجيب  -
 :جندمصادر امليزة التنافسية  أبرزوعليه فإن 
املؤسسات الناجحة هي اليت هتتم بالتجميع املنظم للمعرفة من املصادر املختلفة، وحتللها وتفسرها  إن :المعرفة .1
 إىلواالرتقاء  األداء، وحتقق التحسن يف اإلنتاجيةالعمليات  وإثراءالستنتاج خمتلف املؤثرات اليت تستخدم يف توجيه 
من  أساسيااملعرفة مصدرا  أصبحتالتميز على املنافسني. ومن هنا  األخريمن االجناز، لتحقيق يف  أعلىاملستويات 
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رأس املال الفكري، الذي يشمل خمتلف منتجات الفكر  اآلنمصادر امليزة التنافسية، وهي تتمثل فيما يطلق عليه 
 .1األشكالتقنيات، نظريات، مفاهيم وغريها من من  اإلنساين
املؤسسة ككل، فامليزة التنافسية تنجم عن  أخذنا إذامن الصعب فهم مصدر امليزة التنافسية سلسلة القيمة:  .2
نشاطات كبرية داخل املؤسسة، واليت تقوم هبا هبدف تصميم، تصنيع، تسويق، توزيع ودعم منتجاهتا، فكل من هذه 
اختبار  أواليساهم يف ختفيض التكاليف وحتقيق متيز املؤسسة. ولتحليل مصادر امليزة التنافسية جيب  أنميكن  األنشطة
، وتعد سلسلة القيمة ببعضها البعض األنشطةاليت متارسها املؤسسة والعالقات اليت تربط هذه  األنشطةوفحص كافة 
 . 2الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك
الذي فرض على املؤسسات اليت ترغب يف البقاء واالستمرار العمل على  األمرنافسة نتيجة لزيادة حدة املالجودة: .3
يف الوقت الذي  إرضائهمتوفري منتجات ذات جودة عالية، ومن مث االهتمام بتلبية رغبات املستهلكني واحلرص على 
القيمة اليت يرد احلصول عليها واجلودة  أصبحتمل يعد فيه السعر وحده العامل احملرك لسلوك املستهلك، حيث 
 مقارنة نيهناك قيمة اكرب يف صفات منتج مع أن عمالءذو جودة عندما يدرك ال املنتج أنله، ونقول  األولاالهتمام 
 .3بنفس الصفات يف املنتجات املنافسة
فاء باحتياجات ورغبات فاملنتجات ذات اجلودة هي السلع واخلدمات اليت ميكن االعتماد عليها والثقة هبا للو 
 الزبون، ويعترب تأثري اجلودة العالية للمنتج على امليزة التنافسية تأثريا مضاعفا ذلك ألن:
عالية  أسعارتوفري منتجات ذات اجلودة العالية يزيد من قيمة املنتج لدى املستهلكني، مما يسمح للمؤسسة بفرض  -
 ملنتجاهتا.
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انه يؤدي استغراق العامل  إذكفاءة عالية وتكاليف منخفضة للوحدة، اجلودة العالية تسمح بإنتاج منتجات ب -
 إىلاختصار الوقت من خالل برامج اجلودة فيؤدي  أماخروج وحدات معيبة،  إىللوقت اقل من الوقت القياسي 
 .1للعامل، وتكاليف اقل للوحدة أعلى إنتاجية
 ."الوضع الذي تسعى أي مؤسسة للوصول إليه"هو : التميز.4
التميز على" انه يشري إىل املهارة يف إدارة املؤسسة، وحتقيق النتائج بناء  إلدارة اجلودة األوروبيةتعرف املنظمة 
على جمموعة من املمارسات األساسية اليت تشمل على: الرتكيز على النتائج، االهتمام بالعمالء، القيادة وثبات 
املستمر، اإلبداع واملنفعة املتبادلة بني الشراكات واملسؤولية إشراك األفراد والتحسني  اهلدف، إدارة العمليات،
 .2االجتماعية املشرتكة وحتقيق املنافع ألصحاب املصلحة بشكل متوازن لألفراد واجملتمع ككل"
إن التميز يتكون يف منظمات األعمال حينما تصبح قادرة على التميز عن غريها من املؤسسات األخرى 
األعمال، سواء كان ذلك بطبيعة السلع أو اخلدمات اليت تقدمها، وكذلك بطبيعة املوارد اليت  املنافسة يف نفس قطاع
متتلكها، وهذا ميكنها من حتقيق امليزة التنافسية وتستطيع حتقيق االستمرارية وتقدمي املنتجات األفضل اليت يصعب 
 .3تقليدها
 هناك عدة أسباب تدعو إىل االهتمام بالتميز أمهها:
على تطوير آلية تساعد اإلنتاجية للعمل على مستوى املؤسسة وعلى مستوى األفراد مما جيعل املؤسسة العمل  -
 متميزة عن سائر املؤسسات.
غالبا ما تكون هناك مقاومة للتغيري والتطوير من قبل عمال املؤسسة نتيجة رغبتهم يف البقاء على ما هم عليه ظنا  -
 تقارهم لروح املنافسة واملغامرة.منهم انه ذلك هو االستقرار ونتيجة اف
وجود التميز يف املؤسسة يلعب دور كبري يف الكشف عن نقاط القوة والضعف يف النظام، وبالتايل يساعد يف  -
 .4ابتكار أساليب ملواجهة اخلطأ قبل وقوعه ومن مث التحسني
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 تسعى املؤسسة للوصول إىل درجة التميز بغية حتقيق أهداف أمهها:و
 تركز بقوة على العمالء.إجياد ثقافة  -
 حتسني الثقة وأداء العمل للعاملني. -
 حتسني املشاركة واملسؤولية االجتماعية. -
 حتسني نوعية املخرجات. -
 العمل على إجياد بيئة تدعم وحتافظ على التحسني املستمر. -
 .1حتقيق مستويات إنتاجية أفضل -
مصادر امليزة التنافسية ألنه مبجرد وصول املؤسسة إليه يعين بالضرورة هناك وجود للميزة  وأبرزفالتميز أهم 
 التنافسية. 
نتيجة التطور الكبري الذي يعيشه عامل األعمال حاليا، ونتيجة املنافسة احلادة اليت تتميز هبا بيئة النشاط االبتكار: .5
لتنافسي أمرا ملحا جدا وحتمية ال مفر منها، وعلى هذا األساس حاليا، بات البحث عن حلول وخمارج لتقوية املركز ا
علها متميزة عمليا عن بقية أصبح االبتكار احد أهم مداخل حتقيق التميز ملا يقدمه للمنظمة من أفكار جديدة جت
 ات، ويدخل ضمن هذا احلديث االبتكار بنوعيه اجلذري الذي يسبب انقالبا يف قطاعات النشاط أيا كانؤسسامل
 .2ةؤسستراكميا معتمدا على تطوير وحتسني املعارف واملوارد املتاحة يف امل أوشكلها، 
تتجسد الكفاءة يف االستغالل األمثل للموارد املتاحة، وتقاس بكمية املدخالت املستخدمة إلنتاج  الكفاءة:.6
العوامل األساسية لإلنتاج مثل وحدات معينة من املخرجات، فاملؤسسة ما هي إال أداة لتحويل املدخالت ممثلة يف 
العمالة، األرض، رأس املال......اخل، إىل خمرجات اليت تتمثل يف السلع واخلدمات، وكلما كانت املؤسسة أكثر كفاءة  
 .3كلما قلت املدخالت املطلوبة إلنتاج خمرجات معينة وبذلك تكون املؤسسة أكثر تنافسية
فريدة من نوعها متكن املؤسسة من اجناز وحتقيق اجلودة واإلبداع.  إن الكفاءة املتميزة ما هي إال قوة مميزة
وبذلك ميكن التوصل إىل خلق القيمة واحلفاظ على املزايا التنافسية، األمر الذي يعزز من قدرة املؤسسة التنافسية، وان 
                                                          
تنميتها: دراسة ميدانية يف  التكنولوجي في اإلبداعمصادرها ودور الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية (. 3000/3000)الرؤوف. حجاج، عبد  1
 .01ص مرجع سابق، شركة روائح الورود لصناعة العطور بالوادي، رسالة ماجستري يف اقتصاد وتسيري املؤسسات،
 : الذكاء االقتصادي والتنافسيةامللتقى الدويل السادس حول إىلحتقيق امليزة التنافسية"، ورقة مقدمة  أداة(." الذكاء التنافسي 3003) جماهدي، فاتح. 2
 نوفمرب(، اجلزائر، الشلف. 0/0) يوميالحديثة  األعمالالمستدامة في منظمات 
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ملقارنة مع منافسيها. وهذا ما املؤسسة اليت تتمتع بالكفاءة املميزة يكون مبقدورها متييز منتجاهتا وختفيض تكاليفها با
 ، األمر الذي يؤدي بطبيعة احلال إىل حتقيق أرباح عالية. أكربميكنها من خلق قيمة 
 ما سبق فإن الكفاءة املتميزة تتحقق من خالل وجود مصدرين وهي:  إىلباإلضافة 
موارد مالية وطبيعية وبشرية وتقنية  إىلاملصادر اليت سبق ذكرها. وميكن جتزئة املوارد  إىل باإلضافةاملوارد والقدرات، هذا 
تكون مواردها فريدة  أنوتنظيمية، ولكي تتمكن املؤسسة من هتيئة كافة الظروف لتحقيق الكفاءة املتميزة فإنه جيب 
 تنسيق مواردها ووضعها قيد االستخدام القدرات فيمكن ربطها مبهارة املؤسسة يف أماوذات قيمة مقارنة مبنافسيها. 
عملياهتا الداخلية  وإدارة، وتلك املهارات تكمن يف الطريقة اليت تعتمدها املؤسسة على صعيد اختاذ القرارات اإلنتاجي
 .1املرجوة األهدافجل حتقيق أمن 
النادرة، قابلة للقياس املايل تعرف التكلفة بأهنا" تضحية مبجموعة من املوارد االقتصادية  :المنخفضة التكلفة. 7
تعرف التكلفة بوصفها ميزة تنافسية بأهنا ، 2النقدي ألغراض احملاسبة املالية لتحقيق هدف معني أو غرض معني "
قدرة املؤسسة على التنفيذ بأقل التكاليف قياسا باملنافسني وذلك من خالل حتسني اإلنتاج وتقليل الضياع والرقابة 
لتكاليف، والتكلفة املنخفضة من األسبقيات التنافسية اليت تستند إليها املؤسسات لتحقيق ميزة احملكمة على عناصر ا
 .3تنافسية متكنها من احلفاظ على حصتها السوقية من خالل التمتع مبزايا اقتصاديات احلجم
إضافة إىل ، 4الطلب""مدى جناح املؤسسة يف تكييف نظامها اإلنتاجي للتغريات البيئية وعمليات  متثل المرونة:. 8
عن طريق تصميم اجلوانب  العمالءقدرة املؤسسة على مسايرة التغريات يف حاجات ورغبات  ذلك فهي تشري إىل
 .أخرىاملتعلقة ملواصفات املنتج من جهة وعلى مسايرة حجم الطلب من جهة 
للمؤسسة ما جيعلها تتميز عن سرعة االستجابة للعمالء عكس ويعد أهم األسبقيات التنافسية ألنه ي ت:يوقتال .9
وفقا هلذا املصدر فإن املؤسسة تسرع يف تلبية احتياجات ورغبات الزبون لكسب رضاه وبالتايل والؤه  منافسيها كوهنا
 :1وتنعكس سرعة االستجابة للعمالء على املؤسسة إجيابا من خالل إىل املؤسسة.
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 .01ص ،3 ، العدد1 اجمللد املسيلة، "، جملة الدراسات االقتصادية املعاصرة،بسكرة
الجزائرية )دراسة ميدانية على الشركة " دراسة تحليلية ألبعاد المزايا التنافسية في المؤسسات (.3005) جبلي، حسيبة، شاكور، السعيد شوقي. 3
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 ضاهم ووالئهم للمؤسسة.الرتكيز على العمالء وخدمة احتياجاهتم، مما يزيد من ر  -
 التشغيل الفعال والذي يقلل املخزونات، ويلغي اخلطوات اليت ال تضيف قيمة. -
 تقليل تكاليف العمليات وختفيض اهلدر يف الوقت والعمل. -
 توليد أسرع للعائد وزيادة التدفقات النقدية مع سرعة التسليم. -
 اتصاالت أفضل بسبب خطوط االتصاالت املباشرة. -
 للتسليم، يوجد وقت اقل للتغريات يف أوامر وطلبات العمالء. قلأمع وقت  -
 قدرة املؤسسة على االحتفاظ بعمالئها وزيادة قاعدة عمالئها، ومن مث حصتها السوقية. -
حتسني معنويات العاملني بسبب النتائج احملققة من خالل جمهوداهتم املبذولة وعملهم اجلاد يف حتقيق طلبات  -
 ألهداف املؤسسة.ورغبات العمالء، خدمة 
 اخلدمة بشكل كبري. أواالستجابة األسرع للعمالء تقلل من تكاليف الوحدة املنتجة  -
 الوقت عامل ذو أمهية كبرية لتحقيق املؤسسة ملزايا تنافسية وذلك من خالل: يعد
التسليم ختفيض زمن التسليم: أي تقليص الفرتة بني طلب الزبون للمنتج وتسليمه إياه وهو ما يعرف بوقت  -
 السريع.
السوق وحتقيق األسبقية  وطرحه يفختفيض زمن املنتجات اجلديدة لألسواق: وذلك باختصار الوقت لتقدمي املنتج  -
 يف هذا املستوى.
ختفيض زمن حتويل العمليات: ويعين ذلك التزام املؤسسة جبداول زمنية حمددة وثابتة لتسليم املكونات الداخلة يف  -
 اإلنتاج.
 .2ر: ويعين تقليص الفرتة من بداية والدة األفكار حىت التحقيق النهائي أو اإلنتاج الفعلي للمنتجسرعة التطوي -
 للميزة التنافسية وهي:سبق هناك من يضيف مصادر أخرى  إضافة إىل ما    
األولية، قنوات املصادر الداخلية واملرتبطة مبوارد املؤسسة امللموسة مثل العوامل األساسية لإلنتاج، الطاقة واملوارد  -
املستخدمة واملطورة، أساليب التنظيم  اإلداريةالتوزيع، املوجودات،...وغريها. كذلك قد تأيت امليزة التنافسية من النظم 
 اإلداري، طرق التحفيز، مردودات البحث والتطوير واإلبداع واملعرفة.
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رجية وتغيريها مما يؤدي إىل إجياد فرص املصادر اخلارجية وهي كثرية ومتعددة وتتشكل من متغريات البيئة اخلا -
وميزات ميكن أن تستغلها املؤسسة وتستفيد منها، كظروف العرض والطلب على املواد األولية، املالية، املوارد البشرية 
 املؤهلة وغريها.
 .1ميكن للمؤسسة أن تبين ميزة تنافسية من خالل خياراهتا االسرتاتيجية والعالقة مع اآلخرين -
-2-III3. أنواع الميزة التنافسية ومحدداتها 
 هناك نوعني رئيسيني للميزة التنافسية مها:: أنواع الميزة التنافسية-1
على تصميم، تصنيع، تسويق منتج بأقل تكلفة مقارنة مع املؤسسات درة املؤسسة وتعين ق ميزة التكلفة األقل: -أ
ولتحقيق هذه امليزة يتم االستناد إىل مراقبة عوامل تطور التكاليف ، أكرباملنافسة مما يؤدي يف النهاية إىل حتقيق عوائد 
حيث أن التحكم اجليد يف هذه العوامل مقارنة باملنافسني يكسب املؤسسة ميزة التكلفة األقل وتكون املراقبة كما 
 يلي:
وسع يف السوق ميكن إن التوسيع يف تشكيلة املنتجات أو احليازة على وسائل إنتاج جديدة، أو الت مراقبة الحجم: -
 املؤسسة من ختفيض التكاليف أي حتقيق ما يسمى باقتصاديات احلجم.
: وتتم إما بتجميع بعض األنشطة املهمة واملنتجة للقيمة وذلك قصد استغالل اإلمكانات املشرتكة مراقبة اإللحاق -
 متارس أنشطة مماثلة.أو حتويل معرفة كيفية العمل يف تسيري نشاط منتج للقيمة إىل وحدات اسرتاتيجية 
حتسن املؤسسة موقعها يف ميدان التكاليف إذا متكنت من التعرف على الروابط املوجودة بني مراقبة الروابط:  -
األنشطة املنتجة للقيمة من جهة واستغالهلا من جهة أخرى، فمثال التكلفة النامجة عن االختيار الدقيق ملكونات 
املنتجات التامة الصنع، وقد تلجأ املؤسسة إىل التنسيق مع املوردين وقنوات املنتج يؤدي إىل ختفيض تكلفة تفتيش 
 شريطة أن تقبل اقتسام األرباح النامجة عن الروابط معهم.التوزيع الستغالل الروابط املوجودة 
، لذلك : التعلم هو نتيجة للجهود املتواصلة واملبذولة من قبل اإلطارات واملستخدمني على حد سواءمراقبة التعلم -
جيب أال يتم الرتكيز على تكاليف اليد العاملة فحسب، بل جيب أن يتعداه إىل تكاليف النفايات واألنشطة األخرى 
 .1املنتجة للقيمة، فاملسريون مطالبني بتحسني التعلم وحتديد أهدافه
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 ميزة التميز: -ب
خصائص فريدة جتعل العميل يتعلق أن تتميز املؤسسة عن منافسيها عندما يكون مبقدورها احليازة على ميكن 
هبا، مبعىن أن حتقيق املؤسسة للتميز يتم عندما تكون قادرة على تقدمي منتج مبواصفات متميزة من خالهلا يدرك 
العمالء واملنافسني أن املؤسسة تقدم شيئا متفردا يصعب تقليده، سواء من خالل املواصفات الفنية أو التصميم الفين 
 أو العالمة التجارية وغريها من األمور اليت تستحوذ على تصور وإدراك العميل.أو االسم التجاري 
وحىت تتم احليازة على هذه امليزة جيب االستناد إىل عوامل تدعى عوامل التفرد، حبيث أن التحكم اجليد يف هذه 
يرية، الروابط، الرزنامة، التموقع، العوامل مقارنة باملنافسني يكسب املؤسسة ميزة التمايز واملتمثلة يف: اإلجراءات التقد
 .2اإلحلاق، التعلم وآثار بثه، التكامل، احلجم
 الميزة التنافسية: محددات-2
تتحقق للميزة التنافسية مسة االستمرارية إذا أمكن للمؤسسة احملافظة على ميزة التكلفة حجم الميزة التنافسية:  –أ 
األقل، أو متيز املنتج يف مواجهة املنافسني أطول مدة ممكنة، فكلما كانت امليزة أكرب كلما تطلب من املؤسسات 
بة لدورة حياة املنتجات اجلديدة، فإن مثلما هو احلال بالنساملنافسة جهود كبرية ومتواصلة بغية الوصول للمنافسة، 
 :3للميزة التنافسية دورة حياة أخرى، حيث تبدأ دورة حياة امليزة التنافسية مبراحل وهي
هي أول املراحل قد تكون نسبيا طويلة حسب املؤسسة املنشئة للميزة التنافسية أو طبيعة املنتج أو  مرحلة التقديم: -
تاج الكثري من التفكري واالستعداد املادي واملايل، حيث تنتشر امليزة التنافسية خصوصية السوق الذي تعمل فيه، إذ حت
 مع الوقت أكثر فأكثر، ويرجع ذلك للقبول الذي تناله من قبل عدد متزايد من العمالء.
عليها  هنا تعرف امليزة التنافسية نوعا من االستقرار من حيث االنتشار، ألن املنافسني بدؤا يركزون مرحلة التبني: -
 وتكون الوفورات هنا أقصى ما ميكن.
يرتاجع حجم امليزة التنافسية وتتجه تدرجييا إىل الركود لكون املنافسني قاموا بتقليد ميزة املؤسسة  مرحلة التقليد: -
 بالتايل يرتاجع تفوقها عليهم ومن مث اخنفاض يف الوافرات.
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احلالية وتطويرها بشكل سريع، أو إنشاء ميزة جديدة  : هنا تظهر ضرورة حتسني امليزة التنافسيةمرحلة الضرورة -
 على أسس خمتلفة عن امليزة احلالية.
 ميكن تلخيصها بالشكل اآليت:









 .50الدار اجلامعية للطباعة والنشر،ص: امليزة التنافسية يف جمال األعمال، مصر (.0550) خليل. مرسي خليل، المصدر:
 
أي مدى اتساع أنشطة وعمليات املؤسسة اليت تساهم يف حتقيق مزايا  نطاق التنافس أو السوق المستهدف:-ب
وفورات يف التكلفة مقارنة باملنافسني، كاالستفادة من تقدمي تسهيالت إنتاج مشرتكة، خربة تنافسية وذلك بتحقيق 
فنية واحدة، استخدام نفس منافذ التوزيع خلدمة قطاعات سوقية، أو مناطق، أو صناعات خمتلفة، مما يساهم يف 
سية من خالل الرتكيز على قطاع حتقيق اقتصاديات املدى )احلجم(، كما ميكن أيضا للنطاق الضيق حتقيق ميزة تناف
 .1سوقي معني وخدمته بأقل تكلفة أو تقدمي منتج مميز له
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 مرحلةال
 (1ميزة تنافسية )
 (2ميزة تنافسية )
 حجم ميزة تنافسية







 (: األبعاد المحددة لنطاق التنافس4الجدول رقم)
 التعريف والشرح نطاق التنافس
نطاق القطاع 
 السوقي
وهذا يعكس مدى تنوع خمرجات املؤسسة، والعمالء الذين يتم خدمتهم، وهنا يتم 
 االختيار ما بني الرتكيز على قطاع معني من السوق أو خدمة كل السوق.
 النطاق الرأسي
يعرب عن مدى أداء املؤسسة ألنشطتها داخليا أو خارجيا اعتمادا على مصادر التوريد 
الرأسي املرتفع باملقارنة مع املنافسني قد حيقق مزايا التكلفة األقل أو املختلفة، فالتكامل 
التميز، ومن جانب آخر يتبع التكامل درجة اقل من املرونة للمؤسسة يف تغيري مصادر 
 التوريد.
 النطاق الجغرافي
يعكس عدد املناطق جلغرافية أو الدول اليت تتنافس فيها املؤسسة، ويسمح النطاق 
لمؤسسة بتحقيق مزايا تنافسية من خالل املشاركة يف تقدمي نوعية واحدة من اجلغرايف ل
األنشطة والوظائف عرب عدة مناطق جغرافية خمتلفة، وتربز مدى أمهية هذه امليزة 
للمؤسسة اليت تعمل حاليا على نطاق عاملي، حيث تقدم منتجاهتا يف كل ركن من 
 أركان العامل. 
 نطاق الصناعة
لرتابط بني الصناعات اليت تعمل يف ظلها املؤسسة، إذ أن وجود روابط يعرب عن مدى ا
بني األنشطة املختلفة عرب عدة صناعات من شأنه خلق فرص لتحقيق مزايا تنافسية 
عديدة، فقد ميكن استخدام نفس التسهيالت أو التكنولوجيا أو األفراد أو اخلربات 
 سة.عرب الصناعات املختلفة اليت تنتمي إليها املؤس
 .22مصر، ص مركز االسكندرية،الميزة التنافسية في مجال األعمال،  (.0552) خليل، نبيل مرسي.المصدر: 
حمددات رئيسية حسب رأيه هلا تأثري حاسم على امليزة التنافسية واليت يتوقف عليها حتقيق  1كما أن بورتر قدم
 املؤسسة للميزة التنافسية وهي: 
من منظور بورتر أكثر مشوال من املفهوم التقليدي املتداول،  اإلنتاجيعترب مفهوم عوامل  :اإلنتاجظروف عوامل  -
كالبنية التحتية   أخرىالتقليدية من موارد بشرية وطبيعية ورأمسال عوامل  اإلنتاجعوامل  إىل باإلضافةفهو يتضمن 
احلديثة. وحسب بورتر فإن املنافسني خيتلفون من  اإلداريةوعوامل متقدمة كاملعرفة التكنولوجية والفنية واخلربات 





، طرق مزجها، وكذا من حيث التكلفة، ومن مث فبقدر ما تتوفر هذه مالءمتها، اإلنتاجحيث مدى وفرة عوامل 
 .العوامل وتنخفض تكلفتها بقدر ما تكون حمققة للميزة التنافسية
مؤسسات العاملة بتحقيق اقتصاديات إن وجود طلب حملي كبري نسبيا يسمح لل ظروف الطلب المحلي: -
احلجم يف السوق احمللي وزيادة املردودية، كما أن ارتفاع الطلب احمللي تدرجييا قد جيعل املؤسسات توجه 
تركيزها إىل السوق احمللي، أما إذا كان الطلب احمللي يتسم بالتباطؤ فإن ذلك غالبا ما يدفع املؤسسات إىل 
 البحث عن أسواق خارجية.
ويقصد بالصناعات املرتبطة تلك الصناعات اليت تشرتك مع  ة الصناعات المرتبطة والمساندة:وضعي -
التوزيع وكذا الصناعات  الصناعة اليت تنشط فيها املؤسسة سواء من حيث التكنولوجيا املستخدمة أو قنوات
 تقدم الدعم للصناعة اليت تنتج مواد مكملة هلذه الصناعة، أما الصناعات املساندة فهي تلك الصناعات اليت
 املعنية من حيث املدخالت اليت تتطلبها العملية اإلنتاجية.
من الصناعات من شأنه أن يسمح للمؤسسة بتكوين عالقات وتكامالت أمامية وخلفية وما  إن هذا النوع
بفعل  فةينجم عنها من امتيازات ال تتوفر للمؤسسة اليت ال تستفيد من هذه العالقات مثل وفورات يف التكل
 االستفادة من تسهيالت إنتاج مشرتكة، أو خربة فنية أو منافع توزيع.......اخل.
ما يكون الوضع االسرتاتيجي والتنافسي للمؤسسة جيدا بقدر  بقدر: وتنافسية المؤسسةاستراتيجية هيكل  -
ما تكون ذات قدرة تنافسية عالية، وبالعكس ستكون عرضة لفقدان متيزها وقدرهتا على املنافسة وإخالء 
اجملال السوقي للمتنافسني ، هذا الوضع االسرتاتيجي والتنافسي يبقى حمكوما هبيكل املؤسسة وخمتلف 
مية من جهة، وبدرجة املنافسة وتأثريات خمتلف قوى املنافسة كعامل خارجي من جهة التفاعالت التنظي
أخرى، وهبدف حتسني الوضع االسرتاتيجي والتنافسي للمؤسسة يرى بورتر انه جيب على املؤسسة أن تسعى 
توفره بشكل دائم إىل االبتكار، التطوير، التحسني، التجديد، رفع الكفاءة وحتسني اإلنتاجية فضال عما 
املنافسة من تعميم للتكنولوجيا، سرعة تدفق وانتشار املعلومات، اخلربة وإفساح اجملال القتصاديات احلجم 
 .1وهي كلها عوامل تصب مباشرة يف تنافسية املؤسسة
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3-IIIمساهمة االبتكار التكنولوجي في تعزيز التنافسية . 
يف ظل مستوى املنافسة الشرسة املتزايدة والتقدم التكنولوجي الذي ال ميكن تسديده، أصبح يتعني على 
املؤسسات التفوق والتسابق فيما بينها كي حتافظ على استمراريتها من جهة وبناء مركز تنافسي قوي هلا يف السوق من 
لوب الوحيد حاليا القادر على تغيري وضع أي الطرق هو االبتكار التكنولوجي كونه األس أبرزولعل  أخرىجهة 
 مؤسسة يف السوق. 
متطلبات العمالء اليوم هو توفر منتوج يليب كل احتياجاهتم ورغباهتم لذلك توجهت املؤسسات اليوم  أهموألن 
رة اليوم ضرو  أصبحباملواصفات املطلوبة وذلك مبسامهة االبتكار التكنولوجي الذي  أيمنتجات مبتكرة  إنتاج إىل
التميز وتسلق  إىل ويسمو باملؤسسةالوحيد الذي يولد منتجات جديدة للزبون  األسلوبحتمية ال مفر منها، كونه 
 مراكز التفوق التنافسي.
العديد من املؤسسات من التدهور  أنقذتالتنافسية اليت  األساليب أهمفاالبتكار التكنولوجي واحد من  
 التنافسية واليت من بينها االبتكار: ألساليب أمهاوالشكل التايل يوضح 












تبني االبتكار كآلية لتحسين الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية: عرض  (.3005) احالم وقطاف، ليلى. حامدي، المصدر:







وعاتحسين اإلنتاجية كما ون  
 إدارة الجودة الشاملة
يةاالستراتيجالتحالفات   










ةاالتصاالت التسويقي  





االبتكار هو اسرتاتيجية تستخدمها املؤسسات من خالل مجع املعرفة واملهارات يف جمال التكنولوجيا واخلربة ف
بغرض تقدمي أفكار جديدة يف شكل ابتكار منتجات أو عمليات  إلنشاء ميزة تنافسية أو إنتاج أشياء ال ميكن ألي 
قدمي منتجات فائقة اجلودة والسرعة  فاالبتكار أفضل منه، إضافة إىل ت بشيءشخص آخر القيام هبا أو القيام 
التكنولوجي يعد عامال هاما يف العديد من جوانب املنافسة، فهذا األخري يتيح للمؤسسات تقدمي منتجات جديدة أو 
حمسنة إىل السوق قبل منافسيها وبالتايل زيادة حصتها السوقية، فقد جنحت العديد من املؤسسات يف حتقيق االبتكار 
 .1أدى إىل ظهور إىل مزايا تنافسيةمما 
 :التاليةاالبتكارية ينبغي توفر العوامل  األنشطةوحىت تتمكن املؤسسة من حتقيق امليزة التنافسية من خالل 
املنافسة االستفادة منه وبالتايل  املؤسساتينبغي أن ال يكون هذا االبتكار سهل التقليد: حبيث يصعب على  -
ميكن  إذد والتميز الدائمني وتكمن الصعوبة هنا يف مصدر امليزة التنافسية يف حد ذاهتا، لنفسها التفر  ؤسسةتضمن امل
كون الصعوبة نابعة من كون التقليد قد يتطلب استثمارات مالية كبرية وبالتايل يصعب تقليده نظرا للتكاليف تأن 
 فرتة طويلة من الزمن.واملخاطر الكبرية، أو نظرا العتماده على تراكم خربات ومعارف كثرية عرب 
يكون هذا االبتكار انعكاسا أو استجابة حلاجة واقعية: لدى املستهلكني مما يضمن استمراره وبقاءه  أنينبغي  -
نتيجة للعوائد املادية واملالية الالزمة لذلك، وهذا األمر يتطلب الدراسة املتأنية والسليمة ملتطلبات وحاجات 
 البحث والتطوير بشكل سليم أيضا.على أنشطة  واإلنفاقاملستهلكني، 
لتطبيق العمليات أو  أوميكن االبتكار املؤسسة من االستفادة من عامل التوقيت املناسب: للدخول للسوق  أن -
النظم اإلدارية املبتكرة، حىت تتمكن من احلصول على ميزة إما التكلفة األقل إذا متهلت يف دخول السوق وانتظرت 
 ذلك خماطره.تكاليف الدخول للقطاع وك
أن يكون االبتكار قائما على إمكانات وقدرات مالية أو تكنولوجية: متوفرة لدى املؤسسة وغري متوفرة لدى  -
املنافسني حىت تتمكن من التفرد هبا، وباخلصوص يستحسن أن تكون هذه اإلمكانات معرفية حىت تكون امليزة 
 .2لقصريى األقل على املدى االتنافسية النامجة عنها ميزة مرتفعة وصعبة التقليد عل
 :وفيما يلي سنوضح العالقة بني االبتكار التكنولوجي والتنافسية
 
                                                          
1Anyanitha, Distanont and others.(2018).   The role of innovation in creating a competitive 
advantage , Kasetsart journal of social sciences , Bangkok, Thailand, article in press, college of 
innovation, p p 1-7. 
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III-3-1.مساهمة االبتكار التكنولوجي في تحقيق التميز 
ال يزال الطلب احلايل على املؤسسات أعلى يف جمال حتسني أدائها وجودة منتجاهتا وإذا كانت ترغب يف 
تنافسي قوي، فعليها أن تركز اهتماماهتا وجهودها على حتقيق وضع يسمى بالتميز، النجاح يف سوق تتصف بضغط 
حيث أن االبتكار التكنولوجي واحد من الطرق املمكنة لتحقيق هذا الوضع حيث يولد االبتكار التكنولوجي 
 منتجات متميزة وتكون يف احدى احلالتني:
كون هذه األخرية جديدة يف املؤسسة والسوق على ابتكار منتجات جديدة تطرح ألول مرة يف السوق: حيث ت -
حد السواء، وهي ناجتة عن طريق االكتشافات العلمية واالبتكارات الضخمة ومتتاز هذه املنتجات عن غريها بتصاميم 
تؤدي وظائف جديدة، فضال عن متيزها باألسبقية يف السوق قبل منافسيها يف هذا اجملال تلبية  أهناجديدة كما 
 رغبات كامنة لدى خمتلف الزبائن.حلاجات و 
تطوير منتجات حالية موجودة: حيث تقوم املؤسسة املبتكرة بتحسني وتطوير منتجاهتا بغية إرضاء زبائنها بشكل  -
 :1مستمر وتكون هذه التحسينات بإجراء تعديالت على مستوى
يضمن سهولة استخدام املنتوج السهولة والسالمة عند االستعمال: فالتجديد والتحسني يف املنتجات يفرتض أن  -
 والسالمة عند االستهالك أو االستعمال.
تضمن متيز املنتج وعروض  التغيري والتحسني يف خدمات ما بعد البيع وذلك راجع إىل خدمات أفضل وأطول -
 .2املؤسسة باملقارنة مع منافسيها
ملتطورة واليت تكون يف الطليعة، أن املؤسسات ال جيب أن تسعى دائما حليازة التكنولوجيات ا Porterويؤكد 
ولكن جيب البحث دائما عن إدخال تكنولوجيات جديدة يف سلسلة النشاط عندها حىت ولو كانت مستعملة عند 
الغري فهي ستستفيد من اخلربة املرتاكمة للغري وتتفادى التكاليف الباهظة للبحث والتطوير، وحتاول تكييف 
رع معني من السوق، وهو ما جيعلها متميزة يف تدنية التكاليف ورفع النوعية، التكنولوجيات القائمة مع متطلبات ف
                                                          
امللتقى  إىل"، ورقة مقدمة التكنولوجي في تدعيم المركز التنافسي للمنظمة اإلبداعمساهمة (." 3000) ، زينب.وبن الرتكيبن بريكة، عبد الوهاب  1
 ماي(، اجلزائر، جامعة البليدة.03/02)يومي والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة اإلبداعحول الدويل 
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حىت إن مل تقدم املؤسسة منتج منفرد ذو خصائص متميزة، فهي ستستفيد من أخطاء املبتكر وهفواته مما جيعلها يف 
 .1بطريقة أفضل العميلهذه احلالة تتميز يف استعمال هذه التكنولوجيات إلشباع حاجات 
 أواملنتج  )ابتكاراملؤسسة جراء قيامها باالبتكار التكنولوجي بنوعيه  قدمهات ليتا املنتجاتأن التمييز يف كما 
ابتكار العملية( ميكن أن حيميها من منافسيها لدرجة قد تصل إىل خلق الوالء للعالمة من قبل الزبائن حيال منتجاهتا، 
زيادات يف األسعار وهذا راجع إىل  يفرضواإذ يعترب مبدأ الوالء للعالمة مصدر قوة إذ يستطيع املنتجون املتميزون أن 
 .2الية لقاء منتج متميز ومنفردلديهم استعداد لدفع أسعار ع العمالءأن 
III-3-2.مساهمة االبتكار التكنولوجي في تحسين الجودة 
تعد اجلودة اليوم القاسم املشرتك األكرب الهتمامات الباحثني واملنتجني يف املؤسسات، فاحتلت مؤخرا موقعا 
اإلنتاجية منها بشكل كبري وال اسرتاتيجيا هاما يف مؤسسات األعمال املعاصرة كوهنا الوسيلة الرئيسية للمؤسسات 
ميكن ألي مؤسسة صناعية أن تدخل سوق املنافسة الدولية يف الوقت احلاضر إال ولديها مستوى مقبول عامليا من 
اجلودة. وهلذه األخرية متطلبات تنظمها مؤسسات دولية وإقليمية وتعد املؤسسة الدولية للمواصفات 
 .3أهم املؤسسات الدولية يف هذا اجملال إحدى(ISO)واملقاييس
هلذا تسعى املؤسسات إىل تطبيق عدة أساليب وسياسات بغية حتسني منتجاهتا وإنتاجها جبودة عالية، أمهها 
االبتكار التكنولوجي الذي يعمل على تقدمي منتج جديد أو حتسني وتطوير منتج حايل لكن يف كلتا احلالتني شرط أن 
، فالعملية االبتكارية ذات التكنولوجيا العالية تؤدي خاصة يف العملية اإلنتاجية دورا هاما يف يكون ذو جودة عالية
التقليل من العيوب والنقائص أو األخطار يف املنتجات وبالتايل الرفع من جودهتا، من خالل استعمال تكنولوجيا عالية 
جي ملنتجات ذات جودة عالية ومتميزة راجع إىل ، فتوليد االبتكار التكنولو 4تتناسب مع طبيعة ومواصفات املنتج
 اعتماد املؤسسة على تطبيق العديد من التقنيات وأمهها:
                                                          
دراسة حالة املؤسسة الوطنية  :التكنولوجي اإلبداعتنافسية المؤسسة الوطنية من خالل تنشيط نظام  آلياتتفعيل (. 3000/3000)جناة. كورتل، 1
يف العلوم  ضاغط واملرصصات، رسالة دكتوراهلصناعة اجلرار الصناعي واملؤسسة الوطنية لتصنيع عتاد احلمولة والتكديس واملؤسسة الوطنية لصناعة امل
 .00ص، 0معة سطيفاالقتصادية غري منشورة، جا
 .050-022ص ص مرجع سابق، ،التكنولوجي كمدخل لتعزيز تنافسية المؤسسات الوطنية اإلبداع(. 3002) قريشي، حممد. 2
عينة من العاملني يف الشركة  آلراءراسة حتليلية دفي تحسين جودة المنتج:  وأثره المنظمي اإلبداع (.3000) .وآخرونبشار حممد خليل، العبيدي   3
 .331ص ،21العدد اجلامعة املستنصرية، واالقتصاد، اإلدارةالعامة للصناعات الكهربائية، جملة 
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 (: وهي تقنية حتقق فوائد كبرية للمؤسسة جراء تطبيقها أمهها:CIMالتصنيع املتكامل مبساعدة احلاسوب) -
 .حتسني اخلدمات املقدمة للزبائن 
 .حتسني اجلودة 
 ل لتزويد السوق مبنتجات جديدة.استغراق فرتات زمنية اق 
  1وسرعة أعلى يف التفاعل مع متطلبات السوق أكربمرونة. 
عند استخدام هذا النوع من التكنولوجيا حتقق عدة مزايا للمؤسسة  (:CAMتقنية التصنيع مبساعدة احلاسوب) -
 أمهها:
 .حتسني جودة املنتجات وتسليمها للزبائن يف الوقت احملدد ووفق طلباهتم 
 .حتسني استغالل املوارد من خالل اجلدولة اجليدة 
  حتقيق األسبقيات التنافسية اليت تتمثل يف: التسليم السريع، التكلفة املنخفضة، املرونة واجلودة املتميزة
 .2للمنتجات
وعليه نستنتج أن الدور الذي يلعبه االبتكار يف جودة املنتج يظهر من خالل التكنولوجيات السابقة الذكر 
 وتتلخص أمهيتها يف:
 حتسن وتطور من املنتجات القائمة حسب أذواق وطلبات الزبائن. -
 جتعل املؤسسة متميزة عن منافسيها بامتالكها واستخدامها هلذه التقنيات. -
 يتميز عمال املؤسسة مبهنية عالية بتطبيقهم هلا. -
 طرح منتجات جديدة يف السوق متميزة وجبودة كبرية. -
III-3-3.تكار التكنولوجي في تخفيض التكلفةمساهمة االب 
من التغيريات اجلوهرية اليت أحدثها االبتكار التكنولوجي يف السنوات األخرية هو خفض التكاليف الثابتة 
لإلنتاج مما أدى إىل ختفيض عوائق الدخول خملفا فرصة حقيقة أمام املؤسسات اجلديدة واألصغر لدخول جمال املنافسة 
ال البحث والتطوير من أجل تطوير منتجات وهنا أصبحت احلاجة ملحة للمؤسسات لكي تركز جهودها على جم
بدال من الرتكيز على ابتكار منتج ذو تكاليف عالية  ولو نسبياجديدة أو عمليات إنتاج جديدة بتكاليف منخفضة 
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القول بأن البعد احلقيقي والفعلي لعملية االبتكار التكنولوجي هو ختفيض  وهنا ميكنقد ال يضمن النجاح. 
 االبتكار التكنولوجي على التكاليف جليا يف حالتني: أثرر ، حبيث يظه1التكاليف
 واملتواصلة حبيث ال حيدث تغيريات كبرية لكنها ذات آثار مرتاكمة على  إما عن طريق التحسينات المستمرة
 املدى الطويل، خاصة يف تسيري اإلنتاج، نظام التموين والتسويق مما يقلل من التكاليف.
 املنتجات أو طرائق اإلنتاج اجلديدة( من خالل ما يسميه جوزيف شومبيرت  جذريةأو عن طريق االبتكارات ال(
باهلدم اخلالق، حيث يؤثر مثال إدخال تقنيات جديدة يف عملية اإلنتاج أساسا على كمية اإلنتاج، حيث ترفع هذه 
اكرب كمية من املدخالت  التقنيات من عدد الوحدات املنتجة كما متكن من اإلسراع يف عملية اإلنتاج وذلك مبعاجلة
ضمن فرتة زمنية معينة وهذه الزيادة يف اإلنتاج تؤدي إىل التخفيض من تكاليف اإلنتاج عامة وتكلفة الوحدة املنتجة 
خاصة، األمر الذي يضمن للمؤسسة أحسن مردودية وبالتايل البعد احلقيقي لالبتكار التكنولوجي يتمثل يف ختفيض 
 .2ملية اإلنتاجية واالستخدام األفضل لعوامل اإلنتاجالتكلفة عن طريق ترشيد الع
III-3-4.التوقيت( سرعة االستجابة للعمالء زيادة مساهمة االبتكار التكنولوجي في( 
يف ظل حميط سريع التغري أصبح الوقت القاعدة األساسية للمنافسة يف األسواق ومن املصادر اهلامة لتحقيق 
هو االبتكار لعميل العديد من املؤسسات كسالح تنافسي لكسب رضا ووالء االسبق التنافسي وقد استخدمته 
التكنولوجي وهذا ال يتحقق إال إذا كانت املؤسسة تستغل إمكانياهتا أحسن استغالل بغية حتسني القيمة اليت يدركها 
دمها املؤسسة للكشف للسلع واملنتجات اليت تقدمها، ويعترب االبتكار التكنولوجي أهم أداة ميكن أن تستخ العميل
وتلبيتها يف الوقت املناسب وذلك عن طريق التقنيات املستخدمة يف سياق تفعيل  للعمالءعن احلاجات الكامنة 
 :3عملية ابتكار املنتج أو ابتكار العملية كون هاتني األخريتني حتقق
ي يسمى بوقت االنتظار وهنا : وتقاس بالوقت املستغرق بني استالم طلب الزبون وتلبيته والذسرعة في التسليم -
يظهر دور االبتكار التكنولوجي حيث أن التقنيات املنتهجة فيه هي من تقلص وقت االنتظار إىل أدىن حد ممكن  
 .العمالءللسرعة يف تلبية حاجات ورغبات  أسلوب أبرزالذي يعد  JITأبرزهااملتبعة يف املؤسسة  األنظمةكذلك 
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باملوعد احملدد، أو ميثل  العميل: وتسمى أيضا اعتمادية الطلب، أي تسليم طلب التسليم في الوقت المحدد -
حيث كلما التزمت املؤسسة هبذه املواعيد كلما كانت املؤسسة  العميلالتزام املؤسسة مبواعيد التسليم املتفق عليها مع 
 أفضل مقارنة مع املنافسني.
د لتطوير املنتج وتقدميه للزبون وهنا يسهم االبتكار يف : حيث انه يتاح للمؤسسة وقت حمدالسرعة في التطوير -
 سرعة سريان هذه العملية كونه يطبق فكرة التجديد والتطوير للمنتج على ارض الواقع.
املبتكرة أو حىت احملسنة منها واملطورة هلا دور كبري يف  أيوكخالصة على ما سبق جند أن املنتجات اجلديدة      
الكامنة وتلبيتها يف الوقت املطلوب واحملدد بفضل التطور  أوسواء املصرح هبا  ءالعمالالكشف عن حاجات 
 األخريهذه املنتجات هي وليدة عملية االبتكار التكنولوجي وبالتايل هذا  أنالتكنولوجي للتقنيات املستخدمة حيث 
 يسهم وبشكل كبري يف سرعة االستجابة حلاجات ورغبات العمالء.
III-3-5. المرونة تحقيق االبتكار التكنولوجي فيمساهمة 
من املعروف أن احمليط اخلارجي للمؤسسة يتسم بالتغري الدائم، ما جيعل املؤسسة جيب أن تكون يقظة لكي 
وطلباهتم وحجم  العمالءكل من أذواق   أنتستمر وحتافظ على مكانتها يف السوق، كما ندرك يف الوقت نفسه 
وان البيئة التنافسية احمليطة به مرنة وعليه فإن مل تسرع املؤسسة على احملافظة على  الطلب تكسوهم كذلك صفة التغيري
مكانتها فإهنا سوف تواجه خطر التقادم ألن املنافسني سيحاولون مواكبة هذه التغيريات وجيعلون منتجات املؤسسة 
ى كياهنا وأفضل خيار أمامها هو خارج االستعمال، وهذا ما حتم على املؤسسة إجياد حل إلنقاذ نفسها واحلفاظ عل
 جعل االبتكار التكنولوجي موضع التنفيذ يف املؤسسة.
فاملنتجات املبتكرة تلعب دورا هاما يف حتقيق املرونة خاصة يف حالة عدم التأكد حيث تكون املراهنة على منتج 
لتفاعل مع السوق لتحديد واحد أو أكثر خطورة من االستثمار يف جماالت خمتلفة والسماح ملختلف اخليارات با
إمكانية التوسع يف نشر املنتجات اليت أثبتت جاذبيتها، وغالبا ما تشري هذه العملية إىل املؤسسات اليابانية اليت تعتمد 
على استخدام السوق الوطنية كمنطقة مميزة الختبار وتقييم جاذبية خمتلف منتجاهتا املبتكرة قبل إطالق أي منتج 
 ،وعليه فعمليات ابتكار وتطوير املنتجات تؤثر على أشكال خمتلفة من املرونة أبرزها:1ألخرىجديد يف األسواق ا
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  مرونة املزيج: ونعين به تنوع خط اإلنتاج الذي ميكن لنظام اإلنتاج معاجلته دون إعادة برجمة أو إعادة تكوين نظام
اليت كستها صفة املرونة هي اليت جعلت هذه اإلنتاج وهنا يربز دور التقنيات احلديثة املستخدمة يف نظم اإلنتاج 
 األخرية تسهم يف إنتاج أنواع خمتلفة من املنتجات ويف مدة قصرية دون احلاجة إىل معدات إضافية.
  مرونة التعديل: وهنا تكمن يف القدرة على التحويل من خط اإلنتاج احلايل إىل جمموعة أخرى من املنتجات مبعىن
غيريات يف تصميم املنتج وذلك استجابة ألذواق وتفضيالت كل عميل مبا تؤدي يف هناية إجراء بعض التحسينات والت
 املطاف إىل تقدمي منتجات جديدة أو معدلة.
 1املرونة االستجابية: متثل القدرة على االستجابة للتغريات اليت حتدث يف البيئة احلالية للمؤسسة بسرعة وفاعلية. 
  على االستجابة للتغريات احلاصلة يف الطلب، وتعكس أيضا قدرة العمليات على مرونة احلجم: تعين قدرة املؤسسة
 تغيري مستوى نشاط اإلنتاج لتقدمي أحجام خمتلفة من املنتجات.
 .مرونة التسليم: وتشري إىل قدرة العمليات على تغيري أوقات تسليم املنتجات 
 :متثل نظم اإلنتاج املرنة أسلوبا إنتاجيا يهيئ التكيف السريع مع حاجات وتوقعات تقسيمات  مرونة نظم اإلنتاج
خمتلفة من العمالء، حيث تستخدم اآلالت واألجهزة التلقائية األداء املدعمة واملزودة بتكنولوجيات حديثة تتحكم 
 .2فتنتج نفس اآللة منتجات متنوعة اآلليةفيها احلاسبات 
أن التقنيات املستخدمة يف سياق تطبيق االبتكار التكنولوجي يف املؤسسة هو ما جعل نظم ومما سبق نستنج ب
 اإلنتاج تكون مرنة مما ساهم يف أن تكون املؤسسة قادرة على:
 العمالء.االستجابة للتغريات يف طلبات ورغبات  -
 التعديل والتغيري يف تصميم املنتجات. -
 تقدمي منتجات جديدة. -
 احلاصلة يف الطلب زيادة أو نقصانا. االستجابة للتغريات -
 مواجهة الفرص والتهديدات اخلارجية والتكيف معها. -
 السرعة يف اإلنتاج بأنواع خمتلفة وبأحجام كبرية. -
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III-3-6.الكفاءة تحقيق مساهمة االبتكار التكنولوجي في 
أو اخلدمة أو  لسلعةتتصرف املؤسسات اليوم حتت ضغط كبري من قبل املؤسسات األخرى، اليت تقدم نفس ا
جل مواجهة أما يشاهبها، أو تتعرض لضغط العمالء الذين يتوقعون املزيد واملزيد من املنتج الذي يستهلكونه ومن 
تكون ذات   الظروف واحلاالت اجلديدة، تبذل املؤسسات جهدا كبري للبحث باستمرار عن طرق جديدة لإلنتاج
املنتجات احلالية مبعىن أخر تقدمي ابتكارات باستمرار ولكن هذا ال أي تقدمي منتج جديد أو حتسني  كفاءة عالية
بغية تقدمي منتجات خالية من العيوب يكفي بل جيب تعزيزه بوجود أفراد ذي مهارات وخربات عالية يف املؤسسة، 
 وباملواصفات املطلوبة.
األساليب اليت تعزز يف زيادة إنتاجية املوظف واملؤسسة على حد السواء هو االبتكار التكنولوجي الذي  أبرزومن 
 :1أمهها واليت تعود عليه بفوائد عدة ولوجيا عديدةبدوره يعتمد على مزايا تكن
 ختفيض وبشكل جذري من أوقات تقدمي املنتجات اجلديدة. -
 نها.حتسني جودة التصميم واملنتجات املصنعة م -
 بني املصمم واجملهز منها من خالل االتصال االلكرتوين. املسامهة اجلادة يف حتقيق االتصاالت ما -
 يقلل من أوقات تصنيع املنتجات. -
 تساهم هذه التقنية يف حتفيز فرق التصميم على املناقشات واحلوار والتفاعل البناء. -
 الوقت والتكلفة معا. يساهم وبشكل فعال يف مراحل عملية تصميم املنتج مما يقلل -
 يساعد يف زيادة إنتاجية املصممني. -
 القابلية العالية على خزن واسرتجاع بيانات التصميم يف أي وقت وبشكل سريع. -
 تعزيز من مرونة التصميم لقابليتها العالية على القيام باملعاجلات الدقيقة لتفاصيل التصميم. -
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تعد التنافسية موضوعا هاما كونه جمال تتخبط فيه كل املؤسسات كل منها يسعى إىل التميز والتمركز يف 
السوق، ومن أهم مفاتيحها بالنسبة للمؤسسات هي امليزة التنافسية اليت باتت هدف كل مؤسسة الكتساهبا بغية 
 البقاء واالستمرار.
وهذا ما جعلنا نسلط الضوء يف هذا الفصل على هاتني املتغريين حيث تناولنا يف املبحث األول كل ما خيص 
أمهية...اخل مث انتقلنا يف املبحث الثاين إىل امليزة التنافسية كوهنا جزء ال يتجزأ منها و  التنافسية من مفهم، أسباب
 أنواعها وحمدداهتا.حماولني توضيح 
بني االبتكار التكنولوجي والتنافسية وذلك عن طريق أبعادها  شرح العالقة ماللث فخصصناه أما املبحث الثا
املنخفضة، التميز، اجلودة، الكفاءة، املرونة وسرعة االستجابة للعمالء( فوجدنا أن االبتكار  )التكلفة يفاملتمثلة 
ني جودة منتجاهتا ما يؤهلها إىل التميز وهذا التكنولوجي له دور كبري يف تعزيز تنافسية املؤسسة كونه يساهم يف حتس






































املفاهيم النظرية بالدراسة والتحليل ملتغريي البحث" االبتكار التكنولوجي" و "التنافسية"  أهمبعد استعراض 
العالقة بينهما يف الفصول النظرية، سنحاول يف هذا الفصل دراسة العالقة بني املتغريين السابقني على  إىلوالتطرق 
 .بوعريريج بربج-اإللكرتونيكفرع  –رض الواقع، وذلك مبجمع بن محادي أ
 كل ذلك من خالل دراسة املباحث التالية:  إىلوسنتطرق   
IV-1.التعريف بالمجمع محل الدراسة 
-IV2. عينة البحث أفرادخصائص 





















IV-1تعريف مجمع بن حمادي . 
شرح ماهية اجملمع الصناعي واهم خصائصه  أوالقبل التطرق إىل تعريف اجملمع حمل الدراسة يستوجب علينا 
 وأهدافه.
IV-1-1.خصائصه و أهدافه ،تعريف المجمع الصناعي 
شهد العامل يف اآلونة األخرية انتشار واسع للمجمعات الصناعية سواء داخل الوطن أو خارجه، وهي متثل 
، تعمل على السيطرة على جزء معني من حتكمها سياسة مالية واحدة سؤسسات يحيثاملجمموعة من تكتل وتكاتف 
 الصناعي يف السوق. تتميز هذه اجملمعات بالعديد من اخلصائص أبرزها: اإلنتاج
 ميثل اجملمع الصناعي تكاتف جمموعة من الوحدات تتفرع يف أماكن خمتلفة. -
 للمجمع فتختص بذلك كل وحدة يف تقدمي منتجات معينة.تتنوع منتجات الوحدات التابعة  -
 تتبع مجيع وحدات اجملمع سياسة مالية واحدة حتددها اإلدارة أو املسؤسسة األم.  -
 الزبائن.عدد كبري من  تقطابسا، ما ميكنها من تصاديةقاالتنويع النشاطات   -
حاجيات الزبائن بكل  وبالتايل تلبية نتاج بشكل كبري يسمح هلا بالسيطرة على جزء كبري من السوقوفرة اإلإ  -
 سهولة.
 اجملمع. وهو مالك عام،دارة مركزية يرأسها رئيس مدير كل الوحدات املشكلة للمجمع تقودها إإ  -
 واتصاالت عمودي.وفق منط عالقات  للمجمع،متر على املالكني  رتاتيجيةساالكل القرارات  -
 واحدة.كل إيرادات وحدات اجملمع تصب يف خزينة  -
 .1واملنتشرة يف خمتلف أحناء الوطن للمجمع،تباعد مواقع الوحدات املشّكلة  -
 :أبرزها يسعى اجملمع الصناعي إىل حتقيق مجلة من األهدافو
 تنويع اإلنتاج واملنتجات للتوسع أكثر يف األسواق. -
 حتقيق الريحية. -
 كسب العميل ومن مث والؤه يف مجيع واليات الوطن. -
                                                          
"أثر استراتيجية إدارة المواهب في تدعيم القدرة التنافسية للمجمعات الصناعية: دراسة حالة المجمع الصناعي (. 8102/8102) الوايف، خالد. 1
 .060-061رسالة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة حممد خيضر ببسكرة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، اجلزائر، ص  بن حمادي"،





 أنشطته االقتصادية. التعريف باجملمع وجبميع -
 :1ويوجد من يضيف األهداف التالية
 األسواق.السيطرة على أجزاء كبرية من  -
 املختلفة.تكوين قوة عمالية قادرة على حتقيق السياسات والغايات  -
 ورغبات العمالء. تياجاتحاالقدرة على توفري  -
 وخارجيا.داخليا  ومسعة حمرتمةالعمل على تكوين صورة  -
سرتاتيجية اجلودة العالية، حيث متكنها عملية التصدير من احلصول تهاج إإ ناملنتجات بفضل ا العمل على تصدير -
 على العملة الصعبة، وبالتايل حتسني وضعها املايل كثريا.
 عانات للمعوزين، متويل اجلمعيات،...إخل .تماعية من خالل تقدمي إإ جاملسامهة يف احلياة اال -
.2-1-IV حماديتقديم مجمع بن  
تتمركز إدارته بربج  األخريةيف اجلزائر يف الفرتة الصناعية اجملمعات  وأنشط أشهرجممع بن محادي هو من 
بتعدد اجملاالت  اشتهر بتنوع منتجاته توسع يف العديد من واليات الوطن، وختطى إىل خارج حدوده، إال أنه ،بوعريريج
واإللكرتونية فاحتل مكانة كبرية زادت من قوة مركزه  الكهرومنزليةاليت اخرتق هبا السوق خاصة يف جمال األجهزة 
 وأصبح يشكل خطرا على اجملمعات الناشطة يف نفس الصناعة. ،التنافسي
باستخدامه وانتهاجه الدائم للتقنيات احلديثة، بغية  ،التكنولوجيبتفعيله لعملية االبتكار  هذا األخري متيز
مركز  أعلىاجتهاده وسعيه لبلوغ  إطاروذلك يف . األخرىاجملمعات ب جديد مقارنةو مواكبة التطورات إلنتاج كل ما ه
مع ومراحل تطوره نشأة وتطور هذا اجمل اإلمكانويف هذا املبحث سنحاول توضيح قدر  .رض الوطنأتنافسي على 
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 حمادي بطاقة تعريفية لمجمع بن (:5)الجدول 




 مجمع بن حمادي اسم المجمع
 أسهمشركة ذات  الشكل القانوني
 0462772B02 رقم السجل التجاري
 املبيت، االطعام، اسالك الكهرباء، املقاوالت، الطرق، املواد الغذائيةالرتكيب، التصنيع، املتاجرة، قطع الغيار االلكرتونية، االعالم االيل، االلواح الذكية،  االنشطة
 111874146822882 الرقم التعريفي الجبائي
 7482678272 رقم المجمع
 74104817228 رقم المادة الضريبية
 2002/18/09 تاريخ االنشاء
 23/11/2002 تاريخ بدأ االنتاج
 71/14/8117كوندور بتاريخ  العالمة المسجلة
 000.00 000 450 2 رقم االعمال
 عبد الرمحان بن محادي رئيس مجلس االدارة
 عمار بن محادي المدير العام
 .74111برج بوعريريج 060، قسم21املنطقة الصناعية، طريق املسيلة، وحدة العنوان
 178226711 رقم الهاتف
 www.condor.dz البريد االلكتروني
 م112559 المساحة المغطاة
 480737 المساحة الغير مغطاة
 خاص الشكل القانوني لموقع المجمع
 برج بوعريريج المكان
 بائعي اجلملة واملسؤسسات العامة واخلاصة الزبائن
 عنرت للتجارة االسم التجاري





 :الشكل أدناهأما مسؤسسات بن محادي فقد مت تلخيصها يف 












 من إعداد الباحثة باالعتماد على وثائق اجملمع.المصدر: 
 
 يعرض الشكل املسؤسسات التابعة جملمع بن محادي، وهي:
 القنوات.نتاج إلإ  Aglotubesمسؤسسة-1
 إلنتاج اآلجور. Argilorمسؤسسة -2
 املعدنية.تنشط يف جمال املواد  HondaMétalمسؤسسة  -3
 الكهربائية.تنشط يف جمال الكابالت واألسالك  ENICABمسؤسسة -4
نتاجGerbiorمسؤسسة -5  مشتقاته.القمح الصلب و  إلإ
 العجائن.نتاج إلإ  Gipatesمسؤسسة -6
 البالستيكية. األكياس  نتاجإلإ Polybenمسؤسسة -7
 العمومية.تنشط يف جمال األشغال  Travocoviaمسؤسسة -8
 البناء.تنشط يف جمال  ELBORD JConstسؤسسة م -9
 .البناءمواد البالط و  نتاجإلإ وحدةGemacمسؤسسة -10

































 الفندقة.تنشط يف جمال  hotel ben hammediمسؤسسة -11
 منزلية.إنتاج و تسويق األجهزة اإللكرتونية و الكهرو  Condorمسؤسسة -21
IV-1-3 الهيكل التنظيمي للمجمع  . 
 يبني اهليكل التنظيمي خمتلف الوحدات والفروع املسرية هلذا اجملمع والشكل أدناه يوضح ذلك.




















 الباحثة باالعتماد على وثائق اجملمع إعدادمن المصدر: 
العامة  اإلدارة واملديريةنالحظ من خالل الشكل أعاله أن اهليكل التنظيمي هرمي الشكل حيث أن جملس 
حتتالن قمة اهلرم ليندرج بعدمها املديريات، املصاحل واألقسام املختلفة للمجمع مث يليهم يف قاعدة اهلرم خمتلف 
األعلى الذي يلي املديرية العامة هي مديريات كل من  محادي، فاملستوىجملمع بن  والوحدات املكونةاملسؤسسات 
وما قرب هذا املستوى إإىل هرم السلطة  والوقاية.والسالمة  الداخلي،من األمن  ومصاحل كلالبحث والتطوير  التقنية،
 
 مجلس اإلدارة
ويرالبحث والتطمديرية  نيةالمديرية التق  ةوالوقايمصلحة السالمة    مصلحة االمن الداخلي 
ردةقسم المشتريات المستو   
 
ةقسم المشتريات المحلي  
 المديرية العامة
ةمديرية المالية والمحاسب جارة والت مديرية التسويق   ريةمديرية الموارد البش 

























































































































إإال دليل على أمهيته وقيمته فيما خيص إإسرتاتيجية اجملمع. يف املستوى األوسط هناك أقسام املشرتيات بنوعيها احمللية 
املوارد البشرية  والتجارة،التسويق  بة،واحملاسواملستوردة وجمموعة من املديريات اهلامة يف التسيري تتمثل يف كل من املالية 
ويف القاعدة املسؤسسات  اجملمع.وهي كلها مديريات تعترب حمور التسيري والتنظيم يف  واخلدمات،وأنظمة اإلإعالم اآليل 
حيث متثل األساس اليت من خالله يستطيع تنفيذ خمتلف  وبقائه، وجوده،والوحدات املكونة للمجمع واليت متثل سبب 
 وتطلعاته. يجياتهاسرتات
IV-1-4 مجمع بن حمادي  واستراتيجيات مديريات. مهام 
 1مديريات مجمع بن حمادي  مهام-1
 أمهها:هلا عدة مهام  العامة: المديرية-أ
 اجملمع. استمراريةضمان دميومة  -
 اجملمع.الدفاع على فائدة وحقوق  -
 اجملمع.الدفاع على صورة ومسعة  -
 نتائجه.وحتسني تطوير اجملمع  -
 العامة. واالسرتاتيجيةالعمل على حتقيق أقصى اجلهود لتحقيق األهداف السنوية  -
 يأيت:ويتمثل أهم وظائفها فيما  والتنمية المستدامة:الجودة  مديرية-ب
 التطوير والتنسيق بني أنشطة املديرية من أجل ضمان جودة املنتجات. -
 واملشاكل احلاصلة والعمل على حلها. األخطاء واكتشافاملراقبة الذكية للمنتجات  -
 إإجتناب األخطاء اليت قد تقع يف املنتجات اجلديدة. -
توجيه عمليات إإنتاج اجملمع من أجل احلصول على جودة عالية، تتماشى مع ما هو معمول به يف اجملمعات  -
 الصناعية العاملية.
 يأيت:مهامها أساسية نلخصها فيما  :الخدمات مديرية-ج
 قطع الغيار ....إخل . األولية،ضمان عرض منتظم وفق خطة ممنهجة لكل من املادة  -
 بأعماهلا.للقيام  ومسؤسسات اجملمعتوفري املستلزمات الضرورية اليت ختص كل وحدات  -
 اإلإشراف على عمليات الطلبات، والتوزيع خارج اجملمع. -
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 :من خاللهتتم بأفرادها العاملني الموارد البشرية:  مديرية-د
 العقالين لكل األفراد العاملني. االستعمالضمان  -
 وضع الفرد املناسب يف املكان املناسب. -
 مواهبهم.وتتيح هلم فرصة إإظهار  وقيمهم،توفري وخلق مناصب للمواهب والكفاءات املميزة تليق بقدراهتم  -
 فعالة.وضع خطة مناسبة لتطوير قدرات العاملني من خالل القيام بعمليات تكوين وتطوير  -
 ضمان جودة حياة وظيفية تساعد العاملني وخاصة املميزين منهم على أداء أعماهلم بكل كفاءة وفعالية.  -
 تعريف كل العمال على واجباهتم وحقوقهم. -
 :يفيتمثل أهم وظائفها  التسويق: مديرية-ه
 وضع وتطوير نظام إإعالم اآليل للتسويق يواكب التطور التكنولوجي احلاصل. -
 القيام بدراسات أساسية لكل من األسواق واملنافسني. -
 واملبيعات.املشاركة يف وضع سياسات ختص السعر  -
 الطلب.وضع وحتديد خريطة  -
 الزبائن.وتوقع اجتاهات  اجملمع،حتليل مبيعات  -
 املبيعات.حتليل زيادة السعر وتأثريه على  -
 أمهها:متعددة وظائفها عديدة و  والمحاسبة:المالية  مديرية-و
 ورسالته.املالية الالزمة للمجمع من أجل حتقيق أهدافه  وتوفري اإلإمكانياتوضع  -
 اجملمع. ومراقبة خزينةمتابعة  تسيري، -
 الالحقة.وضع امليزانيات السنوية وضمان امليزانيات  -
 واملالك به. وإإمداد املسسؤولنيالقيام بتحاليل دورية على مالية كل مسؤسسات اجملمع  -
 النادرة.وحتفيز املواهب والكفاءات  لألجور،وضع نظام عادل  -
 وضع تقديرات دقيقة للوضع املايل املستقبلي للمجمع. -
 املشاركة يف وضع خطط لتحسني الوضع املايل للمجمع. -
 يتمحور أهم نشاطاهتا يف: أنظمة اإلعالم اآللي: مديرية-ز
 وضع وتوفري اإلإمكانيات البشرية واملالية لتطوير أنظمة اإلإعالم اآليل للمجمع. -





 وضع خطط تتماشى واحتياجات اجملمع يف جمال اإلنرتنت، بنك معلومات اجملمع، النظام التسويقي ...إخل. -
 تطوير اجملمع من الناحية اإلإلكرتونية والتكنولوجية.اقرتاح برامج معلوماتية تساعد يف  -
 املسامهة يف حتسني مناخ العمل بفضل االتصاالت السريعة والفعالة. -
 هلا وظائف عدة منها: التطوير:البحث و  مديرية-ح
 مالك اجملمع. واسرتاتيجيةتطوير األفضليات التنافسية وفق تصورات مدروسة تتماشى  -
  شكل ملموس، يساعد اجملمع على حتقيق القيمة املضافة.حتقيق التصورات يف -
 .االسترياداملشاركة يف تطوير قطع غيار األجهزة واملاكينات، ما ميّكن اجملمع يف ختفيض ميزانية  -
نتاج.استغالل أنشطة البحث والتطوير يف إإدخال التكنولوجيا احلديثة ملختلف عمليات  -  اإلإ
 اجملمع.املشاركة يف ختفيض تكلفة  -
 خالل:سريورة أعمال اجملمع من  وهام يفتعترب جزء رئيسي  واألمن الصناعي:الوقاية  مصلحة-ط
 العمل.للعمال من أجل جتنب أخطار  واملالبس الالزمةتوفري املعدات  -
 املوانع. وغريها منتوعية العمال من أخطار املواد الكيميائية  -
 العمل.املراقبة املستمرة للعمال يف أوقات  -
 اجملمع.السالمة لكافة عمال  وتعميم نصوصتعريف  -
 التنظيمية،يساعد يف العمليات  اجملمع،حيث يلتزم بتوفري األمن داخل  واضحة، مهامه الداخلي:من األ مصلحة-ي
دارة العليا بكل التقارير اخلاصة باألمن داخل   1اجملمع.ميد اإلإ
 محاور مجمع بن حمادي  أهم استراتيجيات-2
فرتة قصرية من السيطرة  ومتكن يفيعترب جممع بن محادي من بني اجملمعات الصناعية الرائدة يف جمال أعماهلا، 
حيث حقق أرقاما مرضية يف هذا اجملال  اخلارج،ويسعى إىل زيادة صادراته حنو  الوطين،على جزء هام من السوق 
الوصول إىل األسواق األسيوية اليت تبقى هدفا حياول اجملمع من خالل  املقبلة،ويتطلع إىل حتسينها يف السنوات القليلة 
فريقية   واألوروبية.حتقيقه بعدما وصل إىل األسواق اإلإ
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يسعى جممع بن محادي إىل جتهيز وتطوير  التنافس،العاملي املعقد وشديد  االقتصادومن أجل التوغل أكثر يف 
هلذا حيضر  للمنافسني، ظل تنامي وتطور احلصص السوقية خاصة يف التحديات،قوة بشرية ومادية هامة ملواكبة هذه 
 :1جممع بن محادي جمموعة من العوامل اليت متيزه وجتعله حيقق األحسن ومنها
اجملمع، خاصة يف ظل التنويع  اسرتاتيجياتتكوين قوة عمالية تتميز باملرونة والليونة من أجل تأقلمها مع خمتلف  -
 .اجملمعالصناعي الذي يتميز به 
 العاملية.دليل واضح على مطابقته للمواصفات  التنافسية،عروضه ذات اجلودة العالية و  -
 اجملمع.نظام تسيري رقمي متطور يواكب تطور  -
 الصناعية.توسع حمفظة ممتلكاته  -
 الزبائن.تواجده يف خمتلف ربوع الوطن من خالل شبكة توزيعه اليت تصل لكل نقاط يتواجد فيها  -
 ووحداته.اهلام جلل مسؤسساته  السرتاتيجيااملوقع  -
حيث تصب   إإسرتاتيجية،تعمل مديرياته بطريقة  للمجمع،ومن أجل حتقيق أداء عايل يضمن التواجد املستمر 
 :2أهم حماوره وأقسامه اسرتاتيجياتوفيما يلي نوضح  غاياته،كلها يف حتقيق رسالته و 
 المحور التسويقي -أ
 املستهلكني،يعد أهم حمور يشارك يف حتقيق إإسرتاتيجية اجملمع من خالل الكشف الصحيح والدقيق ألذواق 
كما تعمل مديرية التسويق إىل كسب ثقة زبائنها احلاليني واحلفاظ   املستقبل،وتوقع تغريات تفضيالت الزبائن يف 
 ذلك.ى مسعة وصورة اجملمع لتحقيق والرتكيز عل جدد، وجذب زبائن استقطابكما يهمها كثريا   عليهم،
 المحور التقني  -ب
وبشكل دقيق وفق خطة، حيث حتاول البحث عن منابع الفرص، وتعمل على تطوير العالقات  بانتظامتعمل 
اخلارجية حيث مت إإبرام العديد من الشراكات مع خمتلف الشركات، كما تعمل املديرية التقنية على حتديد دراسة 
يرادات العالية، خاصة يف ظل إإسرتاتيجية التنويع اليت ينتهجها جممع جماالت الصناعات ا جلديدة على اجملمع وذات اإلإ
نتاج.وأساليب وطرائق  املنتجات،كما تعمل املديرية على حتسني   محادي،بن   اإلإ
 
 
                                                          
 محادي.وثائق جممع بن  1
 محادي.وثائق مديرية املوارد البشرية جملمع بن  2





 الموارد البشرية  محور-ج
مواهب وكفاءات قادرة على جلب القيمة املضافة، كما تشارك املوارد البشرية يف وضع حتت تصرف اجملمع 
وتعمل بكل جد على تعزيز القدرة التنافسية للمجمع، حيث يستثمر جممع بن محادي   اجملمع، اسرتاتيجياتحتقيق 
ة، إإضافة إىل ذلك هناك كثريا يف موارده البشرية، ومتثل كتلته النقدية تكاليف كبرية جدا بالنسبة للتكاليف العام
مصاريف التكوين والتطوير اليت قد تدفع أيضا بالعملة الصعبة، هلذا كان دور املوارد البشرية هامًا ومفصليًا يف بقاء 
 ، خاصة يف الوضع احلايل الذي يشهد منافسة شديدة.عوتطور اجملم
 المالية    محور-د
دارة اجملمع متمثلة يف املديرية العامة، كما تقوم بتحرير  تقدمي الوضعية املالية واحملاسبة الدقيقة يف كل شهر إلإ
تقارير خاصة بالوضع املايل، وإإبالغ املسسؤولني باحلاالت غري القانونية، والعمل بكل دقة يف جتسيد إإسرتاتيجية اجملمع 
الية، كما أكد لنا مدير املالية واحملاسبة أنه يف السنوات القليلة املاضية شهد خبصوص التكاليف وغريها من املسؤثرات امل
 جممع بن محادي تطورا كبريا يف رقم أعماله مواكبة مع التوسعات الكبرية اليت قام هبا. 
بكل كفاءة وفعالية من خالل  اسرتاتيجياتهوبذلك يكون اجملمع قد كون قاعدة صحيحة متّكنه من تنفيذ 
هدفها األول واألخري تدعيم تنافسية اجملمع والعمل على  يرام،مديريات وأقسام ومصاحل تقوم بوظائفها على أحسن ما 
 .1وتفوقه استمراريتهدميومة 
 :في الجزائرالدراسة  المنافسين المباشرين للمجمع الصناعي محل أهم-3
نعلم مجيعا أن اجملمع الصناعي بن محادي يعترب من أهم اجملمعات الصناعية يف اجلزائر، بل حيتل أرقى املراتب 
احملكمة اليت سطرهتا األسرة املالكة، ويف مقدمتها عبد الرمحان بن محادي  االسرتاتيجيةيف جماالت أعماله، بفضل 
دارة.  رئيس جملس اإلإ
التكنولوجيا التقنية  واملختصة يفنافسية جد صعبة، كون جماالت اجملمع وينشط جممع بن محادي يف بيئة ت
، ونعلم جيدا أن هذا امليدان صعب نظرا لتمكن والتطور، حتتم عليه تنافسية كبرية للبقاء والبحث والتطويراحلديثة   
ى جممع بن ، هلذا كان علsonyأو  sumsungالعالمات العمالقة منه جيدا، وهذا لعشرات السنني كعالمة 
قدرات تنافسية متكنه من التصدي خلطر املنافسة احمللية واخلارجية. وفيما يأيت نوضح  اكتسابمحادي العمل على 
 بعض اجملمعات الصناعية اهلامة واملنافسة جملمع بن محادي خاصة لفرع االلكرتونيك:
                                                          
 .وثائق مديرية املوارد البشرية جملمع بن محادي 1





 من داخل الوطن:
Geant رج بوعريريج، اجلزائر وهي تندرج من جمموعة مقرها الرئيسي ب 1991: وهي مسؤسسة خاصة تأسست عام
املنافسني جملمع بن محادي كوهنا تنشط يف نفس الصناعة خاصة فرع  أهماليت باتت من  األخريةمباركية هذه 
، صمامات التلفزيون، السينما املنزلية، مربدات املاء، playerDVDمنتجاهتا هي:  أهم أنااللكرتونيات حيث 
 الطاخبات، التلفزيونات، الثالجات.....اخل. امليكرويف، أفرانائية، االستقبال الفض أجهزة
Iris وهي مسؤسسة من مسؤسسات جمموعة :((IRIS SAT مقرها الرئيسي سطيف، اجلزائر  4002تأسست سنة
 األجهزةهم منتجاهتا فهي: أما أ الوطين. اإلنتاجمسؤسسة من حيث االبتكار التكنولوجي بصالون  أفضل ةوتوجت جبائز 
الكرتونية،  إكسسواراتاالتصال السلكية والالسلكية، كامريات املراقبة،  أجهزةااللكرتونية،  األجهزةالكهرومنزلية، 
 املكيفات............اخل.
 .....اخلEniem ; Stream system; Starlightوغريها من اجملمعات واملسؤسسات مثل:
 من خارج الوطن:
LG  :ي جمموعة أLG يف كوريا اجلنوبية يف بدايتها كانت شركة تصنيع مواد كيماوية  1921ام الكورية تأسست ع
وهي من اكرب اجملمعات يف العامل  1991كهرومنزلية سنة   وأجهزةمث تطورت لتصبح كذلك شركة تصنيع الكرتونيات 
 االلكرتونية. واألجهزةالكهرومنزلية بأنواعها  األجهزةمنتجاهتا: مجيع  أهمومن 
Samsung 90من  أكثريف  1991كة كوريا اجلنوبية متخصصة يف صناعة االلكرتونيات تأسست سنة : وهي شر 
 األجهزة: مجيع األخريةمنتجات هذه  أهمدولة حول العامل مقرها الرئيسي يف مدينة سامسونج يف كوريا اجلنوبية ومن 
االلكرتونية كاهلواتف الذكية،  واألجهزةالطبخ، املكيفات......اخل،  أدواتالكهرومنزلية كالثالجات، املطابخ، 
 وحات االلكرتونية....اخل.لوال
 الوحدات التالية: وباألخصولإلشارة هنا دراستنا هذه اقتصرت على قسم االلكرتونيات باجملمع حمل الدراسة 
Condor multimedea حيث أن أهم منتجاهتا: أجهزة التلفاز، املعدات لالتصاالت الفضائية، اهلواتف :
 واأللواح االلكرتونية، أجهزة الكمبيوتر.النقالة 
Produits de cuissons.أهم منتجات هذه الوحدة هو: ميكرويف، معدات الطبخ.....اخل : 
Réfregerateurs.مركب الثالجات(: تنتج الثالجات واجملمدات( 
Machine a laver.تنتج معدات الغسيل لالستخدام املنزيل : 





-IV2. الدراسةخصائص أفراد عينة 
 ما يلي سنتطرق إىل دراسة خصائص أفراد عينة الدراسة حسب املتغريات الشخصية والوظيفية.في
 حسب المتغيرات الشخصية والوظيفية دراسة: توزيع أفراد عينة ال(6)جدول
 النسبة المئوية التكرار فئات المتغير المتغير
 
 الجنس
 %22 880 ذكر
 %87 66 أنثى




 %77.4 26 سنة 71قل من أ
 %82.8 062 سنة41إىل أقل من  71من 
 %2.7 80 سنة81إىل أقل من  41من 
 %2 8 سنة فأكثر81من





 %72.6 012 تقين سامي
 %88.4 27 ليسانس
 %06.1 46 مهندس
 %81.8 82 ماسرت
 PGS 8 1.2%دراسات عليا متخصصة
 %111 822 المجموع
 
 مجال الوظيفية الحالية
 %84.2 20 إدارة دنيا
 %61.6 024 إدارة وسطى
 %04.6 48 إدارة عليا




 %81.8 044 سنوات8اقل من 
 %76.2 016 سنوات 01إىل اقل من  8من 
 %00.2 74 سنة 08إىل اقل من  01من 
 %0.1 7 سنة فأكثر 08
 %111 822 المجموع
 %0.2 8 ضعيف التحكم في أجهزة الحاسوب







 SPSS.V19: من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر
كان هلا أثر كبري يف فهم   ( يتضح جليا أن املتغريات الشخصية والوظيفية6الل النتائج املبينة يف اجلدول)من خ
كانوا من الذكور   دراسةأفراد عينة الدراسة لعبارات االستبانة واإلجابة عنها مبوضوعية. إذ تبني أن غالبية أفراد عينة ال
( وهذا راجع إىل طبيعة العمل والصناعة اليت حتتاج الذكور % 87(، يف حني كانت نسبة اإلناث )%22بنسبة )
 أكثر.
سنة واليت مثلت  41إىل أقل من  71أغلب عينة الدراسة تراوحت أعمارهم من  جند أن العمر وبالنسبة ملتغري
 أولئكبينما أفراد عينة الدراسة، ( من %77.4)سنة فقد بلغت نسبتها  71( أما الفئة اليت أقل من %82.8) نسبة
سنة 81 أعمارهم عنين تزيد بينما الذ(، % 2.7)سنة فهم بنسبة 81اقل من  إىل 41من  أعمارهمالذين ترتاوح 
 ( من أفراد عينة الدراسة هم من فئة الشباب.%20.2أن )(، ومما سبق نالحظ %2)بنسبة فهم 
هم  دراسة( من أفراد عينة ال%72.6فقد أظهرت نتائج التحليل أن ) متغير المؤهل العلميأما فيما خيص 
(، لتليها بعد ذلك %88.4محلة شهادة تقين سامي، ليأيت بعدها الفئات الذين حيملون شهادة الليسانس بنسبة )
(، أما محلة شهادة املهندس يف اختصاصاهتم فقد كانوا بنسبة %81.8األفراد املتحصلني على شهادة املاسرت بنسبة )
(، ويف األخري %1.2تخصصة بنسبة ضئيلة جدا تبلغ )( مث ليأيت يف األخري محلة شهادة دراسات عليا م06%)
على دراية مبتغريي ألهنم  أفراد عينة الدراسة لديهم مستوى علمي جيد وهذا ما يزيد من مصداقية النتائج نشري إىل أن
 الدراسة) االبتكار التكنولوجي والتنافسية(.
فقد أشارت نتائج التحليل أن أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة كانوا  مجال الوظيفة الحاليةوبالنسبة ملتغري 
ــ  (، يف%61.6من اإلدارة الوسطى بنسبة ) حني نسبة املبحوثني الذين ينتمون إىل اإلدارة الدنيا قدرت بـــ
 (.%04.6(، أما نسبة املبحوثني الذين يعملون يف اإلدارة العليا فقد كانت نسبتهم )84.2%)
( هلذه الدراسة تقل خربهتم %81.8املبحوثني )جند أن نصف  فإنناالخبرة عدد سنوات ص متغري وفيما خي
سنوات، يف حني أن نسبة  01إىل  8( من مبحوثي الدراسة ترتاوح خربهتم من%76.2)أن سنوات، وجند  8عن
ويف األخري جند أن أفراد عينة (، %00.2سنة بلغت ) 08إىل  01الذين ترتاوح خربهتم من  دراسةأفراد عينة ال
 %72.7 007 متوسط
 %82.2 062 جيد
 %111 822 المجموع





من املبحوثني خربهتم  (%22.0( وهذا يبني أن )%0.1سنة فأكثر بلغت ) 08الذين سنوات خربهتم من الدراسة
 سنوات ألهنم من الفئة الشابة. 01تقل عن 
( %82.2) أن أكثر من نصف أفراد عينة الدراسة فنجد التحكم في أجهزة الحاسوبوفيما يتعلق مبتغري 
 الدراسة مستواهم( من أفراد عينة %0.2بينما ) متوسط،منهم مستواهم  (% 72.7واهم جيد، يف حني أن )مست
 ( أثناء مزاولة النشاط.احلديثة )احلاسوبضعيف وهذا راجع إىل أن اجملمع حمل الدراسة يعتمد على التقنيات 
3-IV .واختبار التوزيع الطبيعي تحليل محاور االستبانة 
IV-3-1 محاور االستبانة.تحليل 
يف هذا العنصر سوف نقوم بتحليل حماور االستبانة بغية اإلجابة على أسئلة البحث، حيث مت استخدام 
" إلجابات 8-0اإلحصاء الوصفي باستخراج املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري على مقياس ليكرت اخلماسي "
ورين: االبتكار التكنولوجي والتنافسية وقد تقرر أن يكون املتوسط أفراد عينة الدراسة عن عبارات االستبانة املتعلقة باحمل
من القبول،  منخفض"داال على مستوى"  (8.77منقل أ إىل-0)احلسايب إلجابات املبحوثني عن كل عبارة من 
من  مرتفع"( داال على مستوى "8-7.66، ومن )"متوسط"( داال على مستوى 7.66من  لأق-8.77ومن )
 القبول.
 تلك النتائج كما يلي: (8و)( 2) اجلدوالن ويظهر
-االلكترونيك فرع-حماديالسؤال األول: ما هو مستوى االبتكار التكنولوجي الحاصل في مجمع بن  -1
 بوعريريج؟ ببرج













 عن عبارات محور االبتكار التكنولوجي دراسةأفراد عينة ال: االتجاه العام إلجابات (2 (الجدول
رقم 
 العبارة








 أوال. االبتكار التكنولوجي
 مرتفع 4 1.266 3.913 تقديم منتج جديد .1
 مرتفع 2 1.838 3.94 دائما إىل تقدمي منتجات مل يسبق إنتاجها.يسعى اجملمع  1
 مرتفع 0 1.287 7.22 اجملمعات األخرى.يعمل اجملمع على تقدمي منتجات جديدة هبدف حتقيق ميزة تنافسية على  2
 مرتفع 7 0.186 7.22 االستشارية وتطوير األعمال.يسعى اجملمع إىل تقدمي منتجات جديدة من خالل عمل البحوث  3
 مرتفع 3 1.262 3.925 تحسين المنتج الحالي .2
 مرتفع 8 1.288 7.28 حاجات زبائنه.يعمل اجملمع على تطوير منتجاته باالعتماد على دراسات السوق وحتديد  4
 مرتفع 7 0.147 7.28 يتم تطوير منتجات اجملمع باالعتماد على اخلربات واملهارات املوجودة. 5
 مرتفع 0 1.222 4.10 مبالغ كافية جلهود البحث والتطوير لتطوير منتجاته.خيصص اجملمع  6
 مرتفع 2 1.231 3.935 تصميم عملية جديدة .3
 مرتفع 7 1.242 7.21 املنتج اجلديد.يعمل اجملمع على تصميم عمليات جديدة يف ضوء متطلبات تصميم  2
 مرتفع 8 1.247 7.24 جديدة.يقوم اجملمع بتصميم عمليات جديدة لغرض إنتاج منتجات  8
 مرتفع 0 1.208 7.26 جديدة.يسعى اجملمع إىل حتديد وتنظيم املوارد املادية لغرض تصميم عمليات  9
 مرتفع 1 1.622 4.145 تحسين العملية الحالية .4
 مرتفع 8 1.204 4.18 واخلربات املتاحة فيها.يسعى اجملمع إىل حتسني العمليات اإلنتاجية باالعتماد على اإلمكانيات  11
 مرتفع 7 1.228 4.17 اإلنتاجية مبساعدة احلاسوب.يسعى اجملمع إىل إتباع األساليب العلمية يف تصميم وحتسني العمليات  11
 مرتفع 0 1.216 4.16 اجملمع.يسعى املتخصصني يف اإلنتاج لتحسني العمليات اإلنتاجية القائمة يف  12
 مرتفع / 1.611 3.952 االبتكار التكنولوجي ككل
 SPSS.V19من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر: 
 





 ( يتبني أن بعد:2)من خالل اجلدول 
، عطاة له من قبل أفراد عينة الدراسةجاء بالرتتيب األول من حيث األمهية النسبية امل: تحسين العملية الحالية -1
(، ووفقا 1.622( باحنراف معياري قدره )4.148إذ جند أن املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد بلغ )
 دراسة، كما نالحظ من متوسطات إجابات أفراد عينة المرتفعةملقياس الدراسة فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول 
(، 4.16-4.17اوحت املتوسطات احلسابية ما بني )أيضا، حيث تر  مرتفعاعلى عبارات هذا البعد أهنا تشكل قبوال 
وهذا ما يدل على أن اجملمع حمل الدراسة وباألخص فرع (، 1.228-1.216وتراوحت االحنرافات املعيارية ما بني )
االلكرتونيك يعطي األولوية إىل حتسني العمليات اإلنتاجية باالعتماد على اخلربات واإلمكانيات املتاحة وإتباع 
 باالعتماد على احلاسوب. اإلنتاجيةب العلمية يف تصميم وحتسني العمليات األسالي
جاء بالرتتيب الثاين من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل أفراد عينة الدراسة، إذ تصميم عملية جديدة:  -2
(، ووفقا ملقياس 1.270( باحنراف معياري قدره )7.278جند أن املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد بلغ )
بات أفراد عينة الدراسة على ، كما نالحظ من متوسطات إجامرتفعةالدراسة فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول 
(، 7.26-7.21أيضا، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني ) مرتفعاعبارات هذا البعد أهنا تشكل قبوال 
(، وهذا ما يسؤكد أن فرع االلكرتونيك مبجمع بن محادي 1.242-1.208وتراوحت االحنرافات املعيارية ما بني )
كل إمكانيات وموارد اجملمع بغية إنتاج منتجات جديدة تليب كافة يعمل على تصميم عمليات جديدة وتسخري  
 احتياجات العمالء.
جاء بالرتتيب الثالث من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل أفراد عينة الدراسة، تحسين المنتج الحالي:  -3
(، ووفقا 1.268دره )( باحنراف معياري ق7.288إذ جند أن املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد بلغ )
، كما نالحظ من متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة مرتفعةملقياس الدراسة فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول 
(، 4.10-7.28أيضا، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني ) مرتفعاعلى عبارات هذا البعد أهنا تشكل قبوال 
(، وتبني هذه النتيجة أن إدارة اجملمع تعمل على تطوير 0.147-1.288 )وتراوحت االحنرافات املعيارية ما بني
املنتجات وحتسينها باالعتماد على كل من جهود البحث والتطوير واخلربات واملهارات املوجودة لديه هبدف إنتاج 
 منتجات وفق ما حيتاجه الزبون.
، إذ جند عطاة له من قبل أفراد عينة الدراسةامل جاء بالرتتيب الرابع من حيث األمهية النسبيةتقديم منتج جديد:  -4
(، ووفقا ملقياس 1.266( باحنراف معياري قدره )7.217أن املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد بلغ )





، كما نالحظ من متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة على مرتفعةالدراسة فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول 
(، 7.22-7.22أيضا، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني ) مرتفعاد أهنا تشكل قبوال عبارات هذا البع
 فرع االلكرتونيك باجملمع حمل أن إىل(، وهذا ما يشري 0.186-1.272وتراوحت االحنرافات املعيارية ما بني )
 قيق ميزة تنافسية.الدراسة يبذل جمهودات كبرية لتقدمي منتجات جديدة مل يسبق إنتاجها من قبل بغية حت
تأسيسا على ما تقدم، نستنتج أن تصورات املبحوثني ملستوى االبتكار التكنولوجي احلاصل يف جممع بن 
بربج بوعريريج جاءت مرتفعة وفقا ملقياس الدراسة، إذ بلغ متوسط إجاباهتم عن أبعاد  -فرع االلكرتونيك -محادي
( هذه النتيجة تفسر مدى اهتمام اجملمع 1.611معياري قدره ) ( باحنراف7.288االبتكار التكنولوجي جمتمعة ) 
التنافسي للمجمع من خالل تصميم عمليات  مركزهحمل الدراسة باالبتكار التكنولوجي والدور الذي يلعبه يف تقوية 
احتياجات اليت تليب كافة إنتاجية جديدة وحتسني القائمة منها بغية تقدمي منتجات جديدة وحتسني املنتجات احلالية 
 ورغبات العمالء.
 لتميزه إماونستنتج كذلك أن انتهاج اجملمع لعملية ابتكار املنتج جعله خيرتق السوق وحيتله ليصبح يف الصدارة 
 يف طرح منتجات جديدة متاما أو منتجات حمسنة خالية من العيوب وذات جودة عالية.
جديدة باستخدام تقنيات حديثة أو حتسني  كذلك بالنسبة البتكار العملية الذي يتخلله تصميم عمليات
العمليات القائمة يف اجملمع حيث أن هذه األخرية هي من أتاح للمجمع حمل الدراسة التفنن يف التجديد والتنويع يف 
 .املنتجات املقدمة للسوق
 بوعريريج؟ ببرج-االلكترونيك فرع-حماديمجمع بن  تنافسية: ما مستوى الثانيالسؤال  -2
 هذا السسؤال سوف نقوم بتحليل النتائج املوضحة يف اجلدول املوايل: لإلجابة على
 (: االتجاه العام إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات محور التنافسية8 (الجدول
رقم 
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 مرتفع 8 1.248 4.11 يسعى اجملمع جاهدا لتقدمي منتجات حسب طلب العمالء. 23
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 SPSS.V19من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات برنامج المصدر: 
 ( يتبني أن بعد:2من خالل اجلدول)
جاء بالرتتيب األول من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل أفراد عينة الدراسة، إذ جند أن  تحسين الجودة: -1
(، ووفقا ملقياس الدراسة 1.688( باحنراف معياري قدره )4.012املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد بلغ )
بات أفراد عينة الدراسة على عبارات هذا كما نالحظ من متوسطات إجا  مرتفعة،فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول 
(، وتراوحت 4.88-7.26أيضا، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني ) مرتفعاالبعد أهنا تشكل قبوال 
(، وهذا ما يدل على أن اجملمع حيرص على حتسني وتطوير جودة 1.222-1.278االحنرافات املعيارية ما بني )
 ة والتفوق على منافسيه من جهة أخرى.منتجاته بغية كسب العميل من جه
جاء بالرتتيب الثاين من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل أفراد عينة البحث، إذ جند أن املتوسط  الكفاءة: -2
(، ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا 1.688( باحنراف معياري قدره )4.112احلسايب لإلجابات عن هذا البعد بلغ )
ات أفراد عينة البحث على عبارات هذا البعد أهنا ، كما نالحظ من متوسطات إجابمرتفعةالبعد يشري إىل نسبة قبول 
(، وتراوحت االحنرافات 4.01-7.27أيضا، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني ) مرتفعا تشكل قبوال
يسعى لتطبيق تقنيات حديثة تساعده يف زيادة سرعة  (، وهذا ما يبني أن اجملمع1.278-1.211املعيارية ما بني )
 تقدمي منتجات خالية من العيوب وباملواصفات املطلوبة.جناز العمليات و إ
من حيث األمهية النسبية املعطاة له من  الثالثجاء بالرتتيب :)التسليم( سرعة االستجابة لحاجات العمالء -3
( باحنراف معياري قدره 7.222، إذ جند أن املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد بلغ )الدراسةقبل أفراد عينة 
متوسطات إجابات  ، كما نالحظ منمرتفعة(، ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول 1.626)





أيضا، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني  مرتفعاعلى عبارات هذا البعد أهنا تشكل قبوال  أفراد عينة الدراسة
وهذا ما يدل على أن فرع (، 1.222-1.208(، وتراوحت االحنرافات املعيارية ما بني )7.27-4.18)
يف الوقت احملدد وبسرعة تفوق  ة على تلبية حاجات ورغبات العمالءمينح اجملمع حمل الدراسة القدر   االلكرتونيك
 سرعة املنافسني.
وسط ، إذ جند أن املتعطاة له من قبل أفراد عينة الدراسةمن حيث األمهية النسبية امل الرابعجاء بالرتتيب  :المرونة -4
(، ووفقا ملقياس الدراسة فإن هذا 1.270( باحنراف معياري قدره )7.242احلسايب لإلجابات عن هذا البعد بلغ )
على عبارات هذا البعد أهنا  متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة ، كما نالحظ منمرتفعة البعد يشري إىل نسبة قبول
(، وتراوحت االحنرافات 4.80-7.24احلسابية ما بني )أيضا، حيث تراوحت املتوسطات مرتفعا تشكل قبوال 
(، وهذا ما يدل على أن اجملمع يقوم بتدريب العاملني بشكل دوري جلعلهم 0.272-1.228املعيارية ما بني )
حجم  أن إىلوماكينات هلا أغراض متعددة هذا باإلضافة  آالتخمتلفة، أيضا ميتلك  أماكنقادرين على العمل يف 
 جملمع يستجيب للتغريات احلاصلة يف الطلب السوقي.يف ا اإلنتاج
، إذ جند عينة الدراسة من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل أفراد اخلامسجاء بالرتتيب  :تخفيض التكلفة -5
(، ووفقا ملقياس 1.626( باحنراف معياري قدره )7.222أن املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد بلغ )
على  عينة الدراسة ، كما نالحظ من متوسطات إجابات أفرادمرتفعةالدراسة فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول 
(، 7.24-7.20أيضا، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني ) مرتفعاعبارات هذا البعد أهنا تشكل قبوال 
تدل هذه النتيجة على أن اجملمع يعتمد على مبدأ (، 1.264-1.262وتراوحت االحنرافات املعيارية ما بني )
نه أ إىلاالستغالل األمثل للموارد مما يسؤدي إىل تقدمي منتجات بتكاليف منخفضة مقارنة باملنافسني، هذا باإلضافة 
 االلكرتونية اليت من شأهنا ختفيض من خمتلف األنشطةتروجيية متعددة ويعتمد على جمموعة من  أساليبيستخدم 
 التكاليف.
، إذ جند عينة الدراسة من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل أفراد السادس) األخري(: جاء بالرتتيب التميز -6
(، ووفقا ملقياس 1.287( باحنراف معياري قدره )7.206أن املتوسط احلسايب لإلجابات عن هذا البعد بلغ )
على  متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة ، كما نالحظ منمرتفعةالدراسة فإن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول 
(، 4.00-7.40أيضا، حيث تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني ) مرتفعاعبارات هذا البعد أهنا تشكل قبوال 





(، وهذا ما يبني أن اجملمع حمل الدراسة يتميز باستخدام 0.008-1.202وتراوحت االحنرافات املعيارية ما بني )
 تكنولوجيا عالية جتعله يطرح يف السوق منتجات منفردة يصعب تقليدها من قبل اجملمعات املنافسة له.
-االلكرتونيك فرع-محاديجممع بن تصورات املبحوثني ملستوى تنافسية  وتأسيسا على ما تقدم، نستنتج أن
( 7.261)أبعاد التنافسية جمتمعة  بوعريريج جاءت مرتفعة وفقا ملقياس الدراسة، إذ بلغ متوسط إجاباهتم عن بربج
( هذه النتيجة تفسر مدى قوة املركز التنافسي الذي حيتله اجملمع يف السوق جراء 1.842باحنراف معياري قدره )
أدت إىل سرعة استجابته لتغريات احمليط وطلبات العمالء وبتكاليف منخفضة بفضل  اليت االبتكاريةتدعيمه لألنشطة 
 .ومتطورةة استعمال تقنيات جديد
 اختبار التوزيع الطبيعي: -1
معامل  على أسلوبهناك عدة أساليب الختبار التوزيع الطبيعي للبيانات، ويف دراستنا هذه سوف نعتمد 
-االلتواء والتفلطح، فلكي جنزم أن البيانات تتوزع توزيعا طبيعيا ال بد أن يكون معامل االلتواء يكون ضمن اجملال)
حتصلنا على  SPSS.V19(، وباستخدام الربنامج اإلحصائي 2،2-يكون ضمن اجملال )( ومعامل التفلطح 7،7
 النتائج املوضحة يف اجلدول التايل:




 الخطأ المعياري اإلحصائيات الخطأ المعياري اإلحصائيات
 1.822 8.022 1.044 -1.287 االبتكار التكنولوجي
 1.822 0.112 1.044 -1.224 تقديم منتج جديد
 1.822 1.620 1.044 -1.228 تحسين المنتج الحالي
 1.822 0.782 1.044 -1.242 تصميم عملية جديدة
 1.822 0.487 1.044 -1.222 تحسين العملية الحالية
 1.822 1.202 1.044 -1.274 التنافسية
 1.822 1.246 1.044 -1.228 تخفيض التكلفة
 1.822 1.202 1.044 -1.248 تحسين الجودة
 1.822 1.242 1.044 -1.217 الكفاءة





 1.822 0.6622 1.044 0.712 المرونة
 1.822 0.871 1.044 -1.280 التسليم
 1.822 -1.128 1.044 -1.420 التميز
 spss.v19باالعتماد على برنامج  لباحثةا إعدادمن  المصدر:
 
ألبعاد  ، وكذا7،7-من خالل اجلدول السابق جند أن معامل االلتواء ألبعاد االبتكار التكنولوجي تقع يف الفئة 
، وبالتايل فالبيانات تتبع التوزيع 2،2-التنافسية تقع يف نفس الفئة ومن جهة أخرى فإن معامل التفلطح تقع يف الفئة 
 مث نستطيع اختبار الفرضيات.الطبيعي، ومن 
.4-IVاختبار الفرضيات 
  األولى الفرضية الرئيسية اختبار-1
فرع –مجمع بن حمادي  تنافسيةفي تعزيز التكنولوجي  لالبتكارداللة إحصائية  ذو دور معنوي هناك" 
 بوعريريج". ببرج-اإللكترونيك
( للتأكد من صالحية النموذج Analysis of Varianceمت استخدام نتائج حتليل التباين لالحندار )
 يبني ذلك. (11) واجلدولالختبار هذه الفرضية، 











 1.111* 772.602 46.248 0 46.248 االنحدار
 1.139 828 72.840 أالخط
 286 86.383 المجموع
 SPSS. V19الباحثة باالعتماد على خمرجات  إعدادمن  المصدر:                  (α=1.18)مستوى املعنويةعند  إحصائيةذات داللة *
 2R= 1.848التحديد معامل 
 R=0.736معامل االرتباط





كان مستوى الداللة و  (772.602احملسوبة ) Fقيمة  أنيتضح  ((10من خالل النتائج الواردة يف اجلدول 
وبهذا نستدل على صالحية النموذج  (،α=1.18قل من مستوى الداللة املعتمد )أ( وهو 1.111احملسوب )
 الختبار الفرضية الرئيسية األولى.
يف هذا النموذج  االبتكار التكنولوجي"وهو " اإلمجايلاملتغري املستقل بشكله  أنويتضح من نفس اجلدول 
مما  متوسطة نسبياوهي قوة تفسريية  "التنافسية"( من التباين يف املتغري التابع املتمثل يف %84.8يفسر ما مقداره )
-مع بن محاديجم تعزيز تنافسيةيف لالبتكار التكنولوجي  إحصائيةذو داللة  دور معنوي موجب هناك أنيدل على 
بفروعها  األوىل. وبناء على ثبات صالحية النموذج نستطيع اختبار الفرضية الرئيسية بوعريريج بربج-اإللكرتونيكفرع 
 .((10املختلفة وذلك كما هو مبني يف اجلدول 














 1.333 1.822 *0.000 00.287 1.822 1.188 1.681 التكلفة المنخفضة
 1.391 1.688 *0.000 07.886 1.688 1.142 1.688 تحسين الجودة
 1.399 1.678 *0.000 07.280 1.678 1.181 1.622 الكفاءة
 1.311 1.882 *0.000 00.701 1.882 1.161 1.622 المرونة
 1.323 1.600 *0.000 07.177 1.600 1.184 1.622 التسليم
 1.299 1.842 *0.000 00.174 1.842 1.168 1.626 التميز
 االبتكار التكنولوجي
 كمجموعة
1.624 1.132 1.236 18.324 0.000* 1.236 1.542 
 SPSS.V.19الباحثة باالعتماد على خمرجات  إعدادمن  المصدر:        (.α= 1.18ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
، وقد تبني من خالل نتائج هذا األوىل الختبار فرضية البحث الرئيسية البسيطمت استخدام حتليل االحندار 
 يلي: ما (11(التحليل الواردة يف اجلدول





تنافسية  يف تعزيزالتكنولوجي  لالبتكار( α= 1.18عند مستوى الداللة ) إحصائيةذو داللة دور معنوي  وجود -
( مبستوى داللة 02.724احملسوبة ) Tبوعريريج، حيث بلغت قيمة  بربج-االلكرتونيك فرع-محاديجممع بن 
 أن إىل ( (R=0.736وتشري قيمة معامل االرتباط .مستوى الداللة املعتمد قل منأهو  األخري( وهذا 1.111)
من التغريات  (%84.8)هناك عالقة قوية وموجبة بني املتغريين حمل الدراسة، فيما فسر متغري االبتكار التكنولوجي
 .(2R)احلاصلة يف مستوى تنافسية اجملمع حمل الدراسة وذلك باالعتماد على قيمة معامل التحديد
 إحصائيةذو داللة  دور معنويوبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود 
 ، وتتطابق هذه النتيجة مع دراسةتنافسية المجمع محل الدراسة في تعزيز البتكار التكنولوجيل
 (.8108/8107)بوبعة، ( ودراسة8108/8107)بوزناق،
فرع -لمجمع الصناعيلعلى حنو مستقل  التنافسية أبعادكل بعد من االبتكار التكنولوجي على   دورعند يحث  -
 بوعريريج تبني مايلي: بربج-االلكرتونيك
عند  باجملمع حمل الدراسة تخفيض التكاليفيف لالبتكار التكنولوجي  إحصائيةذو داللة  دور معنويوجود  -أ
( وهذا 1.111( مبستوى داللة )00.287بلغت)احملسوبة  T( وذلك ألن قيمة α= 1.18مستوى الداللة )
األوىل ونقبل الفرضية (، وعليه نرفض الفرضية الصفرية الفرعية 1.18قل من مستوى الداللة املعتمد )أهو  األخري
ولوجي" إضافة إىل ذلك فإن قوة العالقة بني املتغريين" التكلفة املنخفضة" و" االبتكار التكن األوىل.البديلة الفرعية 
 (.1.822بلغت)
يحرص على تخفيض التكاليف من خالل  اإللكترونيكع فر  مجمع بن حماديويمكن تفسير هذه النتيجة بأن 
 تدعيم أنشطة البحث والتطوير المؤدية بدورها إلى االبتكار واالعتماد على مبدأ االستغالل األمثل للموارد.
عند مستوى  باجملمع حمل الدراسة تحسين الجودة التكنولوجي يفلالبتكار  إحصائيةذو داللة دور معنوي وجود  -ب
هو  األخري ( وهذا1.111( مبستوى داللة )07.886احملسوبة بلغت ) T( وذلك ألن قيمة α= 1.18الداللة )
 .بديلتهاوعليه نرفض الفرضية الصفرية الفرعية الثانية ونقبل  (1.18قل من مستوى الداللة املعتمد )أ
عند قيامه  المجمع محل الدراسة عامة وفرع االلكترونيك خاصة أنويمكن تفسير هذه النتيجة 
باالبتكار التكنولوجي مكنه من تحسين المنتجات الحالية وطرح منتجات جديدة في السوق ذات جودة عالية 
 تلبي حاجات ورغبات العمالء.





عند مستوى  باجملمع حمل الدراسة تحقيق الكفاءة يف لالبتكار التكنولوجي إحصائيةذو داللة  دور معنويوجود  -ت
هو  األخري ( وهذا1.111( مبستوى داللة )07.280احملسوبة بلغت ) T( وذلك ألن قيمة α= 1.18الداللة )
 بديلتها.وعليه نرفض الفرضية الصفرية الفرعية الثالثة ونقبل  (1.18قل من مستوى الداللة املعتمد )أ
.....الخ( CAD. CAMتطبيق تقنيات حديثة في المجمع مثل) أن إلىنتيجة ونصل من خالل هذه ال
 ينتج عنه سرعة في انجاز العمليات وبكفاءة عالية مما ينجر عنه توليد منتجات جديدة وخالية من العيوب.
عند مستوى  حمل الدراسة باجملمع المرونةتحقيق  يف لالبتكار التكنولوجي إحصائيةذو داللة  دور معنوي وجود -ج
هو  األخري ( وهذا1.111( مبستوى داللة )00.701احملسوبة بلغت ) T( وذلك ألن قيمة α= 1.18الداللة )
وعليه نرفض الفرضية الصفرية الفرعية الرابعة ونقبل الفرضية البديلة  (1.18قل من مستوى الداللة املعتمد )أ
 الفرعية الرابعة.
تطبيق التكنولوجيات الحديثة في المجمع محل الدراسة مكنه من  أن إلىويمكن ترجمة هذه النتيجة 
 استجابته للتغيرات وطلبات العمالء. زيادة سرعة
باجملمع حمل  االستجابة للعمالءسرعة زيادة يف  لالبتكار التكنولوجي إحصائيةذو داللة دور معنوي وجود -د
( مبستوى داللة 07.177احملسوبة بلغت ) T( وذلك ألن قيمة α= 1.18عند مستوى الداللة ) الدراسة
وعليه نرفض الفرضية الصفرية الفرعية  (1.18قل من مستوى الداللة املعتمد )أهو  األخري ( وهذا1.111)
 بديلتها.ونقبل  الخامسة
تفعيل األنشطة والتقنيات المبتكرة في المجمع محل الدراسة أكسبه  أن إلىويمكن ترجمة هذه النتيجة 
 سرعة تسليم طلبات العمالء وفي الوقت المحدد. القدرة على
عند مستوى  باجملمع حمل الدراسة تحقيق التميزيف  لالبتكار التكنولوجي إحصائيةذو داللة  دور معنويوجود -ه
هو  األخري ( وهذا1.111( مبستوى داللة )00.174احملسوبة بلغت ) T( وذلك ألن قيمة α= 1.18الداللة )
 بديلتها.ونقبل  السادسةوعليه نرفض الفرضية الصفرية الفرعية  (1.18الداللة املعتمد )قل من مستوى أ
ن تبني المجمع محل الدراسة البتكارات تكنولوجية مختلفة مكنته من أ إلىويمكن ترجمة هذه النتيجة 
ء في انتاج منتجات متميزة ومنفردة وهذا ما أضفى عليه صفة التميز عن باقي المجمعات األخرى سوا
 المنتجات المقدمة إلى السوق أو العمليات اإلنتاجية المنجزة.
 






  الفرضية الرئيسية الثانية اختبار-2
لتصورات المبحوثين حول مستوى االبتكار التكنولوجي الحاصل بالمجمع  إحصائيةفروق ذات داللة  وجود"
 .محل الدراسة تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية"
لتصورات المبحوثين حول مستوى  إحصائيةفروق ذات داللة هناك "  :األولىنتائج اختبار الفرضية الفرعية  -أ
 االبتكار التكنولوجي الحاصل بالمجمع محل الدراسة تعزى لمتغير الجنس".
-Independant- Sample Tللعينات املستقلة ) Tالختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار 
Test 12)( وكانت النتائج موضحة يف اجلدول). 
للفروق في تصورات المبحوثين حول مستوى االبتكار التكنولوجي حسب  T: نتائج اختبار(12)الجدول
 متغير الجنس
 مستوى الداللة المعتمدة مستوى الداللة المحسوبة Tقيمة
1.270- 1.412 0.05 
 SPSS.V19الباحثة باالعتماد على خمرجات  إعدادمن  المصدر:
( ومستوى الداللة -1.270) احملسوبة Tقيمة  أن( جند 08من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول )
 إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إىلكرب من مستوى الداللة املعتمد، وهذا ما يشري أ( وهو 1.412احملسوب )
وبذلك نقبل  .مبجمع بن محادي تعزى ملتغري اجلنسيف تصورات املبحوثني حول مستوى االبتكار التكنولوجي احلاصل 
 .بديلتهاونرفض  األوىلالفرضية الصفرية الفرعية 
لتصورات المبحوثين حول  إحصائيةفروق ذات داللة  هناك" :الثانيةنتائج اختبار الفرضية الفرعية  -ب
 مستوى االبتكار التكنولوجي الحاصل بالمجمع محل الدراسة تعزى لمتغير العمر".
( وكانت النتائج موضحة One Way ANOVA) األحاديالختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين 









حول  الختبار الفروق في تصورات المبحوثين( ANOVA) األحادينتائج تحليل التباين  :(13(لالجدو 
 مستوى االبتكار التكنولوجي حسب متغير العمر
 SPSS.V19الباحثة باالعتماد على خمرجات  إعداد: من المصدر                                                             
عند  إحصائيةيظهر عدم وجود فروق ذات داللة  Fاختبار  أنجند  (13(من خالل النتائج الواردة يف اجلدول
كرب أ( وهي 1.861كانت )  اإلحصائية( والداللة 0.748احملسوبة ) F( حيث بلغت قيمة %28مستوى الثقة )
ملتغري العمر على  إحصائيةداللة ات ذ فروق عدم وجود إىل( وهذا ما يشري 1.18من مستوى الداللة املعتمد )
 .مستوى االبتكار التكنولوجي احلاصل باجملمع حمل الدراسة
لتصورات المبحوثين حول  إحصائيةفروق ذات داللة  هناك"  :الثالثةنتائج اختبار الفرضية الفرعية   -ت
 مستوى االبتكار التكنولوجي الحاصل بالمجمع محل الدراسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي".
( وكانت النتائج One Way ANOVA) األحاديالختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين 
 .(14 (موضحة يف اجلدول
الختبار الفروق في تصورات المبحوثين حول  (ANOVA) األحادي: نتائج تحليل التباين (14)الجدول
 مستوى االبتكار التكنولوجي حسب متغير المؤهل العلمي
 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 1.728 0.142 1.722 4 0.800 بين المجموعات
 0.360 828 010.822 داخل المجموعات
 286 103.099 المجموع
 SPSS.V19الباحثة باالعتماد على خمرجات  إعداد: من المصدر
عند  إحصائيةيظهر عدم وجود فروق ذات داللة  Fاختبار  أنجند  (14)من خالل النتائج الواردة يف اجلدول
 أكرب( وهي 1.728كانت )  اإلحصائية( والداللة 0.142احملسوبة ) F( حيث بلغت قيمة %28مستوى الثقة )
 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية المربعاتمجموع  مصدر التباين
 1.861 0.748 1.427 3 0.442 بين المجموعات
 0.359 827 010.681 داخل المجموعات
 286 103.099 المجموع





العلمي ملتغري املسؤهل  إحصائيةداللة  اتذفروق  عدم وجود إىل( وهذا ما يشري 1.18من مستوى الداللة املعتمد )
 .مستوى االبتكار التكنولوجي احلاصل باجملمع حمل الدراسةعلى 
فروق ذات داللة إحصائية لتصورات المبحوثين حول هناك " : الرابعةنتائج اختبار الفرضية الفرعية  -ث
 االبتكار التكنولوجي الحاصل بالمجمع محل الدراسة تعزى لمتغير مجال الوظيفة الحالية".مستوى 
( وكانت النتائج موضحة One Way ANOVAالختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين األحادي )
 .(15(يف اجلدول
تصورات المبحوثين حول ( الختبار الفروق في ANOVA: نتائج تحليل التباين األحادي )(1(5الجدول
 مستوى االبتكار التكنولوجي حسب متغير مجال الوظيفة الحالية
 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 1.116* 5.164 0.212 8 7.602 بين المجموعات
 0.350 824 22.420 داخل المجموعات
 286 103.099 المجموع
 SPSS.V19الباحثة باالعتماد على خمرجات  إعداد: من المصدر                       (.1.18عند مستوى املعنوية) إحصائيةذات داللة *
عند  إحصائيةيظهر وجود فروق ذات داللة  Fاختبار  أنجند  (15(اجلدول  من خالل النتائج الواردة يف
قل من أ( وهي 1.116( والداللة اإلحصائية كانت )8.064احملسوبة ) F( حيث بلغت قيمة %28مستوى الثقة )
مجال الوظيفة "ملتغري  إحصائيةداللة  دور معنوي ذووجود  إىل( وهذا ما يشري 1.18مستوى الداللة املعتمد )
مستوى االبتكار التكنولوجي احلاصل باجملمع حمل الدراسة، ويكون بذلك لصاحل املبحوثني الذين  على" الحالية
( وبالتايل نرفض الفرضية 4.02بداللة ارتفاع الوسط احلسايب إلجابتهم ) ذلكو  العليا اإلدارةميارسون أعمال ضمن 
 الصفرية الفرعية الرابعة ونقبل بديلتها.
لتصورات المبحوثين حول  إحصائيةفروق ذات داللة  هناك" :الخامسةعية نتائج اختبار الفرضية الفر  -ج
 مستوى االبتكار التكنولوجي الحاصل بالمجمع محل الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخبرة".
( وكانت النتائج One Way ANOVA) األحاديالختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين 
 .(16)موضحة يف اجلدول 
 





( الختبار الفروق في تصورات المبحوثين حول ANOVA) األحادي: نتائج تحليل التباين (16)الجدول
 مستوى االبتكار التكنولوجي حسب متغير سنوات الخبرة
 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 1.028 0.668 1.828 7 0.228 بين المجموعات
 1.782 827 010.708 المجموعاتداخل 
 286 103.099 المجموع
 SPSS.V19الباحثة باالعتماد على خمرجات  إعداد: من المصدر                                                                  
عند  إحصائيةيظهر عدم وجود فروق ذات داللة  Fاختبار  أنجند  (16)من خالل النتائج الواردة يف اجلدول
 أكرب( وهي 1.028كانت )  اإلحصائية( والداللة 0.668احملسوبة ) F( حيث بلغت قيمة %28مستوى الثقة )
ملتغري سنوات اخلربة  إحصائيةداللة  فروق ذاتعدم وجود  إىلوهذا ما يشري  ،(1.18من مستوى الداللة املعتمد )
  .لدراسةعلى مستوى االبتكار التكنولوجي احلاصل باجملمع حمل ا
لتصورات المبحوثين حول  إحصائيةفروق ذات داللة  هناك": السادسةنتائج اختبار الفرضية الفرعية 
 الحاسوب". أجهزةمستوى االبتكار التكنولوجي الحاصل بالمجمع محل الدراسة تعزى لمتغير التحكم في 
( وكانت النتائج موضحة One Way ANOVA) األحاديالختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل التباين 
 .(12 (اجلدوليف 
( الختبار الفروق في تصورات المبحوثين حول ANOVA) األحادي: نتائج تحليل التباين (12) الجدول
 الحاسوب أجهزةمستوى االبتكار التكنولوجي حسب متغير التحكم في 
 الداللةمستوى  Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 1.118* 6.420 8.842 8 4.427 بين المجموعات
 1.742 824 22.616 داخل المجموعات
 286 103.099 المجموع
 SPSS.V19: من إعداد الباحثة باالعتماد على خمرجات المصدر                  (α= 1.18)عند مستوى املعنوية ذات داللة إحصائية *
عند  إحصائيةداللة  فروق ذاتيظهر وجود  Fاختبار  أنجند  (02)اجلدولمن خالل النتائج الواردة يف 
قل من أ( وهي 1.118كانت )  اإلحصائية( والداللة 7.226احملسوبة ) F( حيث بلغت قيمة %28مستوى الثقة )





"التحكم في أجهزة  ملتغري إحصائيةداللة دور معنوي ذو  وجود إىل( وهذا ما يشري 1.18مستوى الداللة املعتمد )
مستوى االبتكار التكنولوجي احلاصل باجملمع حمل الدراسة، ويكون بذلك لصاحل املبحوثني الذين  على الحاسوب "
( وبالتايل نرفض الفرضية 4.14) البالغ وهذا بداللة ارتفاع الوسط احلسايب إلجاباهتم لديهم حتكم جيد يف احلاسوب



























مسامهة االبتكار التكنولوجي يف تعزيز التنافسية بأبعادها املختلفة مبجمع بن تطرقنا يف هذا الفصل إىل دراسة 
 بوعريريج وتوصلنا إىل عدة نتائج، من بينها نذكر: بربج-االلكرتونيكفرع -محادي
التكنولوجي احلاصل يف اجملمع حمل الدراسة جاءت مرتفعة وفقا ملقياس تصورات املبحوثني حول مستوى االبتكار  -
 (.1.611( باحنراف معياري)7.288الدراسة، إذ بلغ متوسط إجاباهتم عن أبعاد االبتكار التكنولوجي جمتمعة)
اسة، إذ تصورات املبحوثني حول مستوى التنافسية احلاصلة يف اجملمع حمل الدراسة جاءت مرتفعة وفقا ملقياس الدر  -
 (.1.842( باحنراف معياري)7.261بلغ متوسط إجاباهتم عن أبعاد التنافسية جمتمعة)
تنافسية اجملمع حمل الدراسة عند مستوى  يف تعزيزذو داللة إحصائية لالبتكار التكنولوجي دور معنوي وجود  -
 (.1.18الداللة )
(، فيما فسر متغري 1.276إذ أن هناك عالقة ارتباط قوية نسبيا بني االبتكار التكنولوجي والتنافسية بلغت)  -
 ( من التغريات احلاصلة يف مستوى تنافسية اجملمع حمل الدراسة.%84.8االبتكار التكنولوجي )
حول مستوى االبتكار ( لتصورات املبحوثني 1.18وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
التكنولوجي احلاصل باجملمع حمل الدراسة تعزى للمتغريات الشخصية والوظيفية التالية: جمال الوظيفة احلالية، التحكم 
 يف أجهزة احلاسوب.
( يف تصورات املبحوثني حول مستوى االبتكار 1.18عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى) -































يتضمن هذا اجلزء حتديد النتائج املستنبطة من اجلانب النظري، وكذلك النتائج اليت توصلت إليها الدراسة 
مث حتديد االقرتاحات املالئمة هلذه النتائج، لذا مت تقسيم هذا اجلزء إىل جانبني أساسيني: اجلانب األول  امليدانية، ومن
 يشمل النتائج، أما اجلانب الثاين فهو خمصص للتوصيات.
 أوال. النتائج:
كار أثار حبثنا احلايل مجلة من التساؤالت وقدم أيضا فرضيات تعلقت بطبيعة العالقة واألثر بني االبت
التكنولوجي والتنافسية، حيث توصلنا من خالله إىل عدة نتائج سامهت يف حل إشكالية البحث واإلجابة عن 
 هذه النتائج اليت مت تقسيمها إىل قسمني، نظرية وميدانية: أبرزتساؤالته وفرضياته. وفيما يلي سوف حناول اإلشارة إىل 
 :النتائج النظرية -1
واستنادا إىل الرتاكم املعريف الذي مت الوصول إليه حول متغريي البحث حمل الدراسة، يف ضوء مراجعة األدبيات 
 استنتج الباحث ما يلي:
 رض الواقع بغية إثراء بعض التجديد وأاالبتكار هو عملية حتمل يف طياهتا تطبيق ألفكار جديدة على  -
 التحسينات لتقدمي منتجات جديدة للسوق.
 كبرية يف بناء ميزة تنافسية مهما كان نوعه سواء ابتكار املنتج أو ابتكار العملية.لالبتكار التكنولوجي أمهية   -
االبتكار التكنولوجي من أهم األساليب التنافسية ألي جممع صناعي كونه يزيد من إنتاجيته ورحبيته وحيسن من  -
 جودة منتجاته مبا مييزها عن منتجات املنافسني.
رتني: اما حتسني منتج حايل او تقدمي منتج جديد، بينما ابتكار العملية يتجلى ابتكار املنتج يف احدى الصو  -
 فيكون إما بتحسني عملية حالية او تصميم عملية جديدة.
 متيز املؤسسة ال يتحقق دائما باملنتج اجلديد وإمنا قد يكون بانتهاجها لتكنولوجية جديدة. -
 حمل الدراسة ختفيض يف التكلفة والوقت. ؤسسةإن كال من ابتكار املنتج وابتكار العملية حيقق للم -
التنافسية اليت تنتهجها املؤسسة بغية طرح افكار جديدة تتجسد يف شكل منتج  األساليبهم أيعد االبتكار  -
 جديد او عملية جديدة.
، CAD هو:مهها أمنتجات جديدة و  إنتاجتتعدد التقنيات احلديثة اليت تؤدي اىل تصميم عمليات جديدة او  -
CAM .اخل.... 
 أو حصته السوقية. إنتاجيتهبتحديد رحبيته أو  إماميكن قياس تنافسية اي جممع صناعي  -




 : الكفاءة، التكلفة، املرونة، سرعة التسليم، اجلودة والتميز.أبرزهاتتعدد مصادر امليزة التنافسية ولكن  -
 تج جديد.هم مصادر امليزة التنافسية حيث يظهر يف صورة تقدمي منأ أحداالبتكار هو  -
 ومنفردة.يسهم االبتكار التكنولوجي وبشكل كبري يف تقدمي منتجات جديدة متميزة  -
 .يؤدي االبتكار التكنولوجي يف اجملمع اىل سرعة استجابته لطلبات العمالء -
 تنافسية املؤسسة هي قدرة هذه األخرية على اكتساب ميزة تنافسية تعكس تفوقها على اآلخرين. -
 القيمة اليت ختلقها املؤسسة للزبون واليت تؤثر هبا على سلم تفضيالته. امليزة التنافسية هي -
تتعدد مصادر امليزة التنافسية يف املؤسسة لكن أبرزها: التكلفة املنخفضة، اجلودة، التميز، الكفاءة، سرعة  -
 االستجابة للعمالء، املرونة.
 الميدانية النتائج-2
 أمهها:لت الدراسة امليدانية إىل عدة نتائج توص
 تقنيات حديثة تسهل له تفعيل االبتكار. ميتلك-االلكرتونيك فرع-محاديجممع بن  -
حيتل جممع بن محادي مكانة كبرية يف السوق كونه يف كل مرة يطرح منتجات جديدة او حيسن من املنتجات  -
 احلالية.
 .إنتاجية جديدةقام اجملمع يف اآلونة األخرية بتحسني العمليات احلالية وبابتكار عمليات  -
مرتفعة  جاءت-االلكرتونيك فرع-محاديتصورات املبحوثني ملستوى االبتكار التكنولوجي احلاصل يف جممع بن  -
( باحنراف معياره قدره 2.9.3وفقا ملقياس الدراسة، إذ بلغ متوسط إجاباهتم عن أبعاد االبتكار التكنولوجي)
(0.600.) 
 ديد يف ضوء تصميم منتج جديد.يعمل جممع بن محادي على تصميم عمليات ج -
يسعى جممع بن محادي إىل اتباع التكنولوجيات احلديثة واألساليب العلمية يف تصميم وحتسني العمليات احلالية  -
 مبساعدة حلاسوب.
يعمل اجملمع حمل الدراسة على حسن استغالل مجيع موارده املادية واملالية والبشرية لتقدمي كل ما هو جديد من  -
 ز.اجل التمي
وفقا ملقياس  مرتفعة جاءت-االلكرتونيك فرع-محاديتصورات املبحوثني ملستوى التنافسية احلاصلة يف جممع بن  -
 (.9...0( باحنراف معياره قدره )2.960الدراسة، اذ بلغ متوسط إجاباهتم عن أبعاد التنافسية )




تنافسية جممع  يف تعزيزبتكار التكنولوجي لال (.0.0) عنويةعند مستوى امل إحصائيةذو داللة  دور معنوييوجد  -
كذلك وجدنا أن هناك عالقة ارتباط كبرية بني االبتكار التكنولوجي بوعريريج،   بربج-االلكرتونيك فرع-محاديبن 
من التغريات احلاصلة يف مستوى تنافسية اجملمع حمل ( %3...حني فسر متغري االبتكار التكنولوجي ) والتنافسية يف
 .R)2لك باالعتماد على قيمة معامل التحديد )وذ الدراسة
باجملمع حمل الدراسة عند مستوى  يف ختفيض التكاليفداللة إحصائية لالبتكار التكنولوجي ذو  دور معنويوجود  -
 (.α=0.0.الداللة )
حتسني اجلودة باجملمع حمل الدراسة عند مستوى  يفداللة إحصائية لالبتكار التكنولوجي ذو  دور معنويوجود  -
 (.α=0.0.الداللة)
حتقيق الكفاءة باجملمع حمل الدراسة عند مستوى  يفداللة إحصائية لالبتكار التكنولوجي ذو  دور معنوي وجود -
 (.α=0.0.الداللة)
ل الدراسة عند مستوى حتقيق املرونة باجملمع حم يفداللة إحصائية لالبتكار التكنولوجي ذو  دور معنويوجود  -
 (.α=0.0.)الداللة
باجملمع حمل الدراسة  االستجابة للعمالءسرعة يف زيادة داللة إحصائية لالبتكار التكنولوجي ذو  دور معنويوجود  -
 (.α=0.0.) عند مستوى الداللة
الدراسة عند مستوى داللة إحصائية لالبتكار التكنولوجي على حتقيق التميز باجملمع حمل ذو  دور معنويوجود  -
 (.α=0.0.) الداللة
( لتصورات املبحوثني حول مستوى االبتكار .0.0وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية ) -
التكنولوجي احلاصل باجملمع حمل الدراسة تعزى للمتغريات الشخصية والوظيفية التالية: جمال الوظيفة احلالية، التحكم 
 يف أجهزة احلاسوب.
( يف تصورات املبحوثني حول مستوى االبتكار .0.0) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند املستوى -









لتوصل إليها من اإلطار النظري للبحث وكذلك النتائج اليت مت احلصول عليها من واقع وفقا للنتائج اليت مت ا
 التحليل اإلحصائي للبيانات، مت اخلروج باالقرتاحات التالية:
 على اجملمع أن يغرس دائما روح املبادرة واالبتكار والتجديد أكثر يف العاملني. -
جيب أن يشجع اجملمع على تدريب العمال إلخراج الطاقات واملواهب الكامنة كي تصرح وتطرح ما لديها من  -
 .جديدة أفكار
 جيب أن ينوع اجملمع يف تقنياته املستعملة والسعي إىل حتديثها دائما. -
 جيب على اجملمع أن يعمل على تدريب عماله بشكل مستمر الستغالل مواهبهم مبا خيدمها. -
 العمال على استخراج والبوح بأفكارهم ومواهبهم الستغالهلا يف خدمة اجملمع.حث  -
 البحث: أفاق 
 ضوء أهداف حبثنا احلايل والنتائج اليت أسفر عنها واستكماال هلا ميكن اقرتاح البحوث املستقبلية التالية: يف
 للمؤسسات الصناعية. مسامهة ابتكار املنتج يف حتقيق التفوق التنافسي -
 االبتكار التكنولوجي يف حتسني إنتاجية املؤسسة.دور  -
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جمموعة النيل  القاهرة:، تنمية القدرات االبتكارية لدى الفرد والمنظمة (.4002). ، مدحتالنصرأبو  .1
 العربية.
قباء  دار، القاهرة: والعشريناستراتيجيات الثورة في القرن الواحد (. 4000) حسن.امني عبد العزيز  .4
 .والتوزيعللطباعة والنشر 
 .املطبوعات اجلامعية ديوان الجزائر: ،الصناعيةوظائف ونشاطات المؤسسة  (.1994)سعيد. د نحم، اوكيل .3
 .: مطابع الدار اهلندسيةمصر، التنافسيادارة االبداع والتميز  (.4013) سيد حممد.، جاد الرب .2
، ، االسكندرية1ط، التنافسية كآلية من اليات العولمة االقتصادية (.4011) مصطفى امحد.، حامد رضوان .5
 .اجلامعية الدار مصر:
لتسويق كمدخل استراتيجي لتحسين القدرة التنافسية ا (.4012) .، بومشالالرمحانعبد ، هشام، حريز .6
 .الوفاء لدنيا الطباعة والنشر دار: ، اإلسكندرية، مصرللمؤسسة
، التربويةالسلوك التنظيمي والتحديات المستقبلية في المؤسسات  (.4002) حسن حممد. ، حممدمحادات .7
 .دار احلامد للنشر األردن:، عمان
دار  :األردن، عمان، إدارة اإلبداع واالبتكار في منظمات األعمال(. 4011لطفي. ) ، عاكفخصاونة .2
 .للنشر والتوزيع ومكتبة احلامد
 .املسرية دار :، عمان، األردنالمنظماتوادارة الريادة  (.4002) بالل خلف.، السكارنة .9
 غريب للطباعة والنشر  دار :، القاهرةمصرادارة الموارد البشرية االستراتيجية  (.4001علي. )، السلمي .10
حممد سيد عبد املتعال  ترمجة، متكاملالدارة االستراتيجية مدخل (. ا4002) جاريث جونز.، شارل هيل .11
 .دار املريخالرياض: ، واخرون
 دار :، عماناالردن، االدارة الدقيقة والقدرة التنافسية للموارد البشرية(. 4015امحد. ) ، ايادمشاسنة .14
 .قضاء للنشر والتوزيع
: االردن، عمان، 1ط، التدقيق الداخلي ودوره في الرفع من تنافسية المؤسسة(. 4016). ، حممدصاحلي .13
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املسرية للنشر  دار :، عمانالمنتجاتإدارة  (.4011) ردينة.، يوسف جاسم. عثمان حممود، الصميدعي .12
 .والتوزيع
اليازوري العلمية للنشر  دارعمان: ، تطوير المنتجات وتسعيرها (.4002والعالق بشري. ) ، محيدالطائي .15
 ، والتوزيع
 :األردن ، عمان.واألعمالاإلدارة  (.4007) والغاليب طاهر حمسن منصور. ،صاحل مهدي حمسن، العامري .16
 .دار وائل للنشر والتوزيع
 ، املريخ : دارالسعودية الرياض، ،التسويقساسيات أ(. 4007) علي سرور ابراهيم. ، ترمجةكوتلرفليب   .17
دار الفكر للنشر  :، األردن، عماناالبتكارالقيادة االدارية وادارة  (.4010) حممد سيد. ، عالءقنديل .12
 .والتوزيع
، للبنوكاقتصاد المعرفة وانعكاساته في تحقيق الميزة التنافسية (. 4017يوسف. ) ، مصطفىكايف .19
 ..ألفا للوثائق دار قسنطينة، اجلزائر:
 مكتبة: بريوت، لبنان، الدوليةاالستثمار االجنبي المباشر والتنافسية (. 4013) عبد الكرمي.، كاكي .40
 .حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع
، (عملية ، تطبيقاتتقنيات ،ومداخلإدارة التكنولوجيا )مفاهيم (. 4007قاسم داود) ، غسانالالمي .41
 .والتوزيعاملناهج للنشر  دار: عمان، األردن
 .وائل للنشر دار: ، عمانالجديدةتطوير المنتجات  (.4002) سهري ندمي عكروش.، مأمون ندمي عكروش .44
 : الدار اجلامعية.اإلسكندرية ،خاذ القرار بين العلم واالبتكارات (.4007/4002) أمحد.، ماهر .43
 مصر:، اإلسكندرية، الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية(. 4002) .، مصطفىبكرحممود ابو  .42
 .الدار اجلامعية
االقتصاد المعرفي ودوره في تعزيز القدرات التنافسية للصادرات (. 4017فكري. ) ، تامرالنجار .45
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 .6، العدد جامعة الواد، والدراسات
 دور االبتكار التسويقي في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية(. "4015) .حممد، قريشي .23
، خيضرحممد  ، جامعةةر بسك، اإلنسانيةالعلوم  جملة، "فرع جنرال كابل–)دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل 
 .24 العدد
التكنولوجي في خلق ميزة تنافسية نحو دور وأهمية االبتكار (."4014) اميان.، بوشنقري، ، ليلىقطاف .22
 .7، العدد 2اجمللد ، ، اجللفةعاشوريان ز  ، جامعةوأحباثجملة دراسات ، "تحقيق التنمية المستدامة
أثر ابتكار وتطوير المنتجات الجديدة في زيادة الحصة السوقية للمؤسسة (." 4012) ، فيصلقميحة .25
، اجمللد مستغامن، والتنميةجملة االسرتاتيجية ، قاته بالمسيلة(")دراسة حالة مؤسسة الحضنة إلنتاج الحليب ومشت
 .1 العدد،  2
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أثر المزيج الترويجي المبتكر في زيادة الحصة السوقية (."4017يوسف. )، ، بومدينفيصل، قميحة .26
 اجللفة ،االقتصاديالبديل  ، جملة(المسيلة للمؤسسة )دراسة حالة مؤسسة الحضنة إلنتاج الحليب ومشتقاته
 .4العدد،  2اجمللد 
االبتكار التسويقي كخيار استراتيجي لتحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات (."4017) .، منالكباب .27
 .17، العدد سطيف، التجاريةوالعلوم  العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، جملة"الجزائرية
 ، جملةحالةأثر تحسين المسارات االنتاجية على سرعة التسليم: دراسة (."4015) قاسم. ، غسانالالمي .22
 .102، العراق، العدد واالقتصاداالدارة 
االبتكار في ابعاد المنتج وأثره على قيمة المؤسسة الجزائرية: (. "4019) .، مجال، هول، فرحاتلطرش .29
، العدد 2، اجمللد بشار، البشائر ، جملة"دراسة حالة عينة من آراء مدراء مؤسسات اقتصادية بالشرق الجزائري
31. 
دراسة حالة  الشركة:تأثير اإلبداع التكنولوجي في تطوير منتجات  (.4009) خلف. ، بتول، عطيةاملوسوي .90
 .72 العدد، العراق، جملة اإلدارة واالقتصاد، في الشركة العامة للصناعات الكهربائية
"نموذج مقترح لدور اليقظة التنافسية في تعزيز الميزة التنافسية (. 4016) حبيبة.، العيداين، عيسى ،حيه .91
 .6 العدد ،البليدة، جملة االبداع، "من خالل االستراتيجيات التنافسية
جملة ، " التغيير كأسلوب لتفعيل االبتكار في المؤسسات الجزائرية(."4016) .، زين، بوحديد، ليلىيونس .94
 .2العدد ميلة، ، والدراساتميالف للبحوث 
 الرسائل واألطروحات ج.
عوائق تفعيل االبداع واالبتكار في المؤسسات الصناعية: دراسة (. 4007/4002) مرية.أ، بوعجاجة .93
 ، كليةخيضرحممد  ، جامعةغري منشورة املؤسساترسالة ماجستري يف تسيري ، لبسكرةحالة مؤسسة صناعة الكوابل 
 .العلوم االقتصادية والتسيري
دور المرونة االستراتيجية في تمييز المؤسسات االقتصادية وفق (. 4011/4014) ربيع.، باليلية .92
 .جامعة سطيف، رسالة ماجستري غري منشورة، بعنابة fertialدراسة حالة متطلبات التنمية المستدامة:
االستراتيجيات التنافسية ودورها في تحقيق الميزة التنافسية  (.4012/4015) بن علية.، بن جدو .95
 ، جامعةمنشورة: دراسة حالة مؤسسة فندق االوراسي. رسالة ماجستري يف ادارة االعمال غري للمؤسسة االقتصادية
 .، اجلزائرالتسيريالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  ، بومرداس، كليةبوقرةاحممد 
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 رسالة، الجزائريةاالبداع التكنولوجي كأداة لرفع تنافسية المؤسسات (. 4014/4013) .، خالديامنيبن  .96
العلوم االقتصادية علوم  ، كليةوهران ، جامعةغري منشورة املؤسسةماجستري يف ادارة االعمال ختصص اسرتاتيجية 
 .التسيري والعلوم التجارية
دور االبتكار في دعم الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية:  (.4011/4014عبد الوهاب. )، بوبعة .97
، اجلزائر،  منتوري ، جامعةالتسيري. رسالة ماجستري يف علوم موبيليس-دراسة حالة اتصاالت الجزائر للهاتف النقال
 .، اجلزائرالتجاريةالعلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم  كلية
فيض التكاليف كمدخل لدعم الميزة التنافسية في المؤسسات تخ(."4007/4002) عثمان.، بودحوش .92
، غري منشورة املؤسساتيف اقتصاد وتسيري  ماجستري رسالة، الكبيرةالصناعية الجزائرية: حالة شركة اسمنت عين 
 .، اجلزائراالقتصاديةالتسيري والعلوم  ، سكيكدة، كلية1955اوت  40 جامعة
مساهمة االبداع التكنولوجي في تعزيز تنافسية المؤسسة الصناعية: (. 4014/4013)، عبد الغين، بوزناق .99
 ، جامعةمنشورةماجستري يف االقتصاد الصناعي غري  ، رسالةبوعريريجدراسة حالة مؤسسة كوندور بمؤسسة برج 
 .بسكرة، حممد خيضر
دور التعلم التنظيمي في دعم االبتكار في المؤسسة االقتصادية: (. 4017/4012. )، صباحترغيين .100
، خيضرحممد  ، جامعةغري منشورة التسيريدكتوراه يف علوم  ، رسالةبوعريريجدراسة حالة مؤسسة كوندور ببرج 
 .اجلزائر
 استراتيجية التنويع في المنتجات وأثرها على تنافسية المؤسسة االنتاجية:(. 4007). ، نبيلةجعيجع .101
لإللكرتونيات بربج بوعريريج. رسالة ماجستري  condorباملسيلة ومؤسسة  hodnalait دراسة ميدانية يف مؤسسة
 .، اجلزائرالتجاريةالعلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم  ، كليةباملسيلةبوضياف  ، جامعةاالسرتاتيجيةيف 
 حتسني تنافسية املؤسسة االقتصادية: (." دور ادارة اجلودة الشاملة يف4015/4016). ، حممدحامدي .104
،  خيضرحممد  ، جامعةمنشورة غري التسيريدكتوراه يف علوم  ، رسالةواملتوسطةدراسة حالة عينة من املؤسسات الصغرية 
 .، بسكرةالتسيريالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  كلية
الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية مصادرها ودور اإلبداع (. 4006/4007)الرؤوف.  ، عبدحجاج .103
ماجستري يف  رسالة، بالواديالتكنولوجي في تنميتها: دراسة ميدانية في شركة روائح الورود لصناعة العطور 
 .، سكيكدة، اجلزائر1955اوت40 ، جامعةاملؤسساتاقتصاد وتسيري 
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(."دور اإلبداع التكنولوجي في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة 4015)الرؤوف.  ، عبدحجاج .102
مقارنة بين وحدات مؤسسة كوندور ببرج بوعريريج باستخدام اسلوب تحليل مغلف  االقتصادية: دراسة
،  ورقلةجامعة قاصدي مرباح ، رسالة دكتوراه يف علوم التسيري غري منشورة، "4002-4002البيانات خالل الفترة 
 .، اجلزائرالتسيريالعلوم االقتصادية وعلوم  كلية
دور اإلبداع في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (. 4016/4017) .، خدجيةخنطيط .105
رسالة دكتوراه يف علوم التسيري  في الجزائر: دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 .، اجلزائرالتسيريالعلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  ، قسممنشورة غري األعمالختصص إدارة 
 دراسة حالة مجموعة سوناطراك. والتنافسية المستديمة: االبتكار (.4016/4017) .، سالفرحال .106
 .، اجلزائرالتسيريكلية العلوم االقتصادية وعلوم ،  جامعة حممد خيضر، رسالة دكتوراه يف التسيري غري منشورة
دراسة حالة مؤسسة  على تحسين اداء المؤسسة: وأثرهاالبتكار التسويقي  (.4007) .حممد، سليماين .107
وعلوم العلوم االقتصادية  ، كليةاملسيلةجامعة ، غري منشورة ماجستري يف التسويق ، رسالةبالمسيلةملبنة الحضنة 
 .اجلزائر، التسيري
: التنافسية للمؤسسة االقتصادية ر االبتكار في تنمية الميزة(. دو4012/4015) .، لشهبالصادق .102
،  بلقايدايب بكر  ، جامعةغري منشورة التسيريرسالة ماجستري يف علوم ، دراسة ميدانية للشركة املدنية للهندسة بتقرت
 .، اجلزائرالتسيريالعلوم االقتصادية وعلوم  كلية
ما في الخيار االستراتيجي تقانة المعلومات وإدارة المعرفة وأثره (. "4007حممد حسن. ) ، ابراهيمعجام .109
رسالة دكتوراه يف إدارة )دراسة تحليلية مقارنة آلراء عينة من مديري المصارف العراقية االهلية والحكومية(. 
 .، العراقواالقتصاداإلدارة  ، كليةاملستنصرية ، اجلامعةمنشورةاألعمال غري 
والتوجه بالتعلم على اإلبداع التقني: دراسة أثر المنظمة الذكية (. 4013) نادر سليم. ، داناعجيالت .110
، منشورةرسالة ماجستري يف إدارة األعمال غري  .تطبيقية على شركات البرمجة والتصميم والتطوير في األردن
 .، األردناألعمال ، كليةاألوسطالشرق  جامعة
 ، غرياالعمالماجستري يف ادارة  ، رسالة"دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية(." 4005) .، فلةالعيهار .111
 .، اجلزائرخبروبة العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري ، كليةاجلزائر ، جامعةمنشورة
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مساهمة الذكاء التنافسي في تحسين االداء الصناعي: دراسة حالة (." 4015/4016. )، مسريةفرحات .114
العلوم االقتصادية  ، كليةمنشورةدكتوراه يف االقتصاد الصناعي غري  ، رسالةالغذائيةمجموعة من مؤسسات الصناعة 
 .، اجلزائر، بسكرةالتسيريوالتجارية وعلوم 
اإلبداع التكنولوجي في تحقيق المسؤولية االجتماعية:  دور(. "4016) كوثر.،  فضل يوسف موسى .113
 ، كليةبغزةاإلسالمية  ، اجلامعةاألعماليف إدارة  ماجستري رسالة، الفلسطينيةدراسة تطبيقية على شركة االتصاالت 
 .، فلسطنيالتجارة
التغيير التكنولوجي وأثره على أداء المؤسسات االقتصادية من منظور (. 4013/4012) .، حممدقريشي .112
دكتوراه يف علوم  ، رسالةبسكرة-جنرال كابل فرع-الكوابلبطاقة األداء المتوازن: دراسة حالة مؤسسة صناعة 
 .، بسكرةغري منشورة التسيريالعلوم االقتصادية وعلوم  ، كليةبسكرةجامعة حممد خيضر ، يريالتس
: دراسة حالة صناعة (. دور المنتجات الجديدة في تعزيز تنافسية المؤسسة4009) .، الياسقشوط .115
العلوم االقتصادية ، كلية جامعة عنابة، غري منشورةيف علوم التسيري  ماجستري ، رسالةببسكرةالكوابل الكهربائية 
 والتجارية وعلوم التسيري.
تفعيل اليات تنافسية المؤسسة الوطنية من خالل تنشيط نظام االبداع (. 4016/4017. )، جناةكورتل .116
دراسة حالة املؤسسة الوطنية لصناعة اجلرار الصناعي واملؤسسة الوطنية لتصنيع عتاد احلمولة والتكديس  :التكنولوجي
العلوم االقتصادية غري منشورة، جامعة فرحات  يف دكتوراه ، رسالةواملرصصاتلصناعة املضاغط واملؤسسة الوطنية 
  ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري.1عباس سطيف
دور الذكاء االقتصادي في الرفع من التنافسية الدولية للمؤسسات (."4015/4016) .، نسرينمغمويل .117
حممد  ، جامعةالتجاريةدكتوراه يف العلوم  رسالة، «(ferialدراسة حالة مؤسسة فرتيال)االقتصادية الجزائرية: 
 .التسيريالعلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  ، كليةخيضر
مقاربة الموارد الداخلية والكفاءات كمدخل للميزة التنافسية في  (.4011/4014). ، وسيلةوازيدب .112
 ، رسالةسطيفبوالية المؤسسة االقتصادية الجزائرية: دراسة تطبيقية على بعض المؤسسات االقتصادية 
 .التسيريالعلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  ، كلية1سطيف ، جامعةغري منشورة التسيريماجستري يف علوم 
" أثر استراتيجية إدارة المواهب في تدعيم القدرة التنافسية (. 4012/4019. )، خالدلوايفا .119
، غري منشورة التسيريدكتوراه يف علوم  رسالة، "للمجمعات الصناعية: دراسة حالة المجمع الصناعي بن حمادي
 .التسيريالعلوم االقتصادية وعلوم  ، كليةببسكرةحممد خيضر  جامعة
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، االعمالاالبداع كمدخل الكتساب ميزة تنافسية مستدامة في منظمات (."4013). ، رزيقةحيياوي .140
كلية ،  املسيلة ، جامعةغري منشورة املنظماتماجستري يف ادارة  ، رسالةباملسيلةمؤسسة ملبنة احلضنة  حالة: دراسة
 .، اجلزائرالتسيريالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 
  الملتقيات والندوات د.
"دور االسرتاتيجيات التنافسية يف انشاء ميزات تنافسية  (.4011) .، يوسفشين ، خمفي، بنامني .141
المنافسة واالستراتيجيات مقدمة اىل امللتقى الدويل الرابع حول:  ، ورقةاحملروقاتللمؤسسات الصناعية خارج قطاع 
 .اجلزائر، العربيةالتنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول 
-دور االقتصاد المعرفي في تفعيل االبداع التكنولوجي(."4013) .، يوسفخنيش. ، اهلامشيبعاج .144
-17) حول اقتصاديات المعرفة واإلبداعمقدمة ورقة إىل امللتقى الدويل األول  ، ورقة"دراسة تطبيقية حالة الجزائر
 .، البليدةدحلبسعد  ، جامعةاجلزائر، أفريل( 12
مساهمة االبداع التكنولوجي في تدعيم المركز (." 4010). ، زينبالرتكيالوهاب وبن  ، عبدبريكةبن  .143
 حول االبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثةمقدمة اىل امللتقى الدويل  ، ورقة"التنافسي للمنظمة
 البليدة. ، اجلزائر، جامعة(ماي14/13يومي)
ور المناولة الصناعية في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي د (."4012)القادر.  ، عبددبوش، ، نورةبريي .142
 ، اجلزائر، اسرتاتيجيةالبليدة، نوفمرب( 07-06مقدمة اىل امللتقى الدويل ) ، ورقة": دراسة نظرية حتليليةالجزائري
 تطوير القطاع الصناعي يف إطار تفعيل برنامج التنويع االقتصادي يف اجلزائر.
وظيفة البحث والتطوير كأساس لتحقيق ميزة تنافسية  (."4007نور الدين) ، عرابة، تيمجغيدناحلاج .145
 الشلف: ، جامعةاجلزائرنوفمرب(.  47/42ورقة مقدمة اىل امللتقى الدويل ) جديدة في المؤسسات االقتصادية".
 املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومسامهتها يف تكوين املزايا التنافسية للبلدان العربية.
اإلبداع التقني كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك (."4013ابراهيم. )، . زروقي، بدرييداجملعبد  .146
، اجلزائر، افريل( 12-17) حول اقتصاديات المعرفة واإلبداعمقدمة إىل امللتقى الدويل األول  ، ورقة"التجارية
 .، البليدةحلب. سعد جامعة
ودوره في تحسين أداء المؤسسة االقتصادية تحليل االبتكار (."4012احلميد وآخرون. ) ، عبدغويف .147
ورقة مقدمة إىل املؤمتر الدويل حول  وفق منهج االقتصاد الصناعي مؤسسة كوندور نموذجا". العالقة)سلوك/أداء(
 البشري االبراهيمي بربج بوعريريج. ، اجلزائر، جامعةسبتمرب(42/45اجلامعة واإلقليم ) االبتكارنظم 
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 ، ورقةالدوائيةاإلبداع التكنولوجي والتحالفات االستراتيجية في الصناعات  (.4014) .، مسريةفرحات .142
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة محمد خيضر بسكرة
 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 قسم علوم التسيير
 استبانة البحث                                                         
 األخ الفاضل ...، األخت الفاضلة....،
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،، 
دراسة ليسرنا أن نضع بني أيديكم هذه اإلستبانة اليت ُصممت جلمع املعلومات الالزمة للدراسة اليت نقوم بإعدادها، وهذه ا     
ذه الدراسة ه الصناعية.استكماال ضمن متطلبات احلصول على شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري، ختصص إدارة أعمال اجملمعات 
 بعنوان:
رج حمادي بب مجمع بنميدانية  الصناعية: دراسةمساهمة االبتكار التكنولوجي في تعزيز تنافسية المجمعات " 
 بوعريريج"
، محل الدراسة التكنولوجي والتنافسية للمجمع االبتكار بني عالقة االرتباط والتأثيروهتدف هذه الدراسة إىل التعرف على  
ونظرا ألمهية رأيكم يف هذا اجملال، نأمل منكم التكرم باإلجابة على أسئلة االستبانة بدقة، حيث أن صحة النتائج تعتمد بدرجة كبرية 
فمشاركتكم ضرورية ورأيكم عامل أساسي من عوامل  اهتمامكم،على صحة إجابتكم، لذلك هنيب بكم أن تولوا هذه االستبانة 
 جناحها. 
 فقط.ن مجيع إجاباتكم لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي حنيطكم علما أ 
 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام 
                                                                                                                                                                         
 تحت إشراف: لطالبة: ا
      د. محمد قريشي                                                                                                         بياضي صفاء           
 
 القسم األول: البيانات الشخصية والوظيفية
ليل النتائج فيما ، بغرض حتبالمجمع محل الدراسة للموظفين اإلداريينيهدف هذا القسم إىل التعرف على بعض اخلصائص االجتماعية والوظيفية      
 .يف املربع املناسب الختيارك)×( إشارة على التساؤالت التالية وذلك بوضع  بعد، لذا نرجو منكم التكرم باإلجابة املناسبة
 أنثى   ذكر   الجنس:                                          -1
 سنة 03إىل أقل من  03سنة                                 من  03أقل من   العمر:  -2
 سنة فأكثر 03من   سنة 03إىل أقل من  03من  
 ليسانس                             مهندس                                           تقين سامي                         :المؤهل العلمي -3
  PGS متخصصة دراسات عليا                                                ماسرت                                      
         إدارة وسطى                          إدارة عليا                                                إدارة دنيا            الحالية:مجال الوظيفة  -4
 سنوات 03إىل أقل من  0من                            سنوات  0أقل من                     سنوات الخبرة: -5
 سنة فأكثر 00سنة                        00إىل أقل من  03من                                                     
 متوسط                                     جيد                                          ضعيف                جهزة الحاسوب :أالتحكم في  -6
 الثاني: محاور االستبانةالقسم 
وذلك من  دراسةالتكنولوجي بالمجمع محل ال االبتكارمستوى توفر فيما يلي جمموعة من العبارات اليت تقيس التكنولوجي (:  )االبتكار األولالمحور 
 ناسب الختيارك.يف املربع امل)×( وجهة نظر عماهلا، واملرجو حتديد درجة موافقتك أو عدم موافقتك عنها، وذلك بوضع عالمة 









 أوال. تقديم منتج جديد
      يسعى اجملمع دائما إىل تقدمي منتجات مل يسبق إنتاجها. 1
      .على اجملمعات األخرىيعمل اجملمع على تقدمي منتجات جديدة هبدف حتقيق ميزة تنافسية  2
      يسعى اجملمع إىل تقدمي منتجات جديدة من خالل عمل البحوث اإلستشارية وتطوير األعمال. 3
 ثانيا. تحسين المنتج الحالي
      يعمل اجملمع على تطوير منتجاته باإلعتماد على دراسات السوق وحتديد حاجات زبائنه. 4
      باإلعتماد على اخلربات واملهارات املوجودة.يتم تطوير منتجات اجملمع  5
      خيصص اجملمع مبالغ كافية جلهود البحث والتطوير لتطوير منتجاته. 6
 تصميم عملية جديدةثالثا. 
      يعمل اجملمع على تصميم عمليات جديدة يف ضوء متطلبات تصميم املنتج اجلديد. 7
      لغرض إنتاج منتجات جديدة.يقوم اجملمع بتصميم عمليات جديدة  8
      يسعى اجملمع إىل حتديد وتنظيم املوارد املادية لغرض تصميم عمليات جديدة. 9
 رابعا. تحسين العملية الحالية
      يها.ات واخلربات املتاحة فييسعى اجملمع إىل حتسني العمليات اإلنتاجية باإلعتماد على اإلمكان 11
      إتباع األساليب العلمية يف تصميم وحتسني العمليات اإلنتاجية مبساعدة احلاسوب.يسعى اجملمع إىل  11
      يسعى املتخصصني يف اإلنتاج لتحسني العمليات اإلنتاجية القائمة يف اجملمع. 12
أو عدم موافقتك  الدراسة، واملرجو حتديد درجة موافقتكفيما يلي جمموعة من العبارات اليت تقيس مستوى تنافسية اجملمع حمل المحور الثاني: التنافسية: 
 .يف املربع املناسب الختيارك)×( عنها، وذلك بوضع عالمة 









 تخفيض التكلفةأوال. 
      مقارنة باملنافسني.حيرص اجملمع على خفض تكلفة تقدمي املنتج  1
      يستخدم اجملمع أساليب تروجيية متعددة مبا يؤدي اىل ختفيض تكاليف الرتويج. 2
      يدعم اجملمع أنشطة البحث والتطوير مما يؤدي اىل خفض التكلفة. 3
      االستغالل األمثل للموارد مما يؤدي إىل تقدمي منتجات بتكاليف منخفضة. اجملمع مبدأيعتمد  4
      يعتمد اجملمع على جمموعة من األنشطة االلكرتونية بغية ختفيض تكاليف املنتجات. 5
 تحسين الجودة ثانيا.
      حتسني وتطوير جودة املنتجات املقدمة إىل زبائنه. اجملمع إىليسعى  6
      اجملمع إىل حتقيق مستوى جودة أعلى من منافسيه.يسعى  7
      حيرص اجملمع على أن تتوافق جودة املنتج مع الوعود اليت يُعطيها للزبون. 8
      يتميز العاملون يف اجملمع مبهنية عالية. 9
      املنتجات.حيرص اجملمع على تقدمي كل ما هو جيد على مستوى  11
 الكفاءة. ثالثا
      يسعى اجملمع لتطبيق تقنيات حديثة مبا يساعد سرعة اجناز العمليات. 11
      يقوم اجملمع بتقدمي منتجات خالية من العيوب وباملواصفات املطلوبة. 12
      يعمل اجملمع على تصميم عمليات جديدة ذات كفاءة عالية. 13
      مميزة.يسعى اجملمع إىل تدريب العمال للخروج بكفاءات  14
 المرونة. رابعا
      يستجيب اجملمع بسرعة للتغريات يف طلبات ورغبات الزبائن. 15
      يتم تدريب العاملني بشكل دوري جلعلهم قادرين على العمل بأماكن خمتلفة. 16
      غبات الزبائن.ر للمجمع القدرة على االستجابة السريعة للتغريات املختلفة يف تصميم منتجاته مبا خيدم  17
      تتصف اآلالت واملاكينات اليت يستخدمها اجملمع بأهنا ذات أغراض متعددة. 18
      يستجيب حجم اإلنتاج يف اجملمع للتغريات احلاصلة يف الطلب زيادة ونقصانا. 19
 ) التسليم(خامسا. سرعة االستجابة لحاجات العمالء
      تلبية رغبات الزبائن بسرعة كبرية.يتمتع اجملمع بالقدرة على  21
      ميتلك اجملمع القدرة على تسليم طلبات الزبائن يف الوقت احملدد. 21
      لدى اجملمع سرعة يف تقدمي املنتجات تفوق سرعة املنافسني. 22
      يسعى اجملمع جاهدا لتقدمي منتجات حسب طلب العمالء. 23
 سادسا. التميز
      منتجات اجملمع على مزايا يصعب تقليدها من قبل اجملمعات املنافسة له.تتوفر  24
      للمجمع قدرة على عرض منتجات ذات خصائص متميزة ومنفردة. 25
      يتميز اجملمع باستعمال تكنولوجيا عالية. 26
      يتميز اجملمع بتغطية كاملة يف السوق. 27
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